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A S U N T O S D E L D I A C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
des a secundarle en esa empresa. ; 
Resultado probable, muy pro»; 
bable: un nuevo aplazamiento, i 
Porque para Italia e Inglaterra la 
advertencia de los Estados Uni-¡ 
» —«^^.^jV-O , , , VJUV, -—t " -—v. ~ - ~- w 
será acogida de muy buena gana. | ^ yyTe0 a b r / i L s ^ i 
p ra el prim61" ^ ^e mayo' .cs 
I para mañana, hay anuncia-
r ucesos importantes, hasta ca-
l - í l ac ión revolucionario-socia-
cn diversos países, recomen-
J o más bien ordenada por 
Comité director de la Segunda 
..macional Obrera, cuya oficina 
Urmancnte se halla en Amster-Ka Y ocupación por tuerzas de 
intente de la región minera del 
L r Para l i a c e r 0 p a r a c m P e z a r 
hacer efectivo el pago de las 
1 ^r innes debidas por Alema-
.fparaCiouc • * , , -votos p r o n u n c i ó la a b s o l u c i ó n del se nuevos miemb 
L según los términos aei tra ía-^ñor Domingo Salaberry, Ministro d e j a r l e s cabida; 
L'dc Versalles. 
HOY S E PROCLAMARA A L P R E S I D E N T E Y V I C E P R E S I D E N T E 
DE LA R E P U B L I C A 
Se modificó el Reglamento. - Muchos liberales concurrirán 
a la proclamación del Dr. Zayas 
— — i E n l a Presidencia, el doctor Verde-
d o s parece una sugestión. . . que j a ; ^ laa S e c r e t a r í a s los doctoreo 
Son las tres 
s e s i ó n , en la quft 
exclusivamente puede tratarse de la 
modi f i cac ión del Reglamento, por ser 
de c a r á c t e r extraordinario. 
L é e s e l a Mocijón encaminada a ese 
fin. E l vicepresidente doctor F r a n -
cisco Soto Izquierdo, l a expl ica . L a 
modi f i cac ión del Reglamento dolo se 
contrae a los a r t í c u l o s Que se refieren 
a l a d i v i s i ó n de la C á m a r a en Comi-
siones. Cuenta este Cuerpo con dos 
s ie ros, a los que bay que 
se aumentan pues un 
A b s o l u c i ó n d e l M i n i s t r o d e 
a r g e n t i n o 
B U E N O S A I R E S , A b r i l 28. 
D e s p u é g de una s e s i ó n que duró to-
da l a noche, una reducida m a y o r í a de 
« « « 
Hacienda respecto a las a c u s a c i o n e á ârgo m á s en cada una de laá Comi-
i „,.,> +^_f , , , , . ! sienes de Peticiones y Concesiones y 
Izquierdo acepta esta enmienda, que | e l e c c i ó n de las comisionas permanen-
se lee y se vota inmediatamente. j tes, que se h a r á en la p r ó x i m a se-
E l s e ñ o r E m i l i o S a r d i ñ a s interpreta' mana . Se a c o r d ó desigTiar un leader 
mal el ú l t i m o p á r r a f o .le l a emnler 
da, que d i s p o n í a que las comisiones 
primeramente modificadUa continua-
sen con sus mismos miembros. E l 
doctor V e r l e j a explica que l a enmien 
da se refiere a l n ú m e r o de cargos 
en l a c o m i s i ó n . E l s e ñ o r Sard iña¿ , 
cuyo nombre figura con seguridades 
de triunfo pora l a Presidencia del Co-
Aunque hermanos enemigos, los 
Umacionalistas fieles a Moscú 
I |0S intemacionalistas que reci-
Ljj ja consigna de la metrópoli 
Lrcantil de Holanda, es decir los 
Uitantes de la Segunda y los de 
Tercera Internacional obreras, 
L posible que momentáneamente 
L reconcilien para la agitación 
revolucionaria en proyecto. Des-
L s de todo, lo que los separa 
son diferencias de criterio en cuan-
to a la oportunidad, y no disenti-
mientos radicales en cuanto a la 
doctrina; y a costa del burgués 
odiado y de la sociedad capitalis-
ta maldecida es fácil intentar un 
ensayo de acomodo. 
Pero... no están maduras. E l 
orden social, necesitado de refor-
ma en muchos sentidos, no se en-
cuentra gravemente amenazado 
de subversión total y subiu. 
^ ^ 
Por lo que toca a la acción mi-
tar anunciada para hacer efec-
|o el pago de las reparaciones 
que se le exigen a Alemania, no 
nos sorprendería la noticia de un 
nuevo aplazamiento» y de una 
cuarta ó quinta Conferencia para 
tratar del asunto, y de una reno-
vada conminación, y de otra re-
novada resistencia, y así sucesiva-
mente. 
Alemania obtuvo una primes a 
reducción de su deuda y para em-
pezar a pagarla pUzos posteriores 
a los establecidos en el Tratado. 
Esto ocurrió en Spa, y. se repitió 
la ocurrencia en San Remo, y lue-
?o en París, y últimamente en 
Londres. Ahora en Berlín se acu-
a Washington, y un telegrama 
1̂  ayer tarde nos anunciaba que 
(1 Gobierno de los Estados Unidos 
n̂e el propósito de pedir al de 
Francia que se abstenga de ocu-
la región alemana del Ruhr 
« el caso de que los de lai Gran 
wctaña e Italia opongan dificulta-
L o s conaervadores trataron de la 
m l t é Parlamentario de la L i g a en la 
Prov inc ia de l a Habana, acepta la 
a c l a r a c i ó n . 
Y esa f u é toda l a s e s i ó n . 
R e u n i é r o n s e d e s p u é s ambos c o m i t é s 
que m a n t e n í a n que h a b í a usado do su i04"""0 ^ ^ ^ " ^ * w " ^ ' " i 1 " 0 J parlamentarios; el l iberal y el de la 
oitft woh-ir̂  u ~ „ . E x a m e n de Cuentas Nacionales, que líoto Nacional 
alto tíalrgo para real izar ^ n e f l c i o s i son las men0s ^ ^ ^ 8 . También1 
personales . j ge modifican estos a r t í c u l o s del R©-
L a v o t a c i ó n t e r m i n ó con un agitado \ glamento, en cuanto a l a par t i c ipac ión 
y acerbo debate de varias semanas,' "de l a m a y o r í a y m i n o r í a en las comi-
durante el cual la C á m a r a d iv id ió su! ';iones; la m a y o r í a contaba en :1 pa-
sado periodo congresional con sesen-
ta y tres miembros y abora tiene en 
kus filas sesenta y nueve. E l mismo 
Todcis los socialistas y conservado- doctor Soto Izquierdo da a conocer 
-res votaron contra el s e ñ o r Salaberry | "na enmienda que presentar! el doc-
quien rec ib ió t a m b i é n el voto adverso1 tor J o s é R - Cano' faciendo el aumen-
de algunos miembros del Partido G u -
bernamental . 
por cada provincia, para que presente 
a l C o m i t é Parlamentario los nombres 
de los candidatos a cada c o m i s i ó n . 
L o s liberales estuvieron debatien-
do basta muy avanzada la tarde, so-
bre l a concurrencia a la proclama-
c i ó n del s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica . Sabemos que muchos Repre-
sentantes de ese partido c o n c u r r i r á n 
a dicha p r o c l a m a c i ó n . 
D e c l a r a c i o n e s j e l P r e s i d e n t e e l e c t o 
Piensa introducir grandes economías en los presu-
puestos y reorganizar la renta de Lotería. 
Los festejos para el 20 de Mayo. 
O t r a extensa conferencia celebra-
ron ayer el doctor Alfredo Zayag y 
el general Crowder con el s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a y el Secre-
tario de Estado, para tratar de la 
toma de p o s e s i ó n del primero y de 
su programa de gobierno. 
Cuando se ret iraba m a n i f e s t ó ©1 
doctor Zayas , que se proponía intro-
ducir grandes e c o n o m í a s en los Pre -
calma necesaria, estudiar el proble-
m a de l a f o r m a c i ó n de su gabinete. 
l o s festejos para e l d ía 20 de Mayo 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n dis-
puso ayer que una c o m i s i ó n s% encar 
gue especialmente de organizar todos 
los festejos oficiales que t e n d r á n e í e c 
to en mayo entrante, con ol doble mo-
tivo de la fecha p a t r i ó t i c a del día 20 
o p i n i ó n s e g ú n los varios partidos juel 
mil i tan en l a misma. 
to de los dos cargos en las Comi-
siones de Ferrocarr i l e s y N a v e g a c i ó n I 
y Gobierno Interior . E l doctor Soto1 
L A E X P O S I C I O N S A B A T E R 
Todos los días, de cuatro 
a diez p. m. estará abierta la 
exposición de cuadros del 
pintor valenciano Daniel Sa-
bater en el Salón del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
L a p r o c l a m a c i ó n del doctor Z a j a s 
E l Congreso ( C á m a r a y - Sonado) 
reunido en un solo Cuerpo, proclama-
rá hoy, a las cuatro p. m . en el edi-
I ficio de la C á m a r a de Representan-
tes, a l Providente y Vicepresidente 
electo de la R e p ú b l i c a . 
L a entrada de l a Cámara , y la es-
i ca lera principal que conduce a l S a l ó n 
; de Sesiones, h a sido ornamentada con 
¡ plantas de uno de los jardines de es-
I ta capital . A l acto c o n c u r r i r á la ban-
d a del Cuarte l General . . E l s e ñ o r A u -
i relio Alvarez, Presidente del Senado, 
i que por mandato constitacional Jebe 
presidir l a s e s i ó n de hoy, estuvo en 
l a C á m a r a en la tarde de ayer, entre-
v i b t á n d o s e con el doctor Verdeja pa-
| r a asuntos relacionados con la pro-
c l a m a c i ó n del doctor Z a y a s . 
supuestos Nacionales, pues a su juicio I de dicho mes y l a e x a l t a c i ó n a l p o í e r 
^_ , • ^ i j i del doctor Alfredo Z a y a s . 
resultan demasxado elevados; que la D.cho fuIlcionario hgL delegado en 
! el Jefe de l a S e c c i ó n de Adminis tra-
c ión L o c a l de aqueha S e c r e t a r í a , se-
Renta de L o t e r í a constituye una bue-
na fuente de ingresos para el Tesoro, 
por lo que no h a pensado en que 
sea suprimida, como se h a dicho, s i 
no introducir notables reformas en el 
funcionamiento de la mi sma; y que 
ñ o r Manuel V i l l a l ó n y Davales , para 
que presida dicha c o m i s i ó n , que inte-
g r a r á n , a d e m á s , los s e ñ o r e s Ernesto 
Rencurre l l , Alfredo Misa, J - s é J . Y a -
en breve se t r a s l a d a r á a una finca' r in i , V íc tor Muñoz , A g u i t i n del Pino, 
cercana a e « t a ciudad, para, con la A n d r é s Zalazar, Carlos M . Alzugaray, 
Jul io Blanco H e r r e r a , general Manuel 
Alfonso, Armando C a r t a y a y Rogelio 
Caste l lanos . , 
L a c o m i s i ó n se r e u n i r á hoy a las 
tres de la tarde en l a S e c r e t a r í a de 
E á t a noche, a las nueve, el profesor Gobernac ión , para adoptar acuerdes 
a l e m á n Dr . ^Enmanuel L a s k e r , dará en r e l a c i ó n con los festejos de refe-
una interesante conferencia en el rencia y nombrar varias pubcomisio-
Club de Ajedrez. nes . , , 
Quedan invitados a dicho acto to- Bg muy probable que pe conceda un 
dos los aficionados del juego cien- créd i to de 20,000 pesos para atender 
Cia ¡ a los gastos que origine el cumpl'.-
E l doctor L a s k e r e m b a r c a r á nro ! del programa que acuerde e3-
E n e l C l u b d e A j e d r e z 
pro 
bablemente en ' el vapor "Alfonso 
X I I I " , que s a l d r á m a ñ a n a para E s -
paña . 
ta c o m i s i ó n . 
B o l s & d e 1 
i i m á t i c o s i i i s p a n o - a m e r i c a n o s c o n d e c o r a d o s e n E s p a ñ a 
La Gran Cruz de Isabel la Católica para García Kolhy. - Manifestación en honor de los estudiantes hispano-americanos. 
Campaña contra los piropeadores. - El optimismo del gobernador de Barcelona. - La nueva ley de reforma militar. 
D I P L O M A T I C O S H I S P A N O A M E R I -
C A N O S C O N D E C O R A D O S 
M A D R I D , abril 2 8 . 
E l R e y Don Alfonso X I I I ha conde-
corado con la G r a n C r u z de l a Orden 
de Isabel la C a t ó l i c a al ministro de 
C u b a en Madrid, doctor Mario G a r -
c í a K o h l y ; al ministro de Chile en 
E s p a ñ a , s e ñ o r F e r n á n d e z B l a n c a ; al 
ministro guatemalteco, señor J u a n J . 
Ortega; al señor F e r n á n d e z Medina, 
ministro del Uruguay y al señor F l o -
rencio V a l d é s é Cuevas , de Chi le . 
E L M I N I S T R O D E F O M E N T O S U -
P R I M E E L C O M I T E A L G O D O N E R O 
M A D R I D , a b r i l 28 . 
L a d i so luc ión del C o m i t é Algodo-
nero por orden del ministro de Fomen-
to señor L a Cierva , constituye la abo-
l ic ión de una entidad que desde que 
se d e c l a r ó la guerra y durante todo el 
curso de l a misma regularizó las com 
pras y ios precios ¿z\ a l g o d ó n en E s -
p a ñ a . 
E L D I R E C T O R G E N E R A L P R O H I B E i paredes cubiertas con proclamas fir-
Reunión de la Junta Sin-
dical.- Se trata de crear 
un Banco de emisión. 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n la Junta f ' M i -
cal y de Gobierno de l a Bo l sa de 11 
Habana, con as istencia de los s e ñ o i c a 
IFVancisco G . A r e n a s ; Jul io E r n a r d ; 
L O S P I R O P O S S U G E b T I V O S 
M A D R I D , abril 28 . 
E l s e ñ o r Mil lán de Priego, Director 
general de Seguridad, e s t á determinado 
a combatir la tan arraigada costumbre 
de piropear a las mujeres en la calle 
y de t ra tar de cortejarlas *m públ i co . 
L a capital a m a n e c i ó hoy con sus 
"madas por el Director general de Se 
puridad, amenazando con castigos se-
veros a todo individuo que traspase 
•los l í m i t e s de la c o r t e s í a , c invocando 
la ayuda de la po l ic ía y de los ciuda-
danos particulares, a fin de lleva? ante 
los Tribunales a los delincuentes. 
C l a r a Campoamor, una de las direc-
toras del movimiento feminista, en Madrid el primer Congreso Coopera- E l o y Be l l in i ; J o s é Argote; Oscar F - -
una carea dirigida al diario " E l W t i y . Nac ional o r g a n ^ d o « í s p a ñ a . ¡ ̂ ^¿^J^^HA .̂ % ni t 
po alaba la a c t u a c i ó n del señor M i 
11 án de Priego. 
P R I M E R C O N G R E S O C O O P E R A T I -
V O N A C I O N A L 
M A D R I D , abril 2 8 . ^ . 
E l d í a 14 de mayo se ce lebrará en 
" G r a c i a s a l a e c o n o m í a y a l o s s a c r i f i c i o s 
d e s u s o b r e r o s , A e m a n i a l l e v a v e n t a j a a 
t o d o e l m u n d o e n e l c a m i n o d e 
Unas cuatrocientas sociedades cá ta la -1 ve; Manuel Alonso; Armando P a r a -
nas e n v i a r á n d&Iegados y t a m b i é n | j ó n ; Manuel M é n d e z ; P . Zayas y 
as is t irán un buen n ú m e r o de reore-
sentantes de las provincias vasconga-
das y castellanas. 
Sus organizadores abrigan la espe-
ranza de que el Congreso real izará 
'una extensa propaganda sobre el movi-
miento cooperativo que hasta ahora no 
no obtenido gran boga en E s p a ñ a . M a -
nifiestan que consideran dicho movi-
'•miento como el m é t o d o m á s adecuado 
p a r a resolver la inquietud social del 
p a í s . 
• u u g n r a c i ó n d e ! I n s -
t i t u t o d e M a t a n z a s 
, Bl domingo primero de Mayq| a 
18 once de la m a ñ a n a t e n d r á efec 
l° «a la ciudad d© Matanzas el acto 
mu 6 de la r e c e p c i ó n oficial del 
Oficia construido p a r a "Ins t i t i í t o 
^ovincial de Segunda E n s e ñ a n z a " . 
C ^ ^ r á en r e p r e s e n t a c i ó n del se-
Presidente de l a Repúb' . ica el 
joclor Gonzalo A r ó s t e g u l . Secrata-
no oe Instrucc ión P ú b l i c a . 
M A N I F E S T A C I O N E N H O N O R D E 
L O S E S T U D I A N T E S D E L A S R E P U -
B L I C A S H I S P A N O A M E R I C A N A S 
M A D R I D , abril 28 . 
S e han realizado los preparativos 
necesarios para celebrar una manifesta-
c i ó n en honor de la A m é é r i c a Espa> 
ño la y de los estudiantes de las R e -
p ú b l i c a s Hispano Americanas, residen 
tes en E s p a ñ a , el d í a 1 de mayo. 
Var ios estudiantes p r o n u n c i a r á n dis-
nombre de M é j i c o y de las 
S C H W A 1 V D E C L A T A Q U E A L E M A -
N I A L L E V A V E N T A J A A L R E S T O 
D E L MUNDO E N L A L U C H A H A C I A 
L A N O R M A L I D A D 
N U E V A Y O R K abri l 28. 
M r . S c h w a w en un discurso prp» 
nurteiado en !a C á m a r a de Comercio 
del Estado de New Y o r k , m a n i f e s t ó 
que Alemania , gracias a ia econo-
m í a ^ a los sacrificios de sus obreros, 
a n o r m a l i d a d " 
h a b í a empezado a producir de nuevo 
y l levaba ventaja a los Estados U n i -
dos y a las naciones aliadas- en la 
m a r c h a hac ia l a normalidaci. 
M r . Schwab fué el invitado de ho-
nor en una r e c e p c i ó n dada en recono-
clmimiento de los servicios que pres . 
t ó a l a patr ia durante la g u e r r a . 
E l Presidente de la C á m a r a W a w -
wln P . Kings ley , p r o n u n c i ó un dis-
curso ensalzando la a c t u a c i ó n de mi» 
ter Schwad durante l a guerra , mani-
festando que antes de que los E s t a -
dos Unidos entrasen en l a contienda. 
Alemania o frec ió a M r . Schwab 100 
millones de pesos para que revocase 
e contrato con L o r d Ki tchener . 
Ing latera se e n t e r ó y e n v i ó una 
oferta de ciento cincuenta millones y 
M . Schwab r e s p 9 n d i ó que Alemania 
e Ing laterra juntas no t e n í a n bastan-
te dinero para hacerle revocar un 
contrato celebrado fuese oon quien 
fuese. 
S e r á u n a c t o p u b l i c o l a t o m a d e p o s e s i ó n 
y j u r a m e n t o d e l P r e s i d e n t e e l e c t o 
Nuevos directores del Olub Rotarlo de la Habana. - La próxima C o n v e n c i ó n 
en Edimburgo 
Celebró ayer s e s i ó n el Club Rotarlo Finalmente se dl(i cuenta de que el cesarlo a los familiares de nuestro 
de l a Habana E n primor t é r m i n o , a escrutinio de l a v o t a c i ó n para reno-» c o m p a ñ e r o R a m ó n G o n z á l e z de Men-
virtud de indicaciones del s e ñ o r Ave- , var l a Direct iva, demostraba haber ¡ doza, el fallecimiento del cual , des-
lino P é r e z , se acordó nombrarle en sido e l e c t o á a ese fin los siguientes 
cursos en 
R e p ú b l i c a s ó'cl Centro y S u u Amér i 
ca . Algunos conocidos pedagogos y el; ̂  
ministro de Instrucción Públ i ca señor | ^ ^ j g ^ n con el doctor Alzugaray y 
Don Francisco Aparic io , t a m b i é n ha-1 el s e ñ o r Berenguer para activar en la 
b larán en dicha o c a s i ó n . As i s t i rán a la ¡ S e c r e t a r í a de Sanidad Ja* gestiones 
Diaran en uu. encaminadas a obtener que se deje sin 
ceremonia la m a y o r í a de los raiem-l 
bros del cuerpo d ip lomát ico y consular 
hispano americano. 
E L G O B E R N A D O R CÍVIL D E B A R -
C E L O N A , F R A N C A M E N T E O P T I 
M I S T A 
M A D R I D , abril 28 . 
E l señor M i r ^ í n e z A n i - < \ nohcrna-
dor civil de Barce lona, en úi\ entre-
vista publicada hoy e x p r e s ó el m á s 
acentuado optimismo a c e r n ja si-
t u a c i ó n en Barcelona, en donde de-
clartí que el terrorismo d i s o u r u c o n -
tjntemente y en breve desV. a'ecí& por 
completo. 
otros. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Isidro Olivaras 
y a c t u ó de secretario el doctor Podro 
P . K o h l y . 
E l cb.-cto de l a r e u n i ó n era par ' 
tratai s< Lre la o r g a n i z a c i ó n -o lilvi 
aáiU l"e magna, entre 'as insriturr'; 
nes m» cantiles, bancariab, ag-* optas, 
ind'i'*. "Jí les y comerciales, i ñú do 
tr U^ir en el la, de l a coa'/enien tte 
crear un Banco de B m i s i í m . 
Discutido a m p l i a m e n i á dicho p a n i -
cular, se a c o r d ó por unanim:dad, 
nombrar una c o m i s i ó n formada por 
los s e ñ o r e s Is idro Olivares; Julio E s -
nard, Oscar F e r n á n d e z , Pedro F igue-
i ras , J o s é E . M o r é y doctor Pedro 
P . Kohly , con objeto de que vk-iten 
a los representantes de las nuutucio 
nes antes dichas, y les expengan k a 
p r o p ó s i t o s de la Bolsa , v con vista de 
la i n f o r m a c i ó n obtenida por la C -
m i s i ó n se lleve a / ¡ abo la convocaio-
r i a de la Asamblea Magna. 
T r e s m u e r t o s e n u n a c -
c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
B l Alcalde de B a ñ e s c o m u n i c ó a^er 
a Gobernac ión que al chocar un carro 
de la United F m i t C o . . con una ci-
muertos los obreros Marcel ino Gre-
gorio, G inés Rojas e I s a a c García , y 
herido de gravedad Manuel Jungler . 
Expuso la o p i n i ó n cíe que era impo-' g ü e ñ a de reparaciones, resultaron 
sible extirpar un mal que tan hon-
das ra íces t e n í a , pero a ñ a d i ó que con-
tinuando el tratamiento y a iniciado j 
era de esperarse que ser ía posible rea-i 
lizar .una cura radical . 
A f i r m ó que h a b í a vepido a Madrid 
poj su propia iniciativa a fin de con-! 
sultar al Gobierno sobre las circuns-
Hl Alcalde de L a Sa lad i n f o r m ó a 
s u yez que el vecino de aquel pueblo 
T o m á s Guerrero S ierra , se a h o r c ó cu 
su domicilio do la calle cuatro n ú - , 
mero 17. 
B a s e s q u e s o l u c i o n a r o n l a 
h u e l g a ^ ^ j A r t e m i s a 
felicitación al alcalde de aquella localidad 
^ ¡ * comisión de obreros del gremio 
ü «ftfVaSa(lore8 de P™3, de Artemisa, 
"ntrevistó ayer con fcl gub&ecreta-
Gobernación, doctor Aguiar, 
«arle cuenta de lo-5 acuerdos 
*Í0«TV'0 en ê  Ayuntamiento de 
^é^n, rmlno y mediante los cuales 
oL^iucionada la huelga que dichos 
sos ten ían . 
^ " r . G u i t e r a s s o l i c i t a p r é -
d e s u l i c e n c i a 
M « u ^ de ayer s o ^ d t ó prórro-
fcpT r icencia el Director ue Sanidad 
Hnfñi uan Guiteraia. L a licencia 
^ i d fcUe áo1 h i tada por enfer-
«i i a sido agotada, por lo que 
t ^ t r * ^ « v a m e n t e lo ha hecho 
Vtk meses, para asuntos propios. 
S t o ^ siga ausente del d-parta-
^ctor ^ ctor Guiteras, á m g l r á de 
H r J * 6 Sanidad el doctor L u i s A . 
^ 1a n, ' actual j e f e de Deipacho 
Dichos acuerdos fueron los siguien 
s e ñ o r e s : 
E l í s e o C a r t a y a ; Alberto Cruse l la s ; 
Avelino P é r e z ; Whitner O'Brien y F i -
encaminadas a obtener que se deje s lnj liberto R lvero . 
efecto l a proh ib i c ión de fumar en la l Es tos s e ñ o r e s se r e u n i r á n en breve 
plataforma de los t r a n v í a s . I para elegir entre ellos a l nuevo 
I n f o r m ó el Presidente s e ñ o r j u l i o | ^ i ^ e del Club Rotarlo Ue la H a -
Blanco Herrera , que la C á m a r a de b a ñ a . _ ^ _ 
Comercio h a b í a f f ^ f t̂00n51n1̂ :: E l Presidente del Club Rotarte ha 
^ T L 0 ^ ó n ^ n " f Í U r S T e l a - recibido las siguientes comunicado-
h í a solicitada por el s e ñ o r Salvador 1 
Rov lra , y se p r o c e d i ó d e s p u é s a ce 
lebrar l a v o t a c i ó n para elegir a los 
nuevos Directores del C l u b . 
Mientras se verificaba el escrutinio 
el| (Víctor Alzugairay ptronunorúj (Un 
elocuente discurso y propuso que una 
c o m i s i ó n del Club hic iera gestiones 
•„.• j„„ d _ i i Ent ierro de las v í c t i m a s . — 0 1 r o falle* 
tancias originadas en oercelona por el r¡|1o 
cierre de las fábr icas , que hab ía for-i 
zado a miles de obreros a mantenerse! 
cld . 
B a ñ e s , Abr i l 28. L a s o 40 p. m. 
^ D I A R I O . —Habana . 
Hoy v e r i f i c ó s e el entierro de G i n é s 
Rojas , Saa G a r c í a y Marcelino Grego-
el suceso 
Habana, A b r i l 20 de 1921. 
S r . Presidente del Rotary C l u b . 
Apartado 2304. 
Ciudad 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengjo efl gusto de manifestar 
usted, que desde el d ía 30 de mayo 
afortunadamente s u c e d i ó en Washing! ociosos. 
ton, he tenido el honor te enviar un | A s e g u r ó que los trabajadoras esta 
telegrama a l Secretario de dicho Club, | b a n en actitucj tranquila y que ^ e s p a ñ o l e s muertos en 
r o g á n d o l e que haga todo lo posible en i , ,• , , ^ - 7 J ^ . ferroviario de ayer . 
laá c ircunstancias . «n a actualidad no ex i s t ía una sola Acabo de que Manuel Jim_ 
Y o mismo siento en el a l m a l a pre-1 huelga en l a provincia de Barcelona. caj qUe r e s u l t ó herido l a l l e c i ó en la 
matura muerte de don R a m ó n Gon j i tarde de hoy 
zá lez de Mendoza. Ruego a usted que, c o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a ^ A R G O T A . 
dé traslado de mi dolor a todos los i 
miembros del Rotary Club de la H a -
bana. 
(f) C H E S L E Y A . J E R R Y , Secreta-
rio Genera l de la A s o c i a c i ó n I terna-
cional de Rotary Clubs . 
tes 
1. —Reoonocimienfio dal gremio y 
del personal agremiado 3n el trabajo. 
2 . — A c e p t a c i ó n de los delegados en 
los ta l leres . 
3 . —Ocho horas de trabajo y 
para lograr q u e ' l a toma de P o s e s i ó n | ú l t i m ^ ^ que ^ diri:?13r0n instruc 
del Presidente electo, doctor ¿ayas. cI()nes ̂  cable y ̂  escrito a nueg que su iel 19 del actual medi 
Washington, Abr i l 23 de 1921. 
S r . Ju l io Blanco Herrera , 
Presidente del Rotary Club 
de la Habana, 
Havana, Cuba . 
MI querido Ju l io ; 
Siento mucho tener que avisarle 
y su juramento, sea u n acto púb l i co , 
sencillo pero solemne, y que rxudan 
as clases socia a presenciarlo todas 
doble U e s , ante las que deberá esbozar su 
jornal en las horas extraordinarias. de gobierno el doctor Alfredo 
A. Cnns t i tuc ión de un Comi té d e i ^ a J 3 * -
i n t é n s e l a en^e patronos y obre-i Se a p r o b ó esta p r o p o s i c i ó n 
L a D i r e c c i ó n g ' e n e r a l 
c o m u n i c a c i o n e s 
d e 
U n a C o m i s i ó n de Senadores y R©-l L o s Congresistas a l ret irarse de i?, 
presentantes pertenecientes a la L i g a j residencia del Presidente electo se 
Nacional, presidida pdV- el doctor Ma-j 
nuel V e r a Verdura , Je fe 'ie dicho P a r - j 
tido en la provincia de Matanzas, eei 
e n t r v i s t ó con el docto t r a L e g a c i ó n ^en Madrid, se viene, relativo a l fallecimiento del Rotarlo 
gestionando por este Centro, a v l r - doctor R a m ó n Gonzá lez de Mendoza,' yas . Presidente electo 
tud de instancia de : a U n i ó n de F a - me lle^6 cas i una hora ^espués de b l lcá , a l objeto de hacerle entrega "de | ctf\n Í Í m i Í H < i r l A f < a 
y Cigarros de l a j í a salida para esa de la eseñora viuda; una e x p o s i c i ó n suscrita por la cas i ' O l U I I I I l | l l l U d U l / I d 
' d f ^ L p ú J ^ e u n i ^ n d e l a C o m i -
E l 
bricantes de Tabacos uigao- os a i ; i  oj u» v  u m «euu mu  
I s l a de Cuba, que nos t r a s l a d ó la Se-1 de Mendoza con el c a d á v e r de su es-j totalidad de los Congresistas Popu-
la! Í ^ ^ T dl A^rIcul tura , Comercio y « « J B ; p - D - ) - ^ . , ¡ l a r e s y conservadores, en que hacen! Ayer ^ v d c a lag cinc0( se reunieron 
laj T r a b a j o , que no se pvnga en vigor T í m pronto como rec ib í su citado; constar que ellos v e r í a n con benep lác i i en el despacho del Secretario de H a -
UVD ~ — . TllTlta dpl n r ó x i m o iuev~j s e r á n invi- l fl cobro 611 oro ,de los derechos de cable, me puse en c o m u n i c a c i ó n con to que no f u j r a sustituido en la D i - ! rienda i0„ miembro< i e la Comis ión 
y otros puedan J n n U del J u ^ s e r á n i n ^ ^ d L e g a c i ó n Cubana, y el representan v e c c i ó n de Comunicaciones el s e ñ o r , d T K d a í i ó n B a n ^ r S 
u « i W m r ^ ¿ T r _ ^ „ — v , " L i t a su atenta c o m u n i c a c i ó n de fecha te de su N a c i ó n fue quien me a v i s ó Car los Barnet , que actualmiante la „ , , , * 
de l a tfelida para Cuba Jel cadáver , , desemb<ma i P ^ s i d i ó el coronet Miguel I r iba -
y de. los famil iares que lo a c o m p a ñ a - A l dirigirse el doctor V e r a V e r d u - | ; ^ p ^ r l ^ t u 6 A r ^ p ^ f ^ r i 0 * d(*> 
ban. Mucho sent í no haber tenido ra a l doctor Z a / a s en los momentos tor 0arlc>s Armenter0s-
oportunidad de dar cumplimiento a l de hacerle entrega tfe !a e x p o s i c i ó n , Concurrieron los s e ñ o r a s Clarence 
encargo de ese Rotary Club, y de no , p r o n u n c i ó breves frases en que puso C a r i n e , Narciso Gelats y S e b a s t i á n 
haber podido prestar mis icrvic ios de relieve los grandes m é r i t o s del se Gelabert. 
a la s e ñ o r a v i u d a . ¡ ñ o r Barnet, demostrados de manera D e s p u é s de aprobada el acta de la 
Con nuestros mejores recuerdos pa-'elocuente con su a c t u a c i ó n al frente s e s i ó n anterior fueron je ídas varias 
r a ese Rotary Club y esperando que de tan imuloríanite Departamentc.i consultas enviadas por log elegado-
tos que entro unos 
A i ^ o ^ ' e n la cantidad drez, s e ñ o r J o s é Raúl Capablanca. : teV^HM n̂ * S a S S r S S K Ministros de Cute, en E s p a ñ a , 
de ^á.^o a ^ . w . zv& F r a n c i a , Inglaterra y China, respecti-
" ' l i ^ m i s l ó n de omeros dió las gra- vamente s e ñ o r e s Mario García Kohly, 
c h í a T d o c S r Aguiar por las gestio R a f a e l Mart ínez Ortiz, Carlos García 
n e V q u e h u b o d e real izar en favor dei V é l e z y J o s é A. Barnet . 
la s o l u c i ó n satisfactoria de la huelga.,1 A c o n t i n u a c i ó n , el doctor Fi l iberto 
— £ — 1 Rivero , h a b l ó sobre la importancia 
Secretario de Agricul tura ha [de l a p r ó x i m a C o n v e n c i ó n anual del 
f  
15 del corriente. 
De usted atentamente, 
(f) G. P Á T T E R S O X , 
Subsecretario. 
ección 
enviado un telegrama de f e l i c i t a c i ó n | Rotarismo, que t e n d r á efecto del 13 
a l Alcalde Municipal da Artemisa, por a l 16 de junio en Edimburgo, Escoc ia , 
el é x i t o obtenido en las s^stionos r e a - | y s u m i n i s t r ó algunos letalles sobre 
lizadas para conjurar el conflicto dej l a o r g a n i z a c i ó n del viaje y las excur-
la huelga de los primeros en aquel clones por E u r o p a proyectadas para' 
t é r m i n o . ' d e s p u é s de la referida Convenc ión 
Chicago, 20 de Abri l de 1921. 
Jul io Blanco Herrera , Rotarlo, 
Presidente del Rotary Club.' 
Havana, C u b a . 
Muy s e ñ o r y amigo m í o : 
Conforme con su sollci .ud c o n t e n í -
cada vez que necesiten ¿e nuestro* donde, dijo, ha impuesto tales mejo- lante el Banco Nacional ele Cuba y el 
servicios los utilicen con toda fran- , ras , m . d i ñ c a n d o el servicio de tal Federal de Cienfuegos, £Obre tramita-
ara te. que yo recomiende a l Rotary Club: S r í c l u b w a , h i n « o n « ' í S f t y 61 P,^a"S10 J " ,Ue d,sfr:'-
. de Wasblnrtoo oue atieada e n ' o ue' G ^ S W . " H A R M s ! S w r e t a r l ó ! I sino tSTÍS ̂  " * 
ción y p r e p a r a c i ó n de documentos, 
i n t e r p r e t á n d o s e el Reglamento para 
la l iqu idac ión de bancos. Todas esas 
consultas fueron redueltas. ( 
üiÁKiü út L A ^ A i < > « A Abril, 29 áelUi 
A l e m a n i a s e h a l l a d i s p u e t a a m o d i f i c a r ' 
s u s p r o p o s i c i o n e s s i l o > E . U . l o i n d i c a n 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e M r . B r i a n d a l o s p e r i o d i s -
t a s . - E l e m b a j a d o r i n g l é s e n B e r l í n s a l e p a r a L o n d r e s . 
ALEXAMA D I S P U E S T A A M O D I T l -
C A E S U S P R O P O S I C I O N E S 
B E R L I N , abr i l 28-
U n comunicado oficioso dado hoy 
a la publicidad, manüf ies ta que el 
gobierno a l e m á n se hallaba dispuesto 
a modificar sus proposiciones do re-
l'íi r a c i ó n en caso de que Washington 
a s í lo Indicase y que mediante dicho 
c t r su in f luenc ia . en l a opin ión ex- Naciones y s i no deb ían tomarse mc-
tranjera a fin de dividir a '.os -^aliados didas contra dichas r e p ú b l i c a s s e g ü n 
y de restarles las s i m p a t í a s do los lo dispuesto en el a r t í c u l o 16 de dl-
neutrales, I cha C o n v e n c i ó n , replico que ei quo los 
•'Pero a pedar de toda su astucia",! mencionados p a í s e í hubiesen busca-
a g r e g ó M . B r i a n d con ^ran é n f a s i s , do la m e d i a c i ó n de los Estados Unl -
*'no c o n s e g u i r á que caigamos en el 
garl i to". 
"Causa gran I m p r e s i ó n l a clrcuns-
8.&0 pudiera l legarse a una base de ¡ tancia do que Alemania cuidadosamen1 
u cuerdo. 
U E H B A J A D O U I N G L E S E \ B E R -
L I N S A L E P A R A L O N D R E S 
B K R L I N , abr i l 2S. 
L o s c í r c u l o s d i p o l m á t l c o s extran-
jero» y lo» EuDciaainentaiea y finan-
cieros, consideran ^ el v iaje a L o n -
doa, no c o n s t i t u í a una i n f r a c c i ó n do 
suf< obligaciones como miembros de 
la L i g a y que la c u e s t i ó n de una ac-
t u a c i ó n por parto de otros miembro^ 
de el la el a r t í c u l o 16 no se suscitaba 
en modo alguno. E l miembro que hl -
ac l a pregunaa referiaa Mr. Chrlsto-
pher W. Lowther . Independiente con 
te evita el referirse a ciertas cues 
tiones quo son esenciales para F r a n -
c i a / Deseamos que nuestros amigos 
en , el extranjer • sepan que existen 
dos grandes problemas impiicauOo en t e s t ó entonces: " ¿ D e q u é sirve el 
en el asunto; "las reparaciones en lap a r t í c u l o 16 si pueden violarlo tan £á 
cualos tienen i n t e r é s todos los aliados, cllmente dos de los estados m á s pe-
y la c u e o t i ó n de g a r a n t í a s que In- iquenos dei Munao?" 
drfe do L r r d ' b ' A b e r n o n ' e m b a j a d o r | t e r e « a particularmente a F r a n c i a " . ' • ."TT ¡ \ \ < i i . r \ ui i v 
i > g l é s probablemente a fin de c o n t é - "Aceptamos fronteras con Alema- 5 J ^ ^ ^ A f f l i ^ S 8 
r e n d a r con su gobierno sobre la ofer i n í a que fueron delineadas g e n e r o s a - ¡ L A S I ' l . o ! 0M( H ) M • ' i \ v> 
tn ftiemana y acaso para tomar par-
en la s e s i ó n del Consejo Supremo, 
t a b a c o s ? C i g a r r o s 
" ^ a m ó t t A l i o n e n " 
^ A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o ZhA2S2 
| Cociaa de Una , 
^ b i e r a n £ ^ « ¿ l i ^ ^ 
puest05 cla<l0 en i03 S C S í 
atraves6 la h le fe ^«l 
guerra. 
A l anclar ñ* « " ^ « l Ú 
Almiraate w f , ^ ^ el ^ ^ 
^speto ai P r i m e r / 
b a negado ^ ^ ^ l Atl¿!My as .̂ 




c 'mío una int l icac ión de que la s i t ú a 
c ló i . enc ierra esperanzas de poder 
o í i c c S r una s o l u c i ó n bajo la base de 
la» ú l t i m a s proposiciones. 
\JSL r c n u t a c l ó n de L o r d D'Abernon 
en los c ircuios financieros y l a c!r-
runstancta de saberse que ha e s í u d l n -
(io detenidamente las contraproposl-
r lores alemanas, han fortalecido la 
i m p r e s i ó n v a reinante que abscrlbla 
considerable Importancia a su r i s i ta 
a ir-, capital ingicsa. 
í : m r e v i s t \ i>e k br iand con 
LOS PERIODISTAS 
P A R I S , Abri l 28. í, • * 
T3n una entrevista que M . Bnanfl 
c o n c e d i ó esta tarde a los perioJistas, 
el jefe del gobierno f r a n c é s eclaio 
que las proposiciones alemanas 'son 
absoluLaincnto inaceptables y que en-
c ierran condiciones talos f.u& permi-
ten justificarnos al dudar de la buena 
fe do A l e m a n i a . " 
" L a presencia de delegados ameri-
canos en nuestras deL'-sraciones, re-
r ía de una importancia inmensa en 
el arreglo de muebas cuestione*. E l 
gobierno a l e m á n no pvi?de libertarse 
del elemento reaccionario que^ a ú n 
domina en sus o r i e n t a c i ó n os po l í t i cas . 
A i puos vamos a ayudarlo a l ibertar-
mente, fronteras que son frjglles y L O N D R E S , Abr i l 28. 
que nos dejan c a r a a c a r a con i J e m a - | M r . L l o y d George, el Jefe del go-
ula . E l ú n i c o modo en que podemos i bierno ingle®, en un dibcurso pro-
encontrar seguridad, es gracias a un! nunciado hoy en la C á m a r a de los 
desarme a l cual se avino Alemania Comunes acerca de las oroposiciontw 
f i rmándolo a s í . Hubiera bastado que de r e p a r a c i ó n do Alemania, se expre-
Alemania demostrase su'buena fe s lmj s ó en estos t é r m i n o s : 
p l ó m e n t e cumpliendo las obligaciones i "Siento en el a lma decir que *. "m 
R o b o d e $ 1 3 5 . 0 0 0 p ó r b a n -
d i d o s m e j i c a n o s 
siciones finales para poder tomar en 
c o n s i d e r a c i ó n l a ley de tarifa de emer 
gencias el lunes p r ó x i m o . 
E n e l debate de hoy la r e s o l u c i ó n 
de l a paz K n o x fué atacada por repu-
blicanos y por d e m ó c r a t a s . E l sena-
dor republicano Meison de Minnesso-
ta, Insperadamento i n i c i ó un vigoroso 
flear las medidas que proyectamos to-
m a r . " 
"Una vez que ocupemos l a r e g l ó n 
« n c u e s t i ó n , tendremos en nuestras 
manos una importante prenda produc 
tora, u n centro de l a industria .oac-
cionaria o imperial ista alemana y un 
centro de p r o d u c c i ó n 4ei material de 
guerra de A l e m a n i a . " 
"Estoy seguro que gracias a- é s t o 
se f a c i l i t a r á n posteriormente Jas con 
versaciones y negociaciones en rea-
lidad eficaces". 
E l jefe del gobierno f r a n c é s expre-
s ó la o p i n i ó n de quo los aliados ob~ 
t e n d r á n un buen rendimiento finan-
ciero de l a o c u p a c i ó n , y a ñ a d i ó : 
"No queremos y no proyectamos 
matar la g a i » í n a de los huevos de oro. 
se de dicho elemento y lo haremos . Solo pretendemos haoer que los ponga 
1ÍOUSTON, Teja», A b r i l 28. canos, el dinero h a b í a sido iretirado 
S e g ú n noticias recibidas con retar- de las b ó v e d a s de la C o m p a ñ í a en 
do 
de 
cerca do Tamplco a varios empleados a u t o m ó v i l a l otro lado del r ío Panu-1 P^™110 P r e s e n t a r í a un Irento unido 
de la c o m p a ñ í a p e t r o l í f e r a " E l A g u í - co, para que lo llevase a los yacimien- raAÍ)r 531 senaior 
de todo punto inaceptables y me h u - , ia ' ei 21 do abri l y les robó unos tos p e t r o l í f e r o s . 1 
blese agradado el poder aecir que, 135,000 pesos en oro mejicano. E n la E n un lugar situado a tres kilome-
h a b í a n alterado l a s i t u a c i ó n . " refriega que ¿e o r i g i n ó , diez indivi- tros de l a antigrua ciudad de Tampi -
M r , L l o y d George a g r e g ó que las I d ú o s incluso dos de los bandidos re- eo, los guardas que escoltaban el au -
proposicones se han sujetado a un sultaron muertes . Se considera esta t o m ó v i i e n c o n í aron ú n carro que im-
ejecutado sus obligacionesl T a n scloj detenido y minucioso examen junto a g r e s i ó n como la que m á s derrama- ped ía el t r á n s i t o en l a carre tera . 1 
esta c i r c u n á t a n c i a basta para i u s t L con las otras propsiciones por parte miento de sangre ha producido on la Mientras que se quitaba este o b s t á c u l o I f í e s o i u c l o n Knox como poco firme, 
• equivoca y dolo parc ia l . D e p l o r ó que 
vicio 
^ P u é s de h a W ^ Sf 
"lu-ante al ^ r e s ^ , 
el P r e s i d e n t e ^ p 2 ¡ , e l A U 
dir ig iéndote l^ f0110 * Ŝ*̂  
cuchando de « n i ? 0 aeora2ífrtloHer 
c a ñ o n a z o s ^ 6 ^ to^J I 3 
n*.a. «1 P r e s i J e S 1 ^ ^ J e »Í 
almorzar v vu . 1 ^aj t ln» . 0 ^ 
g p r e s ^ V a ^ ftifr* 
« o t a y dirigió su p ? ^ shn iSti ! 
con rumbo a w ^ ; ^ ha^a ia A a 
debe llegar m ^ f 1 1 1 ^ a 
E l S e c f e t a n ^ ¿ b v t ^ P r a 1 J o , Í O t 1 ^ 
regresaron •. ,.ueml)y « 8U • . yÁ>t sViBi, v a„cap"aJ • l i S S * » 
que entonces ¿ u s c r i b l ó . " 
"Alemania t r a t ó de evadirse de ellas 
trampeando en el asunto y pidió una 
d i l a c i ó n que le fué acordada y que 
e x p i r ó s in quo por ello e l la hubiese 
f S ' i ^ ^ l i S ^ T ^ c o T n T a ^ m l s m a m a ñ ^ r e T q u e ataque contra la r e s o l u c i ó n que d i s ipó g ^ Z f ^ ^ o n a bor'do ^ c a r 
. quince bandidos m e ü c a n o s a t a c ó o c u r i ó la a g r e s i ó n y trasladado a un ' ^ p e r a n ^ £ 
salii* el >!' fi ^ 
flota se d e s p S m ^ r ^ l ^ U 
Underwood t a m b i é n p r o n u n c i ó un ex- "Gerentes buques para'T6^086 ^ 
tenso discurso contra l a r e s o l u c i ó n , t quo le8 están uĵ  
E l senador Meison, que en la paáa- LA Ca»ARA A l ' R U E B f ?na<Í0s. 
da s e s i ó n fué un reservista de los me n 
nos violentos en la controversia so-
bre el Tratado de Versal les , crit icó la 
de los p a i t o s finacieros de todos los historia de los yacimientos pe tro l í f e - ioa h e d i d o s emboscados rempieron 
gobiernos aliados que se encuentran ros de M é j i c o . L a s noticias del robo fuego contra la escolta. Tr in idad D á -
en la actualidad en Londres . I fueron comunicadas por correo.al dia 
"Así pues, c o n t i n u ó M r . L l o y d Geor | rio C h r o t ú c l e de esta ciudad por su 
ge, s e n t i r í a mucho el expresar una ¡ corresponsal en Tamplco . 
o p i n i ó n definit iva; pero me temo que _ . 
existo general unanimidad en cuanto D E T A L L E S D E L R O B O A L A C O M -
a l a absoluta insuficiencia de las P A Ñ I A A G W I 
proposicones hechas por e l gobierno N E W Y O R K , abril 28. 
alemán.** | U n alto empleado de la C o m p a ñ í a 
E l jefe del gobia no i n g l é s d e c l a r ó p e t r o l í f e r a Agwi , m a n i f e s t ó que c í a -
que é s t e se h a b í a comprometido a ac- tro de los diez individuos qúe perdie-
del modo eu que deben hacerse estas 
cosas ." 
M . B r i a n d h a b l ó de l a r r o y e c í a d a . 
donde podamos recojerloq." 
"Obtendremos recursos de los dis-
tritos que pretendemos ocupar sin 
c o u p a c i ó n de l a r e g i ó n del R u h r como per eso d a ñ a r en modo alguno la i n -
do un hocho consumado y d e c l a r ó que • d u s ^ i a a lemana. Nuestras fuerzas 
.!a o p e r a c i ó n no solo t endrá un gran I de o c u p a c i ó n e j e r c e r á n funciones m á s 
afecto moral sobre Alemania, sino que bien como p o l i c í a s que como solda-
r e m i i r á resiultattlos mater ia les . Re-1 dos. No se trata de hacer la guerra 
l i r i éndose a las proposiciones ; r ^ , n s - | a Alemania' , . 
mi t ida« a Washington, dijo .0 el-\ M . B r i a n d t e r m i n ó diciendo: 
"Nosotros los franceses hemos visto 
con /?lran sentimiento que nuestros 
amigos americanos aban J o ñ a oen los 
ron l a vida du ante el ataque real iza-
do por los bandidos mejicanos a fin 
de apoderarse de la n ó m i n a de dicha 
C o m p a ñ í a , eran mejicanos empleados 
por dicha C o m p a ñ í a . Hasta ahora s ó -
lo se conocen muy pocos detalles; pe-
¡ 10 pareco que los encargados do dis. 
g u í e n t e : 
"S i A lemania hubiese querido de-
mestrar su buena fe en la e j ecuc ión 
(fél Tratado de Versal ies . no t e n í a ! 
m á s q ú e dir ig ir sus proposiciones a 
la C o m i s i ó n de Reparaciones como se 
ha hecho en otros caísos. L a circuns-
tancia de haber apelado a un inter-
mediario es en si misma sospechosa y 
tedavia lo es m á s debido a que esperó 
hasta la v í s p e r a del día en que era 
preciso sa ldar las c u é n t u s p a i a r e ¿ -
i jnder ;i Ioü Estados Unidos, en la 
esperanza de que el gobierno amerl-
tuar en r e l a c i ó n a ios yacimientos 
c a r b o n í f e r o s de Westfal ia en caso do 
que las proposicones de r e p a r a c i ó n 
resultasen inaceptables. A ñ a d i ó "no 
me toca manifestar gj «o h a decidido 
o no acordar otra opatuni t lad t, Ale-
m a n i a . " 
L a s mencionadas declaraciones de' tr ibuir l a n ó m i n a fueron atacados a 
M r . L l o y d George fueron resultado unas fi es mil las do Tainpico, mien-
do la p r e s i ó n ejercida sobre é l por trae se d i r i g í a n a los campos de pe-
varios miemlj os de la C á m a r a de los t r ó l e o . Se comuni ^. protamente la 
Comunes a f in de que declarase si I n - a g r e s i ó n a las autoridades mejicanas, 
g l a t e r r a no h a b í a comprometido a — . — 
adoptar una l í n e a de conducta def iní- M A S D E T A L L E S D E L R O B O A L A 
da antes de que la C á m a r a de los Co- ¡ C O M P A ñ l A A G W 1 
m u ñ e s debatiese el asunto. 1 H O U S T O N , T e j a s , abri l 28 
valos, cinco soldados, dos chaiufeurs 
y dos bandidos resultaron muertos en 
el combate, y el pagada. D á v a l o s , un 
soldado y dos bandidos con heridas 
m á s o menos graves . L o s bandidos 
ai apoderare del dinero se dieron a l a 
fuga en d i r e c i ó n a las regiones mon-
t a ñ o s a s cercanas . 
Dos c o m p a ñ í a s de soldadas al man- j r e s ¿ l u c l ^ d e "inoportuna' en 
do del general P e a o V á z q u e z fueron de laa ¡ ¿ f a ^ e í 
enviadas en s u p e r s e c u c i ó n . 
no prestase apoyo alguno a las de-
mandas sobro r e p a r a c i ó n y sobre des-
arme a Alemania y m a n i f e s t ó que el 
aprobarla a l e n t a r í a a Alemania a con-
tinur en su actitud de repugnancia 
a l cumplimiento de las fMsposiciones 
del tratado de Versal ies en cuanto al 
desarme y a l a c u e s t i ó n vie l e para-
clones. 
E l Senador Underwood ca l i f i có la 
vista 
negociaciones sobre 
D e s p u é s do rechazar tn^ 
hiendas destinadas a h t 4 8 Ias « • 
la opimon de ¡a C á m ^ a ^ ^ 
al desame, ésaa aprobft f rei'dt^ 
apropiaciones navales a n L * ^ ! 
1er de $396.000,000 de ú ' POr ^ 
$90.000,000 tlguran en el n?» ^ 
para continuar l a c o n s t f , ? ! ? ^ ^ 
buques do guerra. U lev" pr n íe 
sentada ahora al Senldo * a 
No se real izó votaciím qo™,,,,,, 
ro ei Presidente anunció 2 lTeBVs 
y 15 en contra. en 
reparaciones a s í como de 'de^ampa-
^ r T , . 1 v r v x r r n T»n v e m n n rar ' a los aliados, y declai-ó que <com 
A ^ S Í r ^ J í n í ' m p í ? p r o m e t e r í a el honor de n u e s t o pue-
A ^ L R . I C A > 0 R h í l I B E C O N F I R M A - , L,io, y c o n v e r t i r í a a los Estados U n i -
j dos en 'un e x t r a ñ o ' a l eataolfecer sus I na 
¡ pretensiones sobre Y a p y en otros; en una 
L a cues t ión del desarme ftií ^ 
taO& inmediatamente en otra 
por el demócrata Moore, de v , ! ^ 
( I O N S O B R E E L R O B O 
W A S H I N G T O N , abr i l 28. 
E l Departamento de Estado h a sido acuerdos tomados como consecuencia 
informado de quo tres mejicanas re- d.e l a guerra , 
sultaron muertos y tres heridos el d ía | 
21 de abri l c e r t a do Tampico , por; 
unos bandidos que los ataca on ru- 1 
L A R E V I S T A D E L A V L O T A D E L 
A T L A N T I C O 
b á n d o l e s treinta y sieto mi l pesos que O L D P O L V T COiNNFORT V I R G I N I A , 
c o n d u c í a n por cuenta de la Compa- Abr i l 28. 
ñ í a p e t r o l í f e r a Agwi , con objeto de Unos sesenta buques de guerra de 
pagar a los obreros empleados en los la d i v i s i ó n del A t l á n t i c o , de la flota | 
proponiendo que se empleasen 
de ios fondos navales para enhr , 
gastos de una conferencia S L M 
Dicha proposición fue 
na cues t ión dfi orden ^ 
LAS P R O P O S í r i O N E S ATEWaÍiot 
L O S C T R C U L O S O n C L V l í s 
W A S H I N G T O N , abril 28. . 
Lo» representantes dlnlomátlcos fi« 
Inglaterra. Franc ia y Bélgical coma 
nlcaron hoy al secretario Hughes la 
actitud de sus goblednos con respec-
to a las proposiciones de repí»-acl(h 
alemana. 
D I S C U R S O D E L D R . STMONS E N 
E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , abr i l 28. 
puntos que ocupaban, en nuestras de-j E n el discurso pronuuciado en la 
ligeraciones y a que tanto lerecho te~1 s e s i ó n del Re ichs tag por el doctor 
n í a n . L o s franceses desean verlos; Walter Simons, é s t e a s e g u r ó que se 
regresar a e l los ," 
E L G O B I E R N O INGLES M A N I F I F S -
T A Q U E P A N A M A Y C O S T A R I C A 
NO V I O L A R O N E L C O N V E N I O D E 
L A L I G A 
L O N D R E S , abr í ] 28 
Mr C e d í B . H a r m e w o ñ h , Subsecre-
hablar hecho toda clase de esfuerzo' 
para enterarse del punto de vista de 
los antagonlsaas de Alemania res -
pecto al resultado del paso actual da-
do por el gobierno como se preten-
día, es decir, una d e t e r m i n a c i ó n per 
S e g t o l a ' s V Ú t a a í n o t i M s recibidas ¿oms <le dicha C o m p a ñ í a . S o c á l e n l a araortama, l legaroa hoy do ' r ^ ^ t S t o ™ í ' I f ? ' 
Sohro l a techora do loa haadldo. m o ü - ea veinte ol n ü m e r o de ,os haad.dos. , a l o h r a ^ d o batalla en ^ P g J J ; J S ^ d ^ L l . ^ t ^ ' £ 
: 1 del 'Presidente Harding , nuevo almi- i " ^ a ' ^n ^ forma actual, era inacep 
rante en jefe do l a Marina de l o a * " ' 6 , f 0 , 8« manifes tó si se hablaa 
Estados Unidos. I hee1?0 ¡ " ^ n u a c l o n e s con objeto qus 
Desde el puente del yacht May. | ** ™s™s* a Alemania el presentRr 
flOAver, anclado cerca del faro T h i m - ™*V!Í? condiciones en sentido máj 
ble Shoal M r , Hard ing p a s ó revista i " ^ j a 1 ' . 
a l a larga tila de buques de guerra, ! Sl11 e^barpro. se manifiesta oflcW-
ciaciones que han de entablarse, ha-1 ten grandes tareas que no pueden 
badas en naesar'as proposiciones, se , 
iiegue a un arreglo," 
E l Ministro de Estado se quejó de 
la prolongada presencia de lai* tuer- | 
zas considerables a lo largo de la 
frontera a lemana contra lo que había ¡ 
repetidas veces protestado. D e c l a r ó I 
qu»* cuoiquier Uiatripación violenta de 
ser llevadas a cJ"bo. E s t o er verdade-
ramente enloquecedor/ 
L A R E S O L U C I O N K N O X E N E L S E -
NADO A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , A b r i l 28. 
E l jabado próts imo t e n d r á lugar 
en el Senado l a v o t a c i ó n sobre la 
que pasaron a toda marcha , los alt i-
vos superdreadnaughts a l a cabeza y 
los submarinos cerrando l a marcjha. 
mente en sentido categórico aue 1» 
principal c u e s f ó n que se dirime lio 
es si las pronoslclones son acepta-
F u é l a primera vez que el P r e s i d e n t e : 1 ^ * los gobiernos aliados, sino i fectamente honrosa de someter a un ^ Al ta Si les ia , p o n d r í a de nuevo so- r e s o l u c i ó n Knox . re lat iva a la paz, de contemplaba el total de las fuerzan i P110^11 ^er consideradas como 
cano* i n t e r v e n d r í a y que se s u s c i t a r í a i tarto de Relaciones Exter iores al ser 
una interminable discu = ióii, du.anto interrogado en la C á m a r a de los Co^ 
Ja cual l a o p i n i ó n piiblica francesa m u ñ e s sobre si Costa R i c a y Pana 
e e n e r v a r í a poco a poco y l a prepa-! m á no h a b í a n violado el a r t í c u l o 1 
- - i- —— " r T ^ ai UlcLUUU UCI ^VlLLU-l CUJ-I.U «Cli l Jí í' , 
negeciaciones con el soviet progresa- se l l e g ó hoy durante el debate inicial w U s o n y en apariencia se s i n t i ó pro-
arbitraje la c u e s t i ó n de r e p a r a c l o - . bl « e,. taPete ia c u e s t i ó n oriental. L a s acuerdo con un c o n v e n i o ^ t á c i t o a ̂ que ai maudo del Almirante Henry P 
nea " ' ' ' 
" U n acuerdo con F r a n c i a en la 
c u e s t i ó n de reparaciones aparece ca -
imposlble, pero no he aoandouado 
bü,n satisfactoriamente y Alemania i Se v o t a r á a sn favor por toda la 
hoy debe mirar hacia el Es te . | C á m a r a y sók) algunos cenadores de-
' A q u í en Alemania , c o n t i n u ó di- j oean hablar en el debate sobre la 
ínula a lemana t e n d r í a tiempo ué e jer - l d-í la" C o n v e n c i ó n de l a Liga"do" las las" esperanzas "de que" en "las"nego-I cieild( el Ministro de Estado, " t e ñ e - i mencionada r e s o l u c i ó n , oiendo é s t o s 
> moi gente quo no tiene una camisa 1 los jefes d e m ó c r a t a s . 
, _ _ _ • — I que v^t -r se nilentras en A m é r i c a se i L o s senadores Lodge de Massachu-
pudreu ais balas de a l g o d ó n . Apenas 1 setts y Underwood de Alabama, h i -
A S ! V E S T I R E M O S A S U S H I J O S 
T R A U E S H E C M O S , P A R A U O V E N C I X O S 
Y N I Ñ O S , E N T O D O S L O S M O D E L O S 
V T E L A S P A R A L A , E S T A C I O N . 
A N T I G U A D e J . V A L L E S 
S A M R / X F = / \ e L - é I N I D L J S T « I / X . 
podemos al imentar a nuestros obreros 
faltos de empleo y en A m é r i c a exis-
fundamente Impresionado 
E l d ía no f u é de los m á s adecuados 
para esta ceremonia naval , la prime-
r a que tiene lugar desde que los E s t a -
dos Unidos entraron c-n l a guerra , 
A l sa l ir de Washington, poco d e s p u é s 
de r a y a r el alba, el Mayflower a v a n z ó 
cieron arreglos en la s e s i ó n de hoy a rodeado de una espesa bruma y bien 
para u n * reanudac ión de neírodado-
fin de efectuar el s á b a d o las dispo-
L a h u e l g a i n g e s a c o n t i n ú a 
s i n s o l u c i ó n 
N U E V A T N T F R R U P C I O N E N L A S 
N E G O C I A C I O N E S 
L O N D R E S , aori i 28. 
Hoy o c u r r i ó otra nueva y completa 1 
par a i - - a c i ó n en las negociaciones que 
se llevaban a cabo con objeto de ter-
minar la huelga minera, cuando la 
F e d e r a c i ó n Minera r e c h a z ó l a ú l t ima 
oferta del gobierno aumentando el 
¡ subsidio interino a l a industria de 
• 7,500,000 a 10,000,000 de l ibras ester-
¡ l inas . 
Una aplastante mayora de los d e l » 
a seis peniques en Agosto y que es-
tas reducciones eran mayores de las 
que p o d í a n acordar . 
E l principio fundamental porque 
luchan los mineros, es una J u n t a Na 
cionai de Jornales y un fondo c o m ú n 
do beneficios t a m b i í n nacional, a los 
que siguen o p o n i é n d o s e tanto los pa-
tronos como el gobierno. A s í pues, a 
juzgar por las apariencias, nada .pue . 
de impedí1" que la huelga c o n t i n ú e 
otra semana o tal ve-, m á s , aunque 
reina l a crencia de que el gobierno 
nes de las cualps nn^eran resaltar 
condirdoTioa satl«factnrfas. 
L o s funcionarlos del eroMemo «í-
r u e n mantpnlpiido su Bllenclo ft^wa 
I de l a forma en oue se responderla 
a l a co^nunioar'ón alemana, pero se 
i sf<he mi«> hastn est.q noche tin se habla 
•¡•(.fine-ta do onmiinlcpri^n ale'i'i^. 
T?n los cfrMi'o»» cmbftrnaTiipntniwi no 
pronto e m p e z ó a l loviznar. Un viento | e x n o r i ™ j * r s e '̂£*Jl 
fresco d i s ipó empero la l luvia, y no r p e , h í 8 e J ^ ^ 
tardaron en divisarse las nubes <*« * 5 ^ í í * ,o?n" M ^ r s h í n ln-
hubo que anunciaban la llegada de , a l BrtartMnaicaT,^ ene ^ ; r 8 b R n ^ 
noLd. , tac! vT-PívmMrTnivrFO v nn>ni;. 
A l Mslumbrarse esta íeñajl, e l ' T\rinXr il ̂  j n s : pctatiOí! r v i . 
Mayflower que l levaba a bordo a l ; ̂ n(il p - v ^ p p ^ r w ^ r * x r v n^T'^O 
Presidente y a sus invitados, as í como1 ^ ^ u f A R / O T>K W\ 
gados v o t ó contra l a oferta a causa no ceSará en sus esfuerzos para lo 
de que "no e s t a b l e c í a el principio 
fundamental qu© defendemos." 
Todos los degeados de los obrero» 
mineros que haWan concurrido a la 
conferencia de Londres , regresan en 
la actualidad a sus distritos respecti-
vos . Aunque los mineros individual-
mente p o d r í a n anular l a d e c i s i ó n d«> 
sus delgados, no so considera esto 
probable. F r a n k H o d g e » , secretario 
de la F e d e r a c i ó n . Minera, d e c l a r ó que 
la oferta del gob e r n ó s ignifcaria una 
r&baja en los jornales de cuatro che-
lines en Jul io y de cuatro chelines 
g r a r que se llegue a un arreglo en 
j 1\ controverslak 
L a inconveniencia que l a huelga 
causa a i p ú b l i c o en general diaria-
'mente, aumenta s in cesar . Se reduci-
rán a ú n m á s los servicios de ferro-
carri les y de t r a n v í a s y el gobierno 
e s t á estudiando el prolongar una hora 
m á s el ahorro de Ipz durante el ve . 
rano . 
Ing la terra y a h a establecido el aho-
rro de una hora durante el verano 
gracias a l adelanto en los relojes. 
b í a n salido de Washington a bordo | 
del yacht naval Sylp l i , entraron en el 
puerto anclando en el Thimble Shoal, 
U n a flotilla de hiaroplanos proce-
dentes de l a base naval / varios aero-
planos de Lang ley F i e l d se cernieron 
maniobrando por encima ^e ambos 
yachts y cuatro dirigibles que hab ían 
permanecido evolucionando lentamen 
te en el puerto interior hasta que el 
M É y í T o w w hubo anclado, tomaron 
rumbo hacia fuera a gn de escoltar a 
las fuerzas del a lmirante Wi l son has-
ta sus ancladeros. 
Pocos minutos d e s p u é s de las nue*-
ve el acorazado Penns lp 'an ia , izando 
en su palo mayor e l gallardete del 
s u b s e c r í t a r i a <iel Departamento do 
Marina Mr. Theodore Roosevelt, y en 
el de mesana el del Almirante Wilson, 
l l e g ó a la a l tura del Malflower y 
a t r o n ó los aires con el saludo presi-
dencial de 21 c a ñ o n a z o s . 
Uno tras otro, los acorazados pasa-
ron el punto de l a revista disparando 
sus c a ñ o n e s , mientras as bandas to-
caban el himno nacional . Todos ellos 
acicalados e inmaculados 'como la 
W A S H I N G T O N , abril 28. 
U n sumario comercial putncaoo 
hoy por el departamento de Comer-
cío . manifiesta que las c fras de ex-
portaciones e importaciones de 
Estados Unidos con Europa 7 con suu 
A m é r i c a disminuyeron bruscamente 
en el mes de marzo comparado con ei 
mismo mes del a ñ o pasado 
Durate dicho mes las elfraí regpec 
to a Cuba son: m ^ 
Exportac'ones 1921. J 1 7 - " 8 ' 3 
contra $33.669,938 en 1920 
Importaciones 
contra $74848.686 en 1920, 
A B O R D O D E L ^ ^ ^ ¿ S ü S . 
S Y L V A N I A , HAMPTON ^ 
Abri l 28, „«,lftno nue 
" A m é r i c a s ó l o desea a1u°"0siqeinpre 
pertenece en d^echo y por b ^ 0 . 
estamos decididos a qu» ^ .ing c-n 
m a n i f e s t ó el Presld?nie los ^ 
un dibcurso Pronunciado an^e 
c ía le s de la flota del A 
lo rodearon a bordo a-i ^ 
Pennsylrania , ^ f * ™ ! * ^r sa a r m ^ 
sado revista a la ^ f / ^ sUfl nía» 
que r e g r e s ó esta nianana de . 
niobras de batalla en agUoS m 
n t ^ e r l a r a c i ó n del nuevo a l m ^ 
te en jefe del ejérc i to y do j a ^ 
C u b a n S u g a r F i n a n c e a n d E x p o r t C o r p o r a t i o n 
( C o m p a ñ í a F i o a n c i e r a y E x p o r t a d a r a d e A z ú c a r d e C u b a ) 
E s t a C o m p a ñ í a c o n s t i t u i d a s e g ú n las L e y e s de 
C u b a , e s t á d i s p u e s t a a e f e c t u a r a d e l a n t o s h a s t a 
$20.000.01)0,00, c o n t r a a z ú c a r e s e x i s t e n t e s e n l o s 
a l m a c e n e s q u e l l e n e n las f ó r m u l a s n e c e s a r i a s a l 
c a s o , y a r a z ó n de $8.00 p o r s a c o de 325 l i b r a s , 
p o l a r i z a c i ó n 95;96. 
S e r e c i b e n s o l i c i t u d e s d e p r é s t a m o s e n l a s of i -
c i n a s d e l a C o m p a ñ í a . 
E d i f i c i o B a r r a q u é , s é p t i m o p i s o 
A m a r g u r a 3 2 . - H a b a n a . 
eros 
n £ ^ d o a d e _ c u a l o ^ üel 
les de ofl:iales de b r o n c ^ ^ ^ 
muro azulado de m a ^ ^ ' i a efce^a 
alineados en cordón a 
acorazado. j ^ - . era nuf 18 
Afirmando que 6U, cañ ^aZC 
jktr. Har^in,' dijo 
creía que si toci¿pe!i 
flota j a m á s dísP ^L86. híío a ^ 
en una guerr 
oficiales que 
las 
fueran ; del mundo x 
c 
dos. el mundo S O ^ d e u n y ^ ds 
p j ^ l o s m i s ^ m o ^ ^ ^ T n i 
influencia sobre los & 
a . l  gozarla de i) 
p é t u a principiando desae 
hav' cío 
- P e r o no quiera una Ws™i6irL no q u i e ^ " f0 lirlfl paz 61» 
n ' añadió , 'no aceptaria^uua 
cié 
a suá ciudadanos del modo 
la con encia de W*M*ÍT*\™teS¡* 
. . e g ú n razón y derecho y Que cfi. 
caz posible' . vpnnslr'aI1!a 
A l llegar a bordo del Fenn ^ ^ e 
devolver la v i s i U del ̂  ^ la 
coinauda-nu- ^ , para 
Honrv P . Wilson 
Sota^y recibir a I f ^ ^ f & d e r l * 
acorazados destinados ^ " id63t€ no 
costa del Atlntlco. « nP'escuráo. 
aperaba pronunciar un c.s oficia. 
embargo, el entus ia«mo de ^ dirifie 
les l o g r ó Persuadirlo a ^ a o f l c u l 
se a ellos de un modo e x u ^ 
M A S C A B L E S E N L A 
de Ia3 
embargo, el e u t u s i _ ^ o ^ e 
i ext . -
H a c e n d a d o s y C o ' o n o s 
íes I^«eDi0', 
y todo el personal ^ 
se les avisa que L a -
C329Í2 
trao'a(iíi 
A l m a c é n de ^̂ JlipICO. S ^ 1 
Aguila. 19. Pida el CUV 
T e l é f o n o M-4784. . u 30 «u 
1274S 
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1 A n o 
• 6-00 
11-OD 
>»» a i - o o 
1010. T E L E F O N O S . R B ü A C C l O ^ : 
C I O N ^^rTAD ^ ^ A-6201. IMPRKNTA: A-5334* 
A-6301. A D M I N I S T R A -
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L D E 
C U B A 
A N T E S D E L A CHIS IB 
Teníamo* deposito» 
por. 38.700.000.ou 
Hoy tenemos. . . | 8.000.000.w 
Hemos pagado, por 
tanto. 
9 28.700.000.00 
jüEMBBO DECANO E X CTTRA D E E A PKEH8A ASOCIADA 
^ Prensa Asociada es la que posee el oxcíusIto dereono de utilizar p«. 
^rodacirla^. 1»» noticia» caklegr»ticas qu« ta « t e DIARIO se puDTTquen. 
* ino 1» Informaclfin local Que en «1 mismo se Inserte. 
A p o s t 3 0 0 
no 
H doctor Mario Garc ía Kohly , al 
mbrado Ministro de Cuba en E s -
se propuso .ejercer en ella un 
^ apostolado inherente a su augus-
cargo; el de la confraternidad his-
lano-cubana. P o s e í a para este fin do-
¡j5 excepcionales; c o r a z ó n hidalgo y 
jjagnánimo, patriotismo consciente y 
incero, libre de s i s t e m á t i c a s animosi-
dades y ^e P r e j u ^ o s exc lusáv i s tas , 
talento claro y visto, elocuencia per-
suasiva, luminosa y galana, don exqui-
sito de gentes y robusto espír i tu de 
Ya en Cuba, desde la tribuna de 
f JZ** 
• (;¿mara de Representantes y desde 
{i Secretaría de Instrucc ión P ú b l i c a , 
desde los salones engalanados ¿ e l C a -
sino Español y de las sociedades re-
giona 
5, había levantado la robustez 
v el prestigio de su voz para predicar 
el hermoso evangelio de la cordial i -
dad. Ya aquí v iv ía no só lo en el cora-
zón de la Repúbl i ca , sino también en 
el de los españoles . 
Cuán plenamente c u m p l i ó en E s p a -
ña su apostolado, nos lo dicen los her-
vores intensos de entusiasmo, de slm-1 
palias y de cariño con que ha sido! 
recibido a su llegada a la Is la por 
todas las más prestigiosas represen-1 
(aciones de España y por los m á s ilus- [ 
tres elementos de C u b a . L o s e s p a ñ o l e s ¡ 
de aquí han seguido paso a paso, dis-
curso tras discurso, aplauso tras aplau-
io, la labor incansable y fecunda ¿'el 
doctor García Kohly en la Madre P a -
tria. Han l e í d o entre los efusivos elo-
jios de' la prensa de Madrid los per ío -
dos magníficos de aquellos p a n e g í r i c o s 
a España y a Cuba en que palpitaba 
grande, noble, valiente y civi l izadora 
el alma de la r a z a ; en que a la m á -
gica voz del orador, todas las gigantes 
empresas y h a z a ñ a s de la n a c i ó n pro-
genitora volv ían a pasar la inmensi-
dad de los mares para volver espiri-
tuaimente al Nuevo Mundo, y. todos 
los prodigios y maravillas realizados 
por los españoles de A m é r i c a l legaban 
a su patria a través del A t l á n t i c o , pa -
ra asombrarla. E n nuestros o í d o s reso-
naron sublimes los ecos de aquel dis-
curso ¿ej Ministro de E s p a ñ a en C u -
ba, en cuyos per íodos iluminados por 
el genio de la elocuencia, v o l c ó e l es-
píritu emprendedor, caballeroso, del 
hidalgo manchego, hecho a s u e ñ o s , a 
trabajos, a sacrificios y a gloria; de 
aquel Quijote que con su idioma tra-! 
jo a Cuba su valor, su idealismo, sus 
creencias, su c iv i l i zac ión . Y a lo dijo í 
elocuentemente el Presidente del C a -
sino Españo l , señor M a c i á , al saludar 
al doctor Garc ía Kohly , en representa-
c i ó n de la colonia e s p a ñ o l a de C u b a : 
'^Nosotros, señor Garc ía Kohly , he-
mos seguido con gran complacencia 
vuestra a c t u a c i ó n en pro de que se 
estrechen cada día m á s fraternalmen-
te Cuba y E s p a ñ a , y t a m b i é n con los 
d e m á s pa í ses de la A m é r i c a E s p a ñ o l a , 
finalidad esta por la cual , en nuestra 
p e q u e ñ e z , laboramos t a m b i é o nos-
otros con todos nuestros arrestos. C o -
nocemos, pues, la gran labor que ha-
bé i s realizado allí , en nuestra patria, 
y no desconocemos vuestros triunfos 
y a d e m á s los grandes afectos que ha-
bé is dejaao y la admirable considera-
c ión que os tienen nuestros compatrio-
tas . ^ , 
Los hechos del Ministro de Cuba en 
E s p a ñ a han respondido a sus palabras. 
E l ha convivido con los e s p a ñ o l e s de 
allende en sus fiestas, en sus triunfos, 
en sus dolores, en la labor art í s t ica 
y literaria, con la misma estrecha in-
timidad con que c o n v i v í a con los es-
p a ñ o l e s de C u b a . Y el pueblo de M a -
drid, siempre abierto a todo senti-
mientp de cariño y de fraternidad, y 
siempre admirador entusiasta del ta-
lento y del mér i to , ha sabido corres-
ponder con hondo afecto a la hidalga 
labor del doctor Garc ía Kohly y hon-
rarle con la recompensa sincera de 
homenajes y agasajos. As í ha podido 
manifestar, al responder al saludo del 
señor M a c i á , que no se s e n t í a extran-
jero en territorio e spaño l , que para 
saber lo que es E s p a ñ a , hay que vi-
vir en e l la y que el e spaño l a quien 
estrecha la mano le entrega el c o r a z ó n . 
E l dactor Garc ía Kohly ha s e ñ a l a d o 
a todos los que en E s p a ñ a llevan al -
guna represen tac ión de C u b a , el ca-
mino que han de seguir, l a norma a 
que se han de ajustar y las doctri-
nas que hzn de predicar para que sea 
positiva y efectiva l a concordia his-
pano-cubana. E l dector Garc ía Kohly 
ha venido a decir a sus cr í i . c iudadi -
nos que en España al amor se respon-
de con el amor, a la nobleza con la 
nobleza % a la magnanimidad con la 
magnanimidad. 
E l taectae de que hayamos para-
do va el 79 por ciento de los de 
pósítoe que teníamos, prueba que" 
venceremos las dificultades pen 
dientes, si se nos ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 
Sefior D*recter-Oer«nt» 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupün 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tengo en ese Banco, hasta 
el 30 de mano de 1922. a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de 
Liquidación. 
Firma.. . . . . . . . . . . 
Pueblo. 
Calle. , 
Todo cliente nuestro que firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fondos durante el plato indicado, 
puede estar seguro de que lograra 
Integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motlros 
para hacerlo. 
L a mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas manos. 
'turaa crujientes, er. las cabezas alt i-
vas. Pasan . Pasan. Llegan . Y por 
la portalada, t a m b i é n t ípica, t a m b i é n 
cuca, t a m b i é n alegre y florida, se 
desbordan y se extienden por la r i -
s u e ñ a campera cautlva bajo el palio 
de oro que la besa. 
E n el Kiosko Central se celebra el 
Concurso de bandas, en la e j e c u c i ó n 
del n ú m e r o elegido por el Jurado que j 
la preside. Y mientras discurre el Con i 
curso, l a a l e g r í a exalta en los co-
razones; repican los palil los; v ibran j 
las guitarras, rasgan a l aire las co- I 
p í a s ; ondulan g r á c i l e s en los bole- ¡ 
ros, los cuerpos, r í en las panderetas, j 
Se bebe, se rie. Be canta; hay m á s ( 
luz en los ojos; m á s fuego en las l 
caritas picaras, m á s juncalicjad en | 
las l ineas, mayor m ú s i c a en las pa-
labras y m á s temor en la s ú p l i c a del ¡ 
amor. E n casetas, kioskos, jardines, | 
roales , todo es gracia, todo es baile, 
tedo es h i d a l g u í a . E l alma andaluza 
canta y triunfa rodeada de miles de al 
mar. cautivas de su cantar. 
A n d a l u c í a r íe , se embriaga en l a 
fraternidad gloriosa de cubanos y es-
r a ñ o l e s . • 
¡ S e v i l l a : bendita seas! 
D . F . 
E l p r o y e c t o de s u p r e s i ó n 
d e l i m p u e s t o d e U por 1 0 0 
E l Secretario de Hacienda Corcae l 
Miguel Irifcarren sigue recibiendo car 
tas y telegramas de toda la I s l a fe-
l i c i t á n d o l o por su proyecto de supri-
mir el impuesto del cuatro «por cien-
to, cuyo mensaje, firmado y a per el 
Presidente de la Repúbl i ca , h a sido 
enviado a l Congreso, 
E n t r e los ú l t i m o s telegramas de 
ayer figuran, los de los Comercian-
tes de Caimito del Guayabal, C a m a ' 
g ü e y Ciego de Av i la , Matanzas, etc. 
L o s comerciantev de Cifuentes le 
Ihan dirigido un telegrama que dice 
a s í : 
"B'n nombre del comercio de d e n -
fuentes le felicito por su buen acier 
to a l proyecto de s u p r e s i ó n del im- ' 
puesto del cuatro por ciento por te-
tra de cambio. 
Nos honramos en ofrecerle nuestra 
incondicional c o o p e r a c i ó n y respeto. 
—(f ) R A M O N S A N T O S . * 
"Orozco.—Secretario- H a c i e n d a . — 
H a b a n a . B l Comercio de esta locali-
dad fel icita a usted calurosamente 
por ige&tiones para la m o d i f i c a c i ó n 
del cuatro por ciento. 
F d o s . Carlos Ruisanchez; Vicente 
Lorenzo; Aquilino L a r r e a . ' 
del Centro Andaluz, a u g u r á n d o l e s un 
é x i t o s in ejemplo. 
Sonaron vibrantes el Himno Cuba-
no y la Marcha E s p a ñ o l a y d e s p u é s 
el a lma do Sevil la, el a lma del pue-
blo nacido para el amor, el arte y la 
felicidad, d e s g r a n ó su a l e g r í a infini-
ta, en los ritmos valientes, vibrantes 
y sonoros, muy sonoros, del f lamen-
co pasacalle, premiado en el concur-
so, que compusiera la f a n t a s í a l í r i ca 
del maestro M- Mauri , y que l a B a n -
da de la Marina i n t e r p r e t ó de mane-
r a b r i l l a n t í s i m a . 
E l pasacalle se t itula "Centro A n -
daluz. Himnos y pasacalle que fue 
r e n coronados por el aplauso asor-
dante de la concurrencia. 
Luego un brindis. F u é breve, senci-
l lo; pero elocuent? y vibrante. L o 
p r o n u n c i ó el Vicepresidente Caracue l 
dando las gracias al Presidente de la 
R e p ú b l i c a , a las autoridades, a los ( " C a b a ñ a s . Secretario de Hacienda, 
presidente de las Sociedades Regio- ( u r b a n a ; Comerciantes Je esta le fe-
nalec y a l a prensa. T e r m i n ó dando licitamos por su buen p r o p ó s i t o pa 
u n v iva a Cuba y otro a E s p a ñ a y 
otro a A n d a l u c í a . 
Quedaba inaugurada la F e r i a de Se 
v i l la , y la E x p o s i c i ó n Comercia l e 
Industr ia l . / 
Cuando el sol cae y la noche l lega 
con sus sombras amables, hace ex-
p l o s i ó n la luz y el gentil Rea l de l a 
F e r i a queda cautiva en l-^s o n d u l a c i o ¿ 
ñ a s de una nube de oro. De todos 
los barrios de la Habana U a l e g r í a 
forma sus alegres cortejos y estos 
cortejos son tromba humana a l r e -
mentar a B e l a s c o a í n . R e i n a abajo mar 
ctha, marcha lentamente, pero m a r c h a 
"riendo, cantando, a l e g r á n d o l o todo 
con la m ú s i c a de su j á c a r a jubi losa 
E ! D r . L u c i l o 
d e l a P e ñ a 
Nuestro redactor de l a C á m a r a 
o m i t i ó Involuntariamente el discur-
so pronunciado ayer por ei congre-
sista vueltabajero qu© es nuestro : 
amigo y c o m p a ñ e r o y al verlo hoy en • 
los d e m á s p e r i ó d i c o s con e s p o n t á - ¡ 
neo gusto levantamos acta de sus pa i 
labras, Inspiradas en un alto des- i 
prendimiento a favor de l a L i g a Na- i 
c lona] , 
R e s p a l d á n d o l e tres pror lndaB y 
habiendo podido decidir con su- pro- j 
pió voto— no a c e p t ó ser el Jefe de 
la m a y o r í a | par lamentar la— « u s e n - | 
t á n d o s e para no ser ni siquiera 
' leader" de P i n a r del R í o . 
E n t e n d i ó qufc las posicloi^es de-
bí, i ser para lo que en ellas funda-
mentan su a d h e s i ó n a l sentido po-
l í t i co preponderante. 
Y agrega " B l D í a " : 
L u c i l o de l a P e ñ a 
E n esos momentos pidió la pala-
bra el doctor Luc i lo de l a Peña^ pa-
r a fel ic i tar a l a nueva Mesa "a nom-
bre de l a provisional en que é l ocu-
paba una s e c r e t a r í a ; y a p r o v e c h ó l a i 
oportunidad para hacer el elogio de 
todo® los candidatos que lucharon 
para obtener los cargos de la Me-
sa, lo mismo de los triunfantes que 
de los, derrotados amigos y queridos 
c o m p a ñ e r o s todos as í como de los 
l iders de l a m a y o r í a la autoridad de 
los cuales acata y s e g u i r á acatando 
mientras se inspiren en los altos in 
tereses de la L i g a Nacional . 
C r ó n i c a s d e l a V i d a B a l l e g a 
P a r a el " D i a r i o de l a M a r i n a " 
L A A S A M B L E A A G R A M A D E M O N F O R T E . — F E R B . 0 C A 3 J S I L E S G A -
L L E G O S . — O B B A D E i B T f i OBEJí S A N A - F I E S T A D E L A A G E I C U L -
T U B A . H O M E N A J E A ITS F O E A . B E C O M P E N S A A UNOS H E K O Í S . 
O T R A S N O T I C I A S 
EXITO EDITORIAL 
r a l a (Supresión del impuesto del cua-
tro por ciento a cambio de las letras . 
F d o s . Pedro Cayon y Hermanos; 
Araujo y Rega la ; Pablo Landebuergo 
y siguen las firmas. 
L E A N L A S M A D R E S 
el gorjeante cortejo. . . . . Apersonas mayores que no puedan di-
P a s a n ellos a caballo, vistiendo lo • 1 
C E R T I F I C O : 
Quo desde hace tres anos p r ó x i m a -
mente, vengo usando la leche descre-
mada en polvo W A G N E R para l a a l i -
m e n t a c i ó n de los n iños que padecen 
enfermedades g a s t r o - í n t e s t l n a l e s y 
corto, tocadas por el sombrero cor- | gerir las grasas, obteniendo resulta-
riobés arrogantes v m a g n í f i c o s ; pa- gatisfnctorios en todos los casos, 
san ellas quemando con el mirar de i 
sus ojos, provocando con sus sonri-
sas, ungidas por la mant i l la ; flores 
en lo alto de los bustos, en las cin-
( f . ) D r . Armando J : EstOrlno. 
Médico Cirujano. 
Marzo de 1919. 
Ant ica lcu l ina E b r e y es de gran 
valor para ayudar a l tratamiento de 
enfermedades peligrosas en l a ure-
tra, r í ñ o n e s y vejiga. C a l m a las m u , 
cosas irritadas, neutral iza las anor-
malidades de la orina y evita l a c i s -
t it is .—Anticalculina Ebrey , el gran 
remedio para el h ígado , r i ñ o n e s y ve-
jiga, se encuentra de venta en todas 
las boticas. 
alt. 
QUJWltíA Q U E WO A F E C T A L A 
C A B t Z A . L A X A T Í V O B R O M O Q U -
NINA es m á s efccoz en loJos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de o ídos . 
Contra Resfriados, L a Grippc, lu-
f l u c c j í , Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma Tt £ . W . G R Ü V E viene con e p á » 
« j i ^ a . 
L a f e r i a d e S e v i l l a 
CíAUGURACION O F I C I A L . — E L A L M A A N D A L U Z A C A N T A - — H E B M O S O 
A S P E C T O D E L A F E R I A . — N O B L E S P A L A B R A S D E L D O C T O B C A -
R A C U E L . 
A las doce en punto del jueves l a 
«cnora campana del trabajo p r o c l a m ó 
su glorioso triunfo, manifestando que 
j-n tres días con sus tres noches ha-
D'a realizado el milagro; e l milagro 
convertir la r i s u e ñ a campera de 
Almendares Park , el coso donde a dia 
"o debate con g a l l a r d í a el Base ball 
^oano, en t íp ico , en alegre y cauti-
âcior barrio sevillano donde a estas 
floras se enciava soberano y gentil el 
Real de la F e r i a . 
Kioskos, salas, casetas blancas. Jar 
primorosos, restaurants , can-
cas; todo gracioso, cuco, sonriente, 
^Puados de flores, coronados de ban 
Do .S' tocado por millones de farol i-
os; todo bendito por el sol, todo 
laPrando a la noche Y c011 la noche 
ü U2 y con l a luz l a mancha po-
rn.t a que P0I1(irá m á s fuego en los 
aSv m á s bril lo en las pupilas, 
al ™f" Juncalidad a los cuerpos; m á s 
en i eu los corazones, m á s gracia 
cl6 ,as bocas y en las almas la exalta-
cuerrt 103 sentiinientos en el re-
liad de lar t i erra bendita, de la 
^ de la A l e g r í a , 
•^meudares P Í Í k es Sevil la. Y Se-
ti'^ir^ld611* gent"11 c0mo SU S t n ' 
abre los brazos de su 
hospitalidad a l l á en el R e a l de l a 
F e r i a . » 
De doce a cuatro se dan los ú l t i -
mos toques ep la o r n a m e n t a c i ó n . Y a 
las cuatro llegan los invitados a l a 
i n a u g u r a c i ó n oficial. E l Subsecreta-
rio de Agricultura, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Honorable Presidente de l a R e p ú -
blica y del Secretarid de A g r i c u l t u r a ; 
el Ministro y Cónsu l de E s p a ñ a ; los 
presidentes de todos los Centros R e -
gionales de la Habana, los represen-
tantes del Jefe de la P o l i c í a , del s e ñ o r 
Alcalde; el Presidente y el Secretario 
| d la C á m a r a d Comercio E s p a ñ o l a y 
' los cronistas de Sociedades E s p a ñ o l a s 
de todos los per iód icos . , 
F u e r o n recibidos fraternalmente 
por el Presidente del Centro Anda-
luz, s e ñ o r Pedro I c a r d i , por el ex-
presidente, s e ñ o r J o a q u í n G i l del R e a l 
po/ el Vicepresidente, doctor C a r a -
cuel, el Secretario s e ñ o r B a r r u e t a ; 
el Presidente de la Comis ión de F e s 
tejos, s e ñ o r del Bando y gran n ú m e -
ro de entusiastas asociados. 
Y los invitados, d e s p u é s de recorrer 
las salas de la E x p o s i c i ó n y de c r u -
, zar por aquel laberinto de casetas, 
¡ de puestos, de jardines y de caminí-
tes, felicitaron efusivamente a los 
S E R O F I M I N A 
D E L D R . P U I G J O F R É 
A p l i c a d a e n E u r o p a d e s d e 1 9 1 5 
c o n é x i t o s e n s a c i o n a l 
T u b e r c u l o s i s e n t o d a s sus f o r m a s , 
B r o n q u i t i s a g u d a s y c r ó n i c a s , 
P l e u r e s í a s , ¿ r í p e , á n t r a x . 
C o q u e l u c h e , t i fo ideas , 
F i e b r e s p a l ú d i c a s y m e l i t e n s i s , 
E r i s i p e l a s , s e p t i c e m i a s . 
. u ¿ H e a b u s a d o d e m i a a t u r a l e z a ? 
™ b e b i d o o f u m a d o m á s d e l a c u e n t a ? 
?>: ^ "sted franco consigo mls-
?a ha™™ tase las Preguntas que arri-
'fanqup,. os „ y contéstese las con toda 
^turajff-- Si ha abusadd usted de su 
uT,̂  su poder viri l ; si ha he-
lís bph?,? uso excesivo del tabaco y de 
^a<l Vn.r18 alcohólicas, con toda segu-
r o P SU3 rlñones se han resentido. 
eXoSpcS.ierto ^ue después de una noche 
íí^orirtl se ha despertado usted tieso. 
J^o ü.ii-• es,troPeado? ¿Que se ha pa-
v el dIa con dolores en la cin-
Bm00" un malestar en la vejiga, 
^ajp. ciado al tiempo de hacer 
í'1 Piip«»Sin duda que todo esto es cler-
l^a son • q"e 1,3 leye9 de la Natura-
?*y o,," '"TiaUibies y cuando se violan Qtia -•• • ••—iiues v cuanao »o viu»"»» 
^eucia .PaKar lil falta. Como conae-
5, han ^ 8,18 desarreglos, sus riñones 
^dar OHrese2tido y "o debo usted des-
uo- Sin duda que sigue usted 
.sintiendo dolor en la cintura; ardor en 
el caño «1 orinar; d'eseos frecuentes de 
I hacer aguas, tal vez si teniendo que le-
vantarse a media noche; respiración cor-
tada o fa-tigosa: que su cintura lastima-
da no le pétmitirá hacer fuerzas ni re-
coger del suelo ningún objeto pesado; 
quo se siente usted cansado y abatido; 
quo no tiene usted deseos de trabajar; 
quo le dlan mareos y desvanecimientos, 
quo está usted en realidad enfermo de 
los riñones. ¿Y va usted a descuidarse 
hasta quo su mal no tengfi remedio? ^ío 
sería más prudente tomar, a tiempo, un 
remedio preparado espresamenté para 
combatir estos s íntomas? Pru«be por 
algunas semanas con las P A S T I L L A S 
del Dr. B E C K E R para los Riñon.es y 
Vejiga. Los boticarios las recomiendan. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligero so curará" 
D i c i c o n a r í o d e v o c e s C u b a n a s 
Debido a la paciente labor del Joven 
escritor, Constantino Suárez, 'Espaüo-
lito) acaba do publicarse un Dicciona-
rio con 6.828 voces quo tienen un signi-
ficado especial en el lenguaje criollo; 
así como 321 refranes y la mayor parte 
de los nombres propios familiares. 
Con esta obra ha vuelto a revivir 
el conocido D I C C I O N A R I O C A S I KA-
ZONADO D E V O C E S CUBANAS de D. 
Esteban Pichardo y cuya 4a. y última 
edición se hizo en 1875, estando comple-
tamente agotada y no encontrándose si-
no en muy pocas Bibliotecas. 
E l presente Diccionario da voces cn-
banas podemos asegurar, sin temor a 
equivocarnos, que es el más completo 
de cuantos se han publicado hasta la fe-
cha según la crítica de personas compe-
tentes, habiéndose consultado tod'as las 
obras más importantes que sobre Ame-
ricanismos se han escrito, inclusivo ei 
citado Diccionario de Pichardo y la 
Lexicografía Antillana del Dr. Zayas. 
E L DICCIONARIO D E VOCES C U -
BANAS resulta un libro útil y entrete-
nido, lo mismo para el profesional, quo 
para el obrero; para el hombre do letras, 
como para el .hombro del pueblo, pues 
unos y otros encontraran en este Dic-
cionario el significado de multitud' de 
palabras, que a pesar de haberlas oído 
muchas veces no sabían el significado 
propio y al mismo tiempo puede pro-
porcionar ratos muy agradables hojean-
do sus páginas. 
E U DICCIONARIO D E V O C E S C U B A -
NAS forma un volumen en 4o. do 570 
páginas esmeradamente impreso a dos 
columnas, con caracteres claros y estan-
do encuadernado en tela. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na. $ 3.«0 
En los demás lugares, franco de 
portes y certificado $ 3.2Í) 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S R E C I B I 
DAS 
COMO S E CURAN E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L . — O b r a escrita por el Dr. 
Leopoldo Rodríguez y F . Sierra, 
ex-ayudanfe del Dr. Massotu en 
los j^Iospitales de San uis y do 
la Caridad d'o París. Con un 
prólogo del Dr. Jaime Payrl y 
Rocamora. Edición ilustrada con 
140 fotograbados tomado* del 
natural. 1 tomo encuadernado. $ 3.75 
ANATOMIA Y F I S I O L O G I A C L I -
NICAS D E L CORAZON.—Obra 
escrita Por el Dr. Luis Calan-
dre. Edición ilustrada con 4U 
grabados. 1 tomo tela. . . . $ 1.5U 
T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R -
CULOSIS POR L O S CUERPOS 
INMUNIZANTES D E E S P E N -
G L E R , por Dr J . B. Darder Ro-
des, médico del dispensario an-
tituberculoso de Barcelona. 1 
tomo rústica . 5 1.25 
L O S MECANISMOS D E C O R R E -
L A C I O N FISIOUOGICA.—Adap-
tación interna y unificación de 
funciones, por el Dr. Augusto 
P i y Sufler. Sumario de las lec-
ciones profesadas en la Facul-
tad de Ciencias Médicas do la 
Universidad de Buenos Aires, en 
Agosto de 191». 1 tomo en tela. 5 3.80 
E D MEDICO E N CASA.—Tratado 
de Higiene y de Medicina popu-
lar para uso d'e los padres de 
familia, por la Dra. Fanny, con 
un prálogo del Dr. Salmbraum. 
Obra enteramente práctica y 
profusamente Ilustrada. 1 to-
mo en 4o. encuadernado- • ? 3.75 
COLON, ESPAÑOL.—Estudio his-
tórico basado en los últ imos 
descubrimientos, por José Ro-
dríguez Martlnea, resultando 
ser hijo de Pontevedra. Pró-
logo de Antonio Rey Soto. E d i . 
oión ilustrada. 1 tomo rúst ica . $ 1.00 
L A MONTAÑA-—Recuerdos y 
afiorazas de los puntos ms pin-
torescos de las montañas de San-
tander, por Gustavo Morales. 
Edición profusamente Ilustrada 
con fotograbados tomados del 
del natural. 1 tonío $ 2.00 
POLONIA.—Estudio histórico. Su 
gloria en el pasado; su marti-
rio y su resurección, por C. 
Granzow de la Cerda. Edición 
ilustrada. 1 tomo en 4o. pasta. $ 3.50 
CUADROS D E L A N A T U R A L E -
ZA.—Estudio de lo más intere-
sante que existe en la Natu-
raleza, por Alejandro de Hum. 
boldt. 1 tomo pasta $ 3.60 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I -
CARDO VELOSO. GALIANO, 62, (es-
quina n Nentuno.) A P A R T A D O 1115. 
T E L E F O N O A-4958. HABANA 
31 de Marzo de 1921. 
Como h a b í a m o s anunciado, se cele-
bró en Monforte la Asamblea de la 
F e d e r a c i ó n c a t ó l i c a de Suciedaies a g n 
colas gallegas que l ia resultado un 
acto muy importante. 
Asist ieron a las deliberaciones «I 
vocal de l a C o n f e d e r a c i ó n nacional 
c a t ó l i c a agrar ia don Alfonso Hervel la , 
por el Banco r u r a l . Sucursa l de B a r -
celona, don J u a n Quintana; por la 
F e d e r a c i ó n do Lugo, e l vicepresidente 
de l a misma don J u a n C o r t ó n : el di-
rector del p e r i ó d i c o decenal • 'Acción 
social ;" por l a F e d e r a c i ó n de Mondo-
ñ e d o , el presidente don Antonio Ma-
seda,' el consil iario don Alcente Saa-
vedra, y el vicepresidente don Rafael 
Mart ínez ; por la F e d e r a c i ó n de Mon-
forte, el secretario s e ñ o r Herve l la , el 
consil iario don Francisco . Pena y los 
vocales don Ignacio G a m o y don R o -
sendo F e r n á n d e z , el dlractor de pro-
paganda don L u i s Casanova, por la F e 
d e r a c i ó n de Orense, el presidente don 
Alberto Tabeada, y el administrador 
don Mariano A n t o l í n ; por l a Federa^-
c i ó n de Santiago, el presidente don 
Jacobo V á r e l a , el vicepresidente don 
J o s é D í a z V á r e l a , y el secretario don | 
Angel B t a n a ; por l a F e d e r a c i ó n de" 
T u y , el vicepresidente don J o s é V á z -
quez B s t é v e z ; y por l a F e d e r a c i ó n de 
l a Ooruña, el t é c n i c o de las Federacio-
nes don J u a n Rof Codina. 
Asist ieron t a m b i é n '•epresentantea 
de varios de los Sindicatos y Socie-
dades a g r í c o l a s . 
Se recibieron adhesiones de las fe-
deraciones agrar ias de Negreira y 
Chantada, de los Sindicatos de Carba-
lledo y Vi l la frami l , y de las Socieda-
des agrar ias de V i l l a s e l l a Nove, y De-
vesa, y estuvieron representados o en-
viaron su a d h e s i ó n todos loa Sindica-
tos y Sociedades a g r í c o l a s de Ga/licia. 
P r e s i d i ó la Asamblea el vocal oe la 
C o n f e d e r a c i ó n s e ñ o r Herve l la , actuan-
do de secretario el presidente de la 
F e d e r a c i ó n mindoniensa, s e ñ o r Mase-
da, y como asesor t é c n i c o el s e ñ o r R o í 
Codina. 
E n los trabajo® prel iminares re inój 
gran entusiasmo y durante las delibe-' 
raciones hubo verdadera fraternidad 
entre los a s a m b l e í s t a s , siendo ratif i -
cadas las conclusiones de l a Asamblea 
de l a F e d e r a c i ó n celebrada en MonJo-
fiedo. 
Se adoptaron acuerdos de gran im-
portancia, fligurando entre ellos el de 
gestionar del Gobierno yNdel goberna-
dor c iv i l de Barce lona que oe revo-
que el acuerdo tomado por el alcalde 
de la Capita l catalana, monopolizan-
do el abastecimiento de las carnes, 
que es contrario a las disposiciones 
vigentes y que c a u s a r í a l a ru ina J e la 
g a n a d e r í a galletga. 
Otros de los acuerdos, fueron el de 
pedir con respeto, pero con toda ener-
g í a el riguroso cumplimiento el de-
creto del s e ñ o r Besada sobre el im-
puesto municipal , consumos, y tomar 
rigurosas y e n é r g i c a s medidas en de-
fensa de nuestra e c o n o m í a rura l , exi-
giendo el cumplimiento de las leyes. 
T a m b i é n se a c o r d ó que l a venta di-
recta de la F e d e r a c i ó n y vie los S i n -
dicatos, se realice por m e d i a c i ó n Je l 
Banco r u r a l . 
L a Asamblea duró hasta las tres 
de la madrugada. 
L o s a s a m b l e í s t a s e s t á n muy agrade* 
cides a las deferencias (iue con ellos 
tuvieron el alcalde y concejales de 
Monforte, c e d i é n d o l e s el s a l ó n de se-
siones dei Ayuntamiento para celebrar 
l a A s a m b l e a . . 
M prelado de L u g o e n v i ó im tele-
g r a m a de saludo con l a bendic ión ex-
presando sus ferviente? deseos poi< 
e l é x i t o de l a Asamblea 
Se enviaron telegramas al Gobier^. 
no, a l gobernador c iv i l de Barcelona, 
a los prelados gallegos. u\ Banco r u -
dal, y a la Confederac ión c a t ó l i c a do 
Sociedades a g r í c o l a » gallegas. 
Se a c o r d ó por ú l t i m o que la p r ó -
x ima asamblea se celebre en la capi-
tal de Gal ic ia tan pronto como sea 
necesario. 
L o s diputados jpov Vi /ero y Mon-
d o ñ e d o , visitaron a l ministro de F o -
mento, s e ñ o r L a c i e r v a , para pedirle 
que sean incluidos en el plan de fe-
rrocarr i les secundarios ¡es de Lugo a 
M o n d o ñ e d o y de Lugo a Vivero, pa -
sando por V i l l a l b a . 
T a m b i é n solicitaron del miniétroi 
que dé comienzo, cuanto antes 1» 
c o n s t r u c c i ó n del ferrocarri l de F e r r o l 
a Gi jón . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z 1 
E l B a n q u e t e d e l a 
V i c t o r i a . 
De todos los agasajos que le pre-
paran los amigos y admiraderes del 
eximio doctor Alfredo Zayas para ce-
lebrar su e x a l t a c i ó n a la Preoidencia 
de la R e p ú b l i c a , ninguna es a nuestro 
juicio m á s s m p á t e o que ore banqueta 
que se c e l e b r a r á el d ía 'iD en el Nuevo 
F r o n t ó n y en cuyo lugar ê c o n g r e g a -
rá esa noche cuanto vale y bri l la en 
esta sociedad. 
Y a e s t á n ultimados todos lo« prepa-
rajjvoá y se sabe el Rastaurant que 
c o n f e c c i o n a r á el m e n ú . 
Y a ha sido encargada l a caji l la y 
c r i s t a l e r í a que se u s a r á en el hanquote 
que s e r á de ú l t i m a novoüad y exqui-
sito gusto a la locer ía v c r i s t a l e r í a 
" L a Copa" Neptuno n ú m e r o 15 y este 
habla do por s í muy alto en nombre 
de l a c o m i s i ó n organizadora. 
L . F F . 
L a M á q u i n a 




Los admiradores de la máquina ma-
rina K E R M A T H proclaman que 
ésta anda dos veces más camino 
con la •misma cantidad dé combus-
tible que las otras máquinas cono-
cidas. 
Las máquinas K E R M A T H están 
hechas todas por un solo patrón 
desde su origen; sus piezas pueden 
permutarse en todas ellas,, desde 
1912 hasta 1921. Por eso se han 
hecho famosas. 
Las máquinas K E R M A T H se cons-
truyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $23041.650, en Detroit 
A. L . BalceUe 
Santiago de Cuba. 
Jaime Víl lalonra 
Cienfuegos, Cuba. . 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E . U A . 
Dirección por cable: "KERMATH': 
] . P a s c o a l - B a l d w í n 
U N I C O S A C E N S E S 
D r . J u a n taz G m g a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e a s , V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
NEPTUNO, 114, ALTOS. 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D E L A R E P U B L I C A 
D e l e g a d o s G e n e r a l e s y C o n c e s i o n a r i o s 
d e v e n t a : 
Ü R R Ü T I A Y C O M P . , S . e n C , C A I B A R I E N . 
D E S E A V d C U R A S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a «ejUlrse fuerte y contento? Pues to-
me el "Nutrlgenol," 7 se c u r a r á «m poco tiempo. 
E l "Nutrlgonol," e s t á compuesto de Extracto ds C a r -
M ; K o l a , Cacao, Fosfogllcerato de C a l , Vino y Qllcerlna. 
m "Nutrlgenol- e s t á indicado en l a Anemia Clorosis, 
debilidad ffeneral, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
a t o n í a nerdoea y muscular etc. etc. Se rende en todas las 
Boticas de la I s l a . 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
D r a . A m a d o r 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
del e b t ó m a g o . Traía, por un procedi* 
miento especial ia.-j dispepsias, ú l c e -
tas del e s t ó m a g o y la enteritis c r ó -
nica, asegurando le. cura . Consultas, 
de 1 a 3. Reina, 90. T e l é f o n o A-C050.r 
Gratft a los nobi. I-unes. Miér -
coles y V i e r r r a . 
D r . O f l n z a t o P a t a 
CIRUJANO OEL, I I U W J T A T . DK EMKR« genclaa y dal H o ^ l t a l NCuioro Uno, 
Ip s r E C l A M S T A h.S VIAS UflOíARIAa -i y enferraedailM vonírenn. Clstosco-
pia y cateterismo d« Lo» orfiterna. 
j p V E C C I O X K S » K K K O a A L V A K S A N . 
t-ONSULTAjai i/jTmTa» ie a. m. y dü / 8 a e p. m. U. io Cuba,. 00, 
H A B A N A 
a l 
En ia casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separades propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solís. 
ind 30 mz 
D r . H e r n a m l o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD ¡ 
Garganta, Nariz v Oídos 
Prado. 36; de 12 a 3. 
P A G I N A C U A T R O J Í A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 9 d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
f" Dentro de a lgunas horas c e l e b r a r á 
f é l Congreso su s e s i ó n solemne. E l 
i s e ñ o r Alfredo Z a y a s . candidato pre-
i s idencial electo, ha de'recibir en ese 
i acto el espaldarazo que l a Constitu-
\. c i ó n exige. L a s discordias, renci l las . 
I hostilidades y el retraimiento prefi-
| jado pasaron por suerte a mejor vida. 
H a y corrientes s inceras de cordia l i -
' dad y de a r m o n í a . 
, ¡ C u á n t o s vaticinios a é s t a s horas! 
| —"Nadie os d i r á — a b s o l u t a m e n t e 
j nadie—que el candidato triunfante de 
l a L i g a Nacional—escribe " E l D i a " 
—sea una persona déb i l , l ác i l a las su 
¡ gestiones, propicia a obedecr cuau-
i tos consejos se le den, s in un previo 
a n á l i s i s de la i n t e n c i ó n que g u í a los 
mismos y de l a trascendencia de su 
i e j e c u c i ó n en l a p r á c t i c a . E n n i n g ú n 
1 momento de l a accidentada vida po 
l í t i c a del doctor Z a y v , n i sus m á s 
encarnizados enemigos, n i sus m á s 
implacables adversarios se han atre 
vido a acusar le de pusilanimidad, de 
] fa l ta de c a r á c t e r , porque tales cargos 
; no se pueden dirigir a quien es u n 
i ejemplo vivo de fortaleza espiritual 
s de rectitud, de l ibre d e t e r m i n a c i ó n , 
i de constancia, de apego a sus pr in-
1 cipios y a sus ideas. 
"Sin e m b a r g o — a ñ a d e el colega—a 
pesar de lo que dejamos apuntado, 
ahora hay quienes se e m p e ñ a n en 
1 pintarnos a l Presidente electo como 
' un hombre indeciso. Heno de estupor 
! y de vacilaciones en el momento de 
r escoger a los que han de formar su 
Gabinte . ¡ E n verdad que es peregri-
. n a la leyenda! L o s que dejan correr 
I tales rumores , se imaginan que el 
[doctor Z a y a s es u n lego en nuestra 
( p o l í t i c a , un hombre desconocedor de 
| las grandes responsabilidades inhe-
I rentes a l cargo que v a a asumir, u n 
j b l s o ñ o de asuntos de gobierno. T a n t a 
candidez s ó l o cabe en e s p í r i t u s Iño-
(centes . ¡ C ó m o ! ¿ H a y qu ién admita 
' que el i lustre d e m ó c r a t a pueda ig-
[ n o r a r que el Presidente de l a T e p ü -
(b l ica es en C u b a el t ín ico responsable 
! de sus actos y que su Consejo de se-
/cretarios no tiene m á s funciones que 
I ejecutar sus ó r d e n e s y cooperar en su 
j obra administrat iva? Desde luego 
*que no. Y siendo as í es natural que 
!el p a í s aguarde, como l a cosa m á s 
¡ s e n c i l l a del mundo, que el doctor A l -
f r e d o Zayas se rodee de hombres de 
i s u absoluta confianza. eScogicTOs l i -
jbremente. sfn trabas de ninguna c ia -
rse, que le asesoren con é x i t o en sus 
^ labores del gobierno y que cooperen 
Ja que s u mandato sea coronado por 
¡el é x i t o . " 
• ¿ E s d i f í c i l l a g e s t i ó n del nuevo go-
bierno? ¿ M u y d i f í c i l? 
E l "Heraldo" se muestra pesimis-
t a . 
i—4*La. s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a — © x p o -
íne el ciega—es a ú n buena a base 
de numerario , que se e s c a p ó de los 
bancos y que e s t á en los bolsillos, 
m á s es mala a base de negocios, de 
movimiento comercial e industr ia l . 
B a s t a u n ejemplo: se han vendido 
mi l lares de sacos de a z ú c a r a r a z ó n 
de tres centavos, ocho veces menos 
que en l a buena é p o c a en que se 
v e n d i ó a v e i n t i t r é s . 
"Los g o b i e r n o s — a ñ a d e el "Hera l -
do"-"—tienen la á r d u a m i s i ó n de gober 
toar administrando, en todos los ór -
denes; no son m á s ^ue albaceas de 
Jos Intereses del pueblo, aunque to-
dos se l imitan a la d i s t r i b u c i ó n del 
tesoro p ú b l i c o entre s í . a la granjer ia 
y a l disfrute de l a s prerrogativas que 
da él poder; por tanto el gobierno 
actual debiera enfrentar vigorosa-
mente e l problema para h a l l a r l a so-
l u c i ó n ; que l a hay . Nada h a hecho 
sus ocho a ñ o s de absolutismo fruc 
t í f e r o , nada puede hacer y a . Y lo que 
« s m á s grave, el gobierno entrante 
nada puede hacer ahora, y nada po-
d r á hacer d e s p u é s : s e r á t a r d e . " 
damental en estas cuestiones, objeto 
de algunas censuras , ha merecido 
de ' ' L a L u c h a " un caluroso elogio.... 
''SI el coronel i r i b a r r e n se hubiese 
e m p e ñ a d o , como su antecesor en ate-
sorar dinero, i n m o v i l i z á n d o l o en ma-
nos del Estado, en momentos en que 
la escasez de numerario coloca a l 
p a í s en una p e l i g r o s í s i m a cris is—de-
c l a r a el colega—hubiera cometido un 
error cuyas tcnsecuencias no se pue-
den calcular ahora . Por el contrario 
los pagos hechos han contribuido a 
aumentar l a c i r c u l a c i ó n de algunos 
millone aliviando a l p ú b l i c o del ma-
lestar causado por l a ' d e p r e s i ó n del 
stock monetario. Y puede decirse que 
s in esa previsora medida tomada por 
l a S e c r e t a r í a de Hacienda, no s ó l o no 
se hubiera animado el mercado, sino 
que hubiesen sido Imposibles muchas 
e importanes transaciones que se han 
hecho a pesar de habernos faltado 
una buena parte del importe de las 
ventas de a z ú c a r y sufr ir oon esto 
una especie de asf ixia nuestra orga-
n i z a c i ó n e c o n ó m i c a " . 
Y " L a L u c h a " a ñ a d e : 
—"No se han d i s t r a í d o , puc;, / r n -
dos de los que dejó en el Tesoro el 
doctor C a n d o y en cambio se han pa-
gado importantes cantidades que de-
bía el anterior Secretario, quien, por 
propia c o n f e s i ó n del mismo, ni h a b í a 
pagado los tres o cuatro ú l t i m o s me-
ses de Material . M a n u t e n c i ó n , Obras 
P ú b l i c a s y otras atenciones del E s -
tado, haciendo constar, cuando esto 
dec larab á . en un a r t í c u l o publicado 
en " E l Mundo', que eso l l e v a r í a a l a 
R e p ú b l i c a a la bancarota antes de 31 
de enero p r ó x i m o venidero. Y si el 
doctor C a n d o , ú n i c o culpable de lo 
que sucede, aseguraba que se h a b í a 
visto obligado a suspender esos pagos 
y profetizaba, con tan breve pla^o, | 
l a ru ina completa de nuestro tesoro 
nacional, no h a sido tan mala l a ges-
t ión del coronel I r i b a r r e n al pagar 
aquellas deudas, contando solo con 
los Ingresos corrientes y dejando de 
é s t o s un s u p e r á v i t de mas de cien mi l 
pesos." 
Insistiendo en estos aspectos eco-
n ó m i c o s escribe L a D i s c u s i ó n : 
— " P a r a atender a las constantes 
demandas del comercio y de los indus 
t r í a l e s que se quejan de los perjui-
cios que les irroga el sistema de co-
branza del impuesto del cuatro por 
ciento sobre las utilidades se indica 
l a m o d i f i c a c i ó n — a ese respecto—de 
l a ley del 31 de Jul io de 1917. Y que 
se aumente el Impuesto sobre lav "le 
tras de cambio" )con el tipo de 25 
centavos por cada cien pesos), de mo 
do que se cubra con creces la falta 
del ingreso que se suprime por l a 
proyectada d e r o g a c i ó n " . 
A l Congreso, agrega el cofrade l í e 
ga este problema, no solo con el a n -
tecedente de minucioso estudio rea l ! 
zado por el secretario de Hacienda 
sino con. franco movimiento de l a 
o p i n i ó n de Has c lases mercant i les , 
que respaldan las Iniciativas del Po-
der E j e c u t i v o . L a reciente Asamblea 
de las corporeciones e c o n ó m i c a s , don 
de estuvieron representados los pro-
ductores, los comerciantes, los ele-
mentos mercanti les todos se dec id ió 
s in vacilaciones, por l a s u s t i t u c i ó n 
del impuesto del cuatro por ciento 
por el de l a "letra de cambio" obli-
gatoria . Y en l a e x p o s i c i ó n que aca-
ba de elevar a l Jefe del Estado el 
Comi té Parmanente de las entidades 
mmmm 
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¡ A T E N C I O N ! 
Voí les color a cuadros . . . • $0.2Í 
Voiles color entero, doble an-
cho 0-3E 
Voiles estampados, doble ancho 0-4! 
Batistas a l istas y cuadros, co-
lores • • 0-45 
Warandol color entero 0.55 
Crepé seda, color entero . > . 0.60 
Voiles estampados, muy finos. . 0.65 
Guingan a cuadros 0.85 
T u l de hilo, para vestido b lan-
co, 2 y media yardas de ancho 0.85 
Voiles bordados, metro y medio 
de ancho, fondo blanco. . . 1.25 
Voiles bordados, metro y medio 
do ancho, fondo de color. . 1.50 
Seda china, c r u d a . 1.50 
Warandool belga, para s á b a n a s 
10 cuartas de ancho. . . . 0.85 
Warandool de hilo para vesti-
dos, color entero, metro y me-
dio de ancho, m m w * * 1-60 
Orgfca í í suizo, metro y medio de ancho, todos colores, 85 centavos. 
Par t idpamos haber recibido nuevos modelos de vestidos y sombreros 
de la e s t a c i ó n , en los colores m á s en boga 
f i n n I G U Q 
E L y K . M . o e L A E > F \ A 
H A B A N E R A 
I O n c r i r ^ . . V L O D E L DIA s 
Tarde de moda. 
E s la de hoy en el S a l ó n de 1921 
De 5 a 7 se verá a l l í reunida uña 
numerosa y bril lante r e p r e s e n t a c i ó n 
de nuestra sociedad. 
D e s p u é s , a l dar las ocho de l a no-
che, se abr i rán la^ puertas de Almen-
dares P a r k para la F e r i a de Sevi l la 
H a b r á un concurso de bandas c iv i l 
les y militares para las que mejor 
ejecuten las piezas s o ñ a l a d a s por un 
jurado que se d e s i g n a r á a l efecto. 
Dos s e r á n los premios, uno de*500 
pesos y otro de 200 pesos, que se en-
t r e g a r á n en el acto. 
L a e x h i b i c i ó n de una corr ida de to-
ros y el baile en la glorieta constitu-
yen los n ú m e r o s m á s salientes en el 
programa de este segundo día de fe-
r i a . 
M a r t í . 
E s hoy su d í a de moda. 
L a zarzuela en dos actos E l H ú s a r 
original de Mariano P i n a D o m í n g u e z I 
S T S l í S d ? í 2 dül Almiar • 
1 Qe Rialto y do ví . 
Anúnc iase el S L Í Í ^ 
í ^ t o s de Amor T̂ 0 ¿* k • 
d d Vedado. en el e l e g a J * / 1 ^ 
Rialto nos present ^ 
^ y Camilo a M 
a f u m a d a , cint* 1 Rl8ao en t Cor-
torio d r ^ i ^ f j o s a . ^ ^ l 
^ c a , tan ¿ S ü * ^ 
"Va la nueva cinta 
« m a s d e la t a r S e ^ ^ , 1 ^ fli 
Se dará también la 1 
<.Quó más? 
^ ' L » 1 .*= S e r a * 
Por 
Pro. 
e c o n ó m i c a s , se consigna en primer 
t é r m i n o la urgencia de l levar a cabo 
esa i n n o v a c i ó n . E l Congreso, pues, 
se ha l la en este caso, frente a fuertes 
e s t í m u l o s que lo h a r á n actuar s in 
duda, conforme a los vehementes de-
seos del e sp í r i tu p ú b l i c o " . 
Esperamos que a s í sea. . 
U S E L O S P R O N T O 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Lesionado 
E n el tercer centro de socorros f u é 
asistido de graves lesiones, disemi-
nadas por todo el cuerpo, el obrero 
Miguel M e n é n d e z Garc ía , vecino de 
5 entre 16 y 18, las que se produjo 
al caerse de un andamio trabajando 
en l a fábr ica que se construye en 
Puentes Grandes . 
cesante a l doctor L u c a s L a m a d r i d . 
s u s t i t u y é n d o l o por el doctor Celes-
tino S u á r e z Collado, por lo que e s ü -
m a que ha cometido u n delito. 
Intoxicada grave 
Zoi la M e n é n d e z Mancebo, vecina 
de Auditor n ú m e r o 33. se produjo in 
t o x i c a c i ó n grave a l ingerir sustan-
E l aspecto e c o n ó m i c o no es rea l -
knente muy bonancible. No es tampo-
co, ni mucho menos, desesperado. E l 
eefior aecertarlo de Hacienda, eje fun 
Si padece de almorranas o hemorroides 
desea curarse, use cuanto antes los 
supositorios flamel, medicamento de sen i , 
cilla aplicación, que ,da los míW satis- c í a s t ó x i c a s desconocidas con el pro 
factorios resultndos hasta en los casos1 pós i to de suicidarse, 
más graves y dolorosos. 
Loa supositorios flamel aljvlan desde 
la prTiuera aplicación. Curan en treinta 
y seis horas de tratamiento.. 
Se indican también contra grietas, f í s -
tulas, irritación, etc. 
De venta en las farmacias bien snr_ 
tidas. 
Depósitos en las acreditadas drogue, 
rías de Sarríi. Johnson. Taquechel, 3:i_ 
rrera y Compañía, Majó y Colomer, eic-
A. 
Denunoia contra e l alcade 
Eduardo Ramoneda Ortiz, vecrino 
de F i n l a y n ú m e r o 6, altos, p r e s e n t ó 
una denuncia ante el juez de ins-
t r u c c i ó n de la s e c c i ó n primera, con-
tra el alcalde s e ñ o r Marcel ino D í a z 
de Vil legas alcalde municipal de la 
Habana, a c u s á n d o l o de haber dejado 
L o s amores de una joven 
Dulce María H e r n á n d e z y F e r n á n -
dez natura l de la Habana y vecina 
de Habana n ú m e r o 141, d e n u n c i ó en 
las oficinas de l a P o l i c í a Secreta que 
hace a ñ o s fué seducida por un tal 
Anse lmo Cabezas F e r r o , vecino de 
Vi l legas n ú m e r o 72, de ouyos amores 
tuvieron una n i ñ a nombrada Rafae la 
que cuenta actualmente cuatro a ñ o s 
Ue edad 'la que f u é Inscripta por am-
bos como hi ja na tura l . 
A l í r e g a en su denuncia dicha j ó v e n , 
que Cabezas d ías pasados a l soste-
ner ambos un tlisgusto se s e p a r ó de 
el la, l l e v á n d o s e a l a n i ñ a , a s i como 
que Se h a podido enterar que su 
amante a l Inscribir a su h i ja expuso 
ser soltero cuando es lo cierto que 
es casado por lo que est ima h a c o m e t í 
do un delito.. 
por el delito de m a l v e r s a c i ó n contra 
l a persona que aparezca responsable 
por haberse apropiado de un r e v ó l v e r 
que le fué confiado por l a sa la s e g ü n 
da de lo C r i m i n a l , para que lo h i -
c i era llegar a manos del tr ibunal que 
debía conocer del fallo absolutorip de 
Diego G o n z á l e z O.uz. acusado de dis-
paro de a r m a de fuego. 
S e g ú n parece dicha a r m a se la 
a p r o p i ó uno de los aguaciles de di-
cho tr ibunal , individuo que hasta la 
fecha se ignora quien pueda s e r . 
Qncmaduras 
Con agua hirviendo Be produjo que-
maduras de c a r á c t e r grave disemina-
das por ei cuerpo. Georgina P é r e z , 
de 14 meses de nacida y vecina do 
A n t ó n Recio n ú m e r o 90. 
D e s a p a r i c i ó n 
E n los Expertos d e n u n c i ó Abelardo 
Castro Q u i r ó s , vecino de R e p ú b l i c a , 
n ú m e r o 336, que un individuo nom-
brado J e s ú s Capeans. h a b í a desapa-
deddo s u s t r a y é n d o l o s todos los efec-
tos y m e r c a n c í a s que p o s e í a en una 
vidriera de tabacos que le v e n d i ó a 
plazos, situada en el c a f é ' ' E l T i b u -
r ó n " , sito en R e p ú b l i c a y Paseo de 
Martí , e s t i m á n d o s e perjudicado en la 
cantidad de $342. 
L e hurtaron el piano 
L u i s V e g a F e r n . á n i s z . encargado 
del tal ler de pianos establecido en V i 
lluendas n ú m e r o 93, d e n u n c i ó a l a po 
l i c ía . que le hizo entrega de una c a -
rre t i l l a por tá t i l conteniendo un pia-
no, a un individuo conocido por el 
mote del ''Mulato" ; a su c o m p a ñ e r o 
" I s l e ñ o " , cuyo nombre y» domicilio 
ignora, los cuales se l a han hurtado, 
e s t i m á n d o s e perjudicado en l a suma 
de setecientos pesos. 
por habérse l 
<lro Ramírez y lo ? ! í 0 en Alejan 
adquirir unos ^ a í o n e í d ? ^ ' ^ 
do regreB6 notó saoerDe¿ycuan, 
auto no se encontraba en S ^ * 
Vínorando quien se lQ ^ T ^ * 
dose perjudicado en la mÍ68"^-
pesos. ia -^ma <i6 80o 
Atacado do tétanos 
Ayer fa lec ió en la pa«a » „ 
Covadonga donde había ^ L ^ ^ 1 ^ 
r a ser asistido de una Pii-
t á n i c a Víctor Monteavaro £ 
natural de España de u « ez. 
edad y vecino de 10 dn r^.r105 íe 
mero 700. 
t( 
sin que pudiera nreSíia T 
causa de su muerte. ^ la 
F u é remitido al Necrocomio a ft. 
p o s i c i ó n del Juzgad.q de I n s t r u í 
de la Secc ión Cuarta . on 
Con una máquina de cortar tacones 
E n el tercer centro de socorros 
asistido de graves lesiones en los de' 
dos de la mano derecha. Fernando 
V a ' d é s . vecino de Parque númerr 4 
en el Cerro las que sufrió con la cu.' 
chi l la de una máquina de cortar ta 
cones, en la zapatería situada en la 
Calzada del Cerro de donde «3 m» 
rar io . 
P o r abandonar el auto lo l levaron 
E n la segunda e s t a c i ó n de P o l i c í a , 
d e n u n c i ó e1 chauffeur Cecil io Pedre-
r a Pineda, vecino de Manti l la n ú m e r o 
33 que ayer hubo de dejar su auto 
y vecino de 10 do O c t X 
700. wmbre nú-
E l doctor Froderman, reconorU i 
c a d á v e r «in rmn Lon0cl(5 el 
t P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n una habitac ión de ia casa calis 
de Avenida de la República número 
22S domicilio de Jovito González La-
vado, natural de España, ocurrió un 
Cont inúa en la página OCHO 
E L A U T O M O V I L MAS P E R -
F E C T O Q U E S E F A B R I C A A C -
T U A L M E K T E E N E L MUNDO 
R e t r a n c a en las cuatro rue-
das y sobre t r a n s m i s i ó n . 
Seis cilindros—120 k i l ó m e -
tro por hora, andando a una 
velocidad de 100 k i l ó m e t r o s 
por hora—puede parar en 100 
metros s i n el m á s leve pati-
nazo. 
Dos carburadores. Se garan-
tiza al comprador sin l imita-
c i ó n de tiempo contra todo de-
fecto de material o fabr icac ión . 
H a v a n a A u t o C o m p a u y 
Marina o Infanta . 
Uno m á s 
Ayer i n g r e s ó en el Vivac , acusado 
por l a pot lc ía t ü la T e r m i n a l de ser 
uno de los autores de distintos ro-
bos efectuados en los almacenes de 
M i s c e l á n e a de dicha c o m p a ñ í a . Ma-
nuel Dedin Prieto, vecino de Romay 
y Omoa. 
Por esta causa se encuentran de-
tenidos y procesados en la Cárce l , 
cuatro individuos m á s contra los cua-
les existen cargos de culpabilidad en 
esta c a u s a . 
S e c a y ó del cam/tón 
Carlos Antonio G o n z á l e z , de cator- | 
ce a ñ o s y vecino d© l a Ceiba, fué l 
asistido en el tercer centro de soco-
rros de graves lesiones diseminadas 
por el cuerpo que se o c a s i o n ó a l 
caerse de un c a m i ó n en la esquina 
de Cerro y D o m í n g u e z . 
E L H O G A R E S E L S I T I O 
I D E A L P A R A L O S B A I L E S M O D E R N O S 
L O S D I S C O S " V I C T O R " 
P R O P O R C I O N A N L O S M E D I O S D E P O D E R B A I L A R 
S I E M P R E Q U E S E D E S E E 
Disparo s in conseonencia 
L a p o l i c í a p r o c e d i ó al arresto de 
Maximil iano Iteras y V á z q u e z , veci -
no de San J o s é n ú m e r o 112 y de J o s é 
Menocal F e r n á n d e z de Castro , v e d -
no de Infanta n ú m e r o .106. le tra D, 
por haberlos sorprendido cuando sos 
t e n í a n una reyerta en el interior del 
c a f é sito en Obispo y Mercaderes. 
De este hecho se d ió cuenta a l juez 
de i n s t r u c i ó n de l a s e c i ó h pr imera 
con motivo de haber hecho constar 
en ac ta l a p o l i c í a que el detenido 
Menocal se le o c u p ó un r e v ó l v e r con 
una de sus c á m a r a s descargada, h a -
biendo expuesto el acusado que se le 
h a b í a disparado a l c a é r s e l e de l a 
funda que levaba colocada a l a c in-
t u r a . 
Arrol lado or nn antomÓTÍl 
E l menor Amel io S u á r e z . de doce 
a ñ o s y vecino de Soledad y San R a -
fael, f u é arrollado en Virtudes © I t a -
l i a por un a u t o m ó v i l cuyo chauffeur 
se d ió a l a fuga desapareciendo, pro-
d u c i é n d o l e lesiones de c a r á c t e r grave 
diseminadas por el cuerpo de las cua-
les f u é asistido en «íl Hospital Mu-
nic ipal po reí facultativo de guardia 
doctor Pelaez . 
M a l v e r s a c i ó n 
E n el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n segunda se h a iniciado causa 
^35? *lt . 
C a s a M a g r í ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
L o s mejores modelos en bcuqnetr 
tde Novia, Tornaboda, Cestos, C o r o r a » 
'Cruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada para adorno? 
de I g l e s l » . 
Oflclnas: 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : A - 9 é 7 I Y M - 3 5 3 2 
FIJÍCÁ HUSILLO TEL. A-7099 
i C 2910 «It m¡>. 9 ab. 
D I S C O S D O B L E S D E 
12 P U L G A D A S , A . . . 
3570G Sal ly . F o x T r o t 
Dady Bi l ly . F o x Trot . 
35703 My Wonder G i r l . F o x Trot . 
Grieving for Y o n . F o x Trot . 
35698 Cuban Moon. F o x T r o t . 
Ziegfield Fo l l i e s of 1920 n̂x 
T r o t 
35684 Chong. F o x T r o t 
Sometime. F o x Trot . 
25640 F o r me and My Ga l . F o x T r o t . 
Pascinat lon. Waitz . 
35481 Perdita . Waltz . 
Rosal le . Waltz. 
$ 1 - 9 0 
D I S C O S D O B L E S D E 
10 P U L G A D A S , A . . . $ 1 - 3 0 
18735 B r i g h t E y e s . F o x T r o t . 
L o v e B i r d . F o x Trot . 
18733 Rose Nightingale. F o x Trot . 
T i p Top . One Step. 
18729 Home Aga in Blues . Fox T r o t 
C r a z y Blues . F o x Trot . 
Iíi734 Do Y o n E v e r T h i n k of me? Fo¿ 
• T r o t . 
I Never K n e w . F o x Trot . 
28722 Sv/eet Mamma. F o x Trot . 
Broadway Rose. F o x T r r 
18721 H o n o l u l ú E y e s Waltz. 
Rosie . F o x Trot . 
18719 Honeydew. One Step. 
Honeydew. Waltz . 
18718 Somebody. One Step. 1 
BIddy F o x Trot . 
18699 Oíd Man Jazz. Fox Trot . 
Dance O-Mania. Fox Trot . 
18714 T i p Toy. F o x Trot . 
I f a -w-ish Could Make me so 
F o x Trot . 
18713 12th fjtreet R a g Fox Trot . 
Dotty Dimples. One Step. 
Enteramente grat is , mandamos c a t á l o g o s a quien lor 
solicite, y muy gustosamente daremos cualquier de-
talle que se nos pida respecto a discos de m ú s i c a 
c l á s i c a o popular, de los cuales tenemos un extenso 
repertorio. 
V d a . d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
Distribuidores y Agentes Generales de la 
V I C T O R T A L K I N G M C H I N E C O M P A N Y 
18701 Oh ü e e ! Qh Gosh! One Step. 
I Love You Sunday. F o x Trot-
18698 Chií l Bean. Fox Trot . 
My Litt le Bimbo. One Step., 
When You're Alone. F o x Trot. 
18715 Happy. One Step. 
I f You Could Care. Waltz. 
18694 Wang Wang Blues. Fox Trot. 
Anytime, Anyday, Anywhere. 
F o x T r o t 
1S697 F a i r One. F o x T r o t 
r d Love to F a l i Asleep and 
tVake Up In my Mammy's 
A r m s . F o x Trot . 
18702 My Sahara Rose. Fox Trot. 
Stop I t ! One Step. 
18618 T u l l p Time. Fox T r o t 
Ye l low Dos: Blues. Fox Trot. 
18667 L a Veeda Casti l l ian. Fox rot. 
Desert Dreams. Fox Trot . 
1869C Whlsperlng. Fox T r o t 
T h e Japanesp Sandman. ' Fox 
T r o t 
IS682 Karrfvan. Fox T r o t 
18633 Dardanel la . Fox Trot . 
My I s l e of Golden Dream. 
Waltz . 
1S654 B o - L a - B o . Box Trot . 
Harem Life- Fox T r o t 
18661 Lef t A l l Alone Again Blues. 
Fox Trot . 
Whose Baby are Y o n ? One Sten 
18562 Peter K I n k . One Step. 
Efypt land . F o x T r o t 
18601 Who Did I t ? One Step. 
Coo Coo. F o x Trot . 
1S673 Oriental Stars . One Step. 
Aloxandrla. Fox Trot . 
1S64C A p d « Blos<=oms. On» « tep . 
Caro l ina Sunshfr» . Walts . 
18689 F « w f t í i a n T w ^ í g h t Fox Trot. 
Beotlful Hawal l . Walta. 
1S640 T a x i , Oxw Step. 
Where th© Lanterna Glow. r o s 
T r o t . 
18651 Swanee. One Sten, 
V e m t l a n Moon. F o x T r " 
T c i é f u n 
RIOLA 8 5 Y 8 7 
A-3498 Apartado No. 508 
i 0 
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^ del n ¿istinffuido, de nuestra 
i it®6̂03*. americana vienen dando 
K Ha^pregente ¿e tiene elegido 
rí^» e¿tudiado el plano y presu-¿V&f: ia obra. 
^ Moverán fiestas diversas, ora 
5 deportivas, a fin de con-
l'̂ if con 
t|,,í¿racci6n. 
han ^ 
pfdel S f l r f o ^ ó ' l a Cruz Roja Cu-
0r*us producto^ a los gastos 
D*1̂  té en el Hotel Sevilla, será un ^ ^ priacipi0 para m3L. 
^ nuerido sus organizadoras 
atención fil acto inau-
Lt» ^ebrará I * martes prímmo, 
^edia a 6 y media de la tarde, 
O N D I T 
cediendo generosamente la compañía 
propietaria del Sevilla el local, la or-
questa y todo cuanto se consuma du-
rante la fiesta. 
EB precio de log billetes, con el que 
va incluido, además de la entrada, el 
gasto que haga cada concurrente, 'ha 
áido fijado en 2 pesos. 
Esta primera fiesta y todas las su-
cesivas a beneficio del Hospital Inter-
nacional las organiza y dirige un co-
mité de señoras presidido ior la dis-
• inguida dama americana Mrs Mac-
f arlan. 
De ese comité forman parte, entre 
otras muchas, Mrs. Hosldnson, Mrs. 
Mederos. Mr.s. Grinda, Mrs. Fíela 
y Mrs. Coxe. 
Pueden adquirirse los Mlletes para 
el lé del martes en el mismo Hotel 
Sevilla. 
Desde ayer están de venta. 
. chisme0110 
" ..timo que llega a la crónica. 
SI ul, insistencia tal que me 
I jircuia acogerlo seguro de la 
^ ^ d e p n > v o c a r -
l'Ldamenta. como no >odría ^ r 
I líos diré que se ^rata de un 
P misó próximo a icrmall^rse 
I Símente. 
I i diré de ella, señorita que pasa 
I \09 salones entre elogios inápira-
L O S Q U E S E V A N 
dos por su belleza, que es de abolen-
go aristocrático. 
Hija de un título de Castilla. 
¿Y su elegido? 
Un joven de ilustre familia, que 
frecuenta nuestros meiores círculoé 
sociales. 
Efe abogado. 
Y director de un periódico. 
L a incógnita está llamada a desapa-
recer en plazo brevísimo. 
Puedo asegurarlo. 
A r t í c u l o s d e F e l p a 
tema del día. 
n. Ae las despedidas. 
^Vana en ei correo de la Plori-
^Saí-can Mr. y Mrs. Steinhaxt 
' dirigirse a Nueva York. 
• el pasaje que llevará mañana México a las playas neoyorkinas 
r ntase la interesante Consuelo RO' 
¡a viuda del pobre .Eugenio Ma-
J presidente que fué del Centro 
Emp-
Vuelve a su casa de Boston. 
Ya en unión de su hermana, Edel-
• ir», la yeñora viuda de Sampedro, 
l̂ mpañándola sus dos encantadoras 
I iS 
1 con las distinguidas viajeras em-
Lcará su lindísima sobrina María 
l̂ ása Araluce. 
Se despide también en el vapor de 
- *3 Line el eminente estadista 
mejicano licenciado José María Lo-
zano. 
Interminable resultaría la relación 
de los que hacen sus preparativos de 
viaje para un plazo próximo. 
Entre éstos dos de casa. 
Compañeros muy queridos ambos. 
Uno, el redactor artístico de este 
periódico, el pintor Mariano Miguel, 
al que acompaña su joven y bella es-
posa, la señora Chichi Rivero de Mi-
guel, la menor de las hermanas de 
nuestro director. 
E s el otro viajero don Manuel Alva-
rez Marrón, escritor jocoso en quien 
todos admiran su facilidad, gracejo 
e ingenio inagotables. 
E n el vapor Infanta Isabel, donde 
también embarca el gran pintor Pi -
nazo, áalen 1̂ viernes de la otra 
semana para España. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
D E L G R A N S Y R I O 
Bichara! 
Xo se oye otra cosa, 
tooche era el tema entre un grupo 
|ií m de las mesas del Casino de la 
Ŝ? hablaba del genial perfumista 
Ifrio «m ocasión ded premio que 
j iene ofrecido a los consumidores de 
Ir_< productos en Cuba. 
1 pmnios como el del collar de per-
aiue exhibe L a Esmeralda • n una 
Iíísus deslumbradoras vidrieras. 
Premios tambiéln como los que 
[cjncia t i Encanto por la pluma de 
oro de su heraldo y paladin, el exqui-
sito Ffemández Rodríguez, Jiñeatro 
en el nuevo arte de hacer reclame con 
vistas a la literatura. 
Y más, otros premios más, como 
oí del Palals, como el de la Casa Du-
bic, como el de Ismael Bemabeu, el 
gran Bemabeu, único e incompara-
ble. 
De ahí la venta, verdaderamente fa-
bulosa, que so nota estos días de los 
perfumes orientales. 
Los de Bichara. 
De moda en la Habana. 
¡¡millo Domínguez. ¡ 
II Contador del NacionaJ. 
[asé en el cargo que venia clesem-
{rfando con celo, probidad e Inteli-
|(nda por voluntarla renuncia. 
Pierde el gran teatro uno de sus 
|nejores y más antiguos empleados. 
El señor Domínguez. del que i-O 
jtdbimos los periodistas más que 
litettdoaes y deferencigis, "va a pres-
] ir sus servicios al lado de don Luis 
jüstrada, conocido empresario teatral. 
Estrada lleva a Domínguez al fren-
? del nuevo cine con que contará la 
| Habana. 
Listo está para inaugurarse el miér 
Nes próxinlo en los terrenos d«l 
(tenolido Maxim. 
En Prado y Animas. 
&i Monserrate. 
l'na fiesta a Jesús Na?areno. 
U ofrece su camarera, María Te-
Marty, a la» 9 de la mañana del 
pmingo próximo, 
fri grupo de devotas se ha presta-
" L a C a s a d e H i e r r o " 
IROSENTHAL 
jua nueva remesa de las famosas 
pillas, reconocidas mundialmen 
y como las mejores, acaba de lle-
^ a nuestros Almacenes. 
H W desde $ 1 5 0 a $ 2 . 0 0 0 . 
pRRO Y COMPAÑÍA, S. en C 
^"Po, 6S; j O'Reilly, 51. 
do a contribuir al mayor lucimiento 
de la solemnidad. 
Predicará el Padre Lago. 
Tanda aristocrática. 
Por la grey infantil do Payret. 
Anunciada está para la carde de 
mañana, a las 5 y cuarto, poniéndose 
en escena E l fantasma «Jo la • squina, 
donde Chichi, el precoz actor cómico, 
íhace una verdadera creación del tipo 
principal de la obra. 
Amparito Valdivieso cantará( entre 
otrose varios, los couplets que estre-
nó la Mayendia. 
Estará graciosísima. 
Con el calor nos vemos obliga-
dos a hacer, naturalmente, m á s 
constante uso de los art ículos de 
felpa. 
Los rigores del verano nos fuer-
zan, con una frecuencia de cuya 
necesidad nos exime el invierno, 
a buscar los efectos sedativos del 
agua. 
Por lo tanto el consumo de toa-
llas es, en la ardiente e s tac ión y a 
iniciada, mucho mayor. 
'En consecuencia creemos opor-
tuno decir que ofrecemos un in-
menso surtido de art ículos de fel-
pa en la planta baja de San Mi-
guel y Galiano. 
Tenemos cuanto puedíj, pedirse 
en toallas. 
L o mismo de felpa que de ale-
manisco. 
Una cantidad y una variedad 
interminables. 
De todos los t a m a ñ o s . 
De todas las calidades 
Y a todos los precios. 
9 
Cualquier cantidad que se de-
see gastar tendrá adecuada y pro 
parlamento de art ículos de felpa. 
Tci i l la i .de granito a 20 , 2 5 , 30 , 
35 y 4 0 centavos hasta $1 .50 ca-
da una. 
Tomando una docena damos 
precios "extra." 
Toallas de felpa a 40 , 5 5 , 63 i 
y 70 centavos hasta $2 .25 . 
* * * 




S U P E R I O R E S 
elevada, las tenemos 
Desde 
ta la m á s 
todas. 
Hay en donde escoger a entera 
sat i s facc ión del parroquiano. 
Y lo mismo podemos decir de 
lo siguiente: 
Albornoces de señora , de caba-
llero y de n iños . 
Batas de andar 
j a r d í n . . . 
Alfombras de 
$2 .25 . 
P a ñ o s . . . 
por casa, e 
b a ñ o , desde 
Nuestro surtido de albornoces 
es tan extenso que de jará sor-
prendido a cualquiera. 
Hacemos una oferta especial de 
albornoces, en varios colores, a 
p a r a c o m b a t i r los d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o , las n e u r a l -
g ias , los r e s f r iados e t c . . s o n l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y C a f e í n a ( F í j e s e e n q u e e l t u b o d e v i d r i o l l e v e l a 
e t i q u e t a r o j a c o n l a C r u z B a y e r ) . 
E l e fec to e x c e p c i o n a l m e n t e b e n é f i c o d e es tas t a b l e t a s se d e b e a 
l a a d i c i ó n , e n dos i s t e r a p é u t i c a , d e l a C a f e í n a , l a c u a l n o so lo , 
intens i f ica e l e fec to d e l a A s p i r i n a , s i n o q u e o b r a c o m o t ó n i c o y 
a u m e n t a l a p r o d u c c i ó n d e l a o r i n a c o n t r i b u y e n d o , a s í , p o d e r o s a -
m e n t e , a e l i m i n a r l a s s u b s t a n c i a s t ó x i c a s d e l o r g a n i s m o . L a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a d e b e n , t a m b i é n , s u 
i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d a l h e c b o d e q u e c u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e 
t o m a r l a s c o n l a m á s a b s o l u t a c o n f i a n z a , p u e s n o a f e c t a n n u n c a ê  
c o r a z ó n , 
¡ C U I D A D O ! 
N o c o m p r e U d . T a b l e t a s d e A s p i r i n a e n ro l los d e p a p e l , p o r q u e 
e s t a c l a s e d e e m p a q u e n o la s p r o t e j e d e b i d a m e n t e y , p o r tanto , 
p u e d e n p e r d e r s u e f i c a c i a . 
vechosa invers ión en nuestro de-i $7 .50 . 
D r i l e s 
Bn el Aula Magna, 
Solemne homenaje. 
Se le tributa mañana a la memoria 
del doctor Juan Francisco de Albear, 
encargándose del elogio fúnebre el 
doctor Juan M. Dihigo, catedrático de 
la Facultad de Letras y Cienciad. 
E l doctor Albear, hombre todo bon-
dad, todo sencillez, fué uno de los 
má,s ilustres profesores del Claustro 
Universitario. 
Dicho acto, llamado a revestir el 
lucimiento debido, está dispuesto pa-
ra las 4 de la tarde. 
Agradecido a la invitación. 
Mot de ta fin. 
E l abanico de la estación. 
Está en l a Especial o !o que es lo 
mismo, en L a Complaciente, colman-
do las vidrieras de la gran abanique-
ría de O'Reilly 79. 
¿Cuál otro que el abanico chino? 
Es todo de flores, en una variedad 
infinita, suficiente a satisfacer f l gus-
to más exigente. 
Se ve en todas partes. 
Como que es el abanico de moda. 
Enrique F O N T A M L L S . 
De lino y " U n i ó n . " 
Blancos y crudos. 
Y kak i ing lé s . 
Ofrecemos una gran cantidad en 
el local de Galiano, 81 . 
Al l í se liquidan. 
M a g n í f i c a coyuntura para ad-
quirirlos en los inicios de la es-
tac ión . 
P a r a el propio local de Galia-
no, 8 1 , hemos llevado un variado 
surtido de estos art ículos también 
de actualidad: 
Voile». 
O r g a n d í e s . 
Ambos bordados. 
Una fantas ía . 
Los precios, como de liquida-
c ión al fin, no pueden ser m á s 
exiguos. 
T a m b i é n hemos llevado una 
gran variedad de puntos de seda, 
doble ancho, en todos los colo-
dei doctor Francisco Pórtela y Palmer 
ha presentado un escrito en la AlcaK 
día reclamando el pago de las dos 
mensualidades que le corresponden 
del haber que devengaba su difunto 
esposo como médico del Servicio Fo-
rense. 
Comisión si está en la obligación dt 
reponer al señor Coll que goza de ex-






L a Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición del señor Al-
fredo Coll en ei cargo que desempeña-
ba en el Municipio. 
E l Alcalde ha preguntado a dicha 
PARA QUE NO PAGUE 
E l doctor Salvador Acosta Baró ha 
dirigido un escrito al Tesorero Mam* 
cipai interesando que no abone ha-
beres a los Abogados Consultores de 
signados recientemente por el Alcal-
BSCUELAS NOCTURNAS 
| Ei concejal, señor Juan Casaellón 
¡ ha presentado una moción al Ayun-
! tamiento, proponiendo la creación de 
e&cuelas nocturnas para adultos y ni-
, ños en todos los distritos ds la ciu-
| dad. , • • 
1 Dichas escuelas son sostenidas por 
el Municipio. 
res. 
A $1 .25 . 
"Havana Advertising Co." ha dirigido 
una comunicación al Ministro Ameri-
cano, manifestándole que el departa-
mento de Fomento del Municipio le 
ha ordenado que retire las vallas 
anunciadoras que tiene colocadas en 
distintas calles de la ciudad. 
Mr. Barlow- pone en conocimiento 
del Ministro de su nación, que ha-
ce tres o cuatro años recibió análoga 
orden dél mencionado Departamento 
Municipal y que después de retirar 
más de 500 vallas de su Compañía 
sus competidores solo retiraron muy 
po( as. 
Agrega que la Havana Advertising 
está dispuesta a cumplir la orden del 
Departamento de Fomento siempre 
que sus competidores retiren antes 
sus vallas, para evitar se repita el 
caso anterior. 
E i Ministro de los Estados Unidos 
ha trasladado la carta de Mr. Bar-
low al Presidente de la República, 
quien ha pedido informes al Alcalde 
sobre el particular. 
E l Alcalde ha pasado la denuncia 
al Departamento de Fomento, para 
lo que proceda. 
PARA TOCAR MUSICA 
Los señores Benito Martínez y Ra-
món Díaz, dueños de los cafés situa-
dos en San Isidro 31, 40 y 58, han so-
licitado licencia de la Alcaldía parí, 
hacer música en sus establecimientos 
hasta las doce de la noche. 
E D E Y A G R I M 
C H A U M O N T ; 
C o r a rápida 
y 
de Catarros 
pacho y pulmonea 




J A R A B E D £ Y A G R U M A 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a para la enfermedades de la piel, s í f i l i s y secretas 
S O L 8 5 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
Consoltas de 8 a 9 y de 1 a 4. Boras especiales a quien lo solicite. 
1629 27-29-l-3v5al 
PIDIENDO INFORMES 
La Comisión del Servicio Civil ha 
interesado de la Alcaldía le informe 
las causas que motivaron las cesan-
tía8 de los empleados Manuel Mené'v 
dez Valdés, Perfecto López García, 
Joaquín Lauro y José Cea y si se les 
instruyó expediente. 
So interesan esos informes para re-
solver los recursos interpuestos por 
dichos empleados. 
I I WAJHO ME L . i MARI-
VÁ m vniótíf* mejor 
ti i • Jn 
C A C A O 
a L 7 W O I N E 
S A N S O N 
P E C O M E N D A D O CSPC-
C A L M E N T E P A R A I P 9 
E N F E P M 0 9 D E L 
E S T O M A G O . 
D E V E N T A EN LOS ESTÁkEClMlENTOS'DE i / j V E R E S FINOS. 
L o ú n i c o c i e r t o 
^ L A F L O R D E T I B E S , ^ 
B o l í v a r 37. T e l f . A - 3 8 2 0 . 
e s q u e n o t i e n e 
r i v a l e l C A F E d e 
; V e r d a d ? 
DENUNCIA D E LOS E X P E R T O S 
Los Expertos han denunciado a Ia 
Alcaldía que en el Mercado de Colón 
existen unas marquesinas y toldos 
que molestan a los transeúntes. 
L I C E N C I A 
Ha solicitado un mes de licencia 
por enfermo el señor Fernando Fer-
nández, empleado de la Administra-
ción Municipal. 
RECLAMACION 
La señora Guillermo Muller, viuda 
f a r a s o c o r r e r a u n 
p e r i o d i s t a 
1:.̂  ^odista español, J . Mlralles 
UtuVr. ^ durante algunos añod 
U- ^rigiendo el periódico "La VI-
^(fr iriIment6 80 encuentra en la 
igeilcla. Anda por nuestras 
''filio ^ las r0?3-3 roídas, viejo, en-
|ne. gír10 00 recursos y sin alber-
•̂ íüie 61 almueTzo que celebró el 
¡íírtar̂ 0 ^ too 13 Asociación de Re-
" t̂m la habana se presentó por 
h^Qj^^nipañero Octavio Dcbal, 
fe, i36n dirigida a los señores Bn-
r Mai?ltanills- padre viera y AguB 
1 ÍUe y Pomares, encaminada 
fcltft ^ hiciera algo per eoe com-
desgracia. 
r'aifiÜ?'10 a los ^ e o s del firmante 
^ o l ^ 661411 haciendo ya los 
M" 6a rtPara in8Tesar a ese compañe 
JjífccJÍf^racia en un asilo, pero 
^ ' í i p ^ Ẑ̂1  dinero, y. a ese 
'S rj;, si0nados para tan piadosa 
í ^ ^ u a n a n ©1 óbolo de los perlo-
1 7 de cuantas perainos deseen 
K^osa llevadera la situación an 
rí»ll^\POT,que atraviesa el señor 
U. AIarinión. 
s 8 aiwn«-_ . 
ihL'"1*^! 911 n ^ H c o , cualqule-
Î Udou 811 a8oendencla deben ser 
^ a la Redacción do " E l Mun-
do', a nombre de los señorea Padre' 
Viera y Agustín Marrero y Pomares, 
presidente este último de la Acocia-
ción de Reporters y al señor Fonta 
nills a Malecón 70. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
A SALUDAR A GARCIA KOHLY 
Ayer se cumplió el acuerdo del 
Ayuntamiento habanero de dar la bien 
veDÍda en nombre de la ciudad al Mi 
nistro de Cuba en España, señor Ma-
rio García Kohly. 
L a Comisión nombrada compues-
ta del Presidente de la Corporación 
Municipal, señor Agustín del Pino y 
de los Concejales Víctor Muñoz. Ma-
nuel Pereira, Manuel Martínez Peñal 
ver, Miguel Angel Cisneros, José Cas 
tilló y Narciso Morán, acompada de 
los Cronistas Municipales, Se trasla-
dó a la residencia del señor García 
Kohly. con el referido propósito. 
E l señor Víctor Muñoz en frases 
breves saludó al Ilustre diplomático 
cubano, felicitándole en nombre del 
Ayuntamiento por sus éxitos en la 
Corte española. 
E l señor García Kohly pronunció 
un bello discurso agradeciendo la de-
ferencia y cortesía de los represen-
aes de la capital de ia República. 
UNA QUEJA 
Mr. J . P- Barlow, Presidente de la 
J A B O N E S S U P E R I O R E S 
M a r c a " L A F A M A " 
A M A R I L L O Y B L A N C O 
P í d a l o en Almacenes y Bodegas. P r u é b e l o y » o 
u s a r á •tro. 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L l e ó & R o g e r 
C U B A l O é H A B A N A T E L E F O N O M-4051 
C3807 alt. 12dL-a7 
P A L M A R I N A 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T E 
Lo mejor en «l mercado, par» engordar y mantener fuerte», mnlofl 
y caballos y hacer amnenta* la producción de leche a lar Tacas. He-gajt una prueba. 
PREPARADO POR F . PEUEZ. 
OFICINAS: Ottspo 59, altos C A ^ 
deposito: Yirtofcs lé " r e c l e : $ 2 - 5 0 Q u i o t a l c s u s j 
o r e 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Program de las luchas de esta no-
cte: 
lo.—Preseníación yideeflle de los 
atletas campeones. 
2o.—Lucha 11b:e: Charley Cutler, 
América, 245 libras, y Juan Ibáñez, 
Cuba, 220 libras. 
3o.—Lucha Ubre: Stefanc Pinta, 
Slovaquia, 185 libras, y Jan Kazajkls, 
Lituania, 180 libras. 
A decisión final, sin limitación de 
tiempo. 
4o.—Lucha libre: Raoul de Rohuen, 
Francia, 215 libras, y L . Leavitt, cara 
peón del Ejército americano, 245 l i -
bras. 
Español incógnito, 215 libras, y Joe 
Losson, Inglaterra, 256 libras. 
Referee: Paul Bianchi. 
*r • * 
P A T B E T 
L a segunda presentación de la com-
pañía infantil Valdivieso ei. el rojo 
coliseo se afectuó ante numerosa con 
currencia. 
Los pequeños artistas demostraron 
una vez más su positivo valer. 
Amparito Valdivieso se revela cada 
día como actriz de grandes vuelos y 
no está lejano el momento en que la 
veamos figurar en una de las grandes 
compañías de comedia. 
Las obras representadas anoche 
fueron muy del agrado del público, 
que rió y aplaudió las gracias de los 
pequeños actores, especialmente Don 
Leopoldo. 
Para la función de esta noche se 
anuncian las siguientes obras: 
L a z;í zuela en un acto, original de 
Argimiro Valdivieso, música de varios 
autores, titulada ¡Guera a las muje-
res! 
Estreno de la zarzuela en un acto y 
tres cuadros, arreglo de Ajrgirairo 
Valdivieso, especial para el lucimiento 
de las facultades extraordinarias del 
pequeño actor Don Leopoldo, titulada 
L a Señora Barba Azul. 
Después seguirá un acto de var ieda-
des por Amparito Valdivieso y los 
artistas del cuadro. 
Durante la temporada regirán estos 
precios: 
Palcos con seis entradas: seis pe-
sos; luneta con entrada: un peso. 
E l sábado, tanda airistocrática a las 
cinco y cuarto, a los siguientes pre-
cios: Palcos con seis entradas: cuatro 
pesos; luneta con entrada: sesenta 
centavos. 
L a única matinée de la temporada 
se celebrará el domingo. 
J U L I O C . LLORENS 
Aplaudido actor cómico de la Com-
pañía Velasco, que celebrará en el 
teatro Martí su función de beneficio 
y despedida el próximo martes 3. 
L A TANDA ARISTOCRATICA D E L 
SABADO, A LAS CINCO Y CUAR. 
TO, E N P A Y B E T 
Santos y Artigas han decidido para 
lo sucesivo, dejar establecida los sá-
bados a fas cinco y. cuarto, la tanda 
aristocrática que instituyera la gentil 
artista valenciana Consuelo Mayen-
día 
Estas tandas tiene i el atractivo de 
la hora y el de un variado programa. 
A la Mayendía siguen los simpáti-
cos artistas de la compañía infantil 
Valdivieso, que ofrecerán en la de ma 
fiansv el siguiente programa: 
E l fantasma de la esquina, en el que 
toma parte el simpático Don Leopol-
do, y un acto de variedades pcar los 
artistas del cuadro. 
Amparito Valdivieso deleitará a los 
concurentes con sus imitaciones de la 
Mayendía. 
Don Leopoldo es el encargado de la 
presentación. * * * 
L A COMPAñIA D E REGEVO L O P E Z 
L a Compañía de Alhambra, que di-
rige el popular actor Regino Lópoz, 
reaparecerá en Payret el 13 de Mayo 
próximo. 
Estrenará la última producción de 
Villoch, que? en breve se pondrá en 
escena en el teatro de la calle de 
Consulado, en la función a beneficio 
del notable pintor escenógrafo Pepito 
Gomis. 
L a obra se titula E l teléfono sub-
marino. 
* * * 
3ÍARTI 
E l projj ama para la función de 
moda de esta soche es ei sigiente: 
E n la segunda tanda doble se pe-
presentará la graciosa zarzuela en dos 
actos, basada en el argumento de una 
obra francesa, letra de Pina y Do-
mínguez, con música del maestro Ro-
ger, titulada E l Húsar. 
Esta obra será presentada con toda 
propiedad. 
E n la interpretación tomarán parte 
las principales figu as de la compa-
ñía. 
E n la primera tanda sencilla se 
anuncia una nueva representación del 
aplaudido sámete de Carlos Arníches, 
Sel afín el Pinturero. 
En fecha próxima se estrenará eF 
saínete de Carlos Primóles co i mú-
sica de la señora María, de la Toire 
del Monte, titulado Los amor-3» de la 
Pai.ro. 
En breve se estrenará una opereta 
que ha obtenido en Europa un magni-
fico éxito, adaptación de Atanaslo 
Melantuche, con música del jnaestro 
Reinort, titulada Estudiantina. 
• • • 
«LLEVAME CONTIGO" 
Se anuncia en Martí el estreno do 
una opereta vienesa, cMginal de Hein-
rich Walberg, adaptación española de 
José Ugretti, con música del maestro 
Hermanu Dostal, titulada Llévame 
contigo. 
Esta obra será montada con magní-
fico decorado y lujoso vestuario. 
k ft \ 
CAMPOAMOR 
En las tandas principales de la 
función de esta noche se proyectará 
la nt« esante cinta titulada L a loca 
ambición. 
L a Hija del Presidiario, por Mary 
Me Laren, cubrirá la tanda de las 
ocho y media. 
E n los demás turnos se exhibirán 
películas escogidas del repertorio de 
la Universal. 
Mañana, sábado elegante, se estre-
nará la obra dramática titulada E l te-
soro oculto. 
Capules rotos, la obra maestra de 
Grifíth, se estrenará el día 2 del en-
trante mes de mayo. 
Más adelante. Fuera de la ley, por 
\Priscilla Dean, y Ambiciones munda-
'nas, por Dorothy Phillips. 
• • • 
LA FUNCION DE HONOR I D E S P E -
DIDA D E JULIO LLORENíj 
Se organiza una función extnaordl-
naria en honor, del aplaudido primer 
actor cómico Julio Llorens, de la Com 
pañía Velasco. 
Función que se celebrará eu Marti 
«1 próximo martes 3 de mayo. 
E n el programa combinado para es-
ta función se anuncia la opereta La 
Casta Susana. 
Tomaj án parte además la notable 
coupletista Mary de Sandor, los artis-
tas de la Compañía Infantil Valdivie-
so, el tenor Sotuela y su gaitero, el 
barítoso Galindo, que cantará el Pró-
logo d^ Payasos, y bailará la cele-
brada Enriqueta Perada. 
L a serata d' onc» e de Llorens pro 
mete resultar brillantísima. 
* • 
TEATRO CAPITOLIO 
Incidentalmente, tuvimos ocasión 
, ayer de oir la Impresión do algunos 
de los vísicantes, de los numerosos 
que todos los días acuden a enterarse 
• del estado de las obras del "Capitolio 
de Santos y Artigas" próximo a iuau-
gu arse en Industria y San José, y 
cuyas opiniones, por tratarse de per-
i sosas autorizadas y de reconocido 
! prestigio en nuestro mundo social, 
¡ han merecido de un modo especial 
| nuestra aten» if n. 
"Es realmente maravilloso ésto, y : 
será, sin duda, el mejor de nuestros | 
teatros", decían; imposible parece que 
se haya podido sacar tal partdo del 
local, no sólo en cuanto a condiciones 
arquitectónlcps. sino, lo que es más 
importante, a las de comodidad, hi' 
gieae y ventilación. 
"Creíamos un mero anuncio exage-
rado cuanto viene diciendo el DIA-
RIO; pero, la verdad, es que se ha 
¡quedado corto en los elogios. 
"¡Esto es admirable!" 
G u e r r a a l a c a r e s t í a 
1 A A B E J A C Ü B A N A 1 
E s el almacén que mejores artículos recibe, garantizando peso 
completo y calidad extra. Precios casi regalados, como puede verse en 
los siguientes: 
Domingo lo . : E l embustero oor vir 
ginla Pearson. ' v 1 v r 
Lunes 2: Picaro mundo, por Allca 
Brady. v AIlce 
Martes 30: E l Mosquetero moderno 
por Douylas Faírbanks. 
• • • " 
OLIMPIC 
L a fuer za de la fe, por Peggy Hv 
land. se proyectará en las tandas pre-
ferentes de hoy, a las cinco y cuarto 
y a las nueve y cuarto. 
A las siete v t r o T ^ " ^ ^ " 
I E l donxinro- t - Q 
Por Vivan M a ^ ^ a o n u ^ 
E l Precio de s u X n ^ 0 1 
ueve y cuarto ^ 
"DON LEOPOLDO" VALDIVIESO 
Actor cómico de la compañía infantil 
que actúa en Pa^ et con brillan-
te éxito 
Arroz canilla, nncro, arroba-. ... . . . * 
Arroz canilla, viejo, extra, arroba , 
Arroz brilloso, de primera, arroba.. . 
Arroz Valencia, legítimo, arroba.. . . ..-
Aceite Sensat, lata, 9 libras . . . 
Aceite Sensat, lata 4 y media l ibras. . • 
lAceite Sublime, lata 5 y media l ibras. . 
Aceito.Sublime, lata 2 libras 
Bacalao >Toruego, primera, libra-. . . . . . 
Buches de bacalao, primera, l ibra. . . 
Chorizos, Lata Blanca, lata-- . . . . . . . . 
Morcillas «'La Luz'», \\% lata . x. . . i 
Judías chicas, muy buenas, arroba.. . . , 
Judías extra, gordas, arroba.. . . . . . . , 
Leche condensada, fresca, lata. . ..• - . . . 
Leche evaporada, fresca, lata 
Azúcar refino, nueva cosecha, arroba.- *. 
Azúcar tnrbinado, cosecha, arroba.. . . 
Papas americanas buenas, arroba.. . 
Papas del país, buenas, nuevas, arroba.., 
Alcohol, 40 grados, garrafón sin envaso.-
Vino Rloja, barrica, puro. 
Vino Rioja, botella, paro. 

























Y por el estilo, todos los artículos familiares. No olvidarse: 
" L A A B E J A C U B A N A " 
R O Ñ A 1 5 . — T E L E F O N O A - 4 3 8 5 . 
C3354 ldfc-29 
C A M P O A M O R 
L u n e s 2 , d í a d e m o d a , e s t r e n o 
D í a s 3 , 4 y 5 R e p r i s s e 
De la sensacional película, la más costosa, la mejor de 1920, 
considerada como la obra ma-estra del genio cinematográfico de 
David Wark Griffith: 
" C a p u l l o s R o t o s " 
B r o K e n B l o s s o m s 
L I L L Y A M G I S H y 
R i c h a r d B a r t h e l m e s e 
son las dos estrellas que deslumhran con el derroche de arte dra-
mático y sentimental que desenvuelven en toda la película. 
CAPULLOS ROTOS, tiene mlícula por la cual mayores dere-
chos de exclusividad se han pagado jamás en Cuba. 
L a acción dramática de CAPULLOS ROTOS conmueve de tal mane-
ra, que no se olvida jamás. Viéndola repetidas veces,- siempre se 
encuentran nuevas manifestaciones del genio artístico de sus In-
térpretes y de su Director, David Work Griffith. 
CAPULLOS ROTOE, tiene música propia, las melodías orien-
tales y occidentales acompañan magestuosamente la acción dra-
mática. 
NADIE F A L T E A "CAMPOA MOR?', E N E L ESTRENO D E 
" C a p u l l o s R o t o s " 
Repertorio Exclusivo: CONTINENTAL F I L M Co. 
C A M P O A M O R 
h o y V I E R N E S H O Y 
La grandiosa comedia de éxito sin precedente, titulada: 
L A L O C A A M B I C I O N 
DE LOS ACTORES 
E d d i e L y o n s y L e e M o r a n 
M a ñ a n a S A B A D O E L E G A N T E M a ñ a n a 
Estreno de ¡a super-producción emocionante, 
T I T U L A D O : 
E L T E S O R O O C U L T O 
POR EL GRAN ACTOR 
R E A V E S F A S O N 
COMEDIA 
De cinco a siete, tandas de cinema-
tógrafo. 
Por la noche. la compañía del pri. 
mer actor sef/or G-arridd estrenará 
la obra titulada L a república de la 
broma. 
¥ * « 
ALHAMBKA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino López. 
E n breve se estrenará E l teléfono 
submarino, letra do Villoch y música 
de Anckermann. 
E n ensayo, la obra de A. Bronca, 
Los Conspiradores. 
Pronto, función exUraordinaria a 
beneficio del pintor escenógrafo José 
Gomis. 
* • • j 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las | 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbean Film Co. presentará a 
la notable actriz Elsle Ferguson en el i 
drama social en seis actos de la Art-1 
craft, titulado L a avalancha. 
Después se exhibirá la notable cin-
ta en dos actos titulada Goi.dito teño, 
rio. 
la tanda de las ocho ymedia, la 
Caribbean Film Co. exhibirá la pro-
ducción dramática de la Paramount 
titulada L a pequeña optimista, por 
Vivían Martin. 
Sábado: L a esmeralda maldita, por 
Geraldina Farrai; y Walace Deid. 
Lunes: Experta e namor, por Cons-
tance Talmadge. 
RIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno en 
Cuba üe la interesante cinta titulada 
L a casa arruinada, par María Cor-
wing y Camilo de Risso. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
do las ocho y media: estreno de la 
interesante cinta titulada Amor In-
mortal, por Paulina Frederick. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: la cinta en cinco 
actos Latigao del destino. * * • 
FORNOS 
Tandas de la^ tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tt.es cuartos: 
la interesante cinta titulada Papá L/*,-
bonard, por Ugo Pipcrno. 
Tandas le las dos, le las luatro, de 
las seis y mella y de las ocho y me- ; 
lia: la notable cinta E l hijo de su • 
mamá, por Charles Ray. 
Tañías de la una y de las siete y i 
melia: cintas cómicas. 
Mañana: L a bella de New York. 
HA J E STIC 
Tanda de las nueve y media: estre. j 
no en Cuba de la interesante cista • 
L a casa arruinada, par María Cor-
wing y Camilo del Riso. 
Tandas de las ginco y media y de 
las ocho y media: la cinta en cinco 
actos L a lu de la felicidad. 
Tanda de las siete y media: pelícu-
las cómicas. 
Mañana: L a hormiguita de la casa, j 
* * * 
TERDÜN 
E n la primera tanda se anuncian 
cintas cómicas. 
E n segusda cintas cómicas y el ep¡. 
sodio 15 de la serie Un millón de re-
compensa o Los bandidos sociales, 
titulado L a recompensa, por Litlia 
Walner. 
E n tercera, estreno del drama en 
seis actos titulado Angel caído, por 
Jewell Carmen. 
E n la cuarta, la obra en tres actos 
L a línea de la muerte, por George 
Walsh. 
Mañana: Silencio sagrado, por "W. 
Russell. 
E S Q U E R R e 
J O Y A S , R B J L O J E S B R o 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E o p ^ E ^ 
H a c e m o s e n e l ac to c r U t a l e . p a r a reloi " T l C A 
formas posibles . ^das iaB 
E L P A R f H E N O N , O t o i s p o i o s , f r e n t e a p0,e 
B u e n a O p o r t u n i d a d p a r a C a b a l l e r o s 
L a m e j o r c a l i d a d en S E D A p a r a trajes í a vfl • 
m o s a l C O S T O e n cortes de 7 v a r a s Venae-
$ 3 3 - 5 0 E L C O R T E 
C o m o c a l i d a d es U N I C A , no h a y M E J O R 
" E L S O L N A C I E N T E " c a s a b a 
O ' R E I L L Y S O 
C3367 7d.-29 
Á 
D a n z o n e s d e C o r n e t í n 
C o m p o s i c i o n e s o r i g i n a l e s de c o m p á s b i e n marcado, mú-
s i c a i n s i n u a n t e , s e n s u a l y a c a r i c i a d o r a , impresos en 
D i s c o s C o l u m b i a 
P o r l a O r q u e s t a d e E n r i q u e P e ñ a 
C3214 E l Biberón de Benltín C3549 
Pujol en su Delirio 
C3219 E l Iron-Beer C3550 
E l Demonio de la Negra 
C3242 Malabares C3580 
Las Tres Chinas 
C3296 E l Rey de la Selva C3582 
Milicianos en New York 
C3299 E l Juvenil C3587 
Oh! Jonny 
C3360 Clementina C3615 
L a Rumba del Barberito 
C3386 Yo Iba, al Frente C3616 
Reina del Carnaval 
C3394 Se Moja, Pero Salpicó C3617 
Sucumbento 
C3410 Los Orígenes de Romeu C3618 
Presos y Aldeanos 
C3411 Por Andalucía C2970 
Edén Concert 
C3412 Méjico C3859 
Moro Musa 
C3463 Alto el Sandwich C3860 
¿Quién será? 
C3464 Aurelio Patinó C3892 
The Good Time 
Yo Fui Miliciano 
Qué Ingratas Son 
Viva Francia 
L a Cumbancha 
Arrolla Negra 
Ay! María 
E l Domador de Fieras 
Seré Bohemio 
L a Grafonola de ügido 
La Ultima Tanda 
Me vi en tus brazos 





Quién Será el Hombre -
E l Liceo de Madruga 




Oigan mi voz, cantadores 
Los Cubanos de Tampa 
L a Nueva Chambelona 
Yo no Tengo la Culpita 
"CAPULLOS ROTOS" (BRO-
ken Blossoms) calmará la ansie-
dad curiosa del público habane-
ro, que quiere admirar la mejor 
película del año 1920. Se estrena 
con música propia en "Camt)o-
amor", el 2 de Mayo, y se repri-
sa el 3, 4 y 5. Hará sensación. 
P r e c i o : $ 1 . 3 0 c a d a u n o 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s o p í d a l o d i rec tamente a 
F R A N K R D B I N S r a 
H A B A N A ' 
T e a t r o N a c i o n a l . O b i s p o y H a b a n a . 
C3278 alt. 2d.-26 
C3359 ld.-29 
Lunes, 2 - Martes, 3 - Miércoles, 4 - Jueves, 5 
E S T R E N O E S T R E N O 
D e /a grandiosa creación del mago de la cinematografía, 
T I T U L A D A : 
C a p u l l o s R o t o s 
P O R 
L i l i a n G i s h y R i c h a r d B e r t h e l r o s s 
C3361 ld.-29 
taes29 R I A L T O y M A J E S T 1 C S é M . 
Grandioso estreno de la sensacional i-roducción de arte, obra del genial escritor A ^ E T O PAI^B311' 
terpretada maírlslralnicnte por E L S A IVA URO y CAMILO KlS>su-
" L A C A S A A R R U I N A D A " 
A . R u i n e o H o m e , E n g ü s h T i t i l e * 
E s u n a f i e ! a d a p t a c i ó n a l l i e " 2 0 
d e u n f o r m i d a b l e y t r á g i c o 
d ü e m i d e l a v i d a r e a l . 
S u a r g u m e n t o e s s u b ' i f l i e . 
S u l e m a , e l m á s g l o r i o s o b ! a s 0 
p a r a ! a h u m a n i d a d q u e t r i u o t . 
E x c l u s i v a d e l-^a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , d e R i v a 9 ^ , 
C3303 
D I A R I O D E L A i M R l N A AbrÜ, 29 de 1921 FAlüNA SlEít 
R I B U N A L E S 
0 e l srPBEaro 
I eñc D e c l a r a d o s s i n 
l^05 l u g a r u , I i-rado no haber lugar al I l* d o/ación establecido por el • pérez Labr̂  contra f̂ ido JUJe ia Audiencia de Sn r;ifDClíVio condenó a la pena de r'-^ i día de arresto mayor, 
Kt/r ^ Ĵ!Üit0 de e8tafa' 
ha declarado no ha-L̂ léi1 ŝ  cUrso de casación que ! f¡0t *' L procesado Francisco 
Í̂ VrnáDdez, impugnando el 
audiencia de la Habana, 
tie lâ nó a la pena de 8 meses 
Vco:T arresto mayor, en con-
•iíaí Tnr de un delito de lesiones 
r̂udencî  
r. oír ANTES DE LICORES ^•StzA Y COMPAÑIA CON M f sBCRETARIA DE HA-
U CIENDÁ" fl relebró ante la Sala de lo f 1 lo Contencioso adminlstra-;y Rta Audiencia, una vista Ini-Je e .. jai rpr-nrso contencioso la del 
tado sentencia en la causa que contra 
ÍSSdL*!!^ a ^ representaba y defendía el doctor Rosado Aybar se 
S6dPOí„103 delÍt0S de disparo' de *™ de fuego, lesiones y hurto frua trado, solicitándose las penas corres-pondientes a ios mismoŝ ea i año 8 meses y 21 día. de prisión correc-nfthJ™**™ y 1 dIa de arresto m& r̂ yJ2̂ díaa de encarcelamiento. 
bl Tribunal, conforme lo solicitaba la defensa, expresa en su sentencia que de W prueba practicada en el ac to del juicio oral no quedó compro-bada la culpabilidad de Lavín; por Í.'V16. d! acuerdo con este criterio del Letrado, absuelve a Lavín. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
EN LO CRIMINAL 
Sala Primera Contra P. Arazazo, por estafa. Po-nente. Betancourt. Defensor, Arango. Contra Domingo Valbueha por hur-
B i C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
S I E M P R E F R E S C O S 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R 4 M O S 
to. Ponente, V. Fauli. Defensor, Vi-daña. Contra Justo Ara, por infidelidad en la custodia de preso. Ponente, Be-tancourt. Defensor, Arango. 
Ccntra Pablo Portas por hurto. Po nente. Betancourt. Defensor, Arango. Sala Segunda 
Contra Casilda Trélles por estafa. Ponente, M. Escobar. Defensor, Olom-brad Contra José M. SIgler, por atenta-do. Ponente, M. Escobar. Defensor, Salnz. 
Contra Francisco Rodríguez, por ro bo. Ponente, Caturla. Defensor, Pino. Contra Nicanor Pérez por lesiones. Po nente, pichardo Defensor Pola. 
Sala Tercera Contra Pastor Marín por lesiones. Ponente, Aróstegui. Defensor, VieitPS. Contra Agustín Ledón por estafa. Ponente, Trélles. Defenáor, Vieites. 
Contra Francisco Dorado por hur-
to. Ponente, Aróstegul. Defensor Viei 
te?. 
Contra Franco Rodríguez por esta 
fa. Ponente, Aróstegul. Defensor, Ca-
david. SALA DE LO CIVIL Juzgado Este.—Manuel A. Castella nos y Mena contra Rogelio y Alfre-do Castellanos y otros. Ponente, Por-tuondo. Letrados, Núñez, Colón, Gá-ratc y Valiente. Procuradores, Llama, Cárdenas, Pérez Trujillo y Barreal. 
Juzgado Sur-—Carlos Sánchez con tra Eloy Higueras y herederos de Juan López sobre otorgamiento es-critura nulidad de un jujiclo y otros pronunciamientos. Ponente, Portuon-do. Letrados, Morán y Viurrum. Pro-curador, Cárdenas. 
Juzgado Norte.—Carlos Fernández Calzada contra José Santana y San-tana, menor cuantía. Ponente, Por-tuondo. Letrados, López Vivigo y Ca-macho. Procuradores, Ferrer y Cár-denas. 
Juzgado Marlanao.—Paula Juliana del Rosario Suárez y Morales solici-tando pensión. Ponente, Portuondo. Sr. Fiscal. 
Luis A. Martínez, G. de la Vega, Fede-rico Castañeda, José María Vidaña, Antonio B. Tariche, José María Gís-pert, Miguel G. Llórente. Alfredo Blan co, Gustavo Roig, Luis Ignacio Novo. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
Juzgado Norte.—César Quesada con tra Francisco Rodríguez y Valdés. Po nente, Portuondo. Letrados, Larrina-gz y Pichardo. Mandatario, Roca. 
Letrados 
Pedro Maila Cuesta, Ramón G. Ba-rrio. Angel Caiñas, A. Prieto, Julio Dchogues, Alfredo G. Valdés, José R. Cano, S. García Ramos, Antonio Ca-ballero, José Pedro Gay. Miguel V. Constantin, Alfredo Casulféras, An-touio Lancís, O. Viamontes, Adolfo G. Duplessis, Pedro Herrera Sotolongo, Ipidro Corzo, Enrique Rubí, Delio Silva, J. Goenaga, Ricardo E. Viurrum 
Procnradores Pereira, Barreal. Laureano Carras-co, Antonio Ga. Ruiz, Alfredo Váz-quez, A. Sierra, J. Illa, J. Menéndez, Pascual Ferrer, C. Rouco, R. Spíno-la, Bernabé Vega, N Sterling, N. Cár-denas, M. Esipinosa, EJ Yaniz, W. Mazón, J Dennes, Antonio Seijas, En-rique Alvarez, C Pintado. Francisco de la Luz, Gonzalo del Cristo, M. A. Matamoros. Pablo Piedra, L- Carras-co, Raúl Corrons. Mandatarios y partes Francisco Quirós, R. Monfort, O. ("'«rdona. Ramón Illa Acosta. Eugenio López, Evelio Fernández, Filomena Piñón, Juan Vázquez, Antonio La-mas José Díaz Corral, Juan Sánchez, Rafael A. Dávalos, R- Torices, Ceci-lia Tapie, Nicolás Aballí, María do las Mercedes Elias, Margarita Gon-I zález. Manuel Lau Way, Severino | Martínez, Francisco Conde, Tomás Au relio Noy, Alfredo Vázquez González, Esteban J. Díaz, Pablo P. Díaz, To-má» Jû n G- Tamarit, Bernabé Vega ' Santana, Alfredo S. Fernández. 
•JMlnilüllMlflMIIII recuso conte cios  ifjí'f- 0̂r los señores Hormaza i!jeC -fa fabricantes de licores de lp domiciliados en Damas nú-f, contra resolución dictada por Ruaría de Hacienda que decl£u J5! ¡rar Ia alzada interpuesto * wSolución del Administrador Kvñnior de Contribuciones e Im de la Zona y Distrito Fiscal Irrito Oriente de la Habana, por r, Te exigía el pago de $636.93 ranorte del impuesto especial ¡J9jík27 üt1"08 de caldos a 100 aue faltaron en su referida '.-de licores' se£ón la8 coinpro-f « de las operaciones efectua-í los meses de Junio, julio y 
& e1 actíLConcluso para senten-
PÎ ITO CONTENCIOSO 
li„»8 la propia 9ala de lo Civil ha IVido aver un recurso conten-L administrativo el señor Marino Ujuiñones contra la resolución dio ten 31 d? marzo del corriente año, .i Alcalde Municipal de la Haba-.'flenegando el recurso de reforma 
Lmnesto en 30 de dicho mes con" fu flue dispuso que el Nuevo Fron-
, jai Alai tributo de acuerdo con 
í términos de su concesión. 
Lis EN LA CASA MANRIQUE 55 /Cha establecido otro recurso con-Vioso por don Manuel Bonachea L resolución de 12 de febrero del tiente año. de la Secretaría de Sa y y Beneficencia, ordenando la ¡Jlización de obras en la casa Man *5e número 55. _ _ 
hiTRA LA COMISION DEL SER-f VICIO CÎ TL \l por último, también se ha es-Lícido ayer, ante la Sala de lo Ci-| recurso contencioso adminls po por don Pelayo Gil Bonachea &a resolución dictada en 28 de ene niel corriente año por la Comisión ¡Servicio Civil, declarando sin lu-j!a apelación establecida a virtud ¡!vjbpr sido destituido el recurren-Jee! rarpo de sargento de la Po-[ lonaL 
TITOS QTI"E ENTRARON AYER EN LA AUDIENCIA la Sala de lo Civil de esta Au« Ja acaban de entrar, en grado i apelación, los siguientes pleitos: ÍEl procedente del Juzgado de Pri-Va Instanciâ del Sur (incidente en fcyor "uautíaf, establecido por don p' ciuza contra don Baíbino López; ÍEl M Juzgado del Sur, de mayor Inntia, establecido por la Sociedad pGonzáloz y Marina contra la Socie id Anónima "Crupifera Pinareña." If,1 del Juzgado dal Sur, sobre pen< k, establecido por don Simón Cas-W Urras. 
IH del Juzgado del Norte, de mayor fntía, establecido por don Antonio Ne e hijos contra los señores Jo-I Perez y Compañía. I'el del Juzgado del Sur, de menor ytia, establecido por la "Compa-de Crédito Comercial e Indus-contra doña Elisa González del ile. 
CONCLUSIONES DEL FISCAL FERRAN P Abosado Fiscal doctor René Fe-T1  na fonnulado escrito de conclu-ye3 provisionales interesando las gentes pen̂ : 
' ̂  Adrián Fernández Acosta, 10 i ' de presidio mayor; para Pedro i «nio Lima. 6 afio«, 10 meses y 1 I presidio m̂ yor; y para Ma- ' follado Regalado, 6 meses .de «0 mayor. 
é̂stos procesados se les acusa ^ autores de un delito de asalto •31 perPetrado hace poco en la itdf í"6 0Cupa don Afttonio Her-rez Méndez y su familia, en la n José do Zaldívar". barrio Calina, del término de GUines. 
»ltitíiiiiiiiM'lltlliiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiluiiiiníiiu<iiiuiiiiiti»iiiÍlnim XIlItlIlllllXlllllIlillllK lllliiliilliliaiiiitliliiiiiiiiiiitdtMC 
É l 
ABSOLUCION a Sala Primera de lo CrimI-nuestra Audiencia se ha dic-
La garantía que Vd. tiene de que el instrumento que 
adquiere posee cualidades armónicas insuperables 
La famosa marca de fábrica de la Víctor en una máquina parlante significa que el instrumento es 
una Victrola legitima, y le garantiza su superioridad inexpugnable como instrumento de música. Demuesr-
tra que se adquiere un instrumento que por la suavidad y pureza de su voz, por su riqueza de armo-
nías y por la admirable precisión con que reproduce todos los sonidos, está considerado como la última 
palabra en su género. Un instrumento cuya inimitable reproducción ha inducido a los primeros artistas 
del mundo a impresionar discos exclusivamente para la Compañía Víctor. Esta es la prueba más 
palpable de la superioridad de nuestros instrumentos, y demuestra inequivocadamente el por qué el 
público prefiere la Victrola a cualquier otro instrumento. Su repertorio es ilimitado, y proporciona 
solaz y esparcimiento a todos. La Victrola tiene rasgos exclusivos patentados y en ellos estriba su 
supremacía sobre las demás máquinas parlantes. 
Cualquier comerciante en artículos Víctor se complacerá en enseñarle los yarios modelos de la Víctor y la Victrola, 
cuyos precios están al alcance de todos los bolsillos, así como en tocarle su música favorita. 
Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J . , e. u. de a . 
" V T R O L A . 
nvií.|lí^.Vi •(ií(( 
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F O L L E T I N 1 
MARY FLORAN 
N í T p a s i o n 
t r a d u c i d a d e l f r a n g e s . 
Versión española de 
LuISDE G. UMBERT 
Tomo puimero 
' 'viuda811 la "̂ erfa "Académic»," • l̂ ijos de r. González. I'rado, 93.A) 
PRIMERA PARTE 
m a r t i r i o 
j i 
., A v is i ta i n t e m p e s t i v a 
K? el p mayo era deliciosa. Cy«Dr̂ or clonde el oven módico Un Vp. se habIa detenido a con-i ̂ 'ana í:? con sn madre, penetró LSiba slrvienta. 
^ las6̂ 1̂"1"0 rizados canuti-
- «o i liauu 
«1 k« _ P65'11518 nivemesas. que tt las !,nIe ya' en el Morvftn. mAs i t!»8ena i as canosa8 de las muJ 
Senarias y un corto fichú ro_ . ros encorvados. 
!».<n Lh ,ta 81 P'e de la e. a* nna clara, pero agruda co-campanilla; 
Hay una dama que desea hablar a 
usted, señor Enrique. ^ . 
¿Una dama? ¿qué'dice usted, Mar. 
caritB'í1 ¿Es persona del país? \0 io creo, señor Enrique. Me pa-rece que es una gran señora extran-Jeüfl;No le ha dicho usted qü© yo no visitaba aquí, que tengo mi frabinete de consultas en la villa de las Glici-na s ? _ _, Todo esto le he dicho, señor En-rique: pero ella no ha querido escu-char nada. Quiere en absoluto ver a usted, en seguida . x 
¿Dónde la ha introducido usted? 
Ño ha querido entrar en ninguna 
parte; está en el vestíbulo. 
Condüzcala usted al salón—dijo el 
doctor eos cierta contrariedad. Y encienda usied las lámparas-recomendó la señora Dréveil ¿Están prontas, al menos? 
Como eso... no lo creo, senora. 
¡Sirven tan ireco durante esta tempo. 
râ .Éntonces. encienda usted las bujías de los candelabros—exclamó malhumora-do el doctor Dréveil.—Al menos que se vea claro, para recibir a esa importii. na y despachar pronto. ¡Qué ocurrencia la de venir a acosarme aquí a tales ho-ras! añadió consultando su reloj y vien-do que eran las nueve—¡Será tal vez al-"̂̂ Qidzá'se trate de algún enfermo apremiante—obi-vervó la sefiora DTévell. 1 vq hay casi nadie todavía en San Honorato—respondió el doctor.—La tem-Dorada no ha comenzado aun; apenas se han abierto los hoteles: si hubiera alsún caso grave, se sabría. Lo que parece Indudable es que esa señora acaba de llegar. P̂or dónde? No es hora de llegada 
de trenes. , • ... Puede haber venido en automóvil. Es verdad—contestó el doctor, sin añadir más palabras, pu©a un ruido do 
pasos acababa de advertirle que la vi-sitante entra'ba en el aposento conti-guo. Libre el vestíbulo, cruzólo rápida-mente y subió a su cuarto para poner. se en un santiamén regularmente pre-sentable. Al bajar, pasados unos momentos, echó una furtiva ojeada al espejo del paragüero que iluminaba «na modesta lámpara de antesala. El espejo lé de-volvió la imagen de un guapo mozo de hasta treint» años, es'beltq, de abiuu dantes cabellos negros, de ojos oscu-ros, profundos y dulces, y cuya esti_ tura, alta mfts bien que mediana, tenía una distinción natural. Alisó su sedoso bigote castaño, levantándolo ligeramen-te, por costumbre y para que descubrie-se los labios, de dibujo muy puro; de. sarrugó -algo el ceño a fin de que no se observase su contrariedad, o bien para presentarse al monos Indiferente, si no amable, y entró en el salón. La visitante se levantó. Lo primero qye llamó la atención del joven doctor fué éla arrogante y eleva-da estatura de la dama. La vacilante luz de los candelabros en los que, fiel a los hábitos de economía de viejos tiempos, sólo ha'bía la sirvienta encen-dido dos bujías, no permitió a Enrique observar bien las facciones de la des-conocida, que, además, las disimulaba en parta con un espeso vellllo; y aun-que la observó airosa, el doctor no la juzgó Joven. Al menos no lo daba a en-tender rsl ol corte clásico de su vesti-do; pero la corrección de todo su as-pecto revelaba hábitos de alta elegan. cía. Aquel vestido era oscuro, si no ne-gro, lo cual no logró distinguir Enrique. Un sombrero bastante voluminoso, oscu-ro también, nada exagerado y sobria-mente guarnecido, ocultaba la parte superior del rostro de la forastera. I Dréveil observó todo esto de una ojea-da, con es© golpe de vista rápido y se. < 
guro, propio de los hom'bres acostumbra-dos a ver continuamente personas des-conocidas, con las cuales se renuevan a diario relaciones que no pasan de efímeras, por io que conviene saber apreciarlas de corrido... Luego experl. mentR tomo una segunda Impresión: la de encontrarse en presencia de una per-sona distinguida, más por su nacimien-to que por su educación, pues existe una nobleza y una dignidad de maneras que se hereda de los antepasados, pero que no se adquiere nunca ni en ninguna parte. El doctor saludó sin pronunciar pa. labra. La visitante fué quien dió co-mienzo a la conversación con voz muy sonora, que la mundana 'disciplina sua. Tizaba. —Cabalero—dijo con cierta altivez de modales que contrastaba con sus pala-bras, pero que debía armonizar con sus costumbres.—sírvase usted dispensarme que le moleste a estas horas. Enrique se inclinó sin responder. Sen-sible en extremo y no exento de sus. ceptibilidad, como todas las personas dé sentimientos delicados, Ithlevóle al mo-mento el tono de su interlocutora. Esta prosiguió: —SI he procedido de este modo, aun sabiendo que no era costumbre venir a encontrarle a usted aquí, es porque te-nía un supremo interés en verle sin tardanza. Enrique no respondió todavía, y la arrogante voz, quebrándose de pronto bajo el peso de la emoción hasta aquel1 momento contenida y entonces rompía I los diques, continuó: —Acabo de IVigar a San Honorato con una hija mía muy amada, ¡ah!... y desgracia<liment© muy enferma... Enrique, si no respondió esta vez, fué por piedad, respetado el dolor slnce. ramente expresado por aquella madre. Esta procuró dominarlo, y al cabo de 1 pocos momentos, replicó con tono algo i mfl» firme: J 
—Mañana encontrará, usted, en la "villa" de las Glicinas, una tarjeta en que le suplico que vaya a visitar a mi hija; pero antes deseaba hablarle 4© ella, sin que ella lo sospechase; H© aguardado a que estuviese dormida, y por esto es que... Enrique la intcirrumpió con un gesto. Ua'bia comprendido que se encontraba en presencia de una desdichada,- y su naturaleza buena y generosa compade-cía siempre los dolores, que no había dejaúo de conocer en gran número. Hay corazones que no endurecen nunca las contingencias de la vida. La visitante prosiguió: —Dos años atrás, mi hija estaba muy bien; su saiud era robusta. Luego, la hirió un pesar Intimo, uno de esos pe-sares de que las madres no pueden ¡ay! preservar a sus hijas. Más que un pesar, lo «/ue experimentó fué una de-cepción; ¡pero es tan impresionable mi niña! A partir de ese momento, se des mejoró de un modo alarmante. Esto es lo que deseaba manifestar a usted sin que ella se enterase, lo que no conviene que usted parezca saber y que, no obs. tanto, era útil que no lo ignorase, a lo que pienso, pues en mi opinión esa es la causa inicial de su dolencia. 
—En ese caso, señora—dijo al fin Enrique,—si la enfermedad de que me hab'a usted es, más que todo, moral, cederá también a cuidados mom.'e.y y no dele ser para ustsd motivo le alar-ma, 
—¡Ahí—interrumpió su Interlocutora, —no le he hablado a usted todavía jrás que de la causa del mar que mina la salud de mi pobre hija; pero ¡sus na-nlfestacionesi... éstas son las que me afligen: sobre todo una anemia que nada puede vencer... una languidez, un de-caimiento de todos los órganos. Primero, nos recomendaron quo fuésemos al Me-diodía, Después del primer inTÍerno pa-
sado allí, nos aconsejaron que viajáse-mos por Suiza, y en ella permanecimos todo el verano. Luego fuimos a Arge-lia; pero en ese país africano, apenas empezaron los calores, mi hija se ex. tenuaba, y hubimos de abandonarlo. Re-cientemente, de vuelta en París, un médico acaba de aconsejarme las aguas de aquí, de San Honorato. '"No tiene ya fuerza, m© dijo, para seguir un tra-tamiento enérgico ni para soportar aguas muy activas. Allá encontrará manantia-les cuya acción sedativa y suave le será propicia en extremo, ayudada del aire de los bosques. Pruebe usted." Espe-ranzada, he procurado decidir a mi hi-ja, que está casada de todo, y sólo e« ha resuelto a venir aquí porque le he dicho que es un rincón perdido y so-litario. Ha tomado aversión al mundo, a las relaciones y aun a los amigos. ¡Y pensar quedantes era tan sociable, tan alegre, tan afectuosa!... Pero—añadió la visitante levantándose—estoy abu-ando, caballero... Vuelvo a suplicarle que me dispense.- Por lo demás, le he dicho ya lo esencial; mañana verá usted a mi enferma. 
Enrique s© levantó también. Acostum, brados ya sus ojos a la luz y al mis-terio del velillo, habían logrado discer-nir las facciones de la dama. Eran de un dibujo algo acentuado, pero no exen-tas de nobleza La nariz recta, la fron, te alta, el Óvalo prolongado, las me-jillas flácidas y la boca grande comu-nicaban a aquel rostro una singular ex-presión. Era un tipo particular, y revé laba una virilidad algo ajena a su sexo" pero la mirada de los ojos profundos le devolvía todo el encanto de la fe-minidad. Su edad hubiera sido difícil determinarla, sobr© todo al reparar en la holgura de todos sus movimientos y en el arrogante modo que tenía de an-dar. El doctor, por lo que ella misma había dicho, dedujo que dobla frisar en los cincuenta, 
—Sírvias© usted manifestarme—flígo-lo—adónde debo dirigirme para encon-trar a usted mañana, y por quién debo pedir. La visitante, qu© s© dirigía ya hacia la puerta, volvióse. ft 
—Lo he indicado ya en In tarjeta que he mandado dejar en casa de usted; estamos instaladas en la '"villa" Beau_ site; mi enferma estará allí más tran_ quila que en un hotel. —Evidentemente—respondió el doc-tor. 
—Hasta mañana, pues, caballero re puso la dama;—hacia las ocho, si le parece a usted 'bien, a fin de que mi hija esté desvelada... o haya dormido, si puede, hasta la mañana—añadió con un suspiro. Y antes de franquear ©1 umbral, com-pletó la respuesta *ue le había pedi-do el doctor, añadiendo con un tono al-tivo, súbitamente recobrado, un nombre que corroboraba lo que Enrique había supuesto de ©Ha: 
—La marquesa d© Esports. —Bien sospechaba yo—murmuró el doctor entrando en la habitación donde le aguardaba su madre,—que esa seño-ra pertenecía a la aristocracia. No estaba en las costumbres de la señora Dréveil interrogar a su hijo. Pre-cisamente por razón de stis existencias muy unidas, procuraiba respetar la Inde-pendencia que necesitaba la carrera de Enrique y no irrogarle en ella ningún perjuicio con ingerencias inoportunas. Pero a él le gustaba, atendida la gran confianza que en su madre tenía, Ente-rarla de los incidentes que no guarda ban relación o eran ajenos al secretó profesional. Significaba esto Introducir en la intimidad de ambos ideas y eén-timlentos comunes, al mismo tiempo que el renovado interés de los hecho» cotidianos. Explicóle, pue», sumariamente qué da-ae de visita acababa de recibir. 
. AGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Abril, 29 de 1921 
C a s o s ^ y C o s a s 
" E l r e m a n s o g r i s ' ' 
Poesías. ANGEL LAZAllü. Volu. 
men de 135 páginas. lDi))reL-
ta "IM Pruoóa". Precio $1 W). 
Versos los hace cualquiera: 
todo el que tenga dos dedos 
de frente y algún oído 
para la cuestión del metro, 
tiene ya lo necesario; 
pero de escribir en verso 
a ser poeta, hay alguna 
diferencia, ¡ya lo creo! 
Si todo el que versifica 
fuese poeta, el moreno 
ese que con su guitarra 
va por las calles pidiendo 
e improvisando cuartetas, 
sería un Amado Ñervo. 
Ya lo dijo Pero Grullo: 
"una cosa son los versos 
y otra son las poesías". 
Mis romances, por ejemplc 
se ajustan a la medida; 
podrán tener sus defectos, 
porque al mejor escribano 
se it derrama el tintero; 
pero son versos, al cabo, 
ya sean malos o buenos. 
Pues bien, que me diga alguno 
que ve poesía en ellos. 
Leyendo mis versos, ¿alguien 
ha visto algún pensamiento, 
algún pasaje bonito, 
alguna frase de mérito? 
¡Qué ha de ver!... Y, sin embargo, 
¿quién dice que no son versos? 
Por ec,o cuando a mis manos 
viene algún libro de aquellos 
que encierra versos hermosos, 
gozo y sufro al mismo tiempo. 
Gozo, porque me extasío 
horas y horas, leyendo; 
sufro, porque siento envidia, 
toda vez que mi cerebro 
ante lo grande se siente 
más humilde... ¡más pequeño! 
Tal cosa me ha sucedido 
leyendo el tomo de versos 
que ha publicado Angel Lázaro, 
poeta sublime. . . intenso, 
que aunque cante como un ángel, 
no tiene algún parentesco i 
con el Lázaro famoso 
que ganó tanto dinero: 
éste canta con el alma 




C L A N S O N I A 
B R O A D W A T Y L A C A L L E 7 3 A. 
I D W . M . T I E B N I Y . V . F . 
• N I L B A R R I O R E S I D E N C I A L 
O E R I V E R C I D E 
Vrsk ing S q u a r e \ Á 
SVew Vork City 
Ctntro Mundial Je los Grandes Hoielet 
IOS suntuosos hoteles tíe la Plaza Pershing han J venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad dê la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el inundo ofrec 'n el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. John McE. Bowman, Presidente. 
A N E M I A 
PAPA 
¿ i •ESTOMAGO 
La nueva preparación de loi 
! Laboratorios de la Emulsión de ScrtL 
En frasquitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a . 
Por acuerdóle Ta T̂ IYÍctiva, se «acá 
a Pública Subasta la construcción de 
treinta y nueve Bóvedas y un Osario, 
en terreno que posee la Sociedad en el 
Cementerio de Colín de esta ciudad. 
Para samen del plano aceptado, he-
cho generosamente por los Arquitectos 
de la Corporación, señores Francisco 
Valliciergo y Francisco Salaya; y para 
conocimiento de las Condiciones, deberá 
verse al Presidente, señor Josfi Barquín 
Setien, en Agular, 130. de una a tres de 
la tarde. 
Las proposiciones se presentarfln a 
la expresada Directiva, en pliego cerra-
do, en la sesifltr fjnn ertobfftrS' la mis-
ma, en el Centro de Dependientós, el 
lunes, t> de Mayo próximo, a las S en 
punto de la noche. 
Para tener derecho a la subasta se-
rft precisa la constitución de depósito 
por la cantidad «le quinientos pesos. 
Y, como, para el tra'bajo se exige ga-
rantía, no senln tomadas en consJA'ra-
ción ías proposiciones que no la ofrez-
can sólida. 
Habana. 21 de Abril de 1921. 
El Secretario-Contador. 
1 Juan A. Murga. 
C 3223 8d-22 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . desea comer el mejor Pan de la Habana y los dulces 
mas finos, v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
D I S E Ñ O D E L N U E V O E D i r i C I O E L BELMONT 
MOTE L M U R R A Y H I L l J A M E S W O O D 9 , V. P . 
J A M E S W O O D S . V . P . 
E L B I L T M O R E 
L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
• B A Ñ O C E N T R A L 
H O T E L COM M O D O R C 
O E O R O E W . S W E I N E Y . V . R . 
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
Viene de la página CUATRO 
principio de incendio, sin consecuen-
cia alguna. 
Refirió a la Policía González, que 
un compañero de trabajo del que 
ignora sus generales y domicilio, hu-
bo de prender fuego a un montón 
de virutas, que estaba en el cuarto pi-
so de la casa y la que se halla eu 
construcción, propagándose las lla^ 
mas a una de las puertas, siendo sofo-
cadas por él, con cubos de agua. 
G 201 i n d . e « i 
C o r r e o s d e l a M a l a R e a l l o g l e s a 
T h e R o y a l M a í l S t e a m P a c k e t 
G o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
G o m p a o y 
Salidas mensuales para VIG0. CORUNA, SANTANDER. LA 
P A L U C E , L I V E R P O O L 
P A L L I C E , GALVESTON. COLON, puertos del P E R U y CHILE y por 
el Transandina a BUENOS AIRES. 
CARTERISTA DETENIDO 
En la Estación Terminal, fué dete-
nido por la Policía de los Ferroca-
rriles Santiago S i itibañez Campos, 
vecino de Habana número 25 por ha-
ber sido sorprendido en los momen-
tos en que le sustraía del bolsillo 
'una cartera con $12, al mestizo Clau-
dio Pedroso. 
El acusado fué conducido a la cuar 
ta estación, Ingresando más tarde en 
el vivac. 
FALSIFICACION DE MARCA 
Pablo Moyer Reuther, gerente de 
la sociedad de H. Upmann y Co., de-
nunció en la judicial, que los pro-
ductos de su fábrica de tabacos, son 
falsificados, así como los anillos, apro 
vichándose para su venta los envases 
vacíos de los tabacos. 
Posteriormente fué detenido en la 
• bodega establecida en San Miguel y 
Marqués González, propiedad <le Josó 
Crespo, un individuo nombrado Os-
car Blanco Almansa, vecino de Hos-
pita; número 44, en los momentos en 
que hacía entrega al Crespo, 13 cajas 
de tabacos "Petit-Cetros, panetelas y 
coronas. Estos tabacos, no elabora-
do;-, en la fábrica de H. Upmann, es-
taban sin embargo, envasados en ca-
jas de esta marca, comprobándose la 
falsificación. 
Ingresó en el Vivac, el detenido. 
CONCUBINO ACUSADO 
Ante la policía denunció Antonio 
Día/ Pardiño, establecido en giro de 
préstamos en la casa número 19!) de 
la calle de Zenea, que Carmela Fer-
nández Esteban, vecina de Pocito uü 
moro 36, ha dispuesto de varias pren-
dan que le vendió a plazos, estimán-
dose perjudicado en la suma de 1,620 
petos. n 
Al ser detenida la acusada, expuso 
que dichas prendas sé las habla sus-
traído un individuo con ^uien hasta 
hace poco sostuvo relaciones concu-
binarias, nombrado Luis Sánchez, 
que se encuentra en el interior de la 
República. 
SUSTRACCION 
Juan Conté Salgado, vecino de Es-
peranza 101, fué detenido por acusar-
lo José Fernández, vecino de la pro-
pia casa, de haberle sustraído duran-
te su ausencia la suma de 55 pesos. 
SE CAYO DE UNA BARANDA 
El menor de 7 añes, Fermín García 
Aunas, vecino de San Quintín y Ar 
monía, bufrió lesiones graves en la 
región bucal, con pérdida de.un inci-
sivo y herida en la rotula izquierda, 
la qiie se ocasionó en su domicilio, 
al caerse de una baranda en que sa 
hallaba subido. 
FRIENDO CHICHARRONES 
En el centro de socorros del primer 
•I distrito, fué asistida de quemaduras 
graves en la mano derecha, Margari-
ta López Caballero, vecina de Sol nú 
' mero 86. las que hubo de ocasiouar-
| se al volcársele por encima una sar-
| tén con manteca caliente donde freía 
! chicharrones. 
R A Q U I T I S M O , P .OicK ClorosU y o 
cienes de sangre pobre. 
G U D E ' S P E P T 0 - M A N G A N 
puede tomarse con completa confianza Dor 
tónicos y reconstituyentes. Enriquece la san ^ 
lece todo el sistema en general. Es el m •ereyforta. 
restaurador de sangre rica y roja que couocTía y 
Aumenta las energías vitales, y estimula «1 . Ilcia-
digestión. ^ ^ t o y ^ 
Gude's Pepto-Mangan se prepara en dos fA^ 
líquido-ambas contienen los mismos intrreáientl?*8 ̂  ^et» 0 
pida la forma que prefiera, pero tenga caidado rff medlciDalea>. 
Otide's Pepto-Mabgan acrezca e n V ^ u e ^ 6 ^ el ^ 
Do venta en todas las farmacias. 
Vapor '•VICTORIA" 
Sale « 1 2 5 de Abnl. para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "CARDIDANSHIRE" 
Saldrá el 7 de Mayo para VIGO y Ü í f O R U Ñ A . 
Vapor "ORIANA" 
Sale el 23 de Mayo para COLON, puertos del Peni y Chile. 
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 9 de Junio para La Coruña, Santander, L a Palüce 
)f Liverpool 
Vapor "ORCOMA" 
Sale el 20 de Junio para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 9 de Julio para L a Coruña, SANTANDER. La Palfict 
y Liverpool-
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 4 de Agosto para La Coruña, SANTANDER. La 
Pallice y Liverpool. 
PRECIOS ECONOMICOS PARA PASAJES D E CAMARA-
Para toda clase de informes, sus Agentes Generales. 
DÜSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio, 409-414 
Teléfonos: A-6540; A-7227; A-7228. 
C1456 alL 18f 
DANDO CHANQUE 
Gregorio Raposo, de 19 años y veci 
no de 15 número 7 se produjo la frac-
tura del brazo derecho, dándole cran-
que a un antomóvil en la esquina de 
Baños y Calzada, en el- Vedado. 
ESTUDIANTE LESIONADO 
José Martín Marrero, de 16 años, 
vecino del Hospital Militar de Co-
lî mbia, fué asistido en el primer cen 
tro de socorros, de la fractura del ra-
dio izquierdo, de pronóstico grave, 
la que se produjo en la esquina de 
L E LLEVO LOS MUEBLES 
Pablo Angel Tapia Campos, vecino 
d« Zenea número 231, denunció, que 
vendió a plazx a Emilia Díaz, vecina 
do Lagunas y Lealtad, un juego de 
cuarto, en la suma de $500, habiéndo-
se enterado que ésta, sin pagarlo se 
lo había vendido a un tal Alonso, ve-
cino de Galiano número 5, conside-
rándose estafado en dicha cantidad. 
ROBO EN UNA CASA DE HUES-
PEDES 
1 A la policía denunció José Ramón 
Camellar González, vecino de la casa 
de huéspedes sita en Monte número 
5. que durante su ausencia le abric-
iron la puerta de su habitación y le 
.nistrajeron ropas y prendas por va-
lor de 245 pesos, sin que pueda sos-
pechar en persona alg'íxna. 
CON AGUARRAS 
En el centro de socorros del Ve-
dado, fué asistido de una grave In-
toxicación el menor de 2 años de 
edad, Gerardo Borroao Daltés, vecino 
de 25 número 412. 
¡ Se produjo la intoxicación, al inge-
rir un poco de aguarrás que con te-
nía un pomo. 
ARROLLADO 
En la esquina de Infanta y Desagüe 
fué arrollado por el auto número 1312 
Manuel Menéndez Menéndez, vecino 
de la finca "La Rosa" ocasionándose 
lesiones graves de lag que fué asis-
tido en el Hospital Andrade. 
Artes numero 10 en r Veciiia d| 
fué asistida en di¿ho cenín 
rroe, de la fractura deuSn 6 H 
do la que se produjo en 
al caerse de una escalera miciliíl 
Después de asistida Da.fi . i 
ta^de'La Balead ^ ^ 
lestaurador Pectoral delDr * 
AbclU. Nada luy meto; 
Suscríbase al DIARIO Dt UTm 
RIÑA y anundeec en el DIARIO ul 
LA MARINA 
ACUSADO DE UN DELITO 
Ernesto Robinson Alexander, veci-
no de Animas número 32. acusó a su 
compañero de cuarto, Edmi Brialk, 
de haberle sustraído de un baúl, una 
cartera conteniendo 800 pesos. 
P A R A R R A Y O S / 
fcSPtCI A l l í D A D 
D E 
VIGILANTE AGREDIDO 
E l vigilante 144, José Miguel Rodrí 
gue7 Alamo, que presta sus servicios 
¡ en la secunda estación de policía, fué 
San Ignacio y Obispo, al tropezar con v asistido en el primer centro de soco-
tra el auto particular número 1230, »rros de lesionas graves en la mano 
L A 
que conducía Sergio Alvarez 
ESTAFA 
Vicente Pérez Martínez, vecino de 
Aranguren número 99, en Regla, de-
nunció a Ricardo García, le hubo 
de pedir 100 pesos para imponer una 
fianza a favor de la señora Rosarlo 
Noa, vecina del reparto Bella Vista. 
Como el denunciante conocía a la 
citada señora, no tuvo inconvenien-
te cu hacer entrega del dinero enterán 
dose más tarde que dicho sujeto se 
lo gastó .siendo incierto lo de ia 
fianza. 
izquierda, que le produjo ai agredir-
lo un Individuo desconocido, que en 
una ambulancia lo conducía al vivac, 
acusado de embriaguez y escándalo. 
A v i s o a l o s T e n e d o r e s d e c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s i a d e C u b a 
ROBO 
Francisco Diéguez Cadahl. vecino 
de Neptuno número 80, denunció a la 
pelicía que de su habitación le han 
sustraído, ropas y prendas por valor 
de $860. 1 
UN BOTE FANTASMA 
En la policía del Puerto, denunció 
e1. vigilante de dicho Cuerpo. Ramón 
Herrera, que encontrándose de servi-
cio en la goleta "Herbertmay'', atra-
cada a los muelles de Tallapiedra, 
vió pasar un bote pintado de negro, 
tripulado por dos individuos de raza 
negra, los cuales hubieron de abordar 
a la chalana que está surta en la 
Ensenada de Melones, donde deposi-
taron varias mercancías, por lo que 
so dirigió a dicho lugar y a su lle-
gada, había desaparecido el bote v sus 
tripulantes, ocupando una caja de 
mercancías que se supone haya sido 
I hurtada de los Ferrocarriles. 
C A S A 
D E L A B 0 R T E 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o l 
Para señoras eicloslvamente. Enfermedades nerte is y lentales, 
Goanabacaa, calle Bárrelo, No, 62. Informes y cansnltas: Bernaza, ftj 
L A V I Ñ A 
Ay. S- Bolívar, número 21, Teléfonos A.2072, A-18J1. 
O fcEILLY. 6 5 . T . A - 3 1 2 6 
A P A R T A D O 0 4 7 
EJl valor de yus cheques en estos 
momento fluctúa entre el 45 y el 50 
por 100 de descuento; y ai usted com-
pra un Bono Hipotecarlo de primera 
clase, al 7 por 100 de interés anual 
y de $1.000-00 cada uno, que le ofrez-
co, contra su cheque, tómalo a. la par, 
resultará que usted invierte su dlnerc 
' casi al 14 por 100 anuil y con una 
sólida garantía de renta. 
Estudie este negocio y decídale 
pronto pues no quedan muchos que 
ofrecerle. 
INFORMES: Oficina ;lel Banco de] 
Canadá, Departamento número 311. 
Horas; De 10 a 12 de la mañana. 
C3350 2d-28. 
P l D A 
M E N E A O 
B E D I D A fcR10LUA P O P U L A R 1 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , s . a 
A v i s o a l a s f a m i l i a s 
En remate especial se liquidan diversos lotes de joyas a precios inverosímiles 
por lo extremadamente baratos. 
Son joyas valiosísimas que se pueden adquirir al 50 por 100 de su valor real 
en cualquier joyería. 
Hay RELOJES de pulsera para señoras y caballeros; CANDADOS CON MAG-
NIFICOS BRILLANTES; SOLITARIOS para caballeros; SORTIJAS para señoras; 
PENDANTIFS: A L F I L E R E S p^ra corbatas. BOTONADURAS y otra diversidad de 
prendas de gran valor-
Todo se mostrará a las personas que lo soliciten de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 5 de la tarde. 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , S . A . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L T E L E F O N O M - 2 0 0 0 
correspondiendo & sus siempre consecuentes favorecedores, limita sus uti-
lidades teniendo en cuenta la crítica situación por que atraviesa el país. 
Véanse como muestra los siguientes precios tomados de nuestra lista ge-| 
neral. 
Arroz canilla, nuevo, superior, a $1.25 arroba, 5 centavos libra. 
Aceite refino Balcells, lata de 23 libras. $10.00. 
Aceite refino Balcells, lata de 9 libras, $4.20. 
Aceite refino Balcells, lata de 4 y media libras, $2 25. , 
Aceite refino Balcells, lata de 2 libras, $1.15. 
Aceite Sensat, lata de 23 libras, $13.00. 
Aceite Sensat, lata de 9 libran, $5.40. 
Aceite Sensat, lata de 4 y media libras, $2.90. 
Azúcar refino superior, muy blanca y seca, a $1-75 arroba, 7 centavo) 
libra 
Alcohol desnaturalizado, 40 grados completos, a $160, garrafón, f;s 
envase. 
Bacalao de Escocia, legítimo, a $5.00 arroba, 20 centavos libra. 
Bacalao para frituras, lata de 1 libra, 35 centavos libra. 
Café superior de Hacienda de Puerta Rico, tostado o molido, a a» 
centavos libra. 
Frijolies blancos riquísimos, a $2.00 arroba, S centavos IiDra-
Frijoles con carne de puerco, 15 centavos, lata. 
Fideos refinos, a 15 centavos paquete. 
Leche condensada Magnolia, Lechera o Lolita. a 29 centavos iaia. 
Leche evaporada St Charles, a 20 centavos lata. 
Leche evaporada Van Camp, a 18 centavos lata. 
Manteca pura de chicharrón, marca "La Viña". 
Lata de 17 libras, $3.50. 
Lata de 9 libras, $1.90. 
Lata de 4 libras, 90 centavos. 
Jabón amarillo barra, 65 centavos- ^ ...^ 
Papas americanas riquísimas a 75 centavos arroba, 3 centavos 
Y todo por el estilo. 
Pida nuestra lista general de precios. 
L A V I Ñ A 
Av. S- Bolívar, número 21. Teléfonos A-2072, A-I821. 
H A B A N A 
C3326 4d.-27 
C3313 alt. 3d.-27 
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,IIZ 
d e ! o s f a r o s 
NIEBLA 
npnligo más grande del I 
^ «' e? crinJinal más traicio- i tino E l verdugo despia j torrero. ¡ 
ídd 'Tflue sufre las consecuen 
Les:1 tc interpones eu el es-
r.4ndo l0.i .^ vp. el faro v 
^ p r u e b a el torrero que 
í j/> te1111' H — — 
capitán no ve el faro y 
f „t4strofe. 
• '> t ]« hecha la culpa t>i em-
,í»ieDCI1 barco porque no ve la 
^ T e n c e n d i d o ? 
d f1 ' L manera, su palabra no 
^ veracidad, que pue-
,3itírede un señor: piloto t>fi-«er l*. ¿e barco-
' í c a W o el Faro estaba en-
P f k luz a su altura regla-
ido. A ¡a maquinaria funcio-
r í - r t g u l a r i d a d . 
* ^ / traidora le ha perdido, 
i^^ado en todo lo que le ca-
fWun aunque venga en mar-
^ f S d a cuando avista la luz 
^ pS cuando ya no tiene re-
Vo i . montado en el banco 
^ o en'lado fu el arrecife. 
ii*"*1, n tiempo normal alcan-
« ̂ on v hasta 30 millas, pero 
1)0 . ¿s uii tareco inservible 
1  yl ni media milla. 
¿* ?n le va a hechar la culpa 
nte"' Así mismo, no será. 
lTf*aa declarar que a pegar de 
u nrecaución embarrancó y 
^ El torrero sin comerlo ni 
. ta responsable de esa cá-írlo e» e; > *-
L, yo como torrero de Faros 
"n-iidora te mald;go¡ 
^íaniul Koblos. 
Torrero.' 
ingresado coj^o alumno de to 
• j seúor A' %,"és Echezarreta, 
¡Lüca eu el Faro del Morro. 
^ ha concedido dos meses de 11 
al torrero segundo de Cayo 
| seüor Jacinto Gómez para 
propios a que tiene derecho. 
,va durante ese tiempo _ el 
del Morro sefior José Riaño. releva 
itero 
J o s é M P i t a ' u g a 
DENTISTA 
L trasladado su ^aolnet» v.e con-
Ita y operaciones dentales c la ca-
Inüe de Neptuno número 13S. en-
IbeaUad 7 Escobar. 
. (j| ronsuUa de l a 5 P. m. 
j M-4108. 
alt 1). 4 W-
imDÁDOS 
imh, Píisados y Calados 
Se forran dofones. 
|||, ístrugo y Hna. 
HEPTUNO 46 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
v de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. S in em-
bargo, a causa de la debüidad del 
h ígado; de los riflones y de los i u -
testmoá, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la ú l t ima década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
gún remedio hasta hoy conocido 
i la ciencia medica, es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su apción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los s ín -
tomas tan conocidos y peligrosos' 
de sangre impura y torpe circula-
c ión , como son: án imo cansado y 
lánguido , dolor de cabeza, debili-
dad del e s tómago acompañada de 
náuseas , etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtieDe de H í -
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe do Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produco alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
mi lac ión , su acc ión sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l D r . 
Hernando Seguí, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
do la Universidad de l a Habana, 
dice:1 'Empleo diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al. de 
cualquiera otra preparación aná-
loga," De venta en las Boticas, 
D R F E D E R I C O T ü R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: Línea, 13. Veclado. 
T e l é f o n o F- í 25 7. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrad'-' *>, entresuelos. 
4d 1* 
J . LÍON 
DE LA ÍACULTAJ) Dfc r A R l S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin aclor ni em-
pleo do anestésico, puliendo el pa-
ciente continuar sus quenacerro. 
Consultas de 1 a 3 p. il. . barias. 
Correa esquina a San Indalecio 
r 
CO o • 
( J O Y A S I k i a O P E A S 
V A L I O S A S Y MODERNAS, COMPRADAS CUANDO 
LA BAJA DE LOS MARCOS Y FRANCOS, L A S 
VENDEMOS CON UN AOVo M E N O S Q U E 
L O S A C T U A L E S P R E C I O S D E L MERCADO. 
E L T R U S T d O Y E R O " 
5. R A F A E L VA B A R T O L O M E t G A R C I A . T E L . M. 3 9 9 5 . 
G u a r J í a G v i c a del Doctor A l -
fredo Z a y a s de Matanzas 
Relación oficial de Comensales al 
banquete organizado en honor de los 
señores doctor Alfredo Zaya» y 
neral Francisco Carrillo: 
' Eladio González; Federico T r u -
Jillo; Apolonio Cepero; V'ctor Roig; 
Francisco Arestuche; Nemesio Ra-
mos; José M. Muñoz; Pedro Santa-
na; Artamendi y Hermanos; Abe-
lardo López; Gabriel Manrique; Pe-
dro Miranoles; Migue: Funes; Fer-
nandez y hermanos;, Bernardo G. 
Grande; Alberto Llorens; Arturo M 
Castro; Antonio Cruz González; En 
rique Urquiza; Higinio Gümez; E l a -
dio Tapones; doctor Armando Car-
net; Enrique Garcia; doctor Domin-
go Lecuona; doctor Jaime Celtran; 
doctor Arturo Aróstegtti: Jerónimo 
Padrón; José L . Ruiz; Manuel Rc-
bull; José A . Castro; Juan de loe 
Ríos; doctor Víctor M. Sanfurio; 
doctor Leopoldo M. Tamayo; doctor 
Juan M. de Juan; Carlos Domín-
guez; José M. Maristany; Eduardo 
Betancourt; Manuel Diego Aja; Ve-
nancio Boada; doctor Alffredo Car-
net; Juan C . Heraántez o hijos; 
Francisco Castañeda; Jesús Alfonso; 
Oscar Pardiñas; doctor Jesús Riera 
Saturnino Ortiz y Ortiz; Juan Qr-
tiz; Gregorio Ortiz; Administrador 
de los Servíalos plblicos; doctor 
Agustín Martínez; doctor Andrés 
Luesa; doctor Alfonso E . Paez. 
Nota: E l traje no c3 de ctiqieta. 
F1 número rojo Oe su tarjeta eerá 
el mismo que tendrá on el >anquete. 
Matanzas. 25 de abril de 1921.— 
rrbano Leal G. de Zubizanvta. Se-
cretario de la Comisión. 
I Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D i 
L A MARINA 
C U I D E D E S U S A L U D 
E s muy probable que se- publique un Decreto, expulsando a todos 
aquellos que no coman las Uvas. 
Para evitarse que lo embarquen como un fardo, compre boy mismo 
las exquisitas Uvas Peladas de Valencia y cómalas heladas, y se senti-
rá feliz. 
Pídalas en los siguientes lugares. Y si cerca do su casa no las tiene, 
avísenos por teléfono: A-SOSO y M-491í>. 
ESTABLECIMIENTOS D E T I T E R E S 
llábana 
San Miguel y Campanario. 
Industria y Animas. 
Compostola y Acosta. 
Neptuno y Escobar. 
Animas y Campanario. 
Animas y Belascoaín-
Escobar y Concordia. 
Belascoaín y Lagunas. 
Gervasio y Lagunas. 
Escobar y Virtudes-
O'Reilly. número 48. 
O'Reilly, número 86. 
Galiano, número 132. 
Campanario, número 35. 
Cerro 
Cerro v San Pablo. 
San Cristóbal y Prlmelles-
Prensa y Cerro, 
Cerro y Peñón. 
Piñeira y Cerro. 
Habana 
Campanario, número 26 
Monte e Indio. 
Obispo, número 22. 
Angeles, número 60. 
Ejrido. número 17. 
Villegas y Obrapía. 
Monserrate y Lamparilla. 
Jesús» del STonte 
Jesús del Monte, número 690. 
Jesús del Monte. Bl'S. 
Jesús del Monte. 4S2. 
Milagros y San Anast'ioio. 
San Francisco y San Lázaro. 
San Francisco v Lawton. 
San Lázaro y Dolores. 
Delicias y Concepción. 
Vedado 
Calle 6 y 23. 
I N T E R I O R : 
Antonio Díaz Apórtela, Cabezas. 
C3355 ld.-29 
j I e p t u n o 
# C A F E S 
*'Ambo6 Mundos", Obispo y Merca-
deres. 
" L a Marina", Teniente Rey y Ofi-
cios. 
"Las Columnas", Prado y. Neptuno. 
"Internacional". Zulueta y Monte. 
"Nuevo Mundo". Obispo y Merca-
deres, 
F R U T E R I A S 
" E l Parniso". I\optuno. número 141. 
Cuba, número 41-1 i2. 
Cristina, número 247. 
N 9 P A G U E A L Q U I L E R 
HAGASE PROPIETARIO POR $1.00 MENSUAL 
Amortizamos 17 casas y solares cada mes, que 
entregamos en prooiedad, libres de todo 
costo y gravamen. 
A Y O 
1\T? í C i l f cosió y g r a v a m e n . 
" ¿ * I C R E D I T O Y t G N i f R Ü C C I O I E S , S . A . , S M A [ l 4 9 
Sol en Góminis el l\ 
Pídanos fotografía» de casas entregadas y 
lugares donde están situadas; número y 
fecha de las escrituras y notarías en que 
se han hecho. 
C R Í D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S , S . A . , S M A E 1 4 9 
M A Y O 
D E 1 9 2 1 
D O M I N G O S 
Santos Felipe y Venancio 
US PELADAS D E V A L E N C I A 
, SE SIRVEN EN E L ACTO 
[lELEFONOS A-3059 Y M-4919 
'UNO Y C0. , NEPTUNO, 138 
i m t s 
8 
«a de san Miguel Arcángel 
. PERFUMERIA VARIADA 
y i O S SIN COMPETENCIA 
L'JLEFONOS A-3059 Y 1VU919 
iKANO Y co. , NEPTUNO, 
Santo h Atanasio y FÜix 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
DE L A F A B R I C A 
A L PUBLICO 




^ Isidro Labrador 
' f t C A L L E R I A MODERNA 
¿iSJES DE NOVEDAD 
W Í 0 5 A-3059 Y M-4910 
^N0 Y C0., NEPTUNO, .38 
2 2 - 2 9 
Beüopa de la Imz 
k l í L ? ? D E N E S POR LOS 
I % A ? ? S A-3059 Y M.4919 
% n v STAS DE PRECIOS 
u Y C C , NEPTUNO, 138 
Santos Qeronolo y llermes 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
DE L A FABRICA 
A L PUBLICO 
GALIANO, NUMERO 56 
MARTES MIERCOLES 
3 
Invención de la Santa Cruz. 
GRAN H O T E L " L A UNION'* 
150 Cuartos con Baño y Telefono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 




San Juan Wepomuceno 
DE LA FABRICA 
A L PUBLICO 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
MONTE, 208 Y 210 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
150 cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 




M A L E T A S Y MALETINES 
VARIADO SURTIDO 
EN TODOS LOS PRECIOS 





CALZADO D E L PAIS 
E L MAS R E S I S T E N T E 
MARCA GORRO FRIGIO 
INCERA Y CA. MURALLA, 83 
San Pascual Bailón 
GRAN H O T E L " L A UNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba ; Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO S U A R E Z Y CA, 
Ascensión del Señor 
M U E B L E S P A R A OFICINAS 
D E TODOS LOS E S T I L O S 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9549 
1 2 
Santo Domingo de la Calzad» 
M U E B L E S DE A C E R O Y 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
FLORENTINO PASCUAL 




San Juan Ante Portam I.atinara 
L L E R A N D I Y COMPAÑÍA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN R A F A E L , 1-112.—TEL. A-3706 
1 3 
San Pedro Recalado 
L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
SAN R A F A E L , 1-112.—TEL. A-3706. 
San Estanislao 
L A MEJOR T I N T O R E R I A 
LA P R O T E C T O R A INDUSTRIAL 
BAJOS D E L H O T E L ROMA 
TELEFONOS A-1678 Y A-2079 
1 4 
San Pascoal y Santa Corona 
E L P R O G R E S O , S. A., VAPOR, 5 
T E L E F O N O A.2679.—LAVADO Y 
PLANCHADO A L V A P O R . P R E C I O S 
E S P E C I A L E S P A R A H O T E L E S 
San Póllx de Cantalido 
MONTUCAS TEJANAS 
POLAINAS Y 
CAPAS DE AGUA 
INCERA Y CA. MURALLA, 83 
2 3 - 3 0 
Santo» lado y Jallano 
San remando y Santa Emella 
DE LA FABRICA 
A L PUBLICO 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
GALIANO, NUMERO 56 
2 4 - 3 1 
Santa Susana y San Robustiano 
Santa Angela da Mérlci 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
T E L S . A-2938.7281.8857. 
2 5 
Santos Gregorio y Urbano 
P I E L E S Y TODA C L A S E D E 
A R T I C U L O S DE ZAPATERIA 
Y T A L A B A R T E R I A 
INCERA Y C A , M U R A L L A , 83 
1 9 
San Pedro Celestino 
SURTIDO C O M P L E T O 
DE E R E C T O S DE ESCRITORIO 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9549 [ S A N R A F A E L , M Z - T E L . A-3706. 
2 0 
San Bernardlno de Sena 
L L E P \NDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
San secandlno y Santa Virginia 
2 6 
Santísimo Corpus Obrlstl 
P R O T E C T O R A S DE C H E Q U E S 
Y U T I L E S D I V E R S O S 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9549 
2 7 
Santos Cirilo y Banulfo 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos. 
Cuentas de Ahorro a Interés. 
SAN R A F A E L , 1-1]2.—TEL. A-3706. 
L A V E Y PLANCHE S U T R A J E 
EN LA P R O T E C T O R A INDUSTRIAL 
L A CASA P R E F E R I D A 
T E L E F O N O S A-1678 Y A.2079 
2 8 
Santos Justo y Germán 
CASA MENDEZ 
ESPECIALIDAD 
VINOS Y JAMONES G A L L E G O S 
CONCORDIA, 156. T E L . A-3807 
PAGINA D I E Z M A R I O D E L A MÁEfNA Abri l , 29 de 1321 
C r ó n i c a s d e i a V i d a 
G a l ' e g a f 
Viene de la T E R C E R A p á g i n a ' 
E l escultor Manuel Vorreto acaba 
de terminar la láp ida que ha ce colo-
carse en el Instituto provincial de 
Orense, para perpetuar l a raepioria 
del i lustre c a t e d r á t i c o y Hocuente ora 
dor sagrado don Marcelo Macías , c u -
yas e n s e ñ a n z a s han sido recibidas por 
var ias generaciones de alumnos. 
L a obra de Vorreto es un verdadero 
acierto. Sobre un tablero de m á r m o l 
se destaca en bronce un arco de me-
dio punto sobre el que se vé a dos 
hombres—la laboriosidad y el talen-
to— que cogen una rama de roblo y 
una palma y se dan la mano. 
E n el c e n t r ó del arco^ en un me-
d a l l ó n , va el retrato deTMac ías y a l 
fondo unidas bajo al s í m b o l o de la 
r e l i g i ó n ca tó l i ca , la v ieja c i v i l i z a c i ó n 
r o p r e ¿ e n t a d a por el P a r t e n ó n y el sa-
l ó n legendario, y l a c iv i l i zac ión mo-
derna que aparece patentizada por el j 
hangar, la fábr i ca y el l ibro. Com-
pleta él conjunto un letrero que dice: 
"Marcelo M a c í a s e x p l i c ó . iquí". E l re-
trato de este es de un parecido per 
fecto. L a venerable figura del bonda-
doso profesor tiene toda la nobleza 
de su rec ia apostura. 
E l notable escultor orensano h a he-
cho una verdadera obra de arte. 
^ L I Q U I D A C I O N m> 
5 0 0 R E L O J E S 
D E L A M E J O R M A R C A POR 
C U E N T A D E L A F A B R I C A 
E l día 15 de Mayo, lestividad de 
San Isidro, patrono de los labradores,] 
' p i é n s a s e como en pagados a ñ o s , ha-
cer en la G r a n j a E c u e l a le Agricultu-j 
r a de L a Coruña unas p . á c t i c a s p ú - ' 
blicas de labores que tanta importan-
c ia tienen para despertar el a f á n de 
mejorar les procedimientos de cultivo 
en nuestra r e g i ó n . 
Uno de los ensayos que se real iza-
rán s e r á el de aplicar a l a r o t u r a c i ó n 
un arado con tractor. 
Por su parte, en Oís (Aranga) y en 
otras aldeas de la provincia de L a 
Coruña, una c o m i s i ó n de la Cátedra 
ambulante a g r í c o l a que sostiene el 
Consejo provincial de Fomento, viene 
dando- clases instructivas a p e t i c i ó n 
do los labradores, que .-:e muestran 
e s t u s i a m a d í s i m o s . 
Todo esto acusa los progresos de 
nuestro agro. Y prueba como las a l -
deas no son refractarias, ni mucho 
menos, a las e n s e ñ a n z a s modernas. 
, Se r e u n i ó en. V i a n a do Miño el 
^Instituto His tór ico do Miño" ( insti-
t u c i ó n portuguesa) para celebrar un 
homenaje al inspirado poeta gallego 
A N T E S $35.00; H O Y $18.00 
San Nico lás 49 entre Neptuno y I 
y Concordia. Teléfono A-á l54 
S i l v a Campos, Eduardo Sarmiento y 
Jul io de L e m u s . 
Noriega V á r e l a fué proclamado «>-
c ió correspondiente del mismo Ins t i -
tuto. 
L a propia i n s t i t u c i ó n acordó con-
signar en acta, de modo u n á n i m e , un 
voto de gratitud para l a revista ga-
llega " A Nosa T e r r a " de L a Coruña , 
por el i n t e r é s con que sigoie el des» 
envolvimiento de l a l i teratura portu-
guesa. 
Ante el edificio de l a Comandancia 
de Mar ina de V i l l a g a r c í a , se c e l e b r ó 
el solemne acto de la i m p o s i c i ó n de 
medallas y entrega de premios en me^ 
t á l i c o a los salvadores de los super-
vivientes lÉel naufragio ddl "Santa 
Isabel", recompensias que h a n sido 
concedidas por l a Sociedad de S a i -
nomenaje ai m ^ i r d u o rutaa B»4»^". vameato de N á u f r a g o s 
Antonio Nonega V á r e l a que en sus .n f l J n_p_idi 
libros " M o n t a ñ e s a s " y "Do D r m o " 
c a n t ó en delicadas estrofas las m ú l -
tiples bellezas de nuestra t ierra y del 
agro orensano. ^ 
C o n s t i t u y ó el acto una e s p l é n d i d a 
n m n i f e s t a c i ó n de cultura, en que se 
E l acto f u é presidido por el Co-
mandante de Marina don Eugenio R i -
vag y asistieron al mijvio todas las 
autoridades ^'illag&rcianas y repre-
sentaciones de todas las entidades y 
organismos de aquella comarca. 
L legaron a la ciudad cié Arosa los 
puso de relieve el i n t e r é s conque en \ salvadores en la motora R o s l ñ a " que 
l a n a c i ó n vecina se sigue el movi-j corno &e gabe, p r e s t ó relevantes ser-
vicios en el naufragio. E n el muelle 
esperaban a los expedicionarios las 
Rica munic ipal . Se dispararon cohe-
tes. 
Se ha dictado una real orJen dis-
poniendo que se adquieran 35,000 
metros cuadrados de terreno por la 
cantidad do 140,000 pesetas con desti-
no a l a c o n s t r u c c i ó n de un cuartel 
en T u y para un regimiento de I n - j 
fautor ía que g u a r n e c e r á dic'ia p í a 
z a . 
L a noticia ha causado gran Júbilo1 
entre los tudensea. i 
" L a R e u n i ó n de Artesanos" de L a ! 
Coruña organiza* una e s p l é n d ' d a j i r a ' 
a Puentedeume para el p r ó x m o d íaj 
8 de Mayo con motivo de la festivi-
dad de San Miguel de Barcamo. 
Muchos socios de l a popular socie-i 
dad van i n s c r i b i é n d o s e para la j i r a ' 
Los expedicionaifios h a r á n el v iaje de 
¡da y vuelta en un tren especial, que 
irá engalanado a r t í s t i c a m e n t e . 
L a notable c o m p a ñ í a d r a m á t i c a ar -
gentina de Cami la Quiroga ha dado 
varias representaciones en L a C o r u -
j a . T r á t a s e de una admirable agru-
pacflór^ perfectamente cfisoiplinada 
que pone las obras con escrupulosa 
propiedad y da a conocer el genial 
teatro de Florencio S á n c h e z . E n to-
das las ciudades e s p a ñ o l a s donde ac-
t u ó fué a p l a u d i d í s í m a . 
S U C E S O S D I V E R S O S 
E n Vigo se c e l e b r ó el primer match 
del Campeonato de Gal ic ia entre el 
R a c i n g Club de F e r r o l v el Comer-
cial , de la ciudad de l a Oliva . (El equi 
po v i g u é s v e n c i ó a su rival f e T o l a -
no. , 
— L a Sociedad "Los amigos a* ios 
á r b o l e s " de L a Coruña , acordó oa-
cer " E l dfá del Arbol" en Julio, re^ 
galando- cien premios a los alumnos 
de las escuelas municipales. 
— A p e t i c i ó n del vecindario de C a r -
bailo el notable cuadro de declama-
c i ó n ' d e la "Irmandade da F a l a ' de 
L a Coruña. fué a aquella v i l la con on-
jeto de estrenar al l í el popular dra-
m a "O F i d a l g o . " E l autor, don Je-
s ú s San L u í s Romero, a s i s t i ó a l estre-
no siendo ovacionado. 
— H a dado u n a notable conferencia 
sobre agrarismo, el prestigioso ora-
dor orensano don Arturo Salgado 
Biempica, en el Centro M a m i s t a de 
L a C o r u ñ a . E l o g i ó al r e g i o n a l í s i m o y 
a la propaganda de lod catalanes por 
G a l i c i a . 
— E n l a Mahia (Negreira) se cele-
b r a r á n varios m í t i n e s de propagan-
da agraria , a los que a s i s t i r á Basi l io 
Alvarez para propagar la candidatu-
r a de diputado provincial del joven 
don Salvador G a h n a F e r n á n d e z , de 
Bordas . 
— L a tradicional feria de la Pascua 
en Ptxírijin r e s u l t ó i m p o r t a n t í s a m a . 
Sobre todo de ganado caballar se 
hicieron muchas transacciones para 
Cast i l la , A r a g ó n y F) anc la . L a feria 
de la E s t r a d a , l lamada "de v isu" tam-
b i é n estuvo a n i m a d í s i m a , lo mismo 
que de San Juan de Covas, en Vivero 
del lunes de P a s c u a . 
— E n el Campo de Bouzas, de Ví -
c-ol ante m á s de diez mil espertado-, 
res se c e l e b r ó lA semifinal iprueba 
de foot hal l G a l i c a - G u i p ú z c o a . E l 
match f u é interesantteimo. C o n c l u y ó 
con el triunfo del equipo gallego del 
Fortuna , de l a ciudad de la O l i v a . 
— F a l l e c i ó en L a C o r u ñ a d o ñ a Ma-
r ía del Carmen Pereiro A j r u ñ o , es-
posa de don L u i s Gomoza. E n Fe-1 
n v d el c a l a i l á n don E n r i q u e G ó -
mez. 
—Perecieron ahogados en V i l l a g a r - , 
c ía los obreros A n d r é s Avelno Ton-1 
cedía, Manuel DSoa y Manuel Sote; 
Juega . 
K O T A S T R A G I C A S i 
Efecto de una r iña , aabida en Í%J 
parroquia de Andeiro, del Ayunta-• 
miento de Cambre, entre A n d r é s G a r . ¡ 
c ía Insua , de Sergude > Franc i sco ¡ 
Díaz Cacheiro, ambos do 18 a ñ o s e'I 
segundo le produjo la muerte al pri- j 
mero de una p u ñ a l a d a en la ingle; , 
T a m b i é n en Cambre, a causa de j 
otra r iña , Constantino Mosquera h i - ! 
r ió de un disparo de re/Olver a Ma-
nuel F e r n á n d e z Cacheiro . 
—Haciendo l a i n s t r u c c i ó n mil i tar« 
en L a C o r u ñ a f a l l e c i ó repentinamente 
el soldado voluntario Fader í co Igle-
s ias . 
^ - E n Vlaboa fué atropellada por el 
a u t o m ó v i l de l í n e a que hace servicio j 
entre L a C o r u ñ a y Santiago, de l a , 
E m p r e s a Castromil , l a lavandera Ma-> 
. r ía P a t í ñ o B a r b e í t o . Tiene lesiones 
graves . f 
— E n una taberna de E - r i s do A r r i -
ba ( C o r u ñ a ) Santiago Corral García 
"Carmelo", infirió una puñalada gra-
v í s i m a a L u í s Jaspo V á z q u e z . 
— E n San R o m á n da Montojo Ce-
delra, Sabina Pi ta Garrote, que' vive 
a l l í en c o m p a ñ í a de an hijo de 16 
a ñ o s , Gerardo G a r c í a Pita dj^ a illz 
un n iño , m a n d á n d o l e al Gerardo qua 
lo enterrase, como lo n í j o , a la ori-
l la de un muro. Sabina i n g r e s ó en la 
cárce l , lo mismo que su nijo. 
— F a l l e c i ó en Gijón a donde había 
ido a predicar los sermones dy Sema-
na Santa el padre dominico F r a y Ma-
ximil iano Cordero, de la residencia 
de L a Cci-uña. E n la ciudad horculina 
dejó de existir d o ñ a Rosa Crespo y 
Crespo, esposa del comerciante Gar-
c ía C a n o . | 
—Cuando los jueces de primera ins 
t a n d a y municipal del Ferro l , ven ían 
en dos autos de alquiler de practicar 
unas diligencias en l a parroquia de 
Lago, V a l d o v i ñ o , cerca c'el k i l ómetro 
nueve de la carretera de F í r r o l a 
Cede íra y en una pronunciada curva 
descubrieron un grueso tronco de pi-
no atravesado en el suelo. Por for-
tuna resultaron ilesos de un acciden-
te serio que manos criminales prepa-
r a b a n . 
— E n Pastor iza (Coruña) jo:-é Mén-
dez Z á s , a p a r e c i ó muerto por aplas-
tamiento que le produjo un tronco de 
árbo l al caer . A s e g ú r a s e que el hecho 
no f u é casua l . 
— F i ^ l e c l ó ^epentinamenta Camal© 
T e r r ó n Vázquez , de Carbailedo, Chan-
tada. 
Presiones ¿ ^ 7 «scall v. m^er^ 
• — - T r ^ l l ^ i 
, A V ¡ s o ^ 
^ « n d a y P o S i í l 
los Tendedores s e f i / ' ^ D a ^ «¡ i 
no respondiendo ew"* U ¿ f a a s pl 
ninguna cuenta a n t ^ 0 1 Tv? «aj 
calle d e l ^ ^ ^ n t o 
dencia, en esta .•iM,.fc1qulna a r f 
«ido comprado seS11 ^ x ^ í J 
Por el Señor Antonio'('h8^^^'^ '1 
hecho cargo de la J.-hon8, ci,!0Pub:¡J 
cimiento será satkf̂ i,01168 delT1* ^ 
miento l iterario gallego. 
Estudiaron la personalidad í e No 
rieg'a V á r e l a los escritores lusitanos' personas invitadas y l a banda de m ü -
P A N A D E R O S 
Tenemos en existencia moderna 
amasadora catalana "Híspanla" , las 
m á s s ó l i d a s , e c o n ó m i c a s , p r á c t i c a s y 
sencillas de las conocidas hasta el ! 
día. 
L a " H í s p a n l a " es muy -distinta de 
ctras marcas conocidas por Cata - • 
lanas, 
L a " H í s p a n l a " es la ú n i c a amasa-
dorp que trabaja las masas lo mis-1 
mo que trabajadas a mano. 
Unicos representantes para la I s la : . ! 
C r u z y B a g u e r . R e i n a Í 0 3 
16501 28ab. 
D E P U R A T I V O 
D E L D r J . G A R D A N • 
De seguro resoltado en las AKECClUINtü S I F I L I T I C A S 
C H A N C R O S , U L C E R A S , I N T A C T O S Y M A N C H A S por grave 
que sean. E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S , R E U -
MA, y cuanto provenga de vicios o impurezas de la sangre, adquirí-
dos o hereditarios. 
R E J I L L A 
Tejiúa, hilo y Tupida 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
CUBA 1 0 8 , Apataio 8 5 5 . Teléfonos A-T6ÍS - M - 3 5 1 5 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
H A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 9 
R o o i M m « s « e p é a i t o s '«a e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r o a s a ai 3 % a n u a l . — 
i 
T o t e a e s t a s o p e r a o i o s a s p o o d a a a f a e t e a r a e t a m b i é n per 
E N DEPÓSITO C O N EL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
P O R , J . A . L o r e n t é . 
C i u d a d . 
E s U n a G a r a n t í a 
S i s e h a c e c o n u n a M á q u i n a d e S u m a r B u r r o u g h s l a r e l a c i ó n d e l o s f o n d o s 
q u e s e d e p o s i t a n e n e l b a n c o e s m o t i v o d e g r a n d e s r e s u l t a d o s : e l c o m e t e i a n t e 
t i e n e l a s e g u r i d a d d e q u e l a s u m a d e t o d a s l a s p a r t i d a s e s a b s o l u t a m e n t e c o r r e c t a 
y e n e l b a n c o , a l r e c i b i r l o s f o n d o s , s e h a r á m u y f á c i l c o t e j a r l a s p a r t i d a s y 
a b s o l u t a m e n t e i n n e c e s a r i o r e v i s a r l a s r s u m a s , p u e s t o q u e l a m á q u i n a n o f a l l a 
n u n c a ; e s a u t o m á t i c a m e n t e e x a c t a . 
E l u s o d e l a s M á q u i n a s d e S u m a r B u r r o u g h s , e n é s t e c o m o e n m u c h o s o t r o s 
c a s o s , e l i m i n a p o r c o m p l e t o t o d a 
p o s i b i l i d a d d e c o m e t e r e r r o r e s , l o s 
q u e m u y frecuentemente o c u r r e n 
c u a n d o s e h a c e e l t r a b a j o p o r e l 
p e n o s o y a n t i c u a d o s i s t e m a d e 
e s f u e r z o s m e n t a l e s y p l u m a y 
t i n t a N o p u e d e n c o n f u n d i r s e l a s 
c a n t i d a d e s : l a m á q u i n a i m p r i m e ^ 
c o n p e r f e c t a c l a r i d a d . L a s c i f r a s 
d e u n a c o l u m n a n o p u e d e n 
s u m a r s e , e q u i v o c a d a m e n t e , c o n 
l a s c i f r a s d e o t r a c o l u m n a ; n i 
p u e d e n o m i t i r s e p o r d e s c u i d o o 
p o r c u a l q u i e r o t r o d e l o s t a n t o s 
m o t i v o s q u e p u e d e n o c a s i o n a r l o 
c u a n d o e l t r a b a j o e s h e c h o . , c o n . 
l a m e n t e . 
L a s M á q u i n a s d e S u m a r 
B u r r o u g h s g a r a n t i z a n , a h o r r a n d o 
a d e m á s u n a c o n s i d e r a b l e c a n t i -
d a d d e t i e m p o y d e e n e r g í a s 
m e n t a l e s , l a a b s o l u t a e x a c t i t u d 
d e c u a l q u i e r o p e r a c i ó n n ú m e r i c a 
q u e e f e c t ú a n . 
H A B A N A . C U B A J L 9 _ _ d e _ J Ú Í i O . 
Plata-
Cheques 
T e n d r e m o s e s p e c i a l g u s t o e n d e m o s -
t r a r l e a U d , s i n m o l e s t i a s n i c o m p r o -
m i s o a l g u n o d e s u p a r t e , c u á n v e n t a -
• 
j o s o l e s e r í a e l u s o d e u n a M á q u i n a 
d e S u m a r B u r r o u g h s e n s u s o f i c i n a s . 
4 5 
2 3 1 2 5 
. 2 5 5 , 
4 5 2 5 ! 
8 7 5 j 
y 9 0 0 l 
5 6 9 0 
3 5 5 
9 5 1 0 
8 3 5 9 
Agentes E x c l u s i v o s de l a s M á q u i n a s B n r r o u g h s 
e n C u b a 
p R A H K R O B I N S [ 0 . 
> H A B A N A • 




1 ma o 
1<lrá ,7 
f ^ s o c í a c i ó n 
JiscaíTd61 R e p r e s e n -
P áe cinco pesos p a r a ter-
^ £ 0 hras de l a C a s a de S a -
* £ » o d e l i r a n t e . - ^ -
J T ^ T h i JLüCcíaclón C a -
« • ^ T l & t í a ü m w o 107. se 
i'pjsoo a» le ayer una Junta. 
V 3 i C á m a r a de R e - i 
^ ^ nue resul tó de pasltlva 
lflteá' v do importancia oxtni-
¿•9 ue 
fen« miembros valiosos y R e -
^ de todas laD Delegacio-
11168 rTn con el l l u s t r j Pre -
^ ^ s o c i a c l ó n , t e ñ o r Daniel 
B A T E R Í A m e d i c a 
D E D A R C O R R I E N T E S 
completa con s u p ü i interior por 
$ 3 5 0 franco de p j r t e 
C a s a D d a p o r t c 
O'RtUIy Í5 . Apirtlio «47 
%4 1T 
V A * Pedro Mart ínez Alayon, 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E A R . 
C á c e r e s y tantos 
», ^ ^ distinguidos, pa la imes 
'garios fanát ic06 enmasca-
cra'ndezas y las glorias 
i ^ í í . ' asuntos que se trataron 
1 con e l Roy al • préstamos ternas del Reglamento; T r a " L 
^ A d m i n i s t r a c i ó n ; Estado de c íb ir 
T E S G R A F I C A S Y L I B R E R I A , L A 
M O D E R N A P O E S I A , D E J O S E L O 
P E Z R O D R I G U E Z S . A -
O B I S P O N U M E R O 135 
" L a Moderna Poes ía ' ' acaba de re-
rVdmin i s t rac ió ; J^ iaao u e j c i b i r una c o l e c c i ó n de obras que, por 
F paciones; Regltrnento d^ l a | e l í n t e r e s que en s í encierran, son de 
desanidad. Todos •nerecieron, g r a n utilidad a todas las pe-sonas s in 
«tención terciando en todas e x c e p c i ó n de ^exo ni edades; tales 
Lraciones 6obre ;üS ^ ^ ^ ^ jcomo: 
.oa acierto, los b t ñ o . e s L€Ón,| E l i seo Rec lus : B l Hombre y l a T l e -
González, Guzman, Laceres , r r a , que contiene Loa Antepasados, 
M a r t i n e z ^ A l a y ó n ; . historia antigua, o r í g e n e s , medios te-
trabajo, pueblos retrasados. 
« Ledcsma,, . 
toda esa Pléyade de lucaa- l ü r l c o s . 
"¿e han o b t e n i d o j n á s ae una | familias, clases,, pueblos, r i tmó de la 
u de un tr iuulo. I historia, Iran ia , Caucasik y Potamia . 
la nota más alta, 'a mas be l la 'Se is tomos en tela, 30 ^ s o s . 
1 16n y de la tarde, l a dió, sl-t, H i p ó l i t o Ta ine : Los o r í g e n e s de la 
- con general b e n e p l á c i t o ei F r a n c i a c o n t e m p o r á n e a , que contiene 
,ntante de la D e l e g a c i ó n do el antiguo r é g i m e n . Seis tomos en 
a v Guayos, seuor fastor dc^ pasta> 18 peS0St 
u¿a moción, que como tcdaJ; v i : i a : ^ U n i e n t e General don 
i m p o r t a n t i s í m i y con un pablo Morí lo, que contiene un estu-
como todos los suyos, dio b i o g r á f i c o documentado. Cuatro 
I . . 
TZinlo, hermoso, 
cultura e x t r a o r ü m a v a y ae 
^oncei) .uosc 
.c su triunfos de la u en los brillantes 
Ldón Canaria. 
r ^ i ó del Río, de un modo ad 
T T lo's distintos dlscu-so? de la 
áualizáudolos, y h a c i é n d o l e s 
todos y a cada uno de í e s 
raerían servir los interese . í de la 
<lad a objeto de obtener la can-
íde 150 mil pesos para terminar 
y lo de la Asoc iac ió i . 
acomío la obra gigantesc,i de lod 
os cantó su fe, -̂ u irnor y su 
alentándoles con palabras, de 
i y explosiones de ¿ e u ü d a itd-
lanostró lo necesario lo altamenio 
Lttcindible que era eblenf!.-* un 
KO esfuerzo do todos ^.s a s o c i a d o ¿ 
lietodcs los simpatizadores de 1» 
idición, "sin sacrificios para nadie 
¿rloria para todos', obteniendo 
i»hiciese una E m i s i ó n de ,"5 mil 
que se in t i tu larán " P a t n ó t i -
t-Populares", de cinco posos cada 
• para cada socio de la A s o c i a c i ó n , 
[jira todo simpatizador que do un 
i generoso quiera c e n í r i b u i - a la 
Ihdclópea quo llova a cabo l a so-
I canaria. 
Ulerminó en un párrafo b n l l a n t í -
ec que hixu la m á s cumplida 
IjaUa al doctor Cubaió, a Manuel 
Ifsaadtz Cabrera, a T o m á s Fel ipe 
iuo, y a ese Iiombrt! de e n e r g í a s 
i y arrestos de gigantes que se 
Domingo de L e ó n , 
el discurso de P a s v j r del R í o 
i oración premiada con salvas y 
, cou una o v a c i ó n . 
|r, cuando se sentó , don Domingo 
i y Don Antonio Gonzá lez . pid;e-
iQUe el Ejecutivo y l a Asamblea 
latab de pié testimoniaran se-
ídel Río, su pro íunda •jrat:f'id, por 
plllantísima moc ión v ñor su her-
«nmo discurso. 
-el Ejecutivoü. y la Cámara , hioie 
J ouenas todaá y cada una de las 
pras del Honorable Presideato de 
[isociación y de la Cá nara , en una 
fjj» de pie testimoniaran a l se-
«We afecto. 
Í70ir?S' hacemos votos por la pros 
|-wa de la Asoc iac ión Canaria , que 
T« tedas nuestras s i m p a t í a s y' qua 
bien hace a Cuba, y .«on^amos 
p el patriotismo y el ame - de ios 
Wfs será esta vez, como otras tan-
• grande, generoso y t ievado. 
h a m b r e s y ios patriotas son tan 
i8 y^'osos cuanto m á s sirven a 
^ des (;uautas m á s g lrr ias 
TClonan a su Patrio 
e l E S S E X 
C o m b i n a con el m í n i m o costo las exclusivas carac ter í s t i cas de confort, 
seguridad, o p e r a c i ó n y belleza, que son las dotes de los carros de 
alto precio, con ias ventajas de un alto costo original , e c o n o m í a 
de gomas, reducido costo de o p e r a c i ó n y m í n i m a d e p r e c i a c i ó n . 
LANGE MOTOR CO. 
C A L L E 25 No. 5 ( P O R M A R I N A ) . T E L F S . A-8614, A-3621, H A B A N A . 
C3351 ld.-29 
tomos en pasta, 12 pesos. 
Ortega Rubio: Historia do A m é r i -
ca, , quo contiene desde sus tiempos 
m á s remotos hasta nuestros d í a s . 
T r e s tomos en pasta, 18 pesos. 
F . Berto l in i : His tor ia de Roma 
i lustrada con grabados^ en negro, que 
contiene desde los o r í g e n e s 
hasta la c a í d a del Imperio de Occ i -
dente. T r e s tomos en tela, 15 pesos. 
P . L a u r e n t : Estudios sobre la his-
i t á l i c o s | torla de la Humanidad . Diez y ocho 
» d e l a toa 
Brillante fiesta 
resultó la celebrada en l a 
- Jel lunes, en la morada d) 
«ta d old0S esi)osos' Prancisoa 
oe Partagás y el s e ñ o r Juan i ¡J**, con motivo del o n o m á s - ( 
ija s" eehtil y graciosa I. j a Her , 
. juchas eran los as stentes, 
k s„ . n a testimoniar a Her 
hde l 5 0 1 1 ^ y afecto. 
L \T??tar a ^ s distinguidas da-
h ¿ * Mestre de Davis ; A n -
R E i 0 áe F r a n ^ n a l e s ; A d o l -
h di c de Rodnguez; A n a 
I v a i d l U«eda: 'f l^esa G o n z á ez 
I r̂ ' Antonia G ó m e z de L ó -
r P u y o ? ^ Pérez ^ G ó m e z ; Ma-
h ¿ L úl Alvarez; P u r a E n r l -
rRodríe, • ? : Mercedes G a r c í a 
'de p i ^ f L Antonia Arenas v iu-
^ dP trndez BIanco; E l p dia I n 
t i l e p, ,ges: C a r m e l F e r n á n -
r ^ r e í - r ^ ' ^ i r a F e r n á n d e z 
Car¿e. 50lÍna F e r r e r de Gó-
N i U í» uarez de San Pedro; 
[v ^ Brito de Govantes. 
Dav« encrntíl-doras s e ñ o r i t a s : 
P l̂ta y r • HorLens'a Oovantes; 
L^ldad p 1 ,stlnita Ginart ; J u a n a 
fiel ta , B " b e r ; Isabel i ta R e y e s ; 
Píi P e J ^ e r a ; Cu a ' y G l o r i a 
DSan p®1": Emí - ia y M a r í a T e 
P A r e n a , , : Maria Govin; J u a -
P Ayala-\T n T Í q v ' t S L G ó m e z ; Mar 
r» pu María Frag ina les : G r a -
4 Hodr^ Mercedes Vergez; P a -
^t íqu.v ez: Glorla P é r e z ; l a s 
W a e á f l 5 Amelia y María L u i 
5 «n o» hermanas de la feste-
> • tan Tpañía de Mercedes T e -
J m d a s como elefantes. 
Emente D obsequiados esp1en-
^ Mftn^0n un Buffet é k q u l s to 
^ l&stn con su orquesta h l -
' ^ V a k n̂ un escogido progra 
L S t í 'B-Foí t r c l y One steps. 
la p\ 0 de Herminia se t r a -
^a lver la ^ inundaba bu 
¿*fí% y chantos eran a quererla 
% 8 Vnt 1103 retiramos un'endo ^ "ios a log que en aque, 
lr« y f ..mulaban todos por l a 
b i e ldad de H e r m i n i a , 
^ f e r i n o R o d r í g u e z . . . 1 
A Z U L E J O S V A L E N C I A N O S 
B L A N C O S D E 2 0 x 2 0 
m A n u n c i o e s t a d e e e c t u o s o ? 
¿ NO OBTIENE Vd. E L R E S U L T A D O QUE E S P E R A B A ? 
SfES AÍ>I. PUEDE Vd LLAMARNOS . 
CONFIENOft 6U& ANUNCIOS L E GAnANlTlZAMOS CL 6XITO 
Cafamos en condicionca de dirigir b»en au p r o -
paganda. D i » p o n e m o & de pevAonal experto. 
Cobramos lo mismo que los p e r i ó d i c o * y 1c 
presf amoa nueafro «efivo c ¡nfed^enfe servic ia 
A M E D Í C A N A D W D T 1 5 I N G A G E N C Y 
Ovr?o de droragAnOas ^arti&tico co^il^cJf'1^^; 
FRANCISCO DAJSSO 




v-í . i t—.. . 
tomos en tela, 40 pesos. 
A . B a l l e s t e r c . : His tor ia de E s p a ñ a 
y influencia en l a Histor ia Univer-
s a l . Dos tomou en tela. 6 pesos. 
N o v í s i m a His tor ia Universa l , po»r 
los autores G . Maspero, J . Mlchelet, 
Ernesto R e n á n , Víc tor Duruy, H . T a i -
no, etc . , que contiene desde los tiem-
pos p r e h i s t ó r i c o s , a 1908. Diez tomos 
en pasta, 30 pesos. 
J . P i joan: His tor ia del Arto o E l 
Arte a. t ravés do la Historia, i lustra-
da con hermosos grabados en negro y 
color. Tres tomos en tela, 18 pesos. 
Nueva G e o g r a f í a Universal , que con 
tiene los p a í s e s y las razas, obra pre-
sentada en forma enteramente nueva, 
compuesta por eminentes especialis-
, tas de E u r o p a y A m é r i c a , con arreglo 
a los m á s recientes trabajos e inves-
j tigaciones de la ciencia, i lustrada c ó » 
I hermosos grabados en negro y color. 
Diez tomos en tela. 70 pesos. 
( J i r o s P o s t a l e s 
Se ha ordenado que el servicio de 
Giros postales se establezca en la 
E s t a c ó n " D " Z a y a - Abreus O'Rell ly 
n ú m e r o 8. . 
Suscr íbase t O l A l C l U " E LA MA-
R I N A y a n u n c í e s e en o' D I A R i ^ y E 
c a m í r i c a 
ANUNCIO DE VACIA 
Z O O E N T A 
. D E I N G R A M 
Li PiBtt dentífrica de sabor agradable y blanca briflente». 
La espuma que limpia, sin ser jabonosa, (desarrolla oxt-
Ceno) hace que ZODENTA limpie la boca de toda materia 
extraña, como ningán otro dentífrico. 
. Conserva la dentadura, impidiendo ta formarfón de sarro 
(por disolución de los depósitos dañosos); preserva el es-
malte, endurece las encías y oeutrallia loa icidoa raauN 
tantes de descomposición. 
*y / ^ f - Q t u b o , e n tas p r i n c i p a l e s 
%J V-< L o » f a r m a c i a s y e n l a 
C A S A W I L S O N , O B I S P O 52 
S e r e m i t e a l I n t e r i o r . C A / ^ f - Q 
f r a n c o d e p o r t e , p o r 
DIRIJASE A LOS REPRESENTANTES 
E S P I N O y C a . ( F a r m a c i a ) 
ZÜLUETA 36* HABANA T E L . A-3897 . 
A R E L L A N O Y G l A 
A m a r g u r a y H a b a n a 
7 7 ~ Z I i l 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
P O D E R O S O D E P U R A T I T O D E L A S A . N G E E . M E D I C I N A M E X I C A N A A B i S E D E E A I C E S Y Y E R B A S 
EMERMO K O R E Q U I E R E D I E T A . VI D I P E D t C O I í C ü R R I R IT T W 4 H « T n u A B I T E A ^ , 
|f S e ñ o r L u i s Manrlqnez, Cecino de 8a. Cal le Hortelanos IN'o. 40, Méx ico , D. Y 
Curado de Gomas S l l i l í t l cns . 
Enfermedades que provienen de l a impureza de la sangre se curan con 
e l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : Barros . Caída del pelo; Eczema• E r l ^ e r a ^ 
manchas rojas o rojo obscuras, m á s o menos separadas, que cubren la piel; 
Her idas y l lagas renuentes a c i c a t r i z a c i ó n ; Urt icaria o Hervor tie angre; 
e r u p c i ó n con h i n c h a z ó n y picor; F a l t a de apetito; Hambre 3 ted Insacia-
bles; Fa l ta de gusto; V ó m i t o s acabando de comer; Mala d i g e s ^ ó n Estreñ*-
mlento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y ab'os; Dispep. 
ala. Sofocaciones. Ans ia ; !alta do r e s p i r a c i ó n a la m á s l igera lat iga; tos y 
catarro pertinaz; Insomnio; V a h í d o s ; F a l t a de fuerza muscular; F a l t a do 
e n e r g í a s ; F a l t a de memoria; Zumbido de o í d o s ; Epilepsia, Neurastenia; Ca-
lambres; P a r á l i s i s ; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia, llores 
agudos en la cabeza; sudores nocturnos; Abortos Es ter i l idad; . i n f l a m a c i ó n 
de la Matriz; Trastornos peculiares e las mujeres; Dolores le ovarios; Im-
potencia; Reumatismo; Exceso de á c i d o á r i c o ; Supuraciones -n los ojos o 
los o í d o s ; Tumores, E s c r ó f u l a s ; Golondrinos; Hemorragia de la matriz; 
tomatltis aguda causada por al uso del mercurio. 
B l Espec í f ico Zendejas. ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de ú l c e r a s cancerosa^ y .-áncer de la matriz . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O . S E MANDA 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A D E B O L I V A R , R E I N A 91 . 
C(7 RAPO 
G R A n s . 
T E L . M - 5 2 0 5 
Directora Tócnica: Dra. Ana María Romo de Pascual. D I R I J A S E L A C O R R E S P O N D E N C I A A L G E R E N T E G E N E R A L : J O A Q U I N H A R O 
C a j a d e A l i o r r a s d e l o s S j c í j s d e l 
C e ñ i r á A s í i ó i m d e l a H É a n a 
S E C R E T A R I A 
Por orden del 'señor Presidente del 
Cbnsejo de A d m i n i s t r a c i ó n d^ etta 
I n s t i t u c i ó n , de acuerdo 'jon el art ícu-1 
lo 44 de nuestro Reglamento, se con-j 
voca por este medio a los s e ñ o r e s 
Socios Suscriptores de .a misma a j 
Junta General extraordinaria, que ten 
d r á lugar a lae 8 p. m . del sábado i 
30 del mes en curso, en los "alones i 
del Centro Gallego. Prado y San Jo - , 
s é ; a d v i r t i é n d o s e que los . e ñ o r e s bo-I 
cdos deben presentar el x-ecibo uel meg j 
de Marzo de 1921 y que a l acco pue-
den ooncurrir t a m b i é n , v te les supli-
ca que así lo hagan, loá s e ñ o r e s de-
positantes a invert ir y les reñeroa de-
positantes a i n t e r é s del 4 por .c'ento. 
E n dicho acto, se dará cuenta detalla^ 
da de l a s i t u a c i ó n de la T a j a y se tra-
t a r á de las medidas qu^ se t.stimen 
m á s oportunas para la inarcha ulte-
rior de l a misma, teniendo en cuenta 
la Imposibilidad de atender la* solici-
tudes presentadas pora extraer fon> 
dos* que se hal lan invertidos en bu 
inmensa m a y o r í a en hipotecas a p la-
zos de uno a cuatro a ñ o s y en valores 
pignorados de pr imera cal idad. E n di-
cha Junta , se dará cuenta también de 
los proyectos que se hayan presenta-
do con este motivo al Consejo, ante? 
de la c e l e b r a c i ó n de la Junta y los 
que se presenten antea o durante la 
c e l e b r a c i ó n do la misma. A los se-
ñ o r e s depositantes a invertir y los a 
i n t e r é s del 4 por ciento, se lea supli-
ca concurran con sus libretas correii-
pondientes para tener acceso a l local . 
Habana, Abr i l 25 de 1921. 
R a m ó n F e r n á n d e z Llano , 
Secretario . 
C 329C 5d f C . 
W E S T I N G n O U S E 
E L E C T R I C 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
W e s t i n g h o u s e 
L a C o m p a ñ í a W e s t i n g h o u s e h a 
e s t a b l e c i d o u n T A L L E R m o d e r n o 
y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o p a r a 
h a c e r f r e n t e a t o d a c l a s e d e r e p a -
r a c i o n e s d e m a q u i n a r i a y a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s , f a b r i c a c i ó n d e t a b l e r o » 
d e e m e r g e n c i a , e t c . 
Un personal competente, supervis ión técnica por Ingeniero* 
de la fábrica misma y facilidades de fabricac ión, nos permi. 
Urén satisfacer sus necesidades, pronto y acertadamente. 
E l nombre W e S t i n g h O U S e es su mejor g a r a n t í a 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
AIMACENES Y TALLERES: BENJUMEDA 23 V 25 
OFICINAS EDIFICIO ROY AL BANX OF CANADA 
T E L E F O N O M > 2 6 6 6 H A B A N A 
W e s t i n g h o u s e 
A b r i l 2 9 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O T I C I A S » P U E R T O 
E L ÉHBKEEII MENOCAL ESTUVO A nO^)(^,í.^F^k;0^BA,' PÁ?Í 
TER LA LUTCHÁ OUE L E REGALA AL REY DE ESPAÑA. — SE 
fiVFrTíT4RA\ A BORDO I>KL C RUCERO "iVBk" NUEVE CONSEJOS 
DE TAFORES. EFEC UARAN A BORDO DE GUERRA.—NUEVA LINEA 
E L PRESIDENTE A BORDO 
Conforme anticipamos, ayer se di-
rigió el señor Presidente de la Repú-
blica a bordo del vapor americano 
Orizaba, que conduce la lancha que 
el general Mario G- Menocai regala al liey de España. 
Acompañaron al Jefe del Estado 
en la lancha "General Menocal" del 
departamento de sanidad que fué la 
títllizada al efecto, el Secreta.-io de 
Goternación coronel Charles Hernán 
dez, el Ministro de Cuba en España 
doctor Mario García Kohly, el capitán 
del Puerto comandante Armando An-
drf, el Comisionado de Inmigración 
doctor Frank Menocal, el Ministro 
de Cuba en Inglaterra general Carlos 
García Vélez, el secretario particular 
del Presidente señor Willlam D. 
Blanck, el señor Eliseo Argiielles, el 
señor Alberto do Armas, el capitán 
Corrales, de la Policía del Puerto y 
el señor "William H. Smith Agente Ge 
neral de la Ward Llne en la Habana. 
1E1 Orizaba estaba vistosamente en 
galanado y el capitán y toda la oficia 
lídacl formados sobre cubierta espe-
j raban al señor Presidente. 
E1 general Menocal después de los 
I saludos correspondientes se dirigió 
• a ver la lancha recorriendo el depaiv 
itamento de máquina y la cámara * 
popa. 
El geenral Menocal quedó muy sa-
ftisfecho de la adquisición. 
Después los visitantes pasaron a la 
vcámara del Orizaba sirviéndoseles pas 
t-xs, dulces y champagne. 
s:'s cuya procedencia 
tlíicar. 
no pudo jus-
El vigilante 57 arrestó a Aurelio 
Alvarez ocupándole también al de 
«embarcar por Luz varios objetos, cu 
tre ellos cuatro muñecos. 
NUEVE CONSEJOS DE GUERRA 
' Mañana darán comienzo a bordo del 
crucero "Cuba", nueve consejos de 
gnerra contra Igual nümero de alis-
tados que serán juzgados por diferen 
\e3 causas ninguna de ellas de gra-
vedad. 
E l tribunal lo forman como Pre?*-
Iflento el Capitáft de Corbeta Rodolfo 
Villegas, y como vocales el de Igual 
graduación Casimiro Gumá, el Tenien 
te de Navio señor Juan Galletti, lo? 
Alferes Cancela y Torroella y de su 
píente el maquinista de seganda se-
ñor Zizquerra. 
El Fiscal es el Alférez d* Navio, 
iseñor Valdés Pino. 
SERVICIOS DE LANCHAS 
Nuestro cempañero en la prensa se-
fior Ramiro Monfort ha es'ablTlric 
con permiso de la Capitanía del Puer-
to, un servicio de lanchas de gasoli-
na para la conducción de pasajeros 
entre los muelles de Luz y Regla, y 
(entre el Muelle de Caballería y Ca-
ica Blanca. 
Esas lanchas cobran 5 centavos por 
el pasaje. En el muelle de Luz hay 
16 lanchas para el servicio y 5 en 
Cp£a Bljnea. 
REUNION EN CAPITANIA 
Conforme habíamos anunciado, ayer 
tarde y en el despacho del Capitán 
del Puerto se efectuó una reunión de 
loa representantes de los obreros en 
huelga y los patronos. 
A la reunión asistieron los seño-
res ChiminI por el gremio de bahía 
el presidente de los Carpinteros de 
Ribera y el Presidente de loa Cala-
fates. 
De los patronos asistieron los se-
ñores Stodard, Angel Naya, Doniphan 
y Victoriano Bengochea. 
Después dp un amplio debate en el 
cual los navieros expusieron sus fun-
damentos para pedir ja rebaja de jor-
nales, se acordó que hoy se reúnan 
las asambleas de carpinteros de ri-
bera y de calafates a fin de que ha-
gan proposiciones a los navieros por 
conducto de la Capitanía del Puerto 
y que en una nueva reunión se vea la 
ir.anera de llegar a una inteligencia. 
Hablando coa. el señor Chimini, nos 
dijo que el conflicto está en vías de 
solución pues como los carpinteros 
y calafates obtuvieron sucesivamen-
te varios aumentos de jornales ellos 
pueden aceptar una rebaja que com-
i jrení-e las necesidades de los navie-
ros. 
DE'fENIDO' 
El vigilante 36 arrestó a Francisco 
Fernández, ocupándole al desembar-
car por el Muelle de Luz cuatro cauu 
E L ESTRADA PALMA 
El ferry Estrada Palma ha llegado 
de Key West con 26 wagones de car-
ga general. 
LAS REGATAS DEL 20 DE MAYO 
Ayer se reunieron en la Capitanía 
dol Puerto el coronel Silva, ei tenien-
te de la Marina Nacional Asesor del 
Capitán del Puerto señor Alba y las 
representaciones de los clubs Fortu-
na, Havana Yatch Club, Asociación 
de Dependientes y Asociación de Jó-
venes. 
Después de un cambio de Impresio-
nes se acordó convocar "a unas rega-
tas de cuatro remos que se denominan 
Singles Scull, cerrándose la admisión 
el día 5 de mayo. 
Se trató en principio de las rega-
tas de canoas automóviles y cíe las 
regatas entre profesionales y botes 
do la marina militar. 
LOS AUTORIZADOS 
El Capitán <Sel Puerto nos pide acia 
remos que las únicas personas que 
están autorizadae para gestionar la 
adquisición de donativos de todas cía 
sea son los señores Abel Dubreuil Jr., 
•Narciso Munnem v Julio Arrastías 
los cuales solamente tomarán nota de 
las cantidades y efectos que se ofrez-
can y que el tesorero señor Rafael 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
mmm •Brjfiíla 
D e C o i t i u i i 
/ 
P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E H A B A N A 
C 3248 alt 7-23 
Doniphan será el que recibirá el efec 
tlvo. 
DE NUEVA LINEA DE VAPORES 
PACAJE 
La empresa de vapores Pacific 
Mail que hasta la fecha se había de-
dicado al tráfico de carga con núes 
tros puertos, va a establecer desde el 
próximo mes de julio una línea de 
pasajeros utilizando los vapores que 
a ese fin tiene la compañía en el Pa-
cífico. 
El primer barco llegará el día pri-
mero de julio, es el Venezuela. Su 
Itinerario será el siguiente: BaJti-
more, Habana, Panamá, Corinto, San 
José, Manzanillo, Los Angeles y San 
Francisco, regresando por los mismos 
puertos. 
Ssa línea de vapores espera para 
el día 14 de junio al vapor Hawkeye 
Stato que trae una excursión para 
San Francisco. En este puerto reco-
jerá pasaje para el lugar de su des-
tino. 
E l 10 de mayo se espera el Buck 
Eye State de New York también con 
excursionistas, y por último vendrá 
tajcDhién el Emrjire State el 28 de ju-
nio asimisma con una excursión. 
hoy para la Florida los señores Julio 
E. Cortada, Lorenzo Quesada, Rosa 
Supp, Ricardo Rada Y familia, Troa-
dlo Martín, Héctor B. Martínez, Da-
Oiiel Pérez, Ramón Cazón, Juan Mutio-
zábai, James Adamson y familia, Ro 
berto Vila Manuel Robles Josefina 
Barragan Ana Robles, Juan J. Pérez, 
Caridad Sala, José Marimón, Elena 
Crucet y otros. 
deb das a • L - T * * i*, *• 
" cl6tt causan q e âtos ¿JJV 
moa 1* el é x i t o ' ^ c ! , , 
- — u e las m̂L cow 
t 
volo a l aao 
^ « S o 
Ramiro Feli 
Y dispuesto su p 
cuatro y media de fa ? 0 ^ Ú 
^rnes 29, su paSr 
 
~ ^ S d r : 
m o r O rrir a la casa _ número 17, entre" ^ ""e ¿ií 
dado, para desde ali V Nue«, v 
cadáver al Cementarlo T*™* , 
vor que agradeCerá etert^: í 
Habana. 29 de abril 
DOCTOR ¿VgV9^ 
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LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcarán 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON JOSE SUAREZ 
Do el hermoso trasatlántiooi Al-
fonso XJII que zarpará mañana pa-
ra España, embarca nuestro queri-
do amigo el conocido comerciante en 
esta plaza, don José Suárez le acom 
paña su buena esposa María Marcos 
y su simpática hija Nellta. 
Les deseamos un feliz viaje y gra 
ta estancia en la hermosa villa de 
Gljón. 
LÁ DOCTORA MANUELA AMADOR 
SENRA 
Hállase muy mejorada de la grave 
enfermedad que la ha tenido postra-
da en el Jecho durante una tempo-
rada, la distinguidla dama doctora 
Manuela Amador Senra la que pron- llar. Ortega y Valdés Dapena. 
to volverá a su gabinete para aten- La operación se llevó oabo en la 
der a su numerosa clientela. Clínica del doctor Ortega. 
Lo celehramos y la felicitamos por j Felicitamos a los doctorea que in-
su restablecimiento. tervinieron en la operación, a la bella 
La Señorita Collado | operada, a sus familiares y 5 nuestro 
Grande es nuestra alegría al tener colega "La Discusión" del cual es re-'7-T }\fbs 
que felicitar de nuevo al eximio Ciru- tora la señorita Collado, 
jano doctor Rafael Noguelra, por la 
operación realizada en nuestra culta 
compañera en la prensa, señorita Ma-
ría Collado, la entusiasta Vicepresi-
denta del Partido Nacional Sufra-
gista. 
En un cuarto de hora la dejó lib'-e, 
de un padecimiento de diez años, la 
pericia del doctor Noguelra, con el 
auxilio de los doctores Martínez, Ro-
dríguez Molina y de Izartorga, Cué-
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Dr. L GyoriTSld 
nica Médica de Bndapestte ̂  ^ 3 
de la Ciínica Mfdica de Viena'H 
Medicina Interna. 00,1™̂ ?*" 




T H E V J 4 1 V J O * s : A J U C A R 
M o d e l o " T " 
Tenemos sumo gusto en enunciar a nuestra clientela, que 
la« siguientes mejoras han sido introducidas en el automó-
Manuel Pruaño y Obeso 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entlero para hoy, 29, 
a las cuatro de la tarde, los que sus-
criben, madre y hermanos, ruegan a 
las personas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa de salud La Purí-
sima Concepción, para acompañar su 
cadáver al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eta;-namente. 
Habana, abril 29 de 1921. 
Josefa Obeso viuda de Pruaño (au-
sente); Catalina (ausente), Pedro, 
Fabián y Victoriano Pruaño y Obeso; 
Pruáño y Hermanos; Juan Menes; 
doctor L . P. Romaguera. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P 109—1 d 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No sen genulnas al no están en cajss de lata 
Para el Estreñimiento, Billosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de Brandrkth , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. De Venta en las Boticas del Mundo Entero. 
^ ^ ^ ^ * ^ 
Fundada IBM. 
E M P L A S T O S " £ « " A l l C O e l i | 
£/ Remedio Extemo Mejor del Mando. | 
Apliqúese en la parte donde se siente dolor. 
® ^ s s 
Acerque el gribado á los ojos y vtri Vd. la pildora entnr 
en la boca. 
r n 
[TuTi 
^ ẐOT̂ CC' tipo Touring y Cuña modelo "T". 
Ruedas de llantas desmontables, Rolletes "Timken" en las 
ruedas delanteras. Puente del chasis reforzado eliminando 
ôs tensores. 
Porta-goma con su llanta de repuesto, y las cuatro gomas de 
30x3^. 
Tenemos en existencia, para entrega inmediata de estos nue-
vos carros a los precios de 
T i p o T o u r i n g • 
C u ñ a . . . . 
9 8 6 5 - 0 0 
1 8 0 5 - 0 0 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n 
BELASCOAIN 171. HABANA 
T n l s o r a l e l o s W * 
L a r o p a q u e u s a m o s , ^ 
a l i m e n t o s q u e c o m e m o s , 
h o g a r e s e n q u e v i v i m o s , la nw 
q u i n a r i a d e l a i n d u s t r i a m o d e r n a s 
l o d a s l a s n e c e s i d a d e s y t o d o s los i u f 
d e l a v i d a a c t u a l , d e p e n d e n e n a lgur* 
f o r m a d e f u s o d e l a f u e r z a e lec tr icaj 
d o n d e q u i e r a q u e l o s m o t o r e s e i ^ ^ 
e o s s e e n c u e n t r e n , l a m a r c a O - t ^ 
p r e d o m i n a n t e . 
L a m a r ^ G-EL representa la "Oaranna 
d e E x c e l e n c i a " e n todos deta,'esrj: v 
d i s e ñ o , c o n s t r u c c i ó n , habilidad oDrerd r 
m a t e r i a l - e l motor e l é c t r i c o indiscutio^ 
mente de primer grado. 
G e n e r ; 
i l e c t r i c 
C o m p a i w o f C u b a 
H A B A N A 
C3S37 Sd.-28 
d a en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Teléfono I - 1994* 
Suscríbase al 
* p j O de la M A R I N A 
Apartado 1010 DIARIO m 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A-6201 
C O L E G I O D E B E L E N 
H o m e n a j e a l R . P . R e c t o r 
, plausible motivo de haber 
, ayer sus alas, el R. P. Pe-¿y?L Rector del Colegio de Be-
iro gido objeto de un bellísimo 
¡én. p0r parte de los alumnos 
Mí1*3. ^ r A S . v da unánimi a e felicita-/psores, _ 
»P 7 la sociedad habanera. 
ióD de/ DB ALUMNOS 
siete y media de la mañana 
A l^noe del plantel, se reunieron 
^jfcapilla del mismo, la 
O nrimcrosam^nte adornada 
1 ^ v flores pe*- el Hermano 
1 ^ lore i í t e . S- J. . 
cual es-
con 
Son obsequiados con íinos bombo-
nes, y preciosas estampas. 
Desfilan marcdalmen'u, y lea suce> 
den la Primera División de Inter-
noa. 
El Subrigadier de la misma, pro-
nuncio un elocuent& üiscurao de fs-
' licitación, ofreciendo en nombre de 
sus compañeros la Misa y Comunión, 
por la ventura temporal y «terna del 
xtector, al que expresa su gratitud. 
Después de explicarle por qué su-
" , primía los aplausos, les dice: Yo y 
Ldc 5 K P RectoPr l^0 CanÍSi0' de la Compañía de Jesús. 
' ¿ra santa ^ ^ j " ' ^ gacrmcio ' nUest,• ̂  ^ a ^ e s , y feliz coinciden-Ldo comienzo al Santo Sacrificio , cIa> el preseilte año celébrase el Gen-
ÍJ 1» Milf; A ins alumnos 'rons- !tenario de la muerte del Beatro Pedro 
'^totalidad ^ r ^ ™ " O S ' ^"Srt Canisio, reconocido umversalmente 
*end0 un ^ como el segundo Apóstol de Alemana, 
companado al armonium p̂ ^̂ ^ centenario coincide con el Cen-
¡Sintió0 ÎV1,-'' 1 ¡en Pamplona, cuyo centenario con el 
D¡r!í¡ó M,.e, oriean formado por \ % ^ ^ d° ^ ^ •» 
( nares de voces, el R- P- Luis 
nrnfpsnr dft canto del Debemos imitar al infatigable após-
tol de Alemania en propagar y con-
servar la fe, permaneciendo siempra 
en ella, para con fi.meza y unidos lu-
char en la vida como muy bien os 
decía el señor Director del DIARIO 
H a c i e n d o p a t r i a 
N U E V O H O S P I T A L E N P I N A R D E L R I O 
Un poco de historia. La primera piedra. Los constructores, Deialles. 
Nuestra visita. Inauguración. 
Echamz. S. J - p o e o e -
ĉublime oración de amor la que 
'"sus cantos ofrendaron ai Señor, 
¡ellos niños y jóvenes! 
Vi Señor dice en la Sagrada Escri-
Los atraeré a mí con los lazoŝ  DH LA MARINA en las hermosas "Im 
como el canto es la* presiones" que el pasado lunes o*. í.i amor. - Â t̂ x 
ma propia del amor, no solamente, dedeó. 
1 ..' ' para llevar el hombre a Dios, | Si la juvenud pierde la fe, ¿qué será 
' ! V el Amor substancial de quien del mundo? Entonces todo se hab».á 
• derivan todos ios demás- amores, 
que este mismo canto encendi-
sh 1  
UN L I B R O NUEVO 
L o s c a t a l a n e s e n A m é r i c a 
EXTERIOR DEL EDIFICIO 
El que en vida fué Secretario de 
Sanidad y Beneficencia doctor Enrique 
Núñez, tuvo la feliz idea de construir 
en cada provincia de la República de 
Cuba un hospital de Maten-nidad e Hl 
Con verdadera satisfacción hemos t 
hojeado el último libro que con el tí- ^ 
tulo de Los Catalanes en América, 
Cuba, acaba de publicar nuestro muy 
estimado compañero de redacción 
Don Carlos Martí. La historia del 
1 descubrimiento de América ha re-
I cibido un poderoso refuerzo de in-vestigación y la hiStoria de Cuba una importante contribución. Es un li-
bro interesantísimo, instructivo, de 
indiscutible valía, desde todos los 
puntos de vista y que debe tener la 
debida difusión para honra de todos. 
Lo ha consagrado a los antepasados 
catalanes, cuyas huellas han sido lu-
minosas. La pá?ina dedicada al dul-
ce poeta Jacinto Verdaguer, a quien 
Inspiró su poema inmortal L'Atian-
tida, §1 viaje que hizo desde Barce-
lona a la Habana, a Cuba, de ca-
pellán de la Trasatlántica Española 
es bella, dándonos a conocer un frag \ 
mentó del poema póstumo Colom de 
cayo poema posée nuestro compañe- i 
ro Carlos Martí una co^ia No es po- 1 
sible entrar en un análisis detallado 
de este buen libro, pero a fin de que , 
nuestros lectores aprecien el estilo 
el valor, la amenidad y el interés de 
sus páginas reproducimos los frag 
mentes siguientes: 
perdido. Y de esta pérdida están ame- | giene( Infantil"con el exclusivo objeto 
nazados algunos pueblos. Ya se ha 
•n amor es- también hermosísima visto en Alemania minchar a las ma-
íncra de oración ai Señor. sas universitarias con grandes carte-
:, ó el canto ñor algunos momen-[ Iones al frente, en que decían: "Goze-
tos para escuchar la palabra del R., mes, que no hay mas diversión que el 
P Director Espiritual, R- P- Fidel l placer, ni más vida que la presente''. 
González, que les habla con unqlón j Pidamos por esa juventud extravia-
ilicj; sobre Jesucristo, y de las | da, como en Circular lo pide el Pro-
, siéiones con que deben recibir I vincial de la Compañía de Jesús en 
dPan cucarístico, llamado pan evan- Alemania, para quo renazca en su pe- instalación de jjjíhos hospitales 
meo, porque los úngeles, desde su I cho la Fe que ilumina la Esperanza,' 
(ĵ c on. no tienen otro alimento, no ^ aiiona, la Caridad qüe sublima lo» 
fmsleníau su vidn ^ino con^el Verbo corazoneS) y la perseverancia, corona 
de ir atendiendo al mejoramiento de 
las generaciones modernas. 
A propuesta del roftríllo doctor Nú-
Bez, el día 3 de Abril de ISl1} el Ho-
norable señor Presidente de la Re>-
pública expidió un decreto autoriza-n-
do un crédito de $400,000 que ce toma-
rían de los billetes caducados de la 
Lotería Nacional para dedicar jos a la 
brazo derecho se ha instalado el pa-j, Hay además destinados a este H01»-
bellón de mujeres con camas, sillas, pital 6 enfermeras, 2 lavanderas, 1¡ 
servicios, meáas de noche y portátí-, cocinero, 1 portero, 1 jardinero 2 sir-¡ 
les, todo de hierro esmaltado 1 vientas y 4 mozos de limpieza. 
En el centro do esta sala hay una El costo total del edificio, incluso 
comunicaci6ón que da acceso al cuar- muebles etc. se eleva á la suma de 
to de curas, montado con areglo a los I $300.000 aproximadamente. 
últimos adelantos. I E l domingo día 30 del actual se ce-
Al fondo de la sala están instala-1 lebrará solemnemente la inauguración 
dos todos los servicios sanitarios con-i de este bello hospital y asistrián al 
sistentes en tres bailaderas con sus ¡ acto el Honorable señor Secretario de j ^ ' ¿ j Hermos y compondiosa 
duchas ,tre3 palanganerosi dos inodo-j Sanidad y Beneficencia Pública, doo {ráse historia¿or p Mariana.— 
'«Capítnlo D 
Participación de Cataluña en el 
Descubrimiento de América, en el 
orden científico y en el económico. 
—Aragón, Valencia y Cataluña a la 
altura de su poderío y suprema gran-
deza.—Mosséh Jaime Ferrer, de Bla-
nes.— Un Atlas Catalán del siglo 
XIV.— El aragonés Luís de Sant 
ros y vertederos 
En el brazo izquierdo de la cruz es-
tá instalada la sala de niños, con cu-
nitas y camas para niños de diferen-
tor Fernando Méndez Capote, al que. aragonés 
acompañan el Director de Beneficen-, j f ^ ^ c8 CoilSell de Valencia.—Dt 
Juan Cabrero.— El 
de Dios: y este Verbo de Dios vino todas las virtudes. Pedid asimis 
encarnó tomando la si; mundo y se 
- ralezo humana para hacerse tam 
;alimento del hombre, para con 
Irtlrlo en ángel, es decir, para espl 
mo por que el 2o Apóstol de Alemania 
sea én la época de su Centena^o, 
elevado a Santo, y que realice el mi- i 
lagro de que desaparezcan los vicio& 
lualaar los lujos de Adán que se 1 Que aguazan dar al traste con la 
jlbian inclinado hacia la tierra. Je-¡ civilización moderna) y que no ge pler. ! 
fe quiso levantarlos a una vida su-1 dan los alieiltog generosos que paípi- i 
.perior v divxna. ' , •, , tan aun en las juventudes contemporá-
Después de hab r̂ comulgado el ce-I neas la causa ^ hie^ 
librante, distribuyo" la Sagrada Co-
urJón. a los alumnos, volviendo nue-
nentp a resonar los cánticos loan-
ai Señor, que va extinguiéndose 
iforme van comulgando, pâ a per-
ínecer en 
Os felicito por el triunfo en el Fiel 
Day y así como ahora recogisteis el 
fruto de vuestro trabajo, así lo obten-
dréis siempre que sembréis y cultivéis 
silencioso recogimien- con esmero, así también sembrad aho-
[llj adorandr) a Jesucristo, para nue-
irimente resonar las divinas alaban-
Alabanzas que tan hondamente 
fcrmucven el corazón, como lo tlecla-
1 Ran Agustín en sus confesiones, 
JTanitestando, que al oir en ei tem-
plo el canto de los Salmos, ŷs ojos 
fie arrasaban en lágrimas y su cora» 
'Í6r¡ de pfadosísimoñ afectos. 
;Dichoso del qua alcanza las ora-
dones do tantos niños! 
El rector pasa a dar gracias míen-
tras los alumnos van a desayunar-
lé. 
A las ocho y nftdla, los alumnos de 
ra en vuestra inteligencia y cultivarla 
para recoger en los exámenes el fruto 
de vuestro estudio. 
Que se diga de vosotros que habéis 
•riunfado en el mes de Junio, como 
ahora en la fiesta sportiva. 
Fueron obsequiados como los ante, 
rieres, desfilando hacia los patios de 
su División de donde partieron para 
sus casas por habérseles concedido 
día de asueto general. 
Vínieton por último los alumnos de 
la 3a División, que son los Benjami-
nes del Colegio. 
Avelíno González, simpático parvu-
cia doctor Enrique Saez y gran nú 
mero de pertíonas. 
Pinar del Río prepara un gran re-
cibimiento a sus huéspedes y benefac-
tores, para demostrarles el agradecí-
miento que les tiene por haber llevado Zl0 áel Teyj ^^L^lZ'Z 
a feliz término una obra de tanta 
ce el historiador Zurita que serla 
cansado enumerar los donativos de 
Aragón. Cataluña y Valencia desde 
1279 hasta 1493.— Un hermoso elo-
importancia y trascendencia para Cu-
ba. 
Isidro Prime da. 
Pinar del Río, Abril 25 de 1921. 
D E P A L A C I O 
"Conozco que soy el Rey que más os 
he debido", declara a los catalanes. 
—Un juicio* del insigne Menéndez Pe 
layo.— Aragón, Cataluña, Valencia. 
Vasconía. Asturias y Galicia. 
E l insigne- navegante don Cristó-
bal Colón se hizo a la mar en el 
Puerto de Palos el día 3 de Agosto 
de 1492. Antes fué llamado, y con-
sultado por los Reyes Católicos, el 
nombrado Jaime Ferrer de Blanes. es 
cntor. escritor astrónomo y nave-
LA CONCESION DE ÜN MUELLE 
Por decreto presidencial le ha sido 
reconocido a los señores Arellano y 
Mendoza, y otros, los derechos a la| gante,'quien residía en Blanes y ha-
concesión de un muelle quqe fué otor- j ̂  navegado por los mares de Le 
gada en seis de junio de 1869 a A. VI- yante, 
lia e hijos. i 
Dicho muelle está situado en la 
Ensenada de Marimelena, puerto de 
la Habana. 
SALA DE NIÑOS 
la Primera División de Externos, en lit0f felicitó en verso al Rector en 
ebrrecta formación se sitúa «n el am-: nombre de sus compañeros. 
pife corredor en que está situado el i _, _ , , , ^ 1 — 
«¡̂ racho del Rector, al presentarse! E1 Rector después de felicitarles y Naciorial de Fomento S. A., de esta 
fete, el alumno Angel Radillo, de Prometerles la fiesta cinematográfi- ^iudad de ia cual os Presidet-te el se-
La muerte del doctor Núñez hizo 
que se paralizase el proyecto que fué 
acogido con verdadero calor pr el ac-
tual Secretario de Sanidad doctor Fer-
nando Méndez Capote, y en 1919 se 
colocó la primera piedra del Hospi-
tal de Maternidad e Higiene Infantil 
de Pinar del Río. 
La construcción de la obra fué ad-
judicada a lá importante Compañía 
ttarto Año de Bachillerato, le salu-
en nombre de sus compañeros, fe-
licitándole en su onomástico, le tri-
ste gracias por los favores de él 
recibidos, y concluye impetrando del 
rieio, gracias por su dicha temporal 
y eterna. 
l̂ na unánime salva de aplausos re-
vena, y la cual corta el festejado ex-
presando ñus quedaban ¿uiprlmldos 
wrque el Santísimo Sacramento es-
de manifiesto en el templo por 
e| Jubileo Circular, y los aplausos. 
to-ternimplrán a los que ante E l oran. 
ca, les rogó encarecidamente que ele- j ñor Daniel Compte actualmente Se-
varan al cielo sus puras almas en nador de la República por ecta pro-
ferviente oración, pidiendo al Señor ¡ Vincia. 
la canonización del Beato Pedro Ca- j ^ nuevo hospital ha Fido levanta-
nisio y la salvación del mundo. Si 1 do en uno de los más nigíenicos te-
vosotros se lo pedid, os lo concederá, | rrenos de esta ciudad y ocupa una ex-
porque el Señor escucha, y despacha tensión de unos diez mil metros cua-
favarablemente las súplicas de los ni. j drados ,cerrado todo con paredes y 
fios. Hacedlo así y haibiréls salvado 
al mundo devolviendo la paz y con 
ella su prosperidad. 
Terminado el discurso, el Subbri 
gadier, le ofreció un cuadro del Sa-
grado Corazón con el mundo en la 
mano. 
0? doy gracias por las oraciones 7 • E l Rector contestó al «ofrecimiento ¡ 
wmunión, que habéis aplicado por mí dei niño Ramón Vidal, así: "Me ofre-, 
iara que el Señor me Ilumine para Ces el Sacratísimo Corazón de Jesús j 
siempre os dirija con tino, y ten- 1 Con el mundo en la mano, como para ] 
'a acierto «n mis decisiones. I indicarnos a todos que hay que en- i 
También yo ofrecí la Misa por us- ' tregarle el mundo pajra que El lo rija 
tefles para que el Señor les otorgue ¡ como quiera, y El lo quiere para re-
ü l - - , 7 ^ el seguir siempre el ca-, girlo a mayor gloria suya, y felici-
dad temporal y eterna nuestra. 
Igualmente fueran obsequiados los 
parvulitos que los anteriores. 
Después de los alumnos fueron re-
cibidos Monseñor Alea, el Pi .roco del 
Espíritu Santo. Padre Riverc; el del 
Ane-el Monseñor Abascal, nuestro 
Director, Dr. José I Rlveró; repre-
sentaciones de los Colegios d- la Salle 
y Escolapios. 
Pasó luego a desayunarse, volviendo 
para recibir a la Comunidad. 
Fué una felicitación de hermanos, 
no del Superior con el inferior. 
A la Comunidad siguió las Congre-
gaciones Marianas de la Anunciata y 
ver jad de hierro. 
E l Ayuntamiento de P.nar del Río. 
acordó abrir una calle ^ue partiendo 
desde la Alameda del Hospital, pase 
por el frente del nuevo hospital y 
tes edades, y tiene igual distribución 
que el departimento de mujeres. 
¿Ái cada 1 na de esta- v.:)a.s hay u • 
especie de r-eaa escritorio pina la tu-
fermo a y cada departa unto tlái:e! Regia 
varias i. ĉ ufe, camas y cuaas v.on me-' 
das pai'a la conducción de m;{ ..mos 
En el pasillo central están ínstala^ 
das la Farmacia, Ropería, Almacén 
de efectos. Bodega y Cocina, en el ala 
izquierda. 
E l adelanto de los instrumentos 
náuticos magnéticos y astronómicos, 
necesarios para la navegación de al-
tura, estaban alcanzando en Catalu-
¡ña una maravillosa época. Hay que 
Se ha concedo p?¿roga de dos ^ «n <^nt* ^ « . ^ el ^ 
años a la Compañía Gubanf de Nave-' -e_n ̂ \!*̂ }™™n i™™}?! 
gacíón, para terminar las obras de 
rectificación y alienación del espigón 
de pilotaje y construcción de otras 
obras en el carenero La Puntilla en 
la Ensenada de Barrete, litoral de 
hles Leyes Marítimas del Consulado 
del Mar en Cataluña—, Ramón Llull 
dló a conocer la existencia de instru-
mentos de medidas, cartas de nave-
gación, agujas y un libro titulado 
Arte de Navegar; que en el siglo 
XIV se publicó en París el Atlas Ca-
CASILLA Y MUELLE PARA BOTES tajan 1876, uno de los primeros que 
La señora Catalina Tamayo y Ney- se dibujaron y que se atribuye a Ma-
,Va, [ha Obtenido | utorizoefón para ^ ê Vílardetes. y que en el siglo 
construir una casilla de madera y XV. el siglo de la Navegación de al-
zinc con muelles de acceso, también tura,— se fundó la Academia de ba-
En el ala derecha, el servicio saníta de madera, en la zona marítima de ^rés, en Portugal, bajo la dirección 
rio para empleados, servicio roperoiSay0 Smith. Santiago de Cuba, para de Jaime Ferrer, el sabio, y se des-
de los Médicos con comunicación con 
la sala de anestesia, vitrina con un 
gran arsenal de cirugía; otra comuni-
cación con la sala de partos; sala de 
aparatos desinfectantes y sala de ope-
rciones en general y sala de operados 
guardar botes. tacaron las figuras científicas náuti-cas de Gabriel de Vallesca. autor de 
cartas geográficas— una de las cua-
les adquirió Vespucclo—, y de Jaime 
Ferrer de Blanes. 
E l 12 de Octubre de K92 tué des*-
TRASPASO DE MUELLE 
Ha sido reconocido el traspaso de 
un muelle en la Isabela de Sagua, a 
favor de la sociedad mercantil Mar-
Hay además habitaciones para loa colino García, S. en C , que admiriój cubierto el Nuevo Mundo y tomaron 
dicho muelle por un reihate seguido l posesión de la Isla que los natura-
contra los señores Peñaranda Hno. y lea nombraban Guanáhanl, y que 
Cía. Los anteriores señores construí-1 Cristóbal Colón bautizó con el nom-
mozos de limpieza y comedor de em-
pleados. 
Al fondo del edificio se ha instalado 
la lavandería y otro edificio más. 
A la izquierda del edificio general 
W • • «.lili .-H ll.JM • V/ — 
""no de la justicia y la caridad, para 
™ siempre jóvenes por la limpieza 
l*] corazón, puedan alcanzar ia eter-
ni vida de la gloria. cehihramos al Beato Pedro 
anisio. puesto providencialmente 
wr Dios, en Alemania, para quie 
^ recobrasen la fe. que habían per-
^-•por las predicaciones de Lute-
• V otros la conservasen. 
mnt0y tambiél1 necesitamos de su 
^lección, porque también peligra la 
_ y hay qUe defenderla sino colecti-
Kente, si individualmente, de los 
car?r0S que por toaas partes le cer-
J". como ôn las lecturas, diversio-
da* v placeres inmorales que se brin-
^ hoy a la juventud. 
«1 F1-f,elioito por vuestro triunfo en 
nWr Day' a la verdad por 
crtfi Parte no esPeraba, pues os 
fe<* Un poco f10^. pero debo con-
* Que me he equivocado. 
, Palta 
DOy CARLOS MARTI, KETCACTOR DlOi 
••DIAKIX) DE LA MARINA, QUIEN ACA, 
RA DE PUBLICAR CON GRAN EXITO 
UN LIRKO DE CARACTKR HISTORICO, 
TITULADO: "LOS CATALA MES EN 
te. 
AMERICA. CUBA' 
Wáshington Irwing, en su 'Vida 
y Viajes de Cristóbal Colón", des-
pués de citar el desprendimiento de 
Sant Angel, declara que la Reina Isa 
bel la Católica "no tenía por qué em 
pefiar sus joyas", para la primera ex 
pedición, pues que a Colón se le pro-
veyó de dinero. El móvil que pudo 
impulsar a Sant Angel a su des-
prendimiento se encuentra en la 
amistad que le unía al Almirante, 
amistad que queda demostrada con 
el hecho de que la primera carta que 
Colón escribe al regresar de su viaje 
del descubrimiento de América, la 
dirige a su amigo Sant Angel, y en 
eUa rebeüa extensamente su maravi-
llosa expedición (1) 
En su '"Historia General", el Pa-
dre Mariana, dice; "Es cosa notable, 
que con solo diez siete mil ducados 
<iue por estar los Reyes tan gasta-
dos tomaron prestados, se emprendió 
una cosa tan grande." 
Marttn ae Viclana, en su "Crónica 
de Valencia", describe la entrevista 
de Colón con los Reyes y relata: ''Y 
desde a poco tiempo a ciudad GK^u-
nada. fué presa, y la guerra se aca-
bó; y luego los Reyes tornaron a tra-
tar con Colón del descubrimiento 
de Indias; emero, porque los Reyes 
estaban muy gastados por causa de 
la guerra, no les fué posible el ha-
cer Armada de mar. Y como Mossén 
Luys de Sant Angel, escribano de 
ración del Rey, cavallero de esta ciu 
dad de Valencia, oyese la necesidad 
que los Reyes tenían entonces da 
dinero, prometió de servirlos pres* 
tándoles dezíseys mil ducados, pof 
Sus Majestades no perdiesen la bue-
na sazón de Colón y los aprovecha-
mientos que a los Reyes esperavan sa 
les seguiría." 
Un aragonés, Juan Cabrero, cama-
rero del Hey y confidente suyo, tu-
vo también gran influencia en la fa-
vorable resolución del viaje del Al-
mirante a las Indias. 
Para desvanecer la leycajdfc flue 
desde los comienzos del siglo XVII 
empezó a extenderse respecto a la 
venta o empeño de las joyas de la 
bonísima doña Isabel, se han repro-
ran un 
antiguo. 
nuevo muelle en lugar del 
LA NUEVA MESA DB LA CAMARA 
Los miembros de la nueva Mesa de 
la Cámara de Representantes hicie-
ron ayer una visita de cortesía al Je-
fe del Estado. 
E L MINISTRO DE CUBA EN ES-
PAÑA 
El doctor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en España, hizo tam-
bre de San Salvador. E l 28 de Octu- i ducido Híteralmente . autténticos do bre era descubierta la Isla de Cuba, la que había de llegar a ser florón de 
las Antillas y orgullo de América. 
Este primer viaje de descubrimien 
to lo llamó el cosmógrafo catalán 
Mossén Jaime Ferrer. natural de Bla 
nes, "más divina que humana pere-
grinación'". )Navarrete, colección, 
tomo II , pág. 101 a 104), y en carta 
de 5 de Agosto de 1495 escribió este 
mismo "La Divina e infalible Pro-
videncia, cuando el gran Tomás de 
bién una visita de cortesía al general; Oriente a Occidente por manifestar 
Menocal, quien lo invitó a que lo' en India nuestra santa y católica 
acompara al puerto a tin de ver, a1 Ley; y a vos, señor, cuando por op-
bordo del vapor Orizaba, la ancha 
que ha adquirido para regalarla al 
Rey Alfonso. 
LAS VACACIONES 
Ha sido puesto a la firma del Jefe 
del Estado, un decreto por el cual se 
concederán este año ' las vacaciones 
de verano, a partir del día primero de 
mayo próximo y hasta ?l 30 de sep-
ptiembre. 
SAXA DE MUJERES 
i s i s a  i  i t   | g. pasando por detrás de la Casa de se han construido dos vabeiloncitos 
N.iestra Señora de la Caíndad, y el , s *lud de la Coionia Española, y dan-1 dedicados a las enfermedades infec-1 doctor Aguiar, informó ayer al 
Apostoldo de la Oración. 
Pasó a la sala de recibo donde es- 1 Femando Méndez Capote 
pei'aban las Congregaciones de Seño-, cimienj0 de ios beneficios recibidos 1 Todos los caminos de la parte dedi 
ras, representaciones de las Comunl- • p0r ciudad de tan ilustre gale- 1 cada a jardín, huerta y parque de ni 
dades de Monjas, Escuelas 
a ontermos tv t í t ' t 
tienen capacidad, por ahora para 48 TT . , , INDÜl/POS 
Han sido indultados totalmente de 
posita parte de Oriente a Poniente". 
Existe en el Archivo de Simancas 
un documento en el cual dice que 
Luis de Sant Angel "prestó", para 
la paga de las carabelas que Sus Al-
tezas mandaron Ir de arin0.da n las 
Indias, y para pa.gar a Cristóbal Cc-
1 lón que va en dicha Armada, un 
ciento y cuarenta, mil miravedls" 
(16.000 ducados). La leyenda de la 
venta de las joyas por la Reina, es 
sobradamente hermosa para no con-
TS,ENoEl DE CORRBSPOXDEXCIA servarla; pero fueron Aragón. Valen A r̂̂ Jĵ Ĵ  ...G,0b!I?la:^n• «a y Cataluña las que proporciona 
ron el dinero para la habilitación del 
do el nombre de esa Atenida el deíciosas uno para mujeres y otro para rai Menocal, que no obstante la huel-| vjaje , 
1 Femando Méndez Capote en recono-1 niños. g que sostienen los obreros del F . C. I ^ "canónigo yila en una obra ti-
de <Suba,_habian circulado trenes es- tulada . ^ ¿ ^ de i0g rein08 de las 
jmínica- n(> j ños, son de cemento 
a.hora la última fiesta, la de ¡ ¡es etc. Y durante A día el Prelado ¡ ¿orno había prometido, el domingo | destinadas 
Amenes. 1 Diocesano, Cabildo Catedral, Semina- j último, acompañado del popular dis 
peciales de correspondencia entre Ca-
magüey y Oriente 
rar ardor, unos para recupe-len todas sus fuerzas vivas concurrió • pitai. i enfermeras, llenando todos los requí-
T oh? Parte ûe hayáis destrozado,. a felicitar a P. Abad, ilustre necior 1 A la entrada del nueve edificio nos sitos exigidos por la higiene 
para acrecentar lo que ya j del Colegio de Belén, al que nos com | esperaba el joven Director del Hospi-j En conjunto es una obra magnífica 
0sISfl!íanzado- placemos en felicitar POr esa prueba ^ 8eñor Eduardo ubieta y Robaina,|que honra a Cuba y a Pinar del Río, 
&«fn 0 una tanda de cinemató- ¡ de general aprecio, que prueta que su 
Pê 0 no estando confecciona- labor en esta ciudad es apreciada y 
ñor Ramón Alcalde, nos fué niostrau-1 dlcej pícula del Fiel Day. (lo cual) elogiada 
^ bl artista8 Q116 está saliendo Atendió con el Rector a los visitan- do todas las dependencias 
yyoes ^ el Pr,5xlino domingo, tes 6i & p. Amallo Morán y el Se- | En el frontis de una erpecle de mar-
haŝ  Pero de vosotros un favor, que i cetario del Colegio Padre Casimiro quesina, con escalinata, se lee el nom-
Îs !l?asados los exámenes, no vol- CaiZada y los Hermanos Oribe y Gon- bre de "Fernando Méndez Capote," 
»̂  81 riño t»_j» j 1 -n ̂ . n ' 
el que acompañado por el Tesorero-1 que tiene la dicha de ser la primera 
ContadoiVdel nuevo establecimiento se ( provincia que cuenta con el primero 
de los seis proyectados hospitales de 
^str Clne" Dedlcad ese tiempo 
*o os05 estudios, v el sacrificio qne 
?íb m^P011^ lo ofrescais a la Vir-
1» 1¡, como obsequio en el mes 
^' cn 0res' «o 31 Mes de María, 
ifeyo 0 bien sabéis es el próximo 
zález. 
«ayo 11 BaDeis i 
con una be-
:?ílaraci6a (,-ue ilumlna sas rostros. 
de purísimo amor a Ma-
l í W * 210 BE LA MAM-
HA It ««•«•tP» «« 
eâ Iqxder î M•B^̂ i, 4» la 
RepiWtea. 
Indias orientales y occidentales", di-
ce que Luís de Sant Angel, escriba-
no del Racional del Rey Fernando, 
fué quien prestó el dinero para el 
1 primer viaje de Colón; en el tomo II correccionales, los sí-1 ._j . r j i ii/i 1 .denados- ! páginas 4 y 5 de la "Colección de 
Árnrlnn Tim^o- o-v ^ viajes que hicieron por mar los es-
Moreno Jiménez, Segundo pa¿oleSqdesde fíneg del sigk, XV", se 
lee nna "Relación de varias cantida-
des de maravelis dadas de orden de 
los Señores Reyes a Cristóbal Co-
lón, antes y afHlempo de su primer 
viaje a Indias", y en ellas hay frag-
mentos de do» libros de cuentas exls 
tentes en el Archivo de Simancas, y 
Moreno Jiménez, y Albino Trigo Gar
cía. 
También ha obtenido indulto total 
el penado militar (desertor). José 
Montes do Oca Miranda. 
RETIROS EN LA POLICIA 
Se ha concedido el retiro del serví-, 
cío a los señores Roberto Power Ca- n de una cuenta de ciento cua 
bral, auxiliar clase "A"; Celedonio' renta m11 maravedís para pagar a 
Godínez, portero; y Nicásio García; D- L'u,s de ^&nt An,?el. 10 Pres 
dado al nuevo edificio. 
A la entrada se encuenrra a la de 
recha el despacho del Medico-Directorj Médico Interno-
una comunicación a la oficina le Teso-l dán. 
Farmacéutico:; doctor Ricardo Mén 
Maternidad e Higiene Infantil 
El personal nombrado para el nuevo 
Hospital es el siguiente: . 
^ d t o ' ^ V ^ Alf(™a' ' ^ ' B k r r f o - P ^ i m e ™ " ^ %« V™ ^ Pa*a de las carabelas que 
doctor ^ a n c i s ^ Gu^sch. I ?amón Bermúdez Caatro. vigilantes ' ?Us_ AJteza8 ™*̂** *J** Ind,as * 
doctor Emilio Jor-
rena y Contaduría 
Frente por frente del despacho de'. 
Director hay un salón de recibo, muy 
bien amueblado. 
El edificio tiene forma de una gran 
cruz, y en lo que pudéramos llamar 
dez. 
Tesorero-Contador: señor Ramón Al 
calde. 
¡Escribiente y encargado del mate-
rial señor Rogelio Díaz Olivera. 
H MAJMt » B 14 HABI. 
9A m al fwtiAttt̂  fe MBQfif 
para pagar a Cristóbal Colón que va 
en dicha Armada." 
Franisco López de Gómara. en su 
libro ''Hispania Víctrlx", dice: "y 
porque los Reyes no tenían' dinero 
para despachar a Colón, dió su es-
cribano de ración, seis cuentos de 
maravedís que son en cuenta gruesa 
diez y seis mil ducados". Finalmen-
cumentos ¿jue se conservan en los 
Archivos Regional y Municipal da 
Valencia, de los que resulta que la 
magnánima Señora entregó sus ri-
cas preseas a los valencianos en ga-
rantía de muchos miles de solidas 
de oro que necesitaba para atender a 
la guerra de reconquista: admirable 
proceder que pone de relieve la in-
superable grandeza déi la augusta 
dama. 
Reunido el Magnlfic Consell de Va 
lencia en 5 de Septiembre de 1489. 
se leyeron las cartas de los Sobera-
nos, en las que decían que enviaban 
el collar íJoo de balaxes rubíes y per 
las de la Reina, en garantía de los 
20.000 florines oro que la ciudad les 
prestaba graciosamente para atender 
al sitio de Baza. De la entrega del 
dinero y recepción de las alhajas le-
vantó acta el Notario Gaspar Eixime-
no, suma que se amplió en 9.000 flo-
rines más. 
Finalmente, el cronístív valenciano 
Eduardo Calinas aclara que "no es de 
extrañar que se hicieran esos y otros 
empeños de joyas de los Soberanos, 
algunos en Barcelona, en garantía de 
cuantiosos préstamos, atendido a lo 
que en su "Historia de los Reyes Ca-
tólicos" dice Bernáldez, eíiriéndose a 
éstos: "q eupadecían guerra de los ex-
traños, rebelión de los suyos, poca ren 
ta, mucha costa, grandes necesidades 
y que ningún dinero." Justo Qs aña-
dir que desde el año 1278 hasta 1493, 
principios gl uno del imperio del se-
ñor Rey Don Pedro II, y el otro del 
señor Rey don Fernando el Católico, 
fueron tan grandes los donativos y em 
préstítos, que con ellos se alentaron 
a las empresas de Cerdeña, Sicilia, Ná-
poles, etc., que fuera largo referidos 
todos en particular (1). • 
No obstante, ¿le regatearía la Coro-
na recursos a Colón? 
En cuanto a la liberalidad catalana, 
diremos que entonces era el orgullo do 
propios y la admiración del resto de 
la Penlíiisula. El gran emperador! 
Carlos V ponderó los servicios y do-l 
nativos y la Real Majestad, en carta | 
de lo. de Marzo de 1631, decía.a lod' 
(1) Zurita "'Anal.w, tomo n , Lib. , 
VI, Cap. 43, hasta 75, Ifb. IX, cap.) 
26, tomo II, líb. VII, cap. 40 y líb. I 
14, cap. 35. Carbonell "Ccronic. de 
España", fol. 159. 176 y 208. "Do-| 
min. Rex Petrus in sua Híst."* 
Continúa en la página DIECISEIS 1 j 
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dondo precios más bajos de las cotizâ  
mercado do granos 
Plata en barras 
Del país 
Extranjer 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO 
OE &BE0IT0 
CtlEQUES DE VIAJEROS 
CAMBIO OE MONEDAS EXTBANJEPAS 
«[G0CI05 EXTRANJEROS íhTODAS LAS NACIONES. 
EKVlAflOS DINERO * TODAS PARTES D£l MJM 
C u b a M e r c a n t i l A m e r i c a n o B a n c o 
C U B A AMARGURA 
CIEGO DE AVILA HABANA 
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO 
Cotizaciones (en almacén) 
Del gobierno . Firmos 
Ferrocarrileros Firmes 
Préstamos 
Sostenido?. 60 días, 00 dfah y ti 3)4 por 100. y seis meses, a 0 114 
Día 28 de Abril 
VlatA '_C»bU 
I Ma 27 de Abril 
VlaU Cabl» 
YORK. . . , 
MONTREALi. . . . 
JLONDKtS . . . . 
l.OMjKES. 00 ola*. 
PAÜ18 
MADHID 
UAMtíüKOO. , . . 
KUR1CH 
AAlioA^U 
HUNG KONG. . . 
G.IOP 5 IGl' 
10 1». 
B1.06 r.i .o:. QO.UO 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A E 
BBC1BIDAB POK 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D« 






































B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
seguir una política de radicales rebajas. 
Las noticias más optimistas recibidas 
hoy, fueron d« origen extranpjero. En 
loe cínuloa bancarios se consideró la 
disminución en el tipo de descuento del 
banco de Inglaterra, como indicaupra d̂  
un pronto arreglo en la perturbación 
obrera inAlesa y de continuado progre. 
so hasta u solución de la controyeraiai 
sobre las reparaclonee de Alemania. 
El mercado de cambios internaciona-
les reflejó la flojedad en el mercado de 
omero en el extranjero; los giro» «o. 
bre esterlinas, repitieron sus cotizacio-
nes máximas de hace unos días y los u-
pos franceses, belgas, holandeses y sui-
zos también se fortalecieron bastante. 
Hln embargo, las remesas alemanas es. 
tuvieron deprimidas y tipo sobre Gre 
cía do nuevo descendió bruscamente. 
Al principiar la sesión solo se ejerció 
una presión moderada sobre la? ferro-
carriles, así como sobre los petróleos 
favoritos, las especialIdad'es dr motores 
los artículos de primera necesidad y las 
emisiones miscelánea. Después del medio 
día los precios reaccionaron encxbezan-
do el movimiento Studebaker, General 
Asphalt y Internacional Paper, pero 
otro retroceso irregular se operó antes 
del cierre al tener lugar un alza en 
el dinero de entrega inmediata de 6 i -
a 7 por -100. Las ventas fueron de 875̂ 000 
acciones. 
.Azucares 
NEW YORK, abril 28.-(Por la Prensa 
Asociada). 
rwrrV a/-irMVTtrc r̂ n wi-xtru-k-T» r» i W mercado do azúcares crudos demos-COTIZACI0^ES DE MENIX)ZA y C*. I tró nuera debilidad y ios nrecloa des. 
t cendleron en los azúcares libres un oc-
. p .... „„ t tavo de centavo basta la baso de 4.7V 
au iu l . -s . por el cnti ítuga. El precio de la Co-
misión siguió sin cambio a 3 7|8 por los 
* i de Cvh** cohto y flete, criuivalento a i.®) 
' i por ol centrífus1* rdndose ventas de 
„„., ¡22.000 sacos a un refinador de un puerto 
j exterior. 
5̂ 8 • La debilidad cu los crudos causó tan 
42 nuevo descenso de puntos en loa pre_ 









Amer, Beet Sugar. . . . . 
Amor lean Caii 
American Locomotivo. . . . 
Amer. Smeltinf and Ref. . 
Amer. Kugar Befg. . . . . 
Anacondci Copper. . . h . 
Atlantic Gulf W 
Baldwln Locomotive. . . . 
Bethlhem Steel B 
California Petroleum. . . . 
t'anadian Pacific 
Central Leathor 
< hl.. Mil and St Paul pref 
• 'orn Products 
«'rucible Steel 
4 uba Cano Sugar com. . . 
Cuba Cano Sugar pref. . . 
< "liban Amer. Sugar Nc\r. 
Flsk Tiro 
< leñera 1 Cigar. . . . . . . 
General Motors New . . . 
Inspiratlon Copper, , , . 
Interb. Consolid com. • . . 
Interb. Consolid pref. . . 
Intem. Mere. Mar. pref. 
Idem Idem comunes. . . . 
Kennecott Copp(f. . . . \ 
Kcystono Tire and Rubber. 
Lackawanna Steel 




Mexlcan Petroleum . . . . 
Midvale comunes 
Missouri Pacif certií. . . , 
N Y. Central. . , , . , 
Nova Scotla Steel. . . . . . . 
T'an American. . . . . . . . . 
IMerco Arrow Motor 34 
Punta Alegre Sugar 42Í4 
Keading comunes 71 
Uepub. Iron and Steel. . . . 05^ 
St. LqU ís S. T'ranclscO. . . 
Sinclair Olí Consolidt. . . . 20% 
Southern Pacific 74% 
Southern Rallway com. . . , 
Studebaker 83% 
strombreg 39% 
l nlon Pacific 115% 116% 
U. S. Food Product». . . . 20% 
17. S. Indust. Alcohol. . . . «9 
U. S. Rubber 74% 75 
IT. S. Steel comunes . . . . 83 vv-
Lnited Fruit. . . , 109% llO1̂  






110% 112 Vi. 
35% M)4 















los refinadores locales hasta la Naae de 
6.50 por el fino granulado, el nivel más 
Inferior de los cuatro últimos años. — 
Atros refinadores no efectuaron cambios 
en la cotización de siete centavos y las 
transacciones realizadas fueron o'o nue-
vo tan solo con objeto do llenar nece-
sidades del momento. 
Ofertas de dinero 
Firmes 
La más alta ¥ • • ~ 
La más baja 0 
Promedio 0 ' j 
Cierre tí % 
Ofertas 7 
Ultimo préstamo 
aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 




COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, abril 28.-(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3 1|2 Por .100 a 88.30. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.00. 
Los segundos del 4 Por 100 a 86.70. 
Los primeros del Z4 1)4 por 100 a 87.28. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.01. 
Dos terceros del 4 1|4 por 100 a 90.38. 
Los cuartos del 4 11 por 100 a 87.12. 
Los de la Victoria del 3 3|i por 100 • 
97.64. 
los de la Victoria del 4 3|4 por 100 a 
97.60. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 28. - (Por la Prensa 
Asociada). . 
Consolidados 47% 
Unidos 4 65 
BOLSA DE PARIS 
PERIS, abril 28.-(Por la Prensa Aso-
ciada; . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
firmes. 
1.1 renta del 3 ,»or 100 se cotizo a 
56.55. 
Cambio sobre Londres a 52 francos 20 
cén timos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francon 
95 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 fran 
eos 21 céntimos. 
BOLSA DE MADRID 
M u t m M 
n.m i í i c n i 
z Partido. . . . . . » 3.25 a 
( Arroz entero 
Arroz Blue Roso Fancy 
Arroz pscogld'o. . . • • 
' Arroz tipo Valencia, F. 
| Arroz id., escogido. . . 
Siam usual 
Salgón núm 1 « 
3.7n 
S.'tt 
S.78 a 4.0l> 
a 3.75 
5.0U a 0.25 
4.26 a 4.7f> 
a 3.50 
4.7t 
A b r í ) 23 
A c e t e 8 9 3 , 9 0 3 
B o n o s 1 2 . 8 8 9 . 0 0 0 
Fijóles y chícharos 
Continua el mercado en las ju»6™^ 
condfclones. Los tenedores de colorados 
PutÍmi locfan mantener el precio de $10 
pero hasta abora no se registran ventas 
por encima- de |9.75. 
Vi.M 
(Cotizaciones) 
D I N E R O 
P A R I 
H I P O T E C A S 
1S 
TODAS CANTOADES 
J u l i o C G r a n d a 
C O S E E D O B 
O b r a p i a 3 3 
A - ¿ f 0 2 
A . ¿ 1 0 4 
A - 2 7 Í 4 
MADRID, abril 
Asociada). 
ústerllnas. . . 
Francos. . . . 
(Por la Prensa 
28. :h 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Pinar del Río 
Marrows. . • W 
Pea Beans 1920. . . . . . Ji 
Pea Beans 1919 Blancos medianos Blancos California. . . . ^ ̂  ^ 
9.75 a 
. . . 8.60 a 
7.25 a 
4.25 a 4.33 
00 a 
5.00 ( 
H . U P M A N N Y C o f e r 
B A N Q U E R O S A 
E S T A B L E C I D O S D C S D E í X A f } o ^ 
G i r o s sobre t o d a s l a s p l a z a s 
c o m s r c i M e s del 
l c s largos 
Colorados largos. . . 
Carita 
Rosados 19-J0. • • • • 
Rosadon 1910. . • . • 
Uimas 1920 
Marrows japoneses . 
Kotenashl japoneses, 
ttayadoa. . . . . « 
Llmai de Madagascar 
•iitcbaro» eicoceses. 
C u e n t M c o m e n t e s , p a j o j p o r « b i f e d « n < . * 
s i n t n t e » e s . . n v e r s i o n e s . n e g o c i a c 1 * ^ S,.to, ^ » 
p a d r e s y « o b r e t o d ^ ^ ^ ^ ^ t ^ r ^ 
B ó v e d M c o n c « i « s d e s e g u r i d » d p „ » . 7 
r e s . . I h e j M y d o c u m e n t o s , b ^ o I k p J " ? ' ' 1 » ' v » ^ . 
d e l e t i n t e r e s a d o s P Cu,t*ii» 













«.76 a 4.20 
Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Frijoles colorados chicos, de 11.50 "a riñas 
12 centavos libra. , tí)p ocl Canadft en — 
vn!r^0¿eS rayad'08 lareo9' a S'50 « n t a - i ^ ^ ^ 6 1«0 lihras.-ercerolas.a -̂
vos libra. . *«i|Jas en ftacos do •« I\É 
Frijoles robados, a 10 centavos libra 1 Queso 1 
Garbanzos cosecha vieja, de 8 a 8 5ü 
centavos libra 
Bermuda 1 blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
lUrmuda 3, blancos. 
Nalno blancos 180. 
Malno blancos 165. 
Maine blancos 150. 
Long Islaml' s . . . 
Cebollas coloradas. 
Cebollas amarillas. 
S 11.00 a 12.00 
8.00 a 9.00 












oSSm bT¿¿ca¿7 . . loo a aioo 
Productos de puerco 
La reducción de medio centavo en el 
precio do ganado en pie fué causa de 
que el mercado abriera en baja, pero 
nosterlormente el hecho de ŝ j compra-
dora de manteca una fuerte ^ JT ia y que 
además casas comisionistas de vendedo-
ren en descubierto se constit-iyeron en 
compradores de co.'/nias y N^e de 
nucivoV dió tono más firme al mercado, 
que cerró, no obstante eso, con baja de 




Manteca primera $ 10.40 a 10.50 
Manteca segunda a ••W 
Bebo a ít ?, 
Grasa amarilla a 
Tocino 14 x 16 13.00 
Garttanzos cosecha nuera, a 9 50 cen-tavos libra. 
Garbanzos mónstruoa a 13 centavos la libra. 
Harina de trigo, dr once a doce pesos 
saco de doscientas libras, según marca 
Harina do maíz a 5.50 centavos libra. 
Judías blancaa, a 7.50 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de ocho a 12 
pesos la caja. 
Jamones, de 23 a 46 centavos libra, se-, 
gun clase y marca. 
Leche condensada Lechera y Magno-
lia, a 14 pesos caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
12 a 13 pesos caja. 
Leche evaporada, de $8,50 a J59.00, se-
gún marca. 
Manteca de primara en tercerolas, de 
15.50 a 16 centavos libras. 
Mantemillla danesa, latas de media li- I 
bra. d'e 52 a 52.50 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, do 34 n 45 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, de 34 a 35 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, lats de cuatro libras, a 65 centavos libra. 
Mantequilla del país, latas de/ cuatro 
libras, a 46 centavos libra. 
Maíz del Norte, n 2.75 centavos 1 i lira. 
Papas americanas, en barriles, a $5.5U 
barril do 170 libras. 
yueso Pataiírúx 1,', ^ 8 S cu ú. 
centavos K según1^»- ^ V ^ -
8al, de 2 a. " 7-. '"arca. 0,1 * w 
clase. * -•'0 ^ntavos Ubr, 
Tasajo punta, a 4S 
Tasajo pierna, a 45 !T08 Hbra 
Tasajo despuntado a ,1'°' "brt 
Tocmo. chico, de * ^ Ct«¿ ú 
bra según tamafio. " 41 -J «nuvo» u 
Velas Grandes del nafK 1 sos as cuat c ^ f ^ » . J« W a Q ^ 
s„yeIa8. americanas ¿rani^ ?a.rc«u 
Pegos u, 
las mttô ST graDdes. a 18 
"̂ elas trabucos del D«fN , 
natro calas. m B' * P| 
Vino Rloja, a ^ . ^ s ^ ^ 
ANTONIO ANTON. 
Presidente, 
» DIABIO líK LA MAM. 
HA oo 01 periódico 
Informad «k 
PROMEDIO DE LAS COTIZACIO-
COTIZACION DE LA PESETA 
KEW YORK, abril 28.-(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 13.93 
ASOCIACION DE NOTARIOS CQ-
MERCIALES 
Información sobre azúcares 
ABRIL 2S 
XEW YORK 
Desde el día 23 del actual hasta el si- tLirc TMT A71 IfARFS FN \A PRI-0uiente día a las seis a. m.\ estuvo sin U** /^.UV^nru^O E-H LS\ t í \ i 
^•W moler el central Palacios. | MFRA OUINCFNA DE ABRIL - E l Gerardo no molió el 26 hasta las! 1V10V\ l¿UinV>C<V* ^ t\Ul\iu 
doce m. por falta d'e caüa. 
—Los demás centrales están moliendo 
bien, con excepción del Niágara, que 
sigue en construcción. 
Habana 
Los centrales de esta provincia mue-
len sin novedad. 
Matanzas 
Los centrales Unión y Limones conti-
núan sin moler. Armonía reanudó el "(i 




Pñmera quincena. .• , . . 4.2933 
íiLp de los centrales marchan con ñor 
nd'; 
El 20 de este mes en la coIon\ Angos-
tura, barrio de Guareiras, término de Co 
lóñ. so quemaron por Imprudencia de al-
Sw»i caminante, 30 mil arrobas de caüa. 











Mercado más fácil a base de 3 3¡4 cen-
tavos c. y f. Cuba; 4.77 centavos c. «. 
y f. azúcar de Puerto Rico a 3 1|2 cen-
tavos c. s. y f. el derecho pleno. 
Hay ofrecidos 10.000 sacos de Puerto 
Blco. para embarque de abril y prime-
ra quincena de mayo a i>f7 centavos c. 
s. y f. y 2 000 toneladas de Santo O"-
uiingo a flote a 3 1|3 centavos c. s. y f. 
Los compradores permanecen a íx es_ 
Los azúcares futuros estuvieron soste. | P6̂ ^̂ '11* . . .llo ,o . I pos, ubicad'o en el barrio de'Guasin nidos y algo más altos al principio «e " M ^ ¿ U n , ^ ^ ^ t ^ f ^ r t - { g ^ ^ de Sancti Spiritus. El Uecbo 
la srtión debido a las operaciones rea. i Sf'f? „ V ^ r * S ' ^ , T0^ f . i a r r n-,u,i...o «..r-, „.,Krir in rtaViiĤ uñ' í>n ! ii *v, . 0 ' 1° centavos c. y f. a W . J . 
Me Cahan Sugar Refining Co, do Flla-
lizadas pa a cub j , pero la deblidad e  
loa mercados de los azúcares crudos y i ¿p-ifja 
de los refinadores originó un aumento 1 

















M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido po? nueatro hilo directo) 
Valores 
XBW YORK, alril 28.-(Por la Prensa Asociada). 
Una gran parte de la irregularidad' ac, 
ndental que caracterizó a la sesión bas-
tante activa celebrada boy en la bolsa, 
fué atribuida a la consternación produ-
cida por la rebaja en el tipo del divi-
dendo del Pennsylvanla Railroad'. 
Este acontecimiento, según creencia 
popular, establece un. precedente que han 
d© seguir otros sistemas principaloa do 
trans portes introduci endo medidas seme, | * 
jantes ya que sus gerentes y juntas di. Demanda 
rcctlvaa hace ya tiempo han acordado Cable. . 
en las ventas por pate de inteeses m. 
d u st ríales y d© casas comlalonirstas des-
cenrfiendo los precios que cerraron con 
baáas netaa de 1 a 5 puntos. 
Mayo cerró a 3.80; Julio a 4.00: Sep-
tiembre a 4.Ol y Diciembre a 3.91. 
M E R C A D O ^ 
D E L D I N E R O 
El 26 del actual se quemaron 126 mil 




•(Por la Prensa NEW YORK, abril 28.-Asociada). 
(Cable recibido par naeatre hilo dlr*et«t 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 7 a 112. 
Libras esterlinas 
.90% Comercial 60 días bil¿btef}. . . . Comercial 60 dfaa billetes sobre 
haneos. 8.90% 
Demanda. . . • 3.95 







Demanda. . •. 7.01 
Cable 7.63 
i*ranc os suizos 
Los tenedores do ar.úcar no controla, 
do permanecen retirado1* en «ista de la 
actitud pasiva de los compiiidorcs. In. 
slstentes ofertas de Fu<;rto Rico contri-
buyen a la depresión del mercado y aun 
qu© el precio es ya muy bajo aún no es 
posible predecir el limito de esto movi-
miento a la baja. 
La Ley de Emergencias Fordnoy que i 
está en el Senado ^roco que demorará ' 
algo en ser discutido y proboblemcnto 
será objeto de alguna enmienda en cuyo 
caso tendría que volver h las cámaras 
para ser nuevamente discutida. 
Movimiento del azúcar en los puer-
tos del Atlántico 
El central Santa Isabel, ubicado en el 
barri,o de Fomento, término do Trinidad 
paró su molienda a las cinco P. m. de 
ayer por falta de cana. 
Matanzas 
Primera quincena 4.501305 
Cárdenas 
Primera quincena 4.411699 
Cienfuegos 
Primera quincena 4.352610 
Sagua la Grande 
Primera quincena 4.3466773 
Manzanillo 
A L C O M E R C I O 
S O L O P O R C I N C O D I A S 
Admitimos checks intervenidos de los 
Bancos Nacional, E s p a ñ o l e Interna-
cional em pago de mercanc ías . 
A c u d i d a 
C829 alt. 
A G U A C A T E 4 1 
3d.-26 
Primera quincena. 4.443653 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización oficial 
I No han comenzado la prese'/- zafra 
'los centrales Altamlra y la oiilia. Kl 
| central Naranjcl continúa sin moler por 
i causas ya Informadas. i-onarcs .. an 
El central María Victoria suspendió su Pondré 
molienda cuarenta minutos, por Interrup 
clón en su maquinaria. Dos centrales 
de la provincia están molinendo formal-
mente. 
Banqueros Comercia 
Arribas, 68.361 toneladas. Semana an-
terior, 98 697 toneladas. 
Derretido, 51.000 toneladas, 
anterior, 51.000 toneladas. 
Existencia, 176.191 toneladas 
anterior, 158.830 toneladas. 
Camagüey 
El central Algodones comenzó a moler 
a las seis p. m. del 26 de este mes 
—Jobabo lo hizo a las seis p. m. del 
mismo día. « 
—El central Violeta a la misma hora y 
Semana ' el mismo día. 














Este êrca<lo abrió flojo y con ten-
tendencias a declinar buscando la pari-
dad' del crudo; se cotiza a 6 3|4 menos 
dos por ciento, a excepción de la Fe-
deral Siig»r, que está operando a base 
de 6 1¡2. La demanda es ligeramente 
más activa, esperándose que una vez 
que el mercado so detenga so iniciará. 
Futuros 
El mercao'o do futuros abrió pon baja 
de 5 a 10 puntos, reaccionando ligera-
mente después y cerró con nuevas pér_ 
ididas: abril y mayo, 3.SO a 3.82; junio, 
de 3.90 a 3.92; Julio, de 4.00 a 4.01; agos-
to, de 4.02 a 4.04; septiembre, de 4 04 
a 4.06; octubre, do 4.00 a 4 (12; noviem-
bre, de 3.97 a 3.09; d'iciembŝ . d<; 3.94 
a 3.95. 
Mercado de fletes 
Está más fácil el mercado de fletes, 
por lo que os probable ligera reducción 
próximamente La cotización sin embar-
go, se mantiene al nkcl anterior. 
Bayamo 
El central Río Cauto reanudó su mo-
lienda a las seis a. m. de ayer. 
París 3 dlv. . . . 
París 00 d|v. . . . 
Alemania 3 d'|v. . 
Alemania 60 dlv . 
B. Unidos 8 d|v . 
ÍI Unidos 00 d|v. 
Kspaúa 8 s| plaza. 
Uosinento papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 



















NOTARIOS DE TURMO 
Para cambios, Francisco V. E«i. 
LONJA D E L COMERCIO DE LA 
HABANA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e D r o g u e r í a 
y L a b o r a t o r i o s , S . A . 
Se cita por este medio a los accio-
nistas de esta Syciedad para Que 
concurran a Ia Junta Extraordinaria 
que ha de celebrarse el día 7 de ma-
yo de 1921, en el domicilio social de 
esta Compañía, San Lázaro número 
178, a las cuatro de la tarde y en la 
cual se tratarán eutre otros particu-
3334 3d. 27. 
lares, de la liquidación do la misma. 
En cumplimiento dp lo preceptua-
do por el artículo XVII de lew Esta-
tutos, se publica la presente convo-
catoria. 
Habana, 23 de abril de 1&21. 
Dr. KoíípIío Kamirci!, 
Presidente. 
—El central San Ramón paró su mollon- | . . , r- • i i i 1' or» 1 da el 20 del actual a las nueve p. m. Cotización OriCial del día de hasta las ocho a. m. del otro día por 
L I N E A D E V A P O R E S 
C U N A R D L I M E 
E S P A Ñ A 
Y P U E R T O S D £ l , M E D I T E R R A N E O 
SERVICIOS DÉ PASAJE 1 C'AAGÁ 
El hermoso vapor PANNONIA. de 15,000 toneladas, con excelontes co-
modidades para pasajeros de cámara y tercer* clase, solamente. 
Saldrá del puerto de la Habana sobre el 11 do Junio v" ¡ 1921 para CO-
KUñA (probablemente SANTANDER) también Gibraltar, Patias (Grecia); 
Dubrovnlc Jugo-Slavia); Trieste y Flume (Italia). 
Recomendamos a los que piensen embarcar para ESPAüA, que solici-
ten los pasaJeu cuanto antt; posible, por esta importante y conocida Línea 
inglesa^ 
Para prcclon 4o pasaje y demás pormenores dligirso a ios Agentes: 
LITTLE Y BACARISSE Y CO. 
I AMPArULLA KUMERO 1 (ALTOS) HABATVA 
Mercado local 
falta de caña. 
Santiago de Cuba 
Todos los ingenios do esta zona nmc- i 
len bien, excepto Presto que continua l 
parado por falta de caüa. ¡ 
—Palmarlto está haciendo reparaciones, i 
—Ayar en Colonias del señor Tomfts O. 
Menocal y Federico Almeida, ubicadas 
en el barrio de Las Cuchillas, término 
do Palma Sorlano, se quemaron ciento 
treinta mil doscientas cuarenta mil, 
arrobas de caña parada, respectivamente. 
El hecho so estima Intencional. 
Abril 
LONJA D E L COMERCIO DE LA 
HABANA 
Aceite de oliva en latas de 23 llbraa, 
a 3.H centavoa libra. . 
Ajos, sepún tamaño, de 60 sentavos a 
nn peso mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 11 y medio cen-
tavos libra 
Arroz semilla do 4 1Í2 a 4 3|4 cts. libra 
Arroz Valenóla, sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 12.50 
centavos libra. 
Azúcar refino da 5 112 a G cts. librai 
Azúcar turbinada de 4.75 a 5 cts. Ilb. 
Bacalao aleta negra, do 13 a 14 pesos 
ca'a de 00 libras. 
Bacalao americano aleta blanca, de 511 
* !fl7, caja do 9G libras. 
Café do Puerto Rico, do 25 a 30 cen-
tavos libra. 
. Café del país, do 18 a 20 centavos libra 
Cebollas americanas a tres pesos hua-
B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
A > I S 0 A L O S A C R E E D O R E S 
De acuerdo con lo dispuesto en ti Art. VII do la Ley ds 31 de Enero 
último, se cita por este medio a los deñores Depositantes y Acreedora l'or 
otros conceptos de esta Institución para que acudan a las Oficluaá de ef-tf 
Banco con loa documentos que justifiquen sus créditos y designen las 
sonas que han de representarlos ante la Junta Liquidadora. 
Los depositantes ¿or Cuenta Corriente y dé Ahorros acudirán a iS 0 • 
ciña donde radique su cuenta y los acreedores por otros conceptos .odrán 
pmientarse en cualquiera de las Oficinas de esta Institución. 
Representantes de la Comisión Tem-
poral de Liquidación Brearla. 
C 3^. 15d 22 . 
Revista del Mercado de New York c'a^u4a5s dí/vUncia, e 
Este mercado permanece quieto y a la 
expectativa del comprador. Advlft-tese 
mayor facilidad de dinero sobro aTóoa-
res a lo que ha contribuido no poco los 
veinte millones que ofrece la comlmslún. ' 
OF COMMERCE 
Lrroz 
La muy limitada demanda doméstica, 
mantiene débil el mercado no prevale-
Cebollas del país, a cinco centavos la 
libra. 
fhícharos, a cinco centavos libra. 
Sideos del país, las cuatro cajas, a 4 
pesos. Caja de diez libras. 
Srltolos negrros, sin existencia. 
Srijolcs negros del país, de 10 a 20 cen-
tavos libra. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A 6 5 . H a b a n a 
Pifos por cable, giros de letns * roda» partes del mondô  depd-jw 
ea c?cnta corriente, cennra y feota de valeres palcos, m* 
Boraclonp-s, descuentos, préitanos coa ganan ía, cala; i 
iad para valores y alhalas, Cuestas de aburras. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
C3309 'd.-2i 
P a r a G i b a r a y P u e r t o P a d r e 
R e c i b e c a r g a e n l o s M u e l l e s d e L u z l a g o l e t a 
" M a r í a T o r r e n t " 
I N F O R M E S : A G E N T E : 
H e r e d a r o s d e N . T . R ) ñ i p a r a 
A p a r t a d o N o . 1 
T e l e f o n o I 8 - 5 2 0 3 . R e z l a 
F e r n á n i o M j n c e r a 
m u e l l e : c e l u z 
T e l é f o n o A - 3 4 8 9 
ÍGG04 2a-o0ylo.myl. 
P r o d u c t o s p a r a A g r i c u l t o r e s e I n g e n i o s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e de Industr ias 
D r o g a s . Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s en 
I n s e c t i c d a s . D e s i n f e c t a n t e s . G o m a s . C o l a s , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p a r a f i l t r a c i o n e s e n p a r e d e s y 
g o t e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 
T E O R I A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
HO LIBERTY St. MURALLA 2 y 4 I A C R E T 4 7 -
New York. rcXA-7751 A-é3é5 
Stgo. de Cobi 
DIARIO DE LA MARINA Abril, 29 de 1921 PAGINA QUINCE 
OTSCIIAS L O C A L E í 7 
J . PEFOlfE 
p o r l o s f r o n t o n e s 
£1 ^ u e v o F r o n t ó n ] J A I - A L A I 
s P A C O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I » - $ 3 . 7 4 
2o- $ 2 . 4 5 
Q U I N I E L A S 
2 a $ 6 . 4 9 
<> refilr los primeros 25 tantos 
i Sa!en i» los iblancos, Ituarte y Ríen, 
¡d 3uerter; los azules "Juanín y Chileno. 
:»r' f^/n como ilustres señores de can. pelotean c igualan en tres y cua_ 
^^/«e Abaron las igualadas. Ttuarte 
ff0-1! sable y Blenner la espiniiarda 
l^i/na P^a quedarse , 
tí^^er tenfa muchu pr, 
• a V)*1 1q llave 
L O S P A G O S D £ A Y E R 
P A R j n o o ^ 
1 0 S 3 . 6 0 
2 o $ 3 . 3 1 
Q U M I U E L A S 
/ a r ^ 6 ^ d 
2 3 S 7 . 3 0 
E l C a m p e o n a t o d e l N a c i o n a l 
P i n t a l i g e r o y f l e x i b l e a t a c ó y r e s i s t i ó a ! E s p a ñ o l I n c ó g n i t o q u e n o 
p e r d i ó e n n i n g ú n m o m e n t o s u a r r o g a n t e a p o s t u r a . 
Z b y s z k o t u m b ó a l P o r t u g u é s 
Primer partido, de 25 tantos. 
S S S ? : T ^ 0 r 0 t 0 y Abundo n l ^ i Luc10 y Alberdl. î̂ í; ? ê 109 Primeros tantos dominio en la pareja blan, natra con gran la 
con "Juanín", 
sa, porque 
i   se notó gran ( V^Sfí blanca, que domi-
facilidad, debido al empu V"""1 »wu Bíun l u u , c 
Je grandioso do Amoroto y a 
tosa seguridad del más dsoi a la porten, el pequeño de los 
olvidado la llave de la bodega, D-espuf-s de Igualara 
ar wn Chileno, que anoche nD era el partido se frfl 
yafa?rmfero de la Covadonga — 
^ eníe,rns guasones; ayer, CUl! 
como la 
¡eno ora 
'".̂ ver totalmente en íiamore. 
•^^Pií te la culpa no la tuvieron 
BeaIf ¿ nueicaray! Ioh otros, jugando 
í"03'ítnta romo mandan los cánones y 
'14 ^ imponen los cañones, atraparon 
(ooo -̂io y no se apearon del nurro-
(ldoirinio y negaron al tanto 
Unt̂ d L oue es el 25, de a cobrar. 
pien|-«ron llegar más que a 10. Mste 
^ desde quf tir6 por lo alto los 
de «u inocencia está hecho un 
?^ aue no solo gruñe sino que casca 
t1(Jo V ,i.iro en la corocotlna. 
menner! e? magnífico .caiígrafo de 
1 / /auierda, hizo un juego portento-
I ^Bienner sube como la espuma; sube 
í K - quiera el cielo que no le me. 
^fbo^os'bíanco.s ípaguron a $3.74. 
de Abando 
"̂ f-  
partido . 
que hicieron un formidable 
en 3, 4, B y 6, i 
callo por ellos fufi de 
TiCnnrCÍe,r0n 1un formidable "jneff¿ "de coníemo nnif1 no Permitió por ningún concepto que sus opos;tore3 hicieran 
?3 tanto's. Cl ri(1Icul0' quedándose eS 
TJnJi«bÍ,«n A?101-0*0 y genial el maestro, 
locado. aseguro y siempre mal co. 
Boletos (blancos: 200 
Pagaron a $3.00. 
Boletos azules: 189 
Pagaban a $3.79. 
PRIMERA. QUINIELA 
Ttos. Bltos. 
L a lóa." jornada del Campeonato 
Internacional y mundial 02 lucha de la 
ciudad de la Habana se verificó ano-
che en el Teatro Nacional, ante nu-
merosísima concurrencia. 
E l interesante programa se cumplió 
en todas sus partes, provocando el 
entusiasmo del público. 
Tras el desfile y presentación de los 
atletas luchadores dió comienzo el es-
pectáculo. 
Primero. Lucha greco romana en-
tre Juan Ibáñez, de 220 libras, de Cu-
ba, y Benjamín González, de 205 li-
bras, de España. 
Escaramuzas sin caer al suelo. Ibá-
ñez comenzó atacanao seriamente, 
mientras González se defcVdía coo vi-
gor. Ibáñez no logró tumbar a Gon-
zález en los primeros momentos. 
Pasaron algonos minutos sin deci-
dirse la contienda. Por fin cayeron al 
suelo; primero Ibáñeí, debajo, y lue-
go González, y vuelven después a una 
lucha lánguida que terminó el pito 
del "referee" a los treinta minutos, 
declarándola nula. 
Segundo. Lucha libre entre Harry 
Me Gee, de 220 libras, de Irlanda y 
F . Leavit, de 225 libras, de Estados 
Unidos, a decisión final. 
Inmediatamente arremetió Leavit a 
Me Gee, y éste ripostó con energía. 
Tras el intermedio de diez minutos 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
PROGRAMA PARA HOY, 39 DE ABRIL 
Presentación y desfile de los atlet&s campeones. 
LUCHA LlfjBB 
CHABLEY C U T I j E R JUAN IBAÑEZ 
América. Peso-íí45 libras. Cuba. Peso 220 libras. 
LUCHA L I R R E 
STEFAXO PINTA JAN KAZAJKIS 
Slorakia. Peso 183 libras. Lithuania. Teso 180 libras. 
R A O U L DE KOUEN 
Francia- Peso 215 libras. 
ESPAÑOL INCOGNITO 
Peso 215 libras. 
INTERMEDIO DE 10 MINUTOS 
LUCHA L I R R E LEAVIT 
Peso 245 libras. 
F. 
América. 
LUCHA L I R R E 
JOE LOSSON 
Inglaterra. Peso 265 libras. 
K K F E R E E : PAUL DE BIANCHI 
Acto seguido comenzaron las llaves de muñeca. 
y los tumbos. Llaves al brazo y vf-l-
tereta de Leavit seguida de otra de 
Me Gee. Cuerpo a cuerpo furioso. 
Llave a la cabeza y otra después 
por Me Gee. Leavit, que se escurrió 
a pesar de la garra. 
Llave al pie de Leavit por Me Gee. 
Acometió Me Gee y siguió la lucha en-
carnizada. 
Y llegaron los primeros treinta minu 
tos y los luchadores pasaron a descan-
sar. 
Comenzó otra vez la contienda con 
más brío. Me Geei dominando a Leavit 
con sus llaves, hasta que se rindió a 
los treinta y siete minutos, por una 
siguió cumpliéndose el programa. 
Tercero. Lucha libre entre el Es-
pañol Incógnito, de 215 libras y Ste-
fano Pinta, de 185 libras, de Slova-
quia. 
Muy buena desde su comienzo resul-
tó esta lucha, que terminó con la vic-
toria del Español Incógnito, a pesar 
de la gran defensa de Pinta, a los cin-
co minutos, por una levitacipn del tron-
Gran ovación a ambos competido-
res, 
Cuarto. Lucha libre entre Wladeck 
Zbyszko, de 225 libras, de Polonia y 
J . Silva, de 245. libras, de Portugal, a 
decisión final, sin limitación de tiem-
L a inteligencia y la maestría de 
Zbyszko se estrelló contra la fuerza 
y resistencia inagotable de Silva, que 
se defendió durante los primeros trein-
ta minutos, como un león, de la habi-
lidad maravillosa del atleta de Polo-
nia. 
Zbyszko volvió a la carga y estuvo 
"jugando" con el Silva unos minuto», 
hásta que atraído "con arte", comen-
zó éste a empujar a aquél, aprovechan 
do Zbyszko el momento para derribar 
a Si lva. . 
Lo venció pues a los treinta y siete 
minutos por un medio Nclson. 
Larga ovación premió la brillantez 
del arte de Zbyszko. 
Pagos 
PRIMERA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos 
Elola mayor. . . ' 6 
Amoroto o 
(Larruscaín o 




Pagó a $6.29. 
.Mije!. » V B « • 
¡¡alazar. . » «• • 
goltbeni.' . . . > 
Alfonso. . . • • • 
jjoicue. 
tto":'ANGEL. 

























Salen los usías del segundo, 
n» 30 tantos. 
Blancoa: Egea, Brdoza mayor y 
Y viene el segundo partido, que se lo 
disputaron a treinta tantos Irigoyen m» 
i 47 yor y Altamira, d^ blanco, contra lo» 
•íg* I de camisa celeste. Gabriel y Teodoro. 
i l La mayoría está de acuerdo en que lo» 
blancos deben ganar fícllinente, pero no 
es así. 
Desde luego el dominio so nota desde 
los primeros tantos por Irigoyen, pero, 
a pesar de todo, no logran una conside_ 
rabie ventaja an el tanteador. Después 
de igualarse en el tanto 5 logran tres 
posición que Borrazás, en el Olimpia, 
está desarrollando un juego asombro-
so con mucha efectividad y valentía. 
Mr. Campbell aplica algunos casti-_ 
gos muy justos y "vé" 
^ides. 
No obstante 
vo soberbio sboot oblicuo y raso de 
Castr. 
Kilómetro se agacha f.ara d balón, 
y mu saber como, no nrs lo explica-
muchos ofí" mos, cuélase este mansanent& dentro 
j del goal. 
Fué éste el único tanto legal de la 
Rolan sirve un pase a garlitos, quien tarde. 
está claramente en esta posición y 
por lo tanto fuera de juego 
Que consto así Mr. Campbpll ¿eh? 
Después un poco más violento el 
jugadas Este recojo ,corre y centra apro- juego, r ^ ü i a n u o las malas 
niándose no sabemos quién de la es-| de Borrazás y la admirable combina-
férica y rematando a goal. ! ción de Ismael y Alonso, y también el 
Goe-l 
Ainles: Isidoro y Marcelin 
íes dos delanterc» del cuadro 
Pareja y trío salen apretando eitor,; flnlmo de l03 apostadores. 
nillo, pegando duro, vivo y con diaboucaj De nuevo vuelve la pareja blanca al 
••ten'úén; trío y pareja se atacan mutua-i dominj0 y jje nuevo vuelven las Iguala 
«nte de manera sobresaliente ; trio ^ i das, ya en la última decena, en los tan 
1 weia funden la congestión, tropezán-, tos ^ ^ 23 y 20 
m en 2, 4 y 5 y 7. Egea so descom-, ^ aquI en adelante 1 
iine y pifia; Erdoza mayor da cantiuo • clara nggan ai tanto do 
tnoro; Goenaga no resta. Los azules' dejar pasar de 27 a sus c 
ranzan Isidoro está superior y Maree-1 K1 partido resulto muy reñido y en 
ino está que hecha juego por todas sus, extremo interesante, 
iandas. , 1 Boletos blancos: 328. 
12 loa azule». Pagaron a $3.31. 
8 los blancos. , •. . „„„ Boletos azues: 254. 
Erdoza se retira. Se presiente la sus- pagaban a $4,19. 
tensión del partido. Pero Erdoza sale.l 
»! 
seguro juego d cabeza l e Angel Gu-
itérroz. ¡Qué contraste entre estos y 
aquél! 
Díaz también se anima un tanto y 
O -u, --, -M J -u. I 
Dte aquí en adelante los de la camisa 1 
'b la victoria, aia ¡ 
contrarios. 
peor que entrO. Pelotean tres tan. 
tos más y los pierden los blancos 
Erdoza vuelve a retirarse para no salir 
Bás. ^ 
Los blancos en 8. Irigoyen menor. 
Los azules en.15. Argentino. 
Los boletos azules, .que ganan el di Pvtr KgUiiuz. . . 
100. resultante del prorrateo, se pagan a ¡ Martin 1 
C.45. A los ¡blancos, que lo pierden, se ; j/^arrete 5 
les devuelve $1.15. GOmez 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos 







Ganador: IRIGOYEN MENOK. 







A un partjdo adiciona^ 
Pe 20 tantos. 
Blancos: Egea y Marcelino. 
Azules: Isidoro y Goenaga. Primer partido: a 25 
ün saludo correcto para igualar en • hjGINio y BUMÜA, blancos 
ts Y no más saludos. Marcelino y Egea, | — contra — 
Jugando como un par de tigres amaestra, 
ios, le quitaron la pelota a Isidoro y 
cargaron contra Goenaga como si e. ar. 
Quiteeto fuera un impío. ¡Qué éabusoí 
£« quedfl en 13. ¡Hasta eso! 
Lo más grande de este partido íué, lílI1J1J^i,i x 
ma dejada que hizo Isidoro a una cuar- | HIGíNIO, CECILIO y ALBEl lp l 
'a del frontis. Pero indudablemente lo • 
íne hizo Egea fu* superior a lo ejecuta 
<i» por el "chato" pelao al cero. Egea. 
W a veces es águila y a veces carro-
nato, llepO a la dejada y ganO el tanto. 
Aquello fué estupendo. 
No hubo apuestas mutuas. 
PROGRAMA PARA HOT 
tantos. 
 
CECILIO y ELOLA (menor), azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 y 
medio. 
Primera quiniela: a 6 tantos. 
MILLAN, ARNEDILLO (menon, OBTIZ, 
Sinceramente este no es legal; pe-
ro creemos que el referee actuó con 
un amplio criterio de justicia y equi-
dad. 
E l Fortuna protesta muy justamen-
te- protesta qiie es rechazada enérgi-
camente por Wm. Campoell, y energía 
que nosotros aprobamos abiertamen-
te. 
E l juego prosigue. 
Ahora nótase un pequeño dominio 
del Olimpia. 
Sin embargo esto es de modo casi 
insignificante. 
Guillermo para algunos choots de 
manera magistral, y el quinteto ior-
tunista hace también algunas incur-
siones en terreno enemigo, amenazan-
do muy seriamente el goal olímpico. 
E n una do estas, el extremo derecha 
blanqui-negro, centra una bola que es 
recogida y rematada por Ismael en 
perfecto off sida y que .el árbitro dió 
por tanto válido, a nuestro juicio tanl y reñidas peleas se refiere 
pero.. 
L a pelea of ic ial del d o m i n -
go en el Parque S e n t í s y 
/ r t i g a s s e r a muy .emocio-
nante 
Jim Sllck. chaniplon de la Armada 
Británica y ^Knock Out" Chocolate 
•contenderán en el bout oficial a 10 
rOunds 
Los dos preliminares de la fiesta 
dominical del parque Santos y Arti-
gas, no dejan nada que desear a los 
más exigentes en lo que a buena*. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos 
Setnmdo partido: a SO tantos. 
ECHEVERRIA y MACHIN, blancos. 
— contra — 
SALSAMENDI y ARGENTINO, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 
y medio. 
'rrotla. 
, *%. . 
Claudio. 
Irlin 
Trecet' . ' . ' , * .' .* 5 
I insola. 
Ganador: CLAUDIO. 













SeBunda quiniela: a 6 tantos. 
PPT1T PAS1EGO. LIZARftAGA, GA-
BRIEL, ALTAMIBA.TEODORO y ELO-
LA (nwyor). 
E L SABADO SE JUGARA POR LA TARDE 
ui Empresa del Nuevo Frontón, a me-
{0 de numerosos aficionados, ha acor-
«Qo dar la función del sábado, 30, por 
* tarde, en vez de por la no-'be, como 
ŝta ahora se venía haciendo. 
Um este acuerdo de la empresa, ten, 
'"ín onortlinirlarl Ine nf i i-i nn a dos al 
¡Por majos! agregamos nosrtros. 
Después el match de la bulla. 
E l Fortuna preséntase, como siem-l 
pre con un buen númfvo db reser-' 
vistas y el Olimpia también cuenta en 
sus filas con algunos segundones. 
La práctica no e hace esperar y re-
sulta deslucida. 
Presentimos que el ma-ch va a re^ 
sultar deslucido y nos equivocamos. 
La concurrencia, aunque no como 
otras, veces, bastante numerosa. 
ahí ftí stand, un crcipo de hispa'-
« B ? o n M ' ¿ " e S O da tarae 61 „ 6 m ^ cMnl^no, / n a canc-éu por 
También »e avisa que para eso día | demád gn desuso por lo vieja y entre 
«combinará un programa y la música modesta figura de E l Inmenso 
6iL?uevo Frontón ejecutará las mejores ellos la , tP (. y el pol-
de su repertorio en obsequio a las t de blanco completamenc. u ^ «1 P" Mera JtaiU, 
Bita 
que concurra!» a presenciar la 
comenzará a las dos de la tarde. 
F U T B O L I S M O 
«1 « 
vo, Muñiz?) 
Y enfrente en uno de los palcos del 
Iberia, la grave personalidad del joco-
so Fray Modesto, el que nos ha siao 
indicado por uno de nuestros "des-
cubridores;"' y quien nos ha demos-
trado que no debe preocuparnos el ¿ 
por ciento de que él nos habla en uno 
de sus leídos "Schoots," pue--to que 
nos ha tenido algú'-i tiempo delante de 
sus mismas narices, sin que nos haya 
dado muestras de que le hubiera sido 
•match" interesante fué el ¿u-[ apercibida n u p s ^ 
ayer entro Fortuna y Olimpia. I como el ^ J ^ ^ ^ X 
OHmpia anótase dos pontos más en 
Seore."—El Fortuna sigue en el 
fatídico trece. 
injustamente como el primero 
vaya lo uno por lo otro, y en paz. 
Y así termina el primer tiempo. 
L a lucha óe reanuda animadísima 
por ambas partes. 
Freiré está jugando mucho, ; unque 
con algún miedo (¡tan grande!") y 
Gástrico que pasó de defensa a extre-
mo está sencillamente estupendo en 
esta posición. 
Díaz.*., ¿qué hacía Díaz? Algo pa-
recido a lo que hizo Paquito Pérez en 
cierto partido que todos recordamos 
y que originó la carta aquella de " E . 
Franco" que todos conocemos tam-
bién . 
Estas1 estrellas cada vez qu-i les da 
por no hacer nada, llegan al ridiculo. 
Un jugador de las facultades ü l̂ que 
nos ocupa, dá pena verlo actuar de 
cierta manera; y es improcedente; y 
es inverosímil e incomprensible que 
esto suceda. Por eso una parte dei 
público, creyendo esto mismo y ha-
ciéndose eco de cierto rumor reinan-
te entre nuestro elemento, referente 
a la "chilindronada" del cuento, se 
expresaba en términos muy desfavo-
rables para el joven delantero. Y a 
fé que tenían razón los que tan dura-
mente lo criticaban. 
Pero aparte de la despreocupación 
de Díaz, los demás jugadores ñor am-
bas partes hacían todo lo posible por 
buscar el desempate. \ 
Alonso e Ismael atacaron varias ve-
ces la casilla olimpista sin mayores 
consecuencias. 
E n esto. Castro receje la "¡ch.ta y 
se lanza a todo tren por su línea, 
mandando un soberbísimo shoot que 
para enormemente el gran Kilóme-
tro. 
E l primer preliminar constará so-
lo de 4 rounds, entre Louis Sardinas 
y el valiente Tommy Albear, que 
tantos triunfos ha conquistado últi-
mamente y que tantos aplausos le ha 
valido 
E l segundo bout preliminar será y decentes 
nos muestra, unos momentos, la ma^ 
ravilla de su juego. 
Surgen varios castigos ante la puer-
ta olimpista que originan disruáiones 
y protestas y también amagos de re-
tirada del Fortuna. ¡Que no se di-
g a ! . . . 
De pronto un penalty contra el 
Olimpia. 
Xo vale la protesta de éste, ante la 
magnífica energía del referee. 
¡Muy bien Mr. Campbell! 
Este castigo es ejecutado malamente 
por Borrazás. 
E l goal-keeper del Olimpia paró 
bonitamente el shoot die aquél. 
Y por eso, por haber hecho una bo-1 
nita jugada, el significado tquipierl 
fortunista que no ha sabido o podido ¡ 
tirar el penalty de mejor manera, sei 
lanza sobre el guardameta de los ''ni- I 
ños¿" propinándole soberbia patada! 
en pleno vientre. 
En este momento termina el match. | 
¡Qué bonito fin le dió el incalificable 
equipier fortunista! 
Se ha lucido el ''hombre que r íe ." 
¡Qué bochornoso espectáculo para 
un jugador de su talla, y "aristócra-j 
ta" por añadidura! 
¿Y la Federación no va a tomar car-
tas en el asunto? I 
¡Creemos que sí! , 
En estos casos cuenta nuestro Tr i - ' 
bunal siempre con nuestras simpatías. 
Y le exhortamos a que obre con: 
mano dura. % 
L a dignidad de nuestro deporte loj 
exige así; y exigiéndolo hay que cum-l 
plírlo. 
Y la Federación no va a consentir! 
que se convierta nuestro estadio en! 
I lugar inadecuado para Hombres cultos 
Repuesto vuelve hoy al tapiz de las 
luchas Charley Cutler, que contended 
con el criollo Juan Ibáñez. 
E l tercer encuentro será entre Raoul 
de Rouen y F . Leavit, y cerrará el 
magistral programa la lucha libre en-
tre el Español Incógnito y Joe Los-
son. 
Además, se pondrán frente a frente 
Stefano Pinta y Jan Kasajkis, ^ambos 
ele 185 y 180 libras de peso. 
Es , pues, un buen programa el de 
la 17a. jornada del Campeonato In-
ternacional de lucha. 
uesto que en ella a mas de la calidad 
de los boxers se enfrentarán dos 
enemigos. / 
T nosotroB. por nuestra parte, tan» 
bien nos felicitamos porque vemos 
con cierta satisfacción que el sport 
del ilustre Marqués Irlandés pros-
pera. 
Y finalmente hasta los promoto-
res Hermanos Castro tienen que feli-
citarse porque han logrado Ir llenan 
do su programa de manera magis-
tral, ya que con esta .gran p^lea y 
con la otra superiorísima con que 
nos obsequiarán Alex Publes y Kid 
Benn,—los que tienen a su cargo el 
star bout—se empieza a llenar um 
magnífico programa que no dudamos 
completarán con un par de buenos 
preliminares. 
Sí, de buenos preMminares. porque 
luchas d̂el calibre de esta necesitan 
buenos preliminares y seguramente 
3o tendrán. De todos es sabido quo 
esa empresa, poniéndose a ia altura 
•de í?.s slrcuntanclas, no omitirá sa-
crificios, si son necesarios. 
111 el «Parque Muntar. 
lo visto no se llevó a efecto el 
"mirón, aue loa maliciosos y q e l gi li i   des 
os nos venían anunciado insis-
eniente hacía ya varios días. ¡Ya 
-^os decíamos! . . . 
embargo, el rumor sigue.... 
16 gentes! 
•̂ s de este partido l-i Federación 
ofreci6 una especie de práctica, 








p 3 Por Maximino. 
cierto que hubimos de reírnos 
íflo 0011 las Peripecias de este par-
¿Tí11**' a la mayoría de los pro-
15 do este encueitro lo que al 
que por primera vez monta 





6nl?abarír0, ¡yd ve!í caro lector! . tendrá por fuerza que con*. 
Te?1 ,Catalá y Estrella, empata. 
persona apesar de la silueta que E 
Franco *ha querido hacernos, fain rec-
tificaciones.... ¡Gracias por el l a -
vor! 
Kilómetro tocado con el indumento 
que un día dijimoa que tra distintivo 
de los ases btM también tu aparición 
en el cuadrilátero. 
Y poco después el veterano Mr. 
Campbell sale al campo de general en 
jefe.. . 
E l jartido empieza. 
L a bola es llevada de un lado para 
otro con absoluta igualdad por ambos 
equipos. / 
Borrazás qua ocupa U centro-me-
dio del Fortuna, empieza a manifestar-
nos su juego Iulso y malicioso, devol-
viendo, sin embargo, con mucha se-
guridad. 
¡Qué lástima que este importante 
player no emplee mejor' sus faculta-
des- mejor dicho, las desperdicie de 
manera lastimosa en lo que no debe! 
Por su parte Rolan que ocupa igual 
Al poco rato otra jugada igual; nue- tos y Artigas 
a seis rounds. y en este contendrán 
Evelio Rodríguez, ün buen boxer que 
se encontraba alejado del ring, pero 
que vuelve en la seguridad de hacer-
lo tan bién o mejor que antes, y el 
novato Jacli Barrera;», otro de los 
aventajados discípulos de Louis Smi-
th. 
Los precios que regirán en la gran 
diosa fiesta de puños del próximo do-
mingo, son los mismos populares de 
CublUas y San Martín: 
Dos pesos la silla del ring. 
Un peso la luneta. 
Sesenta centavos la grada. 
Mucho pan bueno por medio... 
L a pelea oficial del próximo domin 
go primero de mayo en le Stadium 
de Cubilas y San Martín, es un bout 
que cuenta con todas las simpatías 
de los amantes del buen boxing. 
Se trata de una pelea con todas 
las de la ley. 
Diez rounds en la que serán con-
t ndientes reñíuíoimos el champion 
ligero de 5a_ Armada Inglesa. Jim 
Slick y el campeón del Cerro "Knock 
Out Chocolate, un morenito "pante-
ra" verdad entre las cuerdas del 
ring. ' 
Los dos mana.gers, el del champion 
Inglés y el del boxer cubano, se or-
zaron una apuesta importante en el 
acto de firmar el cont-ato para 
tender el domingo en el. parque San-
Nosotros desdo estas columnas pro-
testamos de la detestable .conducta de i 
Borrazás. 
Centro Fonvard. 
Abril 25 de 1921. 
COrwiCHT.KEVtTONI VIEW CO, Hlw YCKX 
LOS REMEROS D E LA UNIVERSID AD DB COLUMBIA PRACTICANDO 
¡ PARA L A S CARRERAS P R I M A V E R A L E S . — La tiripulacióu del "ocho" 
universitario a la derecha; la de los novicios a la íquierda. Jim Rice, el 
I Instructor, de pie, en primer término, a la derecha. 
J e s s Publes y ü ü y f i rán 
noevameute a l grao r ing 
de P s i l s s a d e s P a r k 
Alex Publes luchará con el famosa 
ICd Ben 
Todos los que concurieron el pa-
sado sábado a Palisades, se sintieron 
complacidos grandemente, al ver qu» 
luchas que estaban anunciadas como 
matchs de boxeo de esos que califi-
can de exhibiciones y que en la mitad 
de los casos quiere decir que de an-
temano se conoce el vencedor, se 
convertían en peleas de una forma-
lidad tan extraordiQarla que a la 
postre nos resultaba uno de los dos 
contendientes knock out. 
Tal cosa aconteció con la lucha en-
tre Jess Publes y Eattling Hoyt, que 
el programa nos anunciaba con un 
semi-final, es decir, para hacerboca 
a la gran pelea de la noche y en la 
que Jess fué sacado fuero por el ebá-
nico Hopt a los pocos minutos de la 
lucha. 
Publes ha solicitado de la empresa 
Hermanos Castro, que se le de un nue 
•̂ o chance para enfrentarse con el 
americano y demostrar a los asiduos 
concurrentes de los sábados al Pali-
sades que él tiene flus suficiente para 
luchar y vencer a su contrario. 
Y los hermanos Castro que ofre-
cen al público luchas serias y de 
verdad han encontrado una oportuni-
dad para llenar el seml-flnal de la 
próxima fiesta boxístlca, que como to 
dos sabemos será el próximo sába-
do, poniendo de nuevo en el semi-
final a Battling Hoyt contra Jess Pu-
bles. 
decir, que un día como aquel a 
una hora como aquella, y en un sitio 
como aquel, quiere Publes derribar a 
Hoyt. con la misma facilidad con que 
el fué derribado. 
Fácil será'a todos comprender que 
en esta pelea nó se* verá ni siquiera 
un ápice del profesional que merc;i 
tlliz», su arte y que suba al ring con 
| el ánimo de vencer si puede, sino qu^ 
por el contrario, se verá en acción 
a dos hombres que se enfrentan de 
nuevo, el uno que va por la revanha 
y el otro que ve en su opositor al 
vencido que reincide; y ambos famo-
sos por su nombre de boxeadores. 
En todo esto el unlc^ beneficiado es 
«1 público, pues tendrá u-.a gran opor 
tunidad para presenciar por un mó-
dico precio una gran lucha, mucho 
más Interesante que cualquier otra. 
SEGUIMOS VENDIENDO 
A M I T A D D E P R E C I O 
Muchos artículos de positiva 
utilidad en el hogar. 
Visítenos bien segura de que 
encontrará el objeto que le ha-
ce falta, porque 'a variedad es 
mucha. % 
SALON DH EXHIBICION 
ENTRADA POR 
C O M P O S T E L A , 5 6 
L A C A S A B O R B O L L A 
D r . A . G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de la ünlTersldad; médico 
ae visita especialista de la "Coyadon-
gra." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfeiuedades de señoras y 
de la sangre. Consultas de 2 a 1 San 
Lázaro, 340, bajos. 
C 8838 ind 8 n 
El grandioso festival pugilistico 
del 8 de Mayo en el frontón 
Jai Alai, bajo los auspicios de 
la tlavai*! Boxing Committe y 
sus principales detalles 
E l enorme entusiasmo que se ad-
vierte por el grandioso festival pu-
gi'listifio del domingo docho de mayo 
en el Frontón Jal Alai es lógico pre-
cedente ante la importancia mundial 
de las grandes peleas concertada^. 
E l Havana Boxing Comraitté ha lo-
•íírado que los caracteres de esta mo-
numental fiesta de boxeo sean verda-
deramente nacionales, máxime cuan-
do esa noche se discutirán los ases 
cubanos del pugilismo, las dos coro-
nas más codiciadas del mundo, que lo 
son las de los pesos welter y light 
heavy. 
. Dos preciosas fajas y las purses 
correspondientes serán el estímulo 
de los boxer que contenderán en tan 
«ensacionales como emeoionantes 
combates. 
Ya saben los fanáticos que la pe-
lea Smith-Cárdenas constará de 30 
rounds y que. la de Ponce de León-
Coullimber tendrá un limite de diez 
episodios de a seis rounds cada uno 
entre poderosos rivales. 
Las apuestas crecen cada día, y ya 
Se hacen parejas aunque la mayoría 
se inclinan al exchamplon Smith. 
Así y todo el doctor Oscar Zayas, 
manager del champion Kid Cárdenas, 
acepta todas las apuestas que se pre-
senten . 
Las condiciones de todos los que 
contenderán en la grandiosa fiesta 
del domingo ocho de mayo son exce-
lentes . 
Las noticas que nos llegan de los 
trainin.gs camps de todos los boxers 
son muy buenas. 
]Qn Jurado, cumpuesto pos distin-
guidos sportmans decidirán los pre-
mios que se otorgarán a cada vence-
dor de cada pelea. * 
E l Havana Boxing Committe, se-
cundado admirablemente por los pro-
motores cubanos Cubillas y San Mar-
tín, ha de obtener un estruendoso 
éxito con la celebración de estos cam 
peonatos nacionales de boxeo. 
L a fiesta del Frontón viejo, del 8 
de mayo próximo, no cabe dudas de 
que será la mas grande que se haya 
celebrado hasta el presente, por !a 
opción a los campeonatos naciona-
les. 
E l pedido de localidades para tan 
magno acontecimiento deportivo es 
muy grande y pensamos en que tra-
bajo costará conse.gulr entradas el 
mismo día de las grandes peleas. 
Los artísticos carteles del Havana 
Boxing Committe, que circulan en 
profusión por toda la Habana, son ad 
mirados con enorme interés por los 
fans. • 
L a p e l e a L e a v i t C a t í e r 
L a pelea Leavit-Cutler ha despis-
tado un gran interés desde su anun-
cio. 
Todos los aficionados a los buen^ 
combates de boxeo están deseosos íit, 
que la Empresa Blacale-Segurola í i -
Je el dia en que habrá de celebraras 
tan sensacional contienda. 
Según se nos manifiesta por lo» 
promotores del Campeonato Interna-
cional de lucha, depende tan solo p<t-
ra decidir la fecha, la reposición de 
Cutler que como hemos publicado ha 
sufrido antes de ayer una lijera ope-
ración en la nariz siendo la causa 
que el match tan esperado no se efec 
tuase esta semana. 
De todos modos ê  seguro que Kia 
Cutler de Chicago se enfrentara con 
i F . Leavit de New York, a principios 
j de la semana entrante, 
i Tanto el coronel D'Estrampes co-
1 nio el comandante Augusto York del 
i sexto distrito militar, han aceptado 
i complacidos la misión que les ha en-
cargado la empresa Seguro'.a-Bracale 
I y ocuparán sus puestos de referee y 
| cronometrador respectivamente en la, 
| pelea: que anunciamos llamada a pro-
ducir grandes e inolvidables emocio-
nes en los que la presencien. 
Para ella se admiten encargos de 
localidades en la Contaduría del tea-
tro Nacional. 
BELOT 
Luz Briflante, Luz Cubana y P e 
Iróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y 4an 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la rista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por su* méritos, y los rqo-
tofístas saben que es de su con-
fianza porque siem*fc es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
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L o s c a t a l a n e s e n - . * 
Viene do la página TRECE 
Dos elevadas personalidades cata' 
lanas íormaa parte de ia expedición; 
el caballero Alosen Pedro üo Alarsa-
rit, que ostenta el mando ue una ue 
las carauelas y es Jeíe iVIilitar de la 
Segunda Expedición del Inmortal 
descubridor D. (JnctóDai Coiou, y 
Iiay nernat üuil, ue ia orden de tían 
catalanes: conozco que soy el Bey 
que más os he debido. 
"Premio es del bien obiar la misma | ¿jeu-to, mouJe ue AioutseiTat, mjo ue 
obra, y de la liberalidad, la misma j Tarragona, quien representa a la San-
liberalidad, y aunque lea catalanes li-1 ta iglesia eu la expedición y fué mas 
berales, sirviendo, se ronfiesan pro- tarue primer vicario eclesiástico ael 
miados; pero el amor paterno, y aten-
clones grandes de sus señores y Re-
yes, no han permitido quedasen ufa-
nos de servir por servir, si se han 
adelantado, emulándose aiure sí Reye» 
y va/Bálos en servir y premiar, testi-
gos abonados, lo revelante de los pri-
vilegios, crédito y aprecio de la na-
ción: pondérale Zurita (2). 
"En llegando el Rey a Cataluña 
comenzó a bendecirla, y decir grandes 
alabanzas de la lealtad de los Catala-
nes, y era esta g-eneral ia fición de los 
Reyes porque desdo qu9 sucedieron al 
.suevo Mundo. 
Margarit fué gobernador de Cibao, 
en la isabela. Eu la Isabela también 
ejerció Üud y los doce saeerd 'tes que 
le acompañaban su ministerio. Al re-
greso a España, Buil y Margaiií. con-
ui^-ron merecieuuo f" lavor ue «CS 
rtyet, ¡ 
iie aquí «m docun eme del almirun-
tt Ciistóbal colón, sobre üargurit. 
"Iten: Porque Mosen Pedro ivlarga-
rite, criado de Sus Altezas, ha bien 
servido y espero que asi k» liara aue- | los míos. 
lante en las cosas que le fueren enco- Y si esto no es labor loable, adml-
Un abrazo muy cariñoso de su affmo 
/ José Jtiró" 
14 de Abril de 1921 
Señor Carlos Martí. 
Presente 
Mi querido amigo 
Creía conocer a usted. Le admirable 
por su manera de ser, do pensar, de 
producir, de querer a nuestra Catalu-
ña, a nuestra España, por sus esfuer-
zos para estrechar lazos, intensificar 
afectos con este pais, por honrar y 
oriücar la Patria, mas me encuen-
tio ahora que no le conocía bastante, 
pues desconocía en usted el incansa-
sable, al más paciento de los biblió-r 
;irafos al mayor urgador de datos pa-
ra, ordenados, ligarlos como los ha 
ligado usted y producir "Los Catala-
nes en América-Cuba" presentando así 
a la consideración de propios y extra-
ños lo que son y lo que.han hecho 
aijuí, sus paisanos de usted, que son 
Nueva Por»; 
zonada Matanzas; en todi la de Saa- "Juan ^ ^ ñ„ loB VOTríG^ícl'ar de^don PlácVd^MM» ^ 
Cotilla, muy conocido v est 
esta localidad y socio de la 
. „ corona y T n ^ e r V a ^ V morola! _ ^ ™ » J Moas. 
' - ' >- ' ' • DosTlctimaad.lajr.jooldadd.1* ^ ^ Í ^ ^ V S ^ S , ^ P t o i S 
y en toda la de Santiago de Cuba. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
el menor de cinco años Alfredo Car 
Conderto de Orbón- La última obra, cía por el Ford número 300 enJJega 
de OnJnverá—El nuevo Superínten- rra baja, siendo curado 
el menor de oc 
teSsSfaS* ~S£iSSríS¡Sí 
debido a su laboriosidad, honraez y 
constancia en el trabajo. 
, el 
dente— La» víctimas del automOTi 
lis ni o— Sangriento sncoso 
Santiago de Cuba, Abril 24 
DIARIO Habana 
El domingo primero de Mayo ofre 
cerá un concierto de plano en el teâ  
de graves 
heridas por e Dr. Parladé. 
Secundino Castillo, de 28 años, ca-
sado, hace quince dias disparó un 
revólver contra su esposa Cándida 
Aceveda, de 17 años, hiriéndola grave i 
mente, 
A edad avaníada ha fallecido «1 §«-
Al ausentarse de este país paral ..Ayer, domina ^ ^ ^ c * 
¿u tierra natal, lo hizo en busca d e . . ^ r̂ísn̂ '̂  TilUfl ^ 
•por su natural y antiquísima paí 
a Cataluña, y en todo conformaron 
con sus leyes y costumbres, y !a len-
gua de que usaban ora ;a catalana, y 
de ella fué toda la cortesanía de que 
se preciaban en aquellos tiempos." 
tomo 
conde de Barcelona, siempre tuvieron ha hal;ido piacer de su quê  rabie, yo no sé cuál lo será. 
uaua aquí, y tainuieu ue Gaspar y de i Le felicito y le agradece el 
Beltrán, por ser couocidos criados de ¡ enviado su aifmo. amigo b. s. 
Sus Altezas que en especial a dicho Narciso Macla 
Moséu Pedro, es casado y tiene hijos. — -
le provean de alguua encomienda eu Nuestro compañero les expresa a 
Y el propio Cristóbal Colón, en su la orden de Santiago, de la cual él! los firmantes por este medio su más 
testamento dice lo siguiente: 'Al Rey tiene el hábito, porque su mujer e hl- ¡ vivo reconocimiento. 
y a la Reina, nuestros señores, cuan-: jos tengan en qué vivir'', 
do yo les vi con las Indias; digo serví i En virtud de esta propuesta, los 
! ¡Jleyes le abonaban una pensión de 30 
(2) Zurita. "Anales de Aragón", ¡̂ ü maravedíes cada año, pensión que 
lib. VIII cap. 18. Idicfrutó también su viuda. 
Fué catalán, pues, el primero que 
tro Aguilera el distinguido maestro fiJr ju8to Bianco Romeu, persona es-
P u b l i c a c i o n e s 
HERALDO DE GALICIA 
Hemos recibido el último número 
que parece que yo por ta voluntad de | en América representó los poderes y | del 'Heraldo de GaMcla" periódico 
Dios, se las di como cosa. mía. Puc-j facultade3 de Cristóbal Colón. bien redactado y bi,en Intenciona-
do decir porque importuné a Sus Al-j j - Barcelona precisamente le fué do, llamado a merecidos y resonan-
tezas. por ellas, las cuales eran iguo- di(la ^ descubridor el título de 
f * J ! Tu áZ 61 ̂ ln0t cna3]í° se i "Capitán General de las Indias descu-
habló deilas. E para las ,r a descu-1 » descubrir" en 30 de 
brir allende de poner el aviso y mi, "v ., , .„,,., CA lo» en p\ "Li 
persona. Sus Altezas no gastaron ni ^tt^de UM, 8 6 ^ 8 6 lea 
.quisieron gastar para ello, salvo un bro deis Fets d Armas de Catalunya , 
cuento de maravedí, e mi fué necesario P01" To""68 Amat. 
gastar el resto. Después plugo a Sus I A la nueva tierra descubierta se 
Altezas, que yo hubiese mi parte de le I>«nsó dar los siguentes nombres: 
las dichas Indias, islas y Tierra Fir- Isabélica, Atlántica y Columbina, y 
me, que son al Poniente de una raya i más tarde Orbe Carolmo o de Carlos, 
que mandaron marcar sobre las islas en honor a Carlos I ; pero en estos 
de las Azores y aquellas del Cabo titubeos, se le dió el nombre armomo-
Verde cien leguas, la cual pasa de po- so y sonoro de "América", por Ame-
lo a polo, que ya hubiese en mi parte | rico Vespucio. 
tercio y el ochavo de todo y más el, Al nombrar a Améríco Vespucio, 
día uno de lo que resta en ellos como viene al recuerdo la notable carta 
más largo se muestra por los dichos 
tes éxitos. 
Literaria e Informativamente el 
colega cumple los fines nobles y ele 
vados de su programa y supone ya 
en los comienzos de su vida un ór-
gano serio y creciente de la nume-
rosa y últil colonia gallega de Cuba 
Nos es grato fei citar le por sus 
triunfos y le auguramos una vida 
próspera, digna y conveniente a los 
intereses y las aspiraciones de la 
colonia. 
T PERIO-
Director deil Conservatorio Orbón, de 
la Habana, señor Benjamín Orbón. 
La Asociación de Maestros entregó 
al nuevo Superintendente do Escuelas 
de Orlente Dr. José Ramón Villalón, 
una exposición felicitándolo por su 
promoción a dicho cargo. 
Ha tomado pasaje para la Habana 
acompañado de su familia el joven 
bogado doctor Enrique Riera Fuentes, 
que en reñidas oposiciones ganó el 
puesto de Juez Municipal propietario 
del primer distrito de la capital. 
Hoy tendrá lugar en el teatro Grop 
Catalunya Ha representación de la úl-
timada en esta sociedad por sus be 
lias prendas personales y buen trato. 
Eáta tarde quemóse una casa de 
madera y zinc en la carretera dre Cua 
bitas, [quedando destruda completa-
mente. 
CASAQUIN. 
salud, después de varios años de 8u-! sonL.^L^^i.u1. ^ U t o * * . ' » ^ 
cosivos padecimientos, considerando y niñas de8! Bexos ê .est* 
que al cambiar de clima t-ncontraría el seflnHtoa í"*0 r ^ ^ ^ ^ t V -
Jlivio que él tanto anhelaba. para ha-' A ̂ as 8RlÍa 
liarse al lado de sus 'juerldcs hijos,, ?>8rcoco, p. celebr6 a, rU>0s» 
pero desgraciadamente anteé de cum- pitféndfCarlst'C0 « 1^ *n 'a oB tete 
plirse el mes de su salida tuvo un: ^ acto. s i e n d ^ H ^ ^ S ^ ^ u í 5 
desenlace fatal la enfermedad que ha- ^IT1, ^ ^OKÍSSSX 
cía tiempo venía minando su exiaten. I ̂ Tet̂ Ĵ  0 86 S f e S S 
Don Plácido, era un hombre de in-i «"«n a \*Hrl?* Piado,0l * i 
discutibles méritos, dótalo de.un ca- ea^ 1<?s ob^Vu^^onde „_ 
rácter bondadoso, a la par que de una' ron a lL rVíná* ia« V " 1 ^ y 
inteligencia privilegiada, dispuesto Peídos <re i ^ v ° ? hogaV r , ^ -
siempre a proBtar sus meritísimos ser I Mer"̂ 1108 ha^T ofr.1' ^ « ^ ^ 
vicios a cuantos los nec3s¡tasen, razón Ue esto3na~tn̂ .aplauso io?û  ¡•SL** 
ITECROLOGIA 
Ab.-<1 23 . . 
(El cable, con su laconismo habitual 
por la cual la noticia de su muerte ha i*0* Juveniles l ^ r e i ^ ^ a n ^ f » ^ 
r-jinsa/lf» honda nena mi ..«t/ i r ^ u entusiasta0* (,De Puedl h '̂ î  ^ cau do p en osti local! Jad 
Descanse en paz y reciban bus hi-
jos, familiares y amigos que tanto lo 
distinguían, la expresión de nuestra 
pena, haciendo votos por que el ele-
las e m p » ^ 4 ? ^ • Estos JúvenJL8 1,01 dSjone 
reine la f e l l ^ a ^ ^ h o ^ » ^ 
sean 
crearán 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOCADOS Y NOTARIOS 
mis privilepioti e cartas de merced'" 
(1). 
Preciaamente aquellos tiempos lo 
fueron para Cataluña de grandeza y de 
bienestar. E l insigne polígrafo Menén-
dez Pelayo lo ha atestiguado, al es-
cribir 
de navegar, trazada por el mallorquín 
Gabriel de Vallesca en 1349. tan co-
diciada. Cuarenta o cincuenta años 
después de coneduida y el tal Américo 
Vespucio adquirió la notable carta 
de navegar y pagó una alta suma y 
ai dorso de la carta se lee: "Questa 
REVISTAS, FOLLETOS 
DICOS 
Hemos recibido de la Secretaría 
de Hacienda un folleto, estado del 
3íovhn>nto comercial de la Repú-
blica durante los años fiscales de 
loi s-9 v 20. 
.Durante esos doscientos años I amPiia Pel16 di geographia fu pagata 
fueron los catalanes el pueblo más ri- Amarigo Vespuccio CXXX ducati 
co, ilustrado y feliz de la tierra. Dis- di oro di marco", 
frutaban de libertad política; tenían ¿En qué viajes la usó? ¿Para que 
una industria para aquellos tiempos derroteros pudo servirle? Que era de 
muy respetable; el comercio de Bar-
celona competía con el de las más flo-
recientes ciudades italianas; sita ar-
(3) "Historia General de la India." 
por Fray Bartolomé de lag Casas. 
mas triunfaban en todas partes; el te-
rror de su nombre penetraba hasta el 
nemot Oriente; los peces no se atre-
vían a moverse sin llevar las barras 
en sus e¿camasfi y en fin, aquel pueblo 
gigante engendraba al mismo tiempo 
Reyes del temple de Pedro II. de Pe-
ílro IV y de Alfonso V; ülósofos como 
Raimundo Lulio; médicos de la caita 
un apreciable valor y útilísima para 
viapar por los mares que conduelan 
a América, no queda duda. Fué. pues, 
el mallorquín Gabriel de Vallesca. un 
precursor del descubrimiento de Amé-
rica. E l renombrado escritor Miguel 
de los Santos Oliver, dedicó uno de 
sus bellísimas crónicas a esta joya 
náutica. La República de los Estados 
Unidos hizo proposiciones fabulosas, 
a fin de adquirir la Carta de Valles-
ca y actualmente se encuentra en la 
Biblioteca de Cataluña, adquirida por 
el "Institut dTSstudis Catalans'', en 
Barcelona. E l pergamino es do un 
Revista de la Sociedad Cubana de 
Ingenieros, publicación mensual de 
ingeniería y arquitectura que dirige 
don Carlos Pichardo. y que es de su-
ma utilidad para los señores Inge-
nieros y arquitectos. 
Canarios: Revista semanal ilus-
trada, con profusión de grabados y 
textos interesante. 
L0» 13: Revista decenal literaria 
y festiva que se publica en Guana-
jay. 
de Arnaldo de Vilanovi; alquimistas metro de largo por 75 centímetros de 
al modo de Raimundo ce Tárrega; ancho, y sus leyenlas están escritas 
cistoriadores como Dosclot y Munta-.cn lengua catalana, y ostenta la sl-
ner; poetas como Mosén Jordi y Au- guíente inscripción: "Gabriel de Val-
slae Mareh; novelistas como Juan de sequa al feta en Malorcha Pany 1493" 
Martorell y juristas y teólogos, y cuan La carta puede ser examinada por to-
lo puede engendrar una potente raza dos los visitantes a la Biblioteca de 
en todo el vigor de la juventud y de Cataluña". 
£ j 2 S * J 2 f l l í 0 0afí,,fla se une * la i (siguen la Instrucción dadas por el S^^S^0^ ^ 6010 ^^'Almirante Colón a Margarit. reprodu-
eidas del archivo de Indias). ma de decadencia." (i) Y tan mal tratada, tan Injustamen-
te maltratada como se vló Cataluña. "Vicaría Provincial de las Escuelas 
(4) "La Ciencia Española," tomo Pif-de J ^ a y Méjico. 
U. Pág. X46. por el doctor Mkrcelino Senoai: Caxl03 Martl-
Monéadez y Pelayo. 1915 Madrid Habana 
Con efeha 28 de Mayo de 1493 losl Mi distinguido amigo: He recibido 
Reyes Católicos, que en Barceiina ha-lsu valioso tomo "Los Catalanes en 
tían recibido a Cristóbal Colón iio!̂ 'u^a"» con UIia dedicatoria afectuosa, 
vuelta de su dedcubrimî nto di-i ruoi^110 no POr inmerecida dejo de agra-
vo Mundo, confirmaron ol privilegio doj decer muy de veras, 
la f-ctdón a su favor de la da ajenia 
paite de los derechos reales creáudo-
le noble y djndole el título' de Almi-
rante perpetuo do ias india? para sí 
y sus descendientes por vía dt lúayo-
razgo; otorgaron el Don a -us her-
manos Bartolomé y Diego, señalando 
además su escudo de armas toa el 
loma; "Por Castilla y por Le:n, Nuevo 
Mundo halló Colón." 
Los Reyes le llevaban al lado cuan-
do salía de Palacio. 
Al otorgar los Reyes Católicos los 
títulos con que remuneraron a Crisró- . 
oal Colon sus servicios se cuidó doiclurante larS03 anos, para que su plu-
bautizar a los seis indios qu* con él! honrada y generosa continúe labo-
fueron a los mismos quo el Príncipe rando por el buen nombre de nuestra 
don Juan. Padrinos de los neófitos, don tierra, y por Ia sincera uniCn de pue-
Juan tomó a uno de ellos, al que se blos Q11© en el fondo somos una soda 
Jiamó don Juan de Castilla, disponien-jy misma cosa. 
S o ^ p ^ ^ ^ ^ ^ l ^ n esta ocasión me es grato reite-
lafios. y cuando i S ^ f f i ' a u e S \T&Tle una vez m^ los Cimientos de 
g S t n T Í ? , ÍnStrUíd0 ™ A a o l a cas"1 tellana, falleció en Palacio. Los de-
Pfnar del Río: publicación quince-
nal nacionalista que aparece en Pi-
nar del Río bajo la dirección del se-
ñor Leonardo G. Ferre 
Una página de deshonra nacional: 
Así se titula el folleto publicado por 
la Junta Patriótica de los Club de 
Colomb'a. y contiene el trabajo que 
ha publicado en "The North Ameri-
can Tevlew" el publicista señor Leo 
der T. Chamberlain en relación son 
la responsabilidad de Teodoro Roose 
velt y de los Estados Unidos en la 
separación de Panamá. 
E l incidente Knox Osplna y la 
gran situación que existe entre Co-
lom y los Estados Unidos del Norte 
ha motivado la publicación, del inte-
resante trabajo que es un elogio de 
Colombia tanto más digno de consi-
derarse cuanto que es un norteame-
ricano quien vuelve por los fueros de 
Colombia. , 
Nada podría añadir a líis palabras 
con que los señores Cambó y García 
Kolhy hacen el elogio de la cultura 
y laboriosidad de. usted y del valor 
intrínseco del Ibro que para honra de 
Cataluña y de Cuba acaba de publi-
car. 
Pero la parte preferente que indica 
a los escolapios catalanes, me obliga 
a darle en nombre propio y de la Es-
cuela Pía de Cuba las gracias más 
expresivas. 
Quiera Dios conservarle la «alud 
Las ecuciones dominicales del New 
York Herald y New York American, 
oon sus suplementos Ilustrados y sec-
ciones cómicas, han llegado a "Ro-
ma", la acreditada agencia de pu-
blicaciones de don Pedro Oxrbón. 
También se han recibido en "Ro-
ma" los magazzines Popular Mac-
chines Cosmopolitan, Review of Re-
views y The Worlds Worh. 
Roma está en O'Reilly 54. 
tíSi ar(¿Uíenes se **** '^ ' instruc-
ción, regresaron por su voluntad a Rn 
País con Cristóbal Colón. ^ su sitien 
te viaje. Estos y otros í n S r S e s 
pormenores, los refiere como teSS! 
de vista. Gonzalo Fernández Oviedo 
cronista de los Reyes Cac61i¿s 0 
En Agosto de 1493, o sea ciuco me-
ses después, es llamado Jaime Ferm 
Sal i ? ? PO- 61 Rey y ^ r el Caíde-
don Pedro de Mendoza y le dice que 
E S ^J06101^; "trasd con vos el 
mapa Mundi y otros nstrumentos 7l tt 
neis tocante a cosniografía " 
El 25 de Septfumbr», Cristóbal Co-
lón emprendió ni segundo viâ e desde 
fe ^ de C M l z ' con sran numero 
de buques, comestibles, remihas ani-
males para crianza, herramienta «te 
para asegurar dtnnitivamente en ÁmeF-
rica la dominâ •,'•••• 
amistad y estima que le pi ̂ fesa su 
tenta s. s. v a . 
Francisco Fábrega 
Sdte. P. 
Nos place reproducir las siguientes 
cartas que ha recibido el compañero 
Marti con motivo de su libro. Dicen 
así: 
República de Cuba.— Secretaría de 
Gobernación. Archivo del Ejército 
Libertador. 
Habana. 19 de Abril de 1921 
Señor Carlos Martí. 
Muy estimado amigo: 
Recibí el Ubro sobre los catalanes. 
¡Admirable! Y el recuerdo o las lí-
neas que me dedica el señor Cambó, 
desde Barcelona me ha llenado de re-
gocijo, lo propio que a mi familia a la 
que. desde luego, se lo he leido en 
catalán y en castellano. 
E L PROGRESO DE ASTURIAS 
Muy bien Impreso el número 53 
que legó a nuestra mesa de redac-
ción. Noticias interesantes de Avi-
lés; Oviedo; Gijón; Luarca; Infles-
te; Cangas de Onis; Rivadesella y 
otros concejos, componen su texto. 
Poesías, trabajos literarios ele. for 
man su'texto muy ameno y arlado. 
Las crónicas de Sociedades, cuentos 
asturianos, de 'Podin de íftélás y 
otros escritores. 
Los grabados muy hermosos, re-
presentan vistas de Gijón; Rivade-
villa; Cañero y alrededores de Luar-
c el escudo de Cabiales, retratos, 
grupos de jira de la juventud Pilo-
Felicitamos a nuestro compañero, 
señor Celestino Alvarez por el auge 
que ha impreso a su publicación re-
gional. ^ ^ ^ ^ ^ 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
28 de Azrll de 1991 
L A N C H O N " C A T S K I L L " 
ción a petición do distinlos cargadores de mercancías llegadas por este 
buque, que la descarga de la misma comenzará en la presente semana 
en el Muelle de Tallapledra, donde será atracado. 
De acuerdo con el señor ADMINISTRADOR DE LA ADUANA, la mer-
cancía queda retenida hasta tanto sean abonados por loa receptores los 
gastos de descarga, recepción y entrega, precediéndose a esta opera-
ción a petición de distintos cargado-res. teniendo en cuenta que dicho bu-
que se encuentra en Puerto desde el día 3 de Noviembre último, sin ha-
ber procedido a ella. 
RAFAEL LERET, 
Consignatario. 
Observaciones recibidas a las ocho 
de la mañana del meridiano 75 de 
Greenwich: 










Oficios, 36 altos. 
Teléfonos A-7188 y M-4006. 
29-30ylo.my. 16557 
Habana, Abril 27 de 1921. 
VIENTO 
Dirección y fuerza en 
segundo: 
Pinar; NB. flojo. 
Habana: B. 2.3. 
Roque: NB. flojo. 
Camagcey: SE. 1.1. 
metros por 
ESTADO DEL CIELO 
Habana. Ronuo. Pinar y Camagüey, 
deapejadu. 
LLUVIAS 
Ayer llovió en los siguientes luga-
res de la República: : : 
Mantua; Ovas; Herradura; Viña-
Ies; Matahambro; Consolación rta', 
Ncrte; Pinar del Río; Bejucal; San 
Felipe; Quivicán; Melena del Sur; 
Caimito; San Antonio de los Baños; 
Arroyo Naranjo; Calabazar; Güira de 
Melena; La Salud; Güines; Madruga; 
San Antonio de laó Vegas; Palos; 
JOSE L R I V E R 0 




Aginar, 116, Teléfono A-9280 
Rabana 
Ledo. Ramón Ftrnández Llano 
ABOOADO * KDTARIO _ 
ll»nT,«na/ daSOmez, 2 íCt 229. Teléfono 
A-831tt. ^ 
12719 * ab 
Ldo. PEDRO JIMERETTÜBIO 
Abofirado y Notarlo. Aniargt'T*. 82. D«-
Dr. Manuel González Alvarez 
Clrujana de la Asoclacifln de Depen-
dientes. Bspeciallsta en vías urinarias 9 
enfermedades venóreas. Consultas: pan 
Lflzaro, 30a Lunes. Miércoles y vier-
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9Ü70. Do-
micilio: San Miguel. 188 Teléfono A-910i 
9730 81 ni 
Dr. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en ría» 
v-.'lnaria» estreche» cte la orín», Tené-
roo. hldrocele. sífilis; au tratamiento 
por inyecciones eln dolor. Jesüs Ma-
ría. 33. Teléfono A-176flL 
8871 M m 
partamentb. filL Teléfono A-2276l 
8970 U m 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 




njnoracJones de valores, admlnlaftrscion 
de fincas. Hipotecas, venta de «M"»"»" 
en todos loa Repartos. Manzana da **o-
mez. 212. A-4832. A-0275. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos. ei.fermedadea de niños, del pecho j 
sangre. Consulta* Ue 2 a 4. Jesús María. 
114. altos. Telefono A-0488. 
12743 80 ab 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de .la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
¡a sangre. Consultas: da 2 a d San Lá-
tiro. S40, bajos. 
C 8837 led i n 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA I Dr. A ^ s t o Rente i 
do'n ffeo-Salva- ^^"^ ^ \ J 0 PArmyr 
au.fdeo do. la Jef. do BeAî ^^^ 
Centro Galleen Odontoldn 
«Warl. Consuftas.^^30: S T S 
Médico de Visita do la Quinta 
pendientes. Inyecciones 
sán. Tratamiento Inter-raqu 
sífilis. Consultas: do 3 a 0. Manrique. 
81, altos. TeJéfono A-S919. Horas es 
pedales. 
10531 ie a 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. Domicilio: 1̂  entre 
13 Jl 
J y K. Teléfono F-18«2. Vedado. 
W88 
Dr. L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, Ae Salvarsftn. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y riidda. De 1 a 4. Ño 
visito a domicilio. Monte, l-.V esquina a 
Angeles. So dan horas especiales. 
C 9«7fl • In 2«» d 
los scoores 





Cirugía Dental y Oral sr« . ^ 
^ladU ô9' f ^ n ^ V A ^ 8 ^ ^ 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
Dr. JOSE D E T y a r S í 
Clmjano DcüM.-ta r„n.nu ^ 
"¿nt?Pi0Mla9 r^^aderd; ' ! .^0 
Vfíi *iíntít alveolar) nrevlr S J * n^Í0|rr4/ 0 iv bacteriología H«Wffl«n para cada Miente. Precio ^ .ora "l» $10. Avenida de Italia Va-^ í *"^ de 1 a 4. Teléfono A-'Li16' de ^ » 11 ^ 
Dr. ANTONIO CASTEL! 
;o Cirujano Dentista Pe.,..;. >e tl i . Ei.pec,aÛ  
San Migue'., 55, bajos, esquina <t San Mt-
colás. Teléfonos A-938a y P-1354. Trata- Médlc 
miento de las enfermedades genitales y en enfermedades de H k~ " ' ^ 
urinarias del hombre y 1» mujer Exa- tes. Experiencia clinW T«los 
men directo de ¡a v̂ flga, ríñones, «te. gla bnco-dentaAa modern. ",fl?.s-
Rayos X. Se practican anftllsia da orí- ' 
na», sangre. Ha hacen vacunas y ae apll-
rv» i», fr ,,if„ j j„ »Jr0_„it._ j _ ._ ttb-í <«n nuevos específicos v Neosalvasín, 
la ¿^1! Consultad de 7 y media a S y media. 
Dr. J . M. PARRACIA 
baña. Ex-lnterno de los hospitales 
verslty-Maryland, General-Mercy y John: 
Hopkin>. Medicina en general; especla- Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
lista en enfermedades de niños y ae-1 ? fieras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-j Unicamente enfermedades de nlfios cordla. Teléfono M-9098. 
a 5 y d e 7 a 9 p . m. 
1288:; 
Con-
P E U Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Agular. 7L Bo. piso. Teléfono A-24J2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEON BR0CH 
Abocados. Amargura. 11. Hsbana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Telefono A-2ft5e. 
Doctores en Medicina y Cim^ía 
Dr. FELIX PAGES 
DB C I R U J A N O DE LA QUINTA DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunea. MlércolM y Viernes, 
de 2 y .lerila a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teii-íono M-246L Domicilio: Safios, 
6L Teléfono F-4483. 
Dr. ELIGIO A. LOZANO 
Médico cirujanb dé la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto García." Es. 
peclallsta en sífilis, piel y vías urina-
rias. Inyección de Neosalvarsün. Cónsul, 
tas de S -a 5 p. m. San Lázaro. 308. Te-
léfono M-9270. Particulor: Calle 0 nú-
mero 5. Vedado. Teléfono F.6262. 
Consultas: de 
4 my 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia. 113 .Teléfono M-1413. 
10755 i 31 my 
Dr. r lANUEL A. DE V I L L I E R S 
Enfermedades» de señoras y niños. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los Vganos internos. Consultas 
y reconocimientos de 12 a 2. Perseve-
rancia, 7. Telt-tono A-251L. 
12348 31 ab 
sullas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Te:éfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
128S4 4 my 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
Especialidad . Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: da 2 
a 4. San Nicolás, i7. Teléfono M-Í600. 
Dr. JOSE A. PRESÑO Y BASTIONY 
Profesar de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García 
Amistad. 34. altoa Teléfono A-4544. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Bmertrenrlaa y 
dol Hospital Número Uno Especf&Ueta 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopla y cateterismo da los 
nréterea. Inyecciones da Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y ue 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 89. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MÍRO" 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
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Química Agrícola e Industrial, 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos llí. 
no M-1558 1012*) 31 m 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos moneda ofldal. Laborato-rio Analítico del doctor Kmillano Del-
ta Jo Sama. Üü, bajos. Tolí'í.uo A-382: e practican análisis quíiUcéii «n tt-
C 2007 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista <»n enfermedades del pecho. 
Instituto de Uadlologia y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio ' **La 
Ksperanza." Kelna. 12/; de 2 a 4 p. 
Teléfonos 1-2342 y A •2533. 
Dr. J . A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla. 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X. et<J! Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios econúmicos. Domicilio particular: 
Prado, 20. Teléfono A-3401, Hace visi-
tas. 
C 1627 Ind 27 f 
m-io. 
OCUUSTAS 
Dr. M- LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y do la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y nlfios. 
Partos Tratamiento especinl curativo de ltIono m 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Glrujan» de la Facultad de la 
Hafbana y Escuela Prftctlca de París. 
Kspeclallsta en enfermedades Je sefio-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
AVENIDA DB ITALIA, 60, (ANTES 
GALIANO.) 
Establccim>nto medico dedicado al 
tratamiento dol ArtriMsmo, Reumatismo. 
Obesidad. Dlabetls. enfermedades ner-
n». vlosas y crónicas, contando con nume-
rosos aparatos Baños Rusos, Turcos, de 
Luz. Eléctricos. Masage». Gimnasia, etc.. 
etc.. Hayos X. Electricidad Médica etc.. 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 • 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santoi Fer-
nández y ocJllsta del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
~ D r . A. C. POR10CÁRRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mea, de U 
a 2. Particulares de 2 a 4 San Mee1-**-
52. Teléfono A-S627, 
12747 30 ab 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas- de 0 a 11 y de 1 
do. 105. entro Teniente Rey 
nea. 
C 10188 
a S. Pr»-T DrifO" 
ia 31 • 
las afecciones genitales do la mujer 
Consultas de una a tres. Gratis los 
maraes v viernes. Lealtad. 91-93. Haba, 
na. Teléfono A-0226. 
10130 . 25 my 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MKDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-7418. 
Industria. 37. 
C ííl̂ l ind 28 ab 
CURACIONES POR CONTRATO 
GABINETE 
"ALTHAUS" 
Neurastenia, enfermedades del es-
tomago, impotencia, pérdidas se-
minales, asma, anemia, parálisis y 
muchas otras enfermedades ner-
viosas tenidas como incurables. 
REINA, 58, altos. Tel. A-7715 
12748 30 ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de ia Uni-
versidad de la Habana. Medicira inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
r.fni. Consultas de 1 a 4. Q. entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 «Id-lo. 
C 3128 20d 17 
DOCTOR J . A, TREM0LS 
Médico da Tnbercnlosos y As Enfermos del pecho. Médico de nlfios. K'ao.cl6n da nodrl/.as. Consultaa: de 1 a ^ ''ooaala do. Loa entra Virtudaa y Anliu**. 
C 2616 30d-lo. 
Dr. GONZALO AR0STEGU! 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nlfios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a ¿. Linea, entre 
F y O. Vedado. Teléfono r-42M. 
Dr. J . B. RUIZ 
De loa hospitales de FlladelMa, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Kxftmenes urctroscOplcos r 
cistoscéplcos. Examen del rlíifin por los 
Rayoi X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfoco 
A-9051. 
, C 2662 30(1-1 
Dr. F . H. BUSQUE? 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narlas y Electricidad Médicav, Rayoa X, 
alta fiecnencla y corrientes. Manrione' 
66. De 12 a 4. TeUfono A-4474. 
C 8584 Ind 20 oe 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato dl-
eestivo. Horas coiiTencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
12347 81 ab 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
nfermedatíes del Corazfln. Pulmones, 
ervlosas. Piel y enfermedades secretas 
12 a 2. los días lal;or¡ 
Teléfono A-64Í& .nsultas: l>o k ilud, rúmero 34 > ra bles. 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
D R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estfimago e intestinos, debilidad se-
xual o IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos III. 209. 
C 2903 ind 8 ab 
Dr. ROBEUN 
Fiel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
raclfin rápida por sistema tnodaintaliao. 
Consultas: da 12 a 4. Pobres graUft. Cp 
He da JesAa María. 9L Teléfono A-1332: 
de 4 y izedla a & 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sifilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-C301. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas 
especiales a Quien lo solicite. 
12308 SI ab 
Dr. EMILIO JANE . 
Fspeclaliata en las enfermedades de 'a 
Siel, avarloals y venérea» del Hospital an Lula, en Paila. Consultas; de 1 a 4. Otras horas por convenio. Campanario t altos TelMono I-Í583 y A-2208 
12744 30 ab 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel Reina. VT, (altos). Consnltas: Lunes, miércoiea y vlernea; de S a 6. No hace visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, aangre y vím urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19, altos. 
Teléfono A-lOCtí. 
C 1204 80d I C 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefioras. Aguila, 72. Da 
2 a 4. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oidoa. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagnnas. 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44tVV. 
Dr. N. GOMEZ DE RQSAS 
Clrvgla y paitos. Tumores abdoimnalen 
(estdciago, tugado, rlfifln, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones an serie 
del 914 para I r alfilla. Da 3 • 4. Km-
pedrado, Si> 
12745 3 0 ab 
IGNACIO B. PLASENCIÁ 
Director y Cirujano do la Cáaa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano ocl tloupitai 
Número Uno. BapAolali.iia en enfarmeda-
des de mujeres, partos y ô rusla en ge-
neral. Consultas: da 2 a 4 Urulls para 
los pobres. Rmpedradv Teléfono 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado au domicilio y conaulta a 
Perseverancia, nrtraero 32, altos Teiéfo-, 
no M-2671. Consultas todos los días há-! 
hiles de 2 a 4 />. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazdn y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de nl-
fios. 
8971 Si tn 
CALLla iA* 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA . ^ . . . ^ 
Unico en Cuba, con título W',' 525 
En el despacho. |1. A ooai ci'.v . MMI 
segfln distancias. Neptuno. U iw«ioo« 
Â-3817. Manicure. Masaje» 
F. SUAREZ 
Quiropedlsta del "Centro AatarlMO-'' Orj-
duado en Illinois Coilege, Cukago-. 
saltas y operaciones. Manzanâ  
mez. Derpartamento, 203. rrt 
a 11 y de J a 6 Teléfono a 
.0. D« ' .««10. 
COMADRONAS 
CONCEPCION FERNANDEZ , 
. „ consultas a* Comadrona facultativa. *-,'"'71T"« C»m-
a 2. Condesa, nQmero 3. esguín» -
panarlo. 
C 2598 SOd-lo-. 
G1KÜS DE LETRAS 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático tltutar por onoslcidn «e En fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto García." Me-dicina interna en general, •speclnlmen-te: Enfermedades del Sistema Nervio-so. Lúes y Enfermedades del Corazón Consultas: Da 1 a 8. ($20.) Prado. 2», altos. 
C 2617 30d-lo. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayo» X. Piel. Enfnrmeaades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-GHu Prado. SI 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazfln y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: da 12 
& E Mernaza. 32, bajos. 
10119 31 m 
CIRUJANOS DENTISTAS 
ANTONIO C A S T E L L 




1 a 4. 
Iti273 
J . iSALCtLLS í Ca. 
Amargura, Núm. «í* letrll 
Hacen pago» por «» w íorV-
a corta y Urga vi8t*rA80.̂ tt-, 
Londres. I'ar s r*&Jg* 
tales y P^los de 
loares y Canarias. AK»>- HJJ 
paüla de Se«uros conu. ' 
y al." , 
ZALD0 Y COMPAÑIA 




corta y laLrfĵ  giran por cal le. 
re Londres. ^ ¿ ^ X a » F"»" 
S e » Cirujanos de Phlladelphla a g* asi como sobre todos los ^ ^ b . j 
de la Habana. Boca.P encíi &BPâ a > c^%fDr¿ence0DrXt̂  Procedimientos 
Consultas de 9 
modernos, 
a 11 y de 
1 Jn 
Dr. PEDRO L. VARGAS C0NESA 
Médico cirujano. Enfermedades de se-
fioras y de niños. Consultas de 1 a 
4 p. ni. Tratamiento especial y rápido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
para lombres. de 8 a 10 de la nô he. 
íes lunes, miércoles y 'viernes. San Jo-
sé, 98, bajos. 
13255 ^ « m 
DR. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultaa Je 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 6S. bâ 'oa 
10 «Id -lex 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo. piel, (eczema, barros, etc.). retimattsmo. diabetes, dispepsias hlpercorhidria. en-terocolitis. Jaquecas, neuralgias", neuras-tenia, histerismo, parálisis y demás en-fermedade.o nerviosas. Consultas: de S a 6. Escobar. 182. antiguo, bajos. N q hace visitas a domlrilio. 12741 »0 ab 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
I enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a A, 
Rafael María de Labri_ 4a. antes Aguila. 
12291 SI ab 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Univeralrta-
des de Harward. PenaylvanU y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do. 19, bajos. Teléfono A-6792, 
8744 81 m 
Espu 
jepflsltoa 
. in4 ••auina s .ja/fW*-
108. Aguiar ^'ffie'; ^ " ¿ S S 
liacen pa«oftopo.r * ran 'Lata. I* f33 d0,iCs,t£ Ht?en pagos (><>r'£l%,'* larga fista.^a»^^ ^ |argR \IBIM. —NR. 
Aguiar. IOS. esquí -os por . dito y gima "icen 1 
sobre New lean.s San llamburgo 
eluda 1» ..lc<) f 
loret%1d»e ol ío» ^ntere*M.^fl.¿fle. 3 
80 d e s T GELATS Y COMÍ. 
B A N Q U E É u , 4 
c ssn 
^ 0 L X X X 1 X 
D I A R I O D E iA M Á R Í N A A b r i l , 2 9 de 1 9 2 1 
. A G I N A D I E C I S I E T E 
Hmincios clasificados de última hora 
Tiene banqneta aloladorea y tapete. S©| popular como esta Belecciún del CTm" f 
puede Ter a toda» horas, en Mlsjfln, 104, | ^ l i n e Deb« Interesar, sobre todo a ¡ 
3qmna a Inc 'o, fcajos. ^ ^ | I m estudiantes de m ú s i c a , el sab'-r 
t T r r S S S S S . r , w > ^ Z ^ S Z ( c ó m o f u é compuesta. E n el a ñ o 1226. 
t g ü Í L E K E S 
C A S A S Y P 1 S U S 
«•os 
HABANA 
^itaci^n a h o S t s ^ f o t ^ e & n ^ ! 
16644 
1 m j . 
C P i A D O S M A N Ü 
•u una casa nueva en Infan-
^ M l ia. Tres habitaciones, sala,j 
, f ^ ^ i n a y servicio sanitario I 
^gua corriente en las habi- i 
^ ' y comedor. Informan en I n - ' 
6̂ ' 2 irc. 
^ espaciosa nave de 17 por 
columnas en el centro, propia 
^arage, a l m a c é n o industria, en 
^Tomás y Arbol Seco. Informan 
^rbol Seco y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a 
'dadora L a Vinatera . 
L > - - r r 5 T x PARA ESTABLECIMIEX 
^ Almacén, de 200 jnetros de su-
P'0,0 alquila en Habana, 104, cer-
t*lcVf',ralla- Está por estrenar, pues 
Ut 1111 flpaba de construir. Informan 
t *3* ^ n l de 8 a 10 de la mafiana y de 
tarde. 
S E M i L ( J R S T T A \ -
C W A U A S D E M A N O | 
Y m a n e j a d o r a s ! 
^ .Ma!10ja1' número 7, « s o ü c i t a una1 
c n a d a de 5 a l 7 a ñ o s de edad, para 
^ u ü a ^ B u e n sueldo y mejor; 
Mariano, 45, víbora 0Clna' meJor- San 
S ^ ^ U ^ o E ? n f ESl:S ^ N T E . 
experta, f o r S ' TU?a crl,ada d.e manos, 
reúne las "ua i idar i^ ref,er?ncias. Si no 
se presente des referidas que no 
10004 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado de mano y un portero, 
peninsulares, tienen muy buenas refe. 
rencias. Tam'bién se ofrece un muchacho 
para cualquier trabajo y dos buenas cria-
das. Habana, 126. Tel í fono A-4792. 
16707 2 mv. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
MONSEBKATE 
E n el templo parroquial de Monscrra-
P IANO: 8K V E N D E , ALEMAST, N C E V O , w l " v ' , ^ • ! l a " I ' l " ' c V . h , , h o r V ^nnipnya- te. se ha celebrado el 27_del actual so-otro francés, de estudio; por ansen-; cuando la fama de Schubert comenza )emne M¡sa a nuestra seuora del Perpe-
tarse la familia; y todos loa muebles, {ba a extenderse, tuvo el Joven m ú s i c o tu<. Socorro. . , 
modernos. San Miguel, número U5^ \un ..serio ataqUe de c o m p o s i c i ó n . - [ ^ ^ ^ " ^ ^ O ^ f S ^ J a t o e 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
¡uu s e - u a ^ q u c u« ^ " • * ~ ° : r r r i - el organista del templo 
i U n a mauana, paseando en la poma- ponsoja 
I c i ó n de Wahr ing . v i ó a un amigo sen- ; K1 adorno del alte* d 
tado en un j a r d í n con un volumen 
de Shakespeare en la mano. bcnuDeit i pi0> señor j o s é Beira. 
t o m ó el libro y c o m e n z ó a leor "Hark, \ . „AT TV . 
H a r k the L a r k " . exclamando: "Que i g l e s i a de s a n t a c a t a l i n a 
SEmodern^s^eTuna c l s a : 0 ? u e ^ ^ P ¿ U S i m e l o d í a m á s hermosa ha venido a m̂^ Solemnes cultos a la Titular Santa! 
caoba; otro tapizado; Juego de cuarto, mente". A l g u i e n t r a z ó las l íneas del , catalina ,ie sena. . j 
blanco, señorita, con cristales; otro ca-! nentairrama en un naoel V as í en me- . Véase el programa en la SeccJOn ae, 
^Qm«i«- re/.i»bldor* mirmina. ñ* rr>̂  penLagrdmd, eu uu papci > O^Í i Avisos Religiosos. 
C H A Ü F F E U R S 
CH A U F F E T R C C B A X O , CON SEIS AfíOS de práctica y con conocimientos am_ 
pilos en mec&nica. desea colocación. Tie-
ne referencias. Teléfono A-7561. 
16641 2 my. 
V A R I O S 
1 my. 
1 my. 
>^rrr~i947^ERCA DE MURALLA, 
[^uiaúilan el primero, segundo y I 
se -so de esta moderna casa acaba. 
# piso . aun sin egtrenari con i 
^ Comodidades, lujo y confort. Sel w*ieS âda Piso de sala, recibidor, co. 
P ^ t i fondo, cuatro hermosos cuar_ ( 
yiT „ más para la servidumbre, do. ( 
'y « i d " todo a la última. Precio 
íe[!i informan en la misma de 8| 
i^A u mañana y de 2 a 3 de la tarde 
Ifde » *" 1 my. 
1)018 
SEdo,OLIinITA XJNA C R Í A D A b E COMF-
S a Sueldo6 •1ny V™^*r y que 8^ 
firman en V .?eS0S y roPa limPla. 5 -
v X d o . ' n"raero 45 = equina a 10. 
Ig70t> 1 ^ 
H a b a S 1 0 ^ ? ^ 
.—! i my. 
O R I A D A D E MANOS, C O ^ B I E V A S 
S ^ t ^ " - ^ 8 ' 86 so>icita en Villegas, 
S i c S j i S S 0 pe803-Ha de dormir en 1¿ 
lgriC 2 my. 
R á p i d a y segura t a q u í g r a f a - m e c a n ó -
grafa, con experiencia en trabajos ge-
nerales de oficina, ofrece sus servicios. 
Princesa, 20 . J e s ú s del Monte. 
ra elo: Juego cebldor", tqul  de co.
ser, casi nuevy; un piano, un aparato dio de aquel j a r d í n la hermosa can-
carburo, lámparas. San Miguel 145. c i ó n tuvo su existencia. S e g ú n sus 
16ft*3 , ¡ b i ó g r a f o s , dicha tarde compuso Schu-
Se a r r e g l a n y b a r n i z a n t o d a beit dea canciones m á s , tan p r o l í f i c o claae de muebles, por difíciles que j j d j m4s arande de los 
sean: especialidad en mimbres. Llame al "** s , , . , „ 
teléfono M-9175. Angeles, 84. | maestros del ' L i e d . 
1G645 13 my._ j Miss A l m a S í m p s o n , que ha sido 
ANO A: FOB NO NECESITARSE SE 
venden dos camas imperiales de ma-
dera, con sus bastidores; una en 20 pe. 
sos v otra en 25 pesos, y una de nlfio 
tamaño mayor, sin bastidor, en cinco pe-
sos. Calzada de la Víbora, 692. Teléfono 
1-2410. 
1G690 3 my. 
1W79 1 lUT. 
C O C I N E R A S 
^ T T Í Á N LOS MODERNOS Y ele. 
^ .ps baiüs c]e Malecón, 293, derecha, 
altad y Esco'bar, compuestos de 
' T îbidor tres habitaciones, baño, 
'jlr sótano, traspalo y servicio para 
l a llave en los altos, conserje 
'^ueio de Arquitectos e info 




V E D A D O 
(alquila la espaciosa casa de Paseo, 
amina a 5a., compuesta de sa la , co-
^or, hall, seis cuartos y uno de 
tí», con todas sus icoírnoáidades, 
lauto y servicios de criados, garage 
J,jardín alrededor. Llaves e informes: 
l íea, esquina a 4 bodega. T e l é f o n o 
fm 
1 ¡5621-2: 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E 
O ninsular de mediana edad, para avu 
& U ^ . 1 h Í 1 ^ 1 ü 8 a cle lma c a ^ de corla 
'tika de dormir en la colocación: 
la ^ n ^ n y / 0 p a limph;- Informan en 
\f ^ i 1 6 D n,3mero 198, entre 21 y 23 
Vedado. ' 
±1™* 12 my. 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y R E . 
^ póstera, que traiga recomendación: 
no se da plaza. Calle F entre 13 y 15. Te-
lefono F.44CO. Señor Morales. 
, g S f 6_my. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA Quí; 
KJ ayude a los quehaceres de la casa. 
E s para corta familia. Buen sueldo. T ie . 
ne i1"6 J;raer blienas referencias. Tama-rindo, 39. 
10639 j my 
JABONERO C O M P E T E N T E F A B R I C A , d'ón amarillo del país , se ofrece. Di-
rigirse a Ramón Chamorro, Picota, nú-
mero 82, lechería. 
16688 6 may. 
CONTADOR M E R C A N T l X , _ J O V E N , ooñ práctica, grandes conocimientos t e ó . 
ricos y excelentes informes profesiona-
les, ofrécese para desempeñar cualqule, 
ra cargo de carpeta u oficina en general. 
Dirigirse por escrito, a Cristo, número ¡ 
3(, segundo. 
10689JO 3 my. 
T^VESEA C O L O C A R S E F N J^T ENIN*SU 
lar de camarera de hotel o casa de' 
huéspedes o para cuidar algún enfermo:1 
no duerme en la colocación. Informan 
en Estrel la, 81, altos. Teléfon« Mllív39. • 
16695 1 my. 
M I S C E L A N E A 
CHOCOLATES: A HENOS DEL OOS-to se liquida una partida de choco-
lates, y bombones de lujo. Se venden en 
el acto por necesitar el local. Tejadillo, 
5, altos. 
16698 l my. 
DIA 29 DI3 A B R I D . 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestau 
está de manifiesto en la Iglesia üe 
Nuestra Señora de Belén. 
Santos Pedro de Verona, dominica, y 
contratad por el Havana Muscal B u - i Graciano, márt ires; Roberto, Hugo y 
reau, o f r e c e r á dos recitales en esta ¡ Paulino, con^sores 
cap i ta l . 
Y a se han fijado las fechas en que 
ee c e l e b r a r á n estos recitales: el pr i -
mero s«rá el m i é r c o l e s 11, a las nueve 
de l a noche, y el segundo el domin&o 
15, a l a s diez de ia m a ñ a n a . 
Ambos en el t.eal/o Campoamor 
santa Antoi»a 
es y mártires . 
E l abono para estos recitales e s tá rior una vida obscura y penitente 
01c oUrw Vo . el momento en que tuvo noticia <l 
Espectáculos 
JOVEN, ESPAÑOL, ASTURIANO, cott modestas pretensiones e inmejorables 
veferencias. se ofrece para café, hotel, 
casa particular o cotia análoga. Concha., 
8. Café fonda. Jesús Rodríguez. 
16607 . 1 my. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T 
Ij^pVMO A NO VI E MBRE, I N C L I M -
1 1 » se alquilan los altos de 17. n ú . 
|í,r0 1° entre L y M. amueblados. Cua, 
K, dormitorios y demás comodidades, 
•leléfono F.53o0. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE haga los quehaceres de la casa un 
matrimonio solo. Para un Ingenio. Suel-
do cuarenta ,pesos. Informan en San 
•S5?!' 207' altosj esquina a Infanta, 
i ()b 10 2 m y 
S 0 U R E S Y E R M f e 
2 ra y. 
• ALQUILA' AMUEBLADA, L A C A . 
ŝa H. niluioro 138, esquina a 15, Ve . 
¡id.i en precio razonf.ble. Informan en 
le 2, número 8, entre 9 y 11. 
¡ 5 my. 
m DEÍ. M 0 M T E , V I B O R A Y 
M J Y A N O 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A . ra ayudar a los quehuceres de la ca-
sa del doctor L a Torre, San Llizaro, 
344, altos, segundo piso. Buen sueldo 
y ropa limpia. 
16899 1 ray. 
CHAÜFFEURS 
C E SOLICITA UN CHAUFFEUR, MK-
O1 cúnico, que tenga referencias de su 
capacidad y conducta. Informes: Man-
teca. ^Cuba, 76.78. 
1663o 2 my 
P E R S O N A S D E I N O R A D O P A -
R A D E R 0 
hlRA KL VERANO, MARIANAO. P R E -
jlcio 150 pesos. Casa modertia. de j a r . 
Ict, portal, sala, rfcmedor. cuatro habi-
l'iaones, baño, cuarto de criado, pntio, 
I pife. Calle Dolores, esquina a L i a . 
U. a la entrada del Reparto Oriental; 
[iriia cuadra del tranvía. 
^1 my. 
^(¡ni O UN A O RAN CASA C H A L E T 
il con toda^ las comodidades para una 
acomodada y de gusto; calle de 
'.'Tarril, esquina a Luz Caballero; y 
|aos altos de sala, comedor, cinco cuar-
to!, gran servicio en el mismo lugar. 
|6ran terraza. 
C 33f4 4d.29. 
VART.i)S 
lOPORTUNlDAD P A R A e l V E R A N O 
lia lo mejor de la Sierra se alquila un 
í.ermoso chalet de do-; phintas; tiene ya ! 
pie; precio últjmo 150 pesos. Informan ! 
r» la., entre 4 y 6, Reparto L a Sie. 
P E D R O M A R T I N E Z S Ü A R E Z 
So desea saber, para un asunto fami. 
llar, el paradero de este señor, que es 
natural de Infjesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillas, Amistad, número 
130, barbería, por • Dragones. 
16713 6 my. 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y lo t e n d r á seguro-
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n v a r i o s so lares , m u y b i e n 
s i t u a d o s , q u e v e n d e m o s a l c o n t a -
do y e n p l a z o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : B a n c o d e l C a n a d á , 
A g u i a r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , 
3 2 3 . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
C 3*91 l?d-16 
TE N E D O R D E VIBROS, SOLICITAMOS uno práctico, que haya trabajado en 
almacén de tejidos; debe venir reco. 
dendado. González, Maribona v Co. Apar-
tado 826. 
16583 2 mv. 
V A R I O S 
2 ¡ay. 
Í I A R 
I S S l L -
HABANA 
•«a de Huéspedes . Habiaciones con 
ii»o en las mismas y vista al Prado, 
consida, para matrimonio, a 5 pe-
io» diarios. Las hay m á s baratas . P r a -
®i ^ - B , piso primero. L a entrada 
PM el Arco del Pasaje , a l lado del 
War. Teléfono M-5273. 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a e s t a p l a z a v e n -
d e d o r e s e x p e r t o s de v i n o s y l i c o -
r e s , q u e t e n g a n c l i e n t e l a p r o p i a , 
p a r a u n a v e n t a n o m e n o r d e d o s 
o t re s m i l p e s o s m e n s u a l e s . S i n o 
r e ú n e n e s tas c o n d i c i o n e s que no 
se p r e s e n t e n . S e d a sue ldo y m a g -
n í f i c a c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l t e l é -
f o n o 1 - 3 0 9 6 , o a l A p a r t a d o 2 5 6 5 . 
S E V E N D E 
u n s o l a r de e s q u i n a , f ren te 
l a l í n e a , c o n 1 1 2 5 v a r a s , y 
u n a . c a s a n u e v a , c h a l e t de 
m a d e r a , de dos p isos , c o n ga -
r a g e , d e todo l u j o , e n e l p r e -
c io d e l t e r r e n o s o l a m e n t e . 
$ 1 8 . 0 0 0 ; l a m i t a d a l c o n t a -
do . B e e r s & C o . , O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . 
N TNEANTA Y E S T R E L L A S E ven-
de un magnífico terreno, propjo pa-
ra construir un garage pequeño o venta 
de accesorios; el punto es innicjora'ble: 
tiene 113 metros. Además uno en Oquen. 
do y Maloja, de 1351 metros, se vende 
también por parcelas y otro en Subirana 
y Sitios, de 1630 metros, los dos cerca 
del Nuevo Fní«ntrtn. Su duefio: San Mi_ 
guel. 123, in'^s; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
_16600_ 6 my. 
S E V E N D E UN SOLAR EN L A A V E NI. da Concepción, Víbora, o se hace ne. 
groclo por un automóvil. Informan en 
Avenida de Acosta y Concepción. Telé-
fono 1-2446. Barba. 
NOTA. —Además do estos Cultos, es-
tán invitados los Congregantes a un A l -
muerzo Familiar en el Colesíio el día 
8, a las 11 a. m., debiendo avisar los 
que asistan al P . Director como está 
Indicado para ordenarlo convenientemen-
te: a este Almuerzo sólo pueden asistir 
los Congregantes. 
DONATIVOS R E C I B I D O S P A R A DA 
F I E S T A H A S T A E L 15 D E A B R I L ' 
Señor doctor llamón G. Echevarría, 
$30; señor Rodolfo Pella Kigau, $10; 
R . P . Manuel Serra. S. ch P., $l0; señor 
Juan Armesto, S5; señor Angel del Cerro 
Codina, $5; señor Vicente Cía Lloria, 
f ó ; señor Francisco 1'. Martorell, $15; 
doctor José Anto1 n del C:eto, $5; doc-
tor Felipe España, $6; doctor Leonara 
•t!L 
161107 13 my. 
D I N E R O E 
i í I P O T E C A S 
1 my. 
/ O P E R A R I O S S A S T R E S , SE NECES1. 
V / tan en la sastrer ía y tintorería de 
Saleta. Obrapía, 114; si no son buenos, 
que no se presenten. 
16610 • 1 my. 
Iiuac' ^orre&rosa. Casa de h u é s p e d e s . 
brap«a, número 53 . Se alquila unaj 
^osa y fresca h a b i t a c i ó n con bal-' 
""es a la calle, a matrimonio u hom.-
|lr« solos. Se exigen referencias. 
¡ r * - •" 
. ^ o s a habitación se alquila en la 
R a d a de la Infanta, n ú m e r o 47, frenj 
• '« la Estrella; e s t á a dos cuadras del 
*carros^el Pr ínc ipe ; a hombres so-
^ í>e piden referencias. Precio 20 j 
con luz. 
J * » « • 
^ 2 my. 
•Galiano, 68, altos, casa de famil ia 
^ morbidad, w ceden dos frescas 
Libaciones amueb,adas » matrimo-j 
L 0 Persona sola, con todo servi-
, y abundante agua en los b a ñ o s . | 
J N D U S T R I A , 5 0 A L T O S 
1 *tacl^Ca(lero y Colón. Se alqui... 
V »'u"h-r í!. ^ sin '""^bles. muy fres-
lj(S-5 «-ua iuz y agua. 
jjjjj^^- ^ 1 my. 
í ^Bia'h.V'A ?KIMIÍRO SE^ALQÜILA 
l íma^Par^ i'''';'"- 00,1 gabinete extra 
".•«naVorril». k.wn a ,a palle- lavabo 
Ilin, 
N e c e s i t a m o s : A y u d a n t e de c a r p e -
t a que h a b l e i n g l é s ; se p r e f i e r e 
t e n g a p r á c t i c a d e H o t e l . H o t e l 
G r a n A m é r i c a , I n d u s t r i a , 1 6 0 . 
C 3374 3d-2í) 
HOMBRE DE CAMPO: SE S O L I C I T A uno. partí finca cerca de la HaliH_ 
na. para ordeñar y arar; debe tener bue-
nas referencias. Se da casa, un litro de 
leche y f?l"i a la semana. Si la mujer 
entiende algo de cría de aves se le pa-
garfljjl $."» a la semana. Diga su edad y 
los familiares que le acompañan. D i r i . 
,1a la contestación al Apartado 2258. Ha-
'bana. 
11M157 1 my 
Solicito vendedores de ambos sexos; 
sueldo y c o m i s i ó n , para introducir 
producto casero fác i l . R a y o , 68, dos 
tarde . 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . 
Doy parte en dinff*o y el resto lo coloco 
en 'buenas condiciones. Oficinas: Amar-
gura. 54: dij 9 a 11 dé la mafiana y de 
2 a 5 de la tarde. E . Suárez. 
16683 1 my. 
I ¡ B A N C O E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L ! 
Letras, cheques, con propiedad autén-
i tica, se compran en efectivo, en el ac-
I to. Heres e TmVir,. Teléfono .M13500. Ca-
lle Amargura, 4!S, alto.-;. 
16710 2 my. 
D e u d o r e s d e l E s p a ñ o l y N a c i o n a l 
Antes de efectuar o realizar sus opera-
ciones con los banfos, pasen por Amar, 
gura. 48, altos Heres e Inclíln. Teléfono 
MISGOfl. 
16710 2 my. 
C H E Q U É ^ M r B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos boy cualquier cantidad: t i . 
po mejor que nadie. K. 'Mazún y Compa. 
ñía. Manzana de Gómez. 212. 
106.03 1 my. 
señor Alejandro Corrales Landa, $3; 
señor Rafael Martínez Prieto. $5; señor 
José Gutiérrez Cueto, 510; señor José A. 
Francbi Alfaro, $5; doctor Aníbal He . 
rrera Luis ,?5; señor Manuel Puron Díaz, 
n ; señor Faustino Prado Díaz, ?2; se. 
ñor Leovigild'o Lonibardía, ?3; señor 
Mariano Juncadella Moga, $j ; señor J u -
lio Mayoz Juiien, $5. 
A D V E R T E N C I A A LOS CONGREGAN-
T E S 
C H E Q U E D E L E S P A Ñ O L A L A P A R 
Se a c e p í a sobre la mejor esqujna del ] 
Reparto Mframar : su situación es es_ | 
pléndida. Mide í.70<> Niaras. Se vende I 
a 11 pesos vara, ton cheques del Espa_' 
fiel, fi la par. E . Mazón y Cía. Monzana 
de Gómez, 212. 
1061)3 1 my. 
M A Q U I N A R ! 
A 
I05S7 1 tnv. 
la una 
ÍR E P A R T I D O R QUE SEA P R A C T I C O en \ trabajo a domicilio, se solicita en 
Cárdenas. 3, bajos. Entrada por Corra-
les. De 10 a 11 de la mañana. 
iííiit- . i vny:_„ 
Se necesita una buena lavandera en 
17 y 6. Tiene que saber lavar driles. 
I 10410 1 my. 
[fca. bu^ lente' l"7- to^a la noche. Ii 
>reh ^ «ervicio, , a oficinas 
Infor.?"- ,MoraHclad. Obrapía', 
líroo,nforina el portero? 
98. 
1 my 
^ ''ainnaHii""' , K N T R K O B R A P I A Y 
•.í^adas „ ' •• h'dbitaciones grandes y 
V^nciav .? ír.sln' muebles. Se cambian 
Uínn ',5'- Teléfono A.8197 
i ^ e f ó ^ ' ' .14',' K N T R E í.ERVASIO 
i ^ny venMÍ ^imitaciones altas y ba. 
1 >a «>DeTa eStiladas .v agua corriente: 
1 & A ^ 7 ca,Dbian referencias. T«-
V-M >OLlCITAN C O R T A D O R E S T>E C A . 
O ña; Solo se trata con contratistas 
que puedan ofrecer hasta trescientos ma-
cheteros. Para informes: altos del Ban-
co Canadá. Departamento 314. 
ItwOS 7 m-T-. , 
C^E N E C E S I T A N DOS CAMARERAS jó. 
O venes para café, que sean agraciada» 
y serlas. Es en liiffar cercano a la H a . 
baña, en el Crucero de la Playa y Ma. 
rianao. antigua casa E l Francés. E s para 
trabajar después de las once de la no-
che. , 
loor.s i my-
100 H . P . Se vende un soberbio motor 
| marino. Standard, de cien caballos, 
i seis cil indros, con grupo e l e c t r ó g e -
n o de 1 kw. y tablero, con bombas 
i de achique y c i rcu lac ión , tanque de 
I aire, etc., cuyo valor es de diez mil 
' pesos. Se da por 4.500 pesos, garan-
í t izado. J o s é A . Lloréns , Apartado nu-
| mero 203 , C I E N F U E G 0 S . 
16860 6 mv. 
A U T O M O V I L E S 
S I C O F R E C E N 
íf^lón h í ^ r N A HKRMOSA HABI. 
•ü amueblada, en casa de l ^ í a i m j55r havUJÍ^ española: es'casa tranqul-
»¿Itop -? ÍÍ<Jaa comodidades. Monte, 
• ieléfono M 5101. 
^ Q F n T — 1 m T - -
V«,ia v c ^ f ÜNA H A B I T A C I O N A3f. 
fci"a' T«- au0 V R r a - ,los hombres solos. 
Sbi ' del ^ ieg io Santo T o . 
l i t e 
1 my. 
DA 
bu-^'fina y VPntiladü.s, para u. 
\w "xiy ,.A . hombres de negocios; 
>« * fc^ico y comercial. Se al -
^ ^ " a n o í11, 1->- altos. entre R a -
Nhw Pronla J ainbl(,'n una hermosa te-
lí ,0 cô a J13-/̂  delineante, pintor, es. 
0Sa análoga. Mide Jó varas por 7 
* i ^ A Ü A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
t i l» D E S E A COLOCAR TTVA J O V E N . 
O ntie tiene Inienas condiciones de mn. 
nejadora o de criada de mano. Clenfua. 
sros, 3. altos. 
* 16705 _ _ _ _ 1 m-v-
O Í ~ O F R E C E ' L N A C R I A D A DE MANOS 
O perinsu.ar. seria y trabajadora. Sa. 
•je cumplir cor. su obligacií-i!. Inf iiman 
en Compostela. «2. altos. 
16700 1 ^-^ 
S E V E N D E 
j un carro "Westcott", de seis cil in-
| dros y siete pasajeros, en buena con 
1 d i c i ó n . Cos tó nuevo 4.950 pesos. Se 
vende como ganga en 2.200 pesos. 
Beers y Co . , O'Reil ly , 9 1 2 . 
C 3CC2 M 20. 
T OVEN ES : HAGANSE I N D E P E N D I E N 
ff tes. ganando de diez a qnince pesos 
diarios, con un c:irro Pnipre de sjete pa. 
sajeros. ilue vendo en 900 pesos. Cha-
cón, nrtmero 3. 
; ÍGTK 6 my. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Viene de la p á g i n a S E I S 
E l lunes: L a s cadenas del presidia-
rio . 
• • • 
t X G L A T E B B A 
Tandas de l a u n a y de las seis y 
cuarto: L a boda de Marcela,•por Do. 
rothy Dal ton . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve; estreno de la 
c inta L o r d Bluf f , poi J u a n R u n l c h . 
Tandas do las tres y cuarto, de laa 
feiete y tres cuirtop y de las di-.5í y 
cuarto: estro jo ce l a cinta Más da-
ñ i n a qua ?1 marl.o, par Bthei Cl-iy^ 
ton. 
M a ñ a n a L a r i c a hembra (esr>'e".oi 
por C l a r a K : m b a l l Young y Aves de 
paso. 
• • • 
W I L S O N 
Tandas de ta uro y media, do 'as 
cinco y .ai."te y t̂ e las nuevo y me-
dia: estreno de la c inta Disty el ven . 
dedor de p e r i ó d i c o s , por Wesley B a -
r r y . 
Tandas de las tres y cuarto y de 
las ocho y cuarto: estreno de S í l a b a s 
ardientes, por María Roass io . 
M a ñ a n a : Más d a ñ i n a que el macho 
(estreno) por Bthel Clayton, y estre-
no en Cuba de E l enigma del caso 
E v a Porke, por Enr iqueta Bonard . 
• • • 
IHÉ tandas preferentes de la 
f u n c i ó n de hoy se e x h i b i r á la c inta 
titulada Frutos de amor, por Shir ley 
M a s ó n . 
S á b a d o : E l mentecato, por Douglas 
F a i r b a n k s . * * 
R E C R E O P E B E L A S C 0 41X 
E n l a pr imera parte se p a s a r á n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s y la cinta en cisco 
actos A l m a s rebeldes. 
E n segunda. E l convertido, en ocho 
actos, por E t h e l Clayton . 
M a ñ a n a : Negro y rojo . 
Mayo 2: estreno de la serle en quin-
ce episodios El testigo oculto. 
»̂  ^ «y. 
P A L I S A D E S P A R K 
Grandes reformas nos anuncia l a 
E m p r e s a de Palisades P a r k para la 
p r ó x i m a temporada. 
Muchos de los e s p e c t á c u l o s y a han 
sido adquiridos, y puede asegurarse 
que el primero de Octubre, que es l a 
fecha f i jada para l a i n a u g u r a c i ó n , 
nuestro Palisades P a r k no t e n d r á que 
envidiar a ninguno de los parques de 
su especie que funcionan en el extran-
j e r a . 
No fa l tará l a M o n t a ñ a r u s a que tan-
to gusta a nuestro p ú b l i c o ; el V i r g i -
nia B i l l que es una especie de Monta-
ñ a rusa , aunque la s e n s a c i ó n que se 
experimenta al montar en sus coches 
es completamente distinta; los Swings 
aeroplanos cautivos que vuelan hasta 
una a l tura de diez metros; el Se-
mamplg. "rp< c ié de platafofmo, en '.i 
giid g iran ir.iiHitud de coches, p i / d u -
cie.ido la b e n s a c l ó n de que han ¿o 
chocar unos con otros; el Darcen que 
es una superficie movediza en la cual 
se deslizan los coches, que deben ser 
dirigidos por sus pasajeros; el T h e r -
l ick, que s imula las ondas del mar, y 
otros muchos e s p e c t á c u l o s que ya da-
remos a conoce roportunamente. 
Con objeto de ir realizando las nue-
vas obras do i n s t a l a c i ó n de los apa-
ratos adquiridos, y no privar al p ú -
blico de un e s p e c t á c u l o que tanto le 
agrada, l a E m p r e s a ha resuelto que el 
Parque permanezca carrado ú n i c a m e n -
te los lunes, martes, m é r c e l e s y 
viernes . 
E n las funciones de los jueves, l a 
entrada s e r á gratis para las damas; 
los d e m á s días , o sea s á b a d o y domin-
go, c o s t a r á diez centavos. 
L a orquesta de Valenzuela ameniza 
el e s p e c t á c u l o . 
* * * 
G L O R I A 
E n el cine Glor ia , de Santos y A r -
tigas, situado en Vives y Belascoaln. 
se exk'ben diariamente Ínterneafxt es 
cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
L o s domingos y d ías í e s t l r o s , tan-
das diurnas . 
* * « 
T E R S A L L E S 
E n el cine Versa l i ta , en l a Víbora, 
se anuncian tandas d'-r ias con pe l í -
culas de los populares empiesarioa 
Santos y A r t i g a » . 
Domingos y d ías f e í t l T o s , f u n c l ó v 
d iurna . 
¥ -¥- * 
L O S R E C I T A L E S DK A L M A S I M P -
SON 
E n t r e e l ,escogido n ú m e r o de can-
ciones que in terpre tará en la Habana 
A l m a Simpson, l a eminente soprano 
americana, se encuestra la titulada 
"Hark , H a r k the L a r k " , l a encantado-
r a c o m p o s i c i ó n de Elrani Schubert, 
escrita por Shakespeare. E l e s p í r i t u I ffr*^0.>'¿,;az^" de J e s ú s . " 
de la letra fué comprendido admtr*. A b S S S . P A r r ^ . Monseñor Francisco 
blemente por el famoso compositor í L a parte musical fué Interpretada por 
que la ha hecho famosa. L a i n t e r p r e - ¡ ^j ,^^11181» del templo, seüor Pedro J . 
t a c l ó n de esta joya musical por A l m a ' E l adorno del altar por el sacristán. 
Simpson os pa fecta. s e g ú n juicio de ¡señor Arturo GOmez. 
prominentes autoridades en la mate-1 
abierto en 17 n ú m e r o 318. altos, Ve- | 
dado, en donde se encuentran las ofi-
cinas provisionales del Havana Musi-
cal B u r e a n . 
Los precios que r e g i r á n son los s i -
guientes : 
Palcos s in entradas: veinte pesos; 
luneta con entrada: seis pesos; bu-
taca con entrada: cinco pesos; delan-
tero de tertul ia con entrada: tres pe-
sos. 
C r ó i i c a ( . á t i c a 
C i n g r e g a c i ó n d e l a A n u n c í a l a 
PROGRAMA D E L,AS F I E S T A S D E L A 
P A T R O N A 
MAYO 1921 
E n el próximo mes de Mayo del 2 al 
S celebraremos los Congregantes Maria-
nos de L a Anuncíala, solemnes Cultos 
en la iplesia de Belén, en honor de nues-
tra Excelsa Patrona y Titular la tíantí-
Bima Virgen en su misterio de al Anun-
ciación en la siguiente forma: 
Sermones dogmáticp-tnorales los días 
2, 3, 5, 6 y 7, a las 8 y inedia de la 
noche, por* el R . P. Francisco Javier 
Asensio, S. J . , Profesor del Colegio de 
Belén. 
Salve Cantad'a con orquesta el día 7, 
después de la última Conferencia, ofi-
ciando Mons. Francisco Abascal, Con-
gregante. 
Fiesta principal el domingo 8, este 
dfa dedicamos a la Santísima Virgen. 
L a Comunión General, a las 7 y media 
en la Misa que dirá el U . P . Abad, S. 
J . , Rector del Colegio. Misa Solemne 
de Pontifical que celebrará a las 9 a. m. 
el 11 lino, y Rvdluo. señor don Severlano 
Sainz, Obispo de Matanzas. Congregante, 
en la cual predicará las glorias de 
nuestra Patrcna. el Congregante, R. P. 1 DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
Manuel Serra. Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
Invitemos a otros caballeros a estos 
Cultos por celo de las almas. 
San Hugo, confesor. Los duques so-
beranos de Borgoña. fueron los padres 
de nuestro Santo, que fué educado en la 
eantid'ad, por un obispo, tio svyu, y P"1" 
su piadosa y tierna madre. Dotado de 
profunda humildad, miró siempre el mun-
do con recelo grande, separándose re 
sus vanidad'es. y deseando ¿01 
jfin 
la 
asombrosa santidad en que vivían los 
monjes do ( luni. decidió partir a su la-
do v asi lo verificó inmediatamente. 
E l año I"-"» profesó y tomó el hábito 
comenzando desde entonces una viaa 
admirable y ejemplar, 1 ena de santi 
dad y penitencia, que fue causa de que 
todos le respetaran y veneraran como a 
un modelo de santidad. 
Practicó todas las virtudes, socorrien-
do generosamente a los pobres, fué siem-
pre humilde por excelencia, nunca se 
impacientó, la' oración vivió e n a u co-
razón y brotó siempre de sus labios. 
E l día 29 de Abril del año 1.109, fué 
llevado por el Señor a la gloria de los 
Justos, a recibir la recompensa de sus 
virtudes. 
S e r m o n e s 
qoe sa han do predicar, D. M.. « a l » s' 
1. catedral, de la Habana, dnran 
•1 srimar semestre del año l»2i 
Mayo 5, L a Ascensión del SeBor; M. 
1. señor Penitenciarlo. 
Mayn 15. Domingo Pentecosté» . 
M. L «ef.or Magistral 
Mayo 1!), víspera de la Patrona: M. i . 
Maestreescuela. A— 
Mayo 20. Nuestra Señora de la Carlaaa, 
M .1. señor Arcediano 
Mayo 22, L a Sant í s ima Trinidad, 
I . señor Penitenciarlo, m.«i«*i. 
Mayo 2G, SSmum. Corpas Chrlst l , 
M. £. señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . 
ñor Arcediano. _ . „ 
Junio 19, nonjing-o 111 (De Minerva), 
M. 1. señor Lectora!. 
Junio 29. Festividad de San Pedro r 
San Pablo; M, I. seüor S. Sálí de U 
Mora. . ,__„ 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribuciCn de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de Indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
oí vina palabra. i Jo decretó y firmo 
S. E . B . 
. | - S £ OBISPO. 
Por mandato de S. L . U., DR. K E I T -
tóELTGÍOSOS 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo lo. A las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
0 a. m.. misa solemne con exposición 
del Saritísin« y sermón. 
163y.j 1 my 
EJ vanor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O R B E T O 
Sa ldrá para 
V I C O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L L 
S E A D M I T E E N LA A D M I N I S T R A -Cl&A D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tanlu. 
Todo pasaiero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir kv 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y p « e r t o de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l ConsÍ2natar^<*' 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S . 
E l vapor 
L E O N X I I I 
Cap i tán F . M O R E T 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N O ± A 
c u r a z a o , 
p u e r t o c a b e l l o , 
l a g u a i r a , 
P 0 N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sotre el 
5 D E MAYO 
Llevando la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 do 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tard». 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcad* 
en el K:)lete. ' . 
Solo admite pasajeros para Cris -
t ó b a l , Sabani l la , Curacao . Puerto 
Cabello. L a G u a i r a y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos lo» 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A en Curazao. 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O T J — J . 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I ¡ c J ^ ^ E ^ e t r ^ r c " 
Celebrará, Dios mediante, su fiesta re- i tificado expedido por el señor Méífi-
Morales'Pedro8o,"'$Í0;' doctof José Ma-1 grlaméntaria el próximo domingo pri- Americano antes de tomar el bi-
n a Calftn, $10; doctor Oscar Barceló 1 mero del entrante mayo, en la forma co americano, ames ac lomar ci ut 
Méndez, iiS20; M. I . señor Antonio Abin, | siguiente: ¡Hete de pasaje. 
?5; señor Robustiano Ruiz Crespo, $10;, A las siete y med;a, comunión gene-
doctor Santiago Sitjar Baille, $5; señor . ral de cofrades y demás fieles catÓll_ 
Domingo Brito Salinero. | 2 ; señor Car . ]Cos: a las ocho se expondrán su Divina ^ Los bJUetes de pasaje Solo será» 
los Ripoll Castillo, $?>: señor Juan Ripoll i Majestad: a continuación misa solemne . . . . . T\ir"j j i j ' j 
Castillo, $.V, señor Manuel Ripoll Cas- ministros, con sermón y voces. T e r . ! expedidos hasta las U l t - C del d ía de 
tillo, $:i: señor José Ripoll Castillo. $3; ; mjnada la santa misa, procesión, bend,"-i i «¡aMa 
ción y reserva de su Divina Majestad, j lA sa""*-
Habana. 29 de abril de Í8ZL 
.T. F E R N A N D E Z , Secretario. 
10071 1 my. L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
. " ~ I por el Consignatario antes de correr-
Ig l e s ia de N t r a . S r a . d e B e l é n |as, sin cuyo requisito serán nulas. 
F L O R E S D E MAYO 
Comenzarán las' Flores el día prime, 
ro. A las y menos cuarto a . m., ha_ 
brá rosnrio, ejercicio de las Flores, mi-
sa y cánticos. 
Se .predicará los Domingos, Martes, 
Jueves y Sábados. 
Se recomienda la asistencia a todos 
los devotos de María. 
10199 1 my 
Quien desee contribuir con algún do 
nativo, para sufragar los gastos extra-
ordinarios que la fiesta demar|'a, pue. 
de entregarlo al señor Tesorero o al 
Director. 
Todo buen hijo, hace siempre a sus 
padres un presente extraordinario, en 
sus día». L'a Virgen. María es nuestra 
Madre, y en su tiesta anual debemos j Tengo el gusto de avisar a usted que el 
también obsequiarla con algo extraor- j (|ja 29, a las ocho y inedia será la í'.cs-
dlnario. Pero con lo que todos deben ta mvnsual de Santa Ma-la, con los 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
regalarla, es con una fervorosísima Co- cultu»- de costum'jre 
munión, para la cual deben disponerse 
debidamente concurriendo a las Confe-
rencias Dogmático-Morales, y presentar-
le la ofrenda de otros corazones, para | 
lo cual todos ifeben convertirse desde 
10379 
L A D I R E C T I V A 
30 ab-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
ahora en propagandistas de las confe- E1 domingo primero, a las cuatro de la 
rencias, para que concurran muchos hom- tar(]e serfi ]a junt:! general para acor-
bres, para <iue lleguen a convencerse i rtar f¡esta principal de Nuestra Se-
de la verdad de esta exclamación de - d , Sa{,radi, Corazón de Jesús. E l 
Chateaubriand al tiempo de su muerte:— ! 
"¡Pobre sociedad moderna' A cada mo. 1 
monto cambias de soberano, y aún no : 
entiendes que sólo te puede salvar Cris-
t o . » 
i A todos conviene conocer a Cristo, a | 
pobres y ricos, a sabios e ignorantes, i 
Porque como decía el celebre juriscon. ! 
sulto, Raimundo de Trpplong, que pri- I 
mero fué presidente de la Corte de Pa-
rla, senad'or y Presidente del Senado, j 
cuando un hombre ha leído mucho, ha 
Los pasajeros d e b e r á n escvibii' so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
nombre y puerto de destino, con 
todas suo letras y con l / i mayo^ cla-
ridad. 
M . O T A C U Y 
S a n Ignacio, 72 . J i o s . T e L A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
I'adre director suplica la asistencia de sobre el día 
las socias. _ C n p M A Y O 
Fray E N R I Q U E , de la V del Carmen. I WUVXW 
1G1:i6 1 mr' llevando la correspondencia publica. 
I g l e s i a de l a s R e l i g i o s a s - D o m i n i c a s 
d e l V e d a d o 
Admite carga y pasajeios para di-
cho puerto. 
Despacho d3 billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a v ue 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ar 
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
C A L L E 25, E N T R E A Y PASEO 
Solemnes cultos en" honor de la es . 
estudiado mucho, y . llega tinalmente, al , j - Virgen dominicana y Titular 
término de su propia carrera, entonces ] ? iglesia, Santo Catalina de Sena, 
mejor que nunca entiende que en todo Je f £ . A d m v ísperas so-
ello no hay de sólido y verdadero más . . _ mpHia ri^niiés' 
. «i r'atA.MMinn n i<ia T«rt« nn« Tí>«ii lemncs. A las cinco y meaia aespues 
rist " e , del ejercicio de la novena, letanía y 
C De?' Boletín d'e la Anunciata . -Abri l | cantadas. 
AA io->i Día 30. A las siete y media Alisa 8al Ja 
de "T*" de Comunión para la N. O. T. de N. C . ! *aKJa• 
Santo Domingo, socios del Rosario y de-
^ l ^ o r j e ^ y U V ^ e ^ h ^ m ^ ' L o , pasajeros deberán escr ib í , so-
Santa, que predicará el R P. BV. M ü - | b r e todos los bultos de su eauipaic 
riano Herero. dominico. . j i .- ' 
presidirá estos cultos el Excmo. y su nombre y puerto de destino, con 
Rv.imo. Seüor Obispo. ^ ^ to£jas sus jetra8 y con ,a mayor ^ 
~Z \ ridad. 
L O S T R E C E M A R T E S D E SAN ANTO-
NIO 
Sigue celebrándose la popular devo-
ción de los Trece Martes de San Anto-
nio de Padua, en los templos parro- I 
qulales, y en los conventuales de San i 
Francisco, donde los celebra solemne- ', 
mente la Pía I'nión de San Antonio de i 
Padua, con Misa de Comunión general i 
y solemne con orquesta y sermón, sien- I 
do éste pronunciado por el Director U. 1 
P . Guillermo Uaslerrechea. y Belén, don-
de iguaimenlo con solemnidad los cele. I 
brau las Huerfanitas «el Cojegio de San 
Vicente del Paúl, eslami'o a ellas enco-
mendada la parte musical, bajo la di-
rección de la alumna, señorita Marinas, 
alumna del laureado maestro Pastor. 
En el Ofertorio de la Misa, toca el 
profesor de violfn del Colegio de Belén, 
señor Vicente Cía. 
I íOs sermones son pronunciados por el 
R . P . Amallo Morán» benefactor in.siir-
ne del Colegio San Vicente de Paúl, en 
su alto cargo de Dfi-eetor de la Junta 
de Damas del Colegio San Vicente. 
Sigfuen asimismo celebrándose los 
Trece Martes de San Antonio en la ca-
pilla de Arroyyo Naranjo, que con tal 
motivo se ve concurridísima de fieles. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Solamne fiesta en honor de Jesús Na . 
zareno se celebrará el Domingo, lo de 
Mayo, a las nueve., E l sermón está a 
cargo del M. L Canónigo Magistral, R. P 
Andrés Lago. L;i orquesta será diri-
gida por el reijytado profesor D Jaime 
Ponsoda. Se repartirán oraciones con la 
imagen del Nazareno. 
KVj;',;; 30 ab 
r- n - - .n - - B a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L SAN MU 
A N G E L 
2 my. 
11 < i "•• • 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D t L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en c! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Vendo mi piano alemán, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, lira de bronce y clavij 
Jero de metal, marca R. Grors arid K a l l -
mana, sin comején j en perfecto estado. 
V A P O R E S 
B L T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona' 
E l jueves anterior se lia celebrado en • ^ . V 
el templo parroquial del Santo Angel, "ios con esta Lompania( dirigirse a 
la Misa cantada con que mensualmente , m n e i o n a t a r í n 
se obsequia a Nuestra Señora del Sa- J consignaiano 
M A N U E L 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto espai ío les co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
ría S u conocimiento dfl la Hteratiira -ARCHICOFRADIA D E L T I I A N S I T O EN 1 j L ' • / v^iiiHauia t^^^^^ A T ^ J ^ ^ ^ ^ I ^ S ^ dk ljAa ammas DBD PUR- no despachara ningún pasaie para 
inglesa j el estudio de la m ú s i c a de g a t o r i o d e l t e m p l o de b e l é n I F s n 
Schumann, Schubert y Brahms, han 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo' 
llido de su ducho, as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá e! consignatario 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S . 
E l vapor 
conquistado para A l m a Simpson el 
t í tu lo de la "mejor i n t é r p r e t e del He-
der en A m é r i c a . K 
K i n g u n a c a n c i ó n de Schubart es tan 
E l próximo lunes. 2 de Mayo, c lebra- i ^ a n a sin antes presentar sus pasa-
rá la rchicofradía de Nuestra Señora portes expedidos O visados Dor el SC-
de la Asunción en favor de as A l m a s ! - r ' \ J tr - K"' ^ 
del Pnrgatorlo, Comunión general. Misa i n0T Cónsu l de espana. 
Bolemne_de_requiem. sermón por el D i . Habana , 2 3 de Abril de 19^7. 
rector, R. P. Ramón Díaz 
ponso. 
J . , y res-
i 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U N A . 
GIJON y 
S A N T A N D E F 
«obre el d í a 
20 D E M A Y O 
a las cuatro de la t a i u * , ü e v a n d o 1i 
correspondencia públ ica , Q U E S O L C 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga g e n e f a í , 
incluso tabaco para dichos p u e r t o » , 
P A G I N A D í E C l O C H l í D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 9 d e 1 9 2 1 
D<jspacho de billetes: De 8 a 11 de 
de 1 a ^ do U tarde. la m a ñ a n a y 
Todo pasajero deberá citar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o t pasajeros deberán escribir «>• 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su no-ubre y putrto de destino, con 
lodas sus letras y con la mayor cla-
ridad-
E l Consignatario. 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, alto». 
T e l é f o n o A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O B E T O 
sa ldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando l a 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S -
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 1S. 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de C n b a 
y para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje,1 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
W A R D L I N E 
New Y o r k and C u b a M a i l Steamship 
Company 
Vapor americano 
B l a c k A r r o w 
De 10.000 toneladas 
C a p i t á n R . B . W I L K E 
Capac idad para 640 pasajeros 
Departamentos y camarotes de pri-
mera clase y salones de lujo. 
Servicio i n a l á m b r i c o . V e n t i l a c i ó n y 
c a l e f a c c i ó n en todos los departamen-
tos y camarotes. * 
Precio de tercera clase: $113.60. 
S a l d r á para 
T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S , 
V I G O y 
G I J O N . 
Sobre el d í a 14 de Mayo. 
Comida a la e s p a ñ o l a , mucho aseo 
y comodidades a bordo. 
P a r a m á s pormenores dirigirse a : 
Of ic ina de Pasajes de Tercera C l a s e : 
R I C L A , No. 2 . T E L E F O N O A-0113 
W m . H . S M I T H , Agente General . 
Oficios, 24-26. H A B A N A . 
C 3257 alt Ind 23 ab 
10 D E M A Y O 
E l r á p i d o vapor correo francéí 
M E X I C O 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M a . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
20 D E M A Y O 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
tobre el 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
30 D E M A Y O 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C e . 
D E C A O I * 
\"¿A^£.:J l'üii'$.íf\Jü ex h o P A N A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E 
el d í a 6 del próx imo mes de Mayo, 
admitiendo pasajeros, p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
W A R D L I N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigiría a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente General 
Oficios 24 y 26, Habana. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
D hermoso t r a s a t l á n t i c o france» 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 4 hé l i ces . 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
E l vapor correo f r a n c é i 
F L A N D R F 
jaldrá p a r a 
P a r a m á s informe? Uirigirw f i , 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
Del puerto: se alquila o se vende el 
L I B E O S E I M P R E S O S k f 1 ™ » 0 l a n c h ó n « M a r y OUon," pro-
^ 1 1 J ^ — para toda c lase de mercanc ía s 
Gu i a g e o g r á f i c a e s t a d í s t i c a y con 3 bocas de escotilla de 20 ñor ™ 
„ r ffioí^iS Í P ¡ « , bodega corrida. Mide 200 de es-^ ^ ^ " X n ^ ^ ^ r ? .40 dce m**  y ?2 de pun-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A « W P R E S A 
" R A M O N M A K ' M O N " " E D U A R -
D O S A L A . " • ' C A R I D A D S A L A " 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D C X A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E O E C U B A 
Habana , C ^ Í H u i é n , N v v í l a s . T > 
rafa, M a n a t í , Puerto P a d r t , GiSara , 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u ü de Tana-
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o f Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , Aguadil la . M a j a g ü e x y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda , Tunas de Z a -
z a . J ú c a r o , S a n t a C r u z del Sur , Gua^ 
yabal . Manzanil lo , Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n J a , Rio Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, S a n t a L u c í a . R i o del 
Medio, Diraas. Arroyos de Mantua y 
L a F e . m 
ped 
l ibrería | t a L Interior. S u carga es de ocho mil 
a diez mi l sacos de a z ú c a r . Puede 
Prensa E s p a ñ o l a . P e r i ó d i c o s de Ma- j verse en la b a h í a de la Habana, fren-
drid , A B C , L a Libertad, y todos te a l varadero "Palmer." Informes-
V a T O j K E S 
C Í > 8 T F . I v 0 8 
los diarios regionales. U n peso men- J e s ú s del Monte, 237 . T e l é f o n o 1-2972. 
sua l ; E l So l , $1.25, servidos a domi- ¡ _}Q^ ^ 4 my ' 
ci l io. Prensa E s p a ñ o l a . Apartado j ^ J | p | | ^ g ^ g _ - y ' ^ 
S O C I E D A D E S 
_ M E R C A N T 1 L E S 
2555 . 
16254 8 my 
O F I C I A L 
í i Q r i n o 7 T ^ r ^ : : : : : : : ^ s ^ > v ^ 
Jia3. DORto •labU, fir 0S Dp ^ ^ ^ i 
« t a s , pGê 0nrcones ^ ^ ^ 8 3 5 ' 
cuadernales Vo' cabu8nf,I»ag « S ^ ^ 
— ^ ^ ^ ^ u=r5(j 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n ¡ D E N A T ^ 1 L £ D E C A T A L U R A " 
de I m p u e s t o s 1 C O N V O C A T O R I A 
A V I S O W W ? . * ' " " ^ p - t o ' r Ó ? 
yo próximo, a la una 
16n de actos de la "AsócUci f i^de1 D^! 
Prado, 61, cuya orden del día es-
"Dar cuenta y resolver reclamentaría 
^ ^ ^ i l , P.roPT0TslcL0?_(le compra de i¿ 
4, debiendo 
D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
Se bace saber a los señores contribu 
yentes por los conceptos antes expre. 
sados, que el cobro sin recargo de las! casa Carlos IIT, número 
cuotas correspondientes al Tercer T r i . , darse en su caso expreso consenTi'mi'ñn"' 
mestre del Ejercicio de 1920.1&21. queda-; lo a la Directiva para formalizar l ¡ 
rá alhierto desde el día 29 de Abril has-1 oportuna venta.'' uiai^ur 1a 
ta el día 28 de Mayo próximo venido. 1 Mo permito suplicar sn asistencia ñor 
ro en los bajos de la casa de la Ad- tratarse de vn asunto de sumo intor&a 
_i_í_í m_ m,,„í,.í.v. i nnr. !<• «olio «noioi """,0 inieres 
" s ' 
1616S a,t° tó". 
1 KAm A-5398. 
Se vende un h u e c o 7 ¡ 5 ¡ ^ t ! l , 
2 y medio por 1 20 í^\Ce<lro <i< 
mamparas finas, con T 
15^8 ministración Municipal por la ca le de 
Mercaderes, Taquilla No. 2, todos los 
días babiles en las siguientes horas: de 
8a 11 y media a. m. y de 1 y media 
a 3 p. m., apercibidos q u e ^ l dentro 
del plazo señalado no satisfafren sus 
nd|Budos, Incurrinln en el recargo del 
10 por 100, y se continuará el cobro 
de conformidad con lo que previene la 
Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el. mencionado plazo también 
estarán al cobro los reci'bos adicionales 
correspondientes a los Trimestres ante 
social 
Habana, 27 de Abril de 1921. 




" E x p r e s o I n t e r n a c i o n a l , S . A " 
De orden del sefior Presidente de es 
ta Compañía y por acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca a los seliores 
nccionistas de la Compañía para la Jun 
rlores que por altas, rectificaciones n ta General Extraordinaria que se cel " 
^ Ve. 
otras causas, no hayan estado al cobro i Ibrará el día nueve de Mayo del co-
anteriormente. | riente año, a las cuatro de la atrde en ' 
Con el fin de facilitar el pago a los las Oficinas de la Compañía calle de1 
contribuyentes se hace saber que deben | Egido, número catorce en esta Ciudad 
presentarse a recoger los recibos del 
Trimestre mencionado exhibiendo el úl-
timo que tuviere pagado. 
Habana, Abril 26 de 1921. 
(F.) M. Díaz de Villegas, 
Alcalde Municipal. 
C 3330 5d.28 
sobre ef 
y para 
C O R U Ñ A -
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solu-
cÍüd que pueda favorecer a! comer-
cio embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con" 
cucida al muelle m á s carga, que la 
que el buque pueda tomar ec sus 
Se advierte que en esa Junta se tra-
tará de la disolución y Uquldacián de 
la Compañía y la adopción de los demfts 
acuerdos que sean consecuencia de ello 
Y se hace presente que los tenedo 
res de acciones al portador, para po-
der asistir a la Junta, deberán acredi 
tar su carácter de acclonlsitas exhiblen' 
S B C U E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S — do sus t í tulos en el acto de dicha Jun 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A ¡ ta sin cuyo requisito no serán admi" 
CIUDAD D E L A HABANA.—ADMINIS-1 tidos a la Sesión. 
Pmtore, y v i d r i ¡ Í ^ S ¡ ¡ Z ^ 
precio, muy reducido,, a c S ^ ' * 
de hnaza ing lé , . crudo y J ] ^ 
como t a m b i é n pintnra b L r ! j0' ^ 
marca ^ o s L e U / ^ X V s 6 ^ 
tum y Barbeito. S. en C. ^ 
OJ O : SE OnATiriCA^m^^^^ mente al que entre*4 .n^KBogT 
mero 101, casa de huf "neí" Pra<Jo, > 
lanudo blanco, con machas8' nn ¿«rr» 
entiende por " K u r o k i ^ . ? * ^ * , S 
la casa de Huéspedes p¿r eí ĥ 611 >5 
nández, que es el dueño dei m30'H^ 
do pernto. Qei aeccioa^ 
,16069 m 
T R A C I O N D E L A C U E D U C T O D E A R R O 
YO NARANJO.—AVISO—Habnna , 7 de 
Abril de 1921 Venciendo en 30 de Abril 
de 1921, el plazo para el pago de las 
cuotas correspondientes por el consu-
mo de agua en el 'barrio de Arroyo Na- j Sm 
ranjo, del trimestre vencido en 31 de 
Mano de 1921, por el presente se avisa 
a los vecinos de dicho barrio que si! t í 
transcurrida la expresada fecha no ea 
Habana, Abril 25 de 1921. 
Dr. Urbano Godoy, 
s Secretario. 
16309 29 ab 
M I S C E L A N E A 
sobre el 
S A N T A f í D E R y 
S A I N T N A Z A J ^ , 
2 9 D E J U N I O 
EJ vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I L 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por lo , vapores 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O 
C H A M B E A U . e t c . e tc . 
tisfacen en la Pagaduría Central de es-1 n T l N T O K E K O S , S E V E N D E U N A M A . 
te Departamento, sita en el edificio ocu- JL quina de planchar, marca Hoffman, 
pado por la Secretaría de Obras Pú- • en muy buenas condiciones. O'brapla, 114. 
i" J „ ' i _ .* i . t¿. ^ 1 blicas, el citado importe, serán decía-1 16611 1 mv. 
bodegas, a la vez que ja aglomera- rados morosos y se les aplicará el pro- y 
cedimiento de cobro por la vía de a p r e - | / ^ W P O R T Ü N I D A D J S E R E A L I Z A N 1 4 rme-
mio. Las horas para efectuar el pago., \ J sas del famoso Jabón de teñir Co 
en la expresada Pagaduría, son la-s dellortone; lavar y tefilr a la vez. $12.50 la 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m., los d ías ; gruesa, liebre de gasto; se venden al 
hábiles, con excepcirtn de los Sábados i detalle a 20 centavos. Adalberto Turrd 
que solo se efectuarán de 8 a. m. a Muralla, 62, Habana, 
11 a. m—(f.) Ciro do la Vega, Ingenie- 16398 1 my 
ro Jefe, int. \ 
alt 6d-8 q e vEl í i>E U N a. C O C I N A D E G A S , B A . 
O rata, casi nueva» Figuras y Manri 
que. bodega. 
1(M44 l my. 
PE R D I D A D E P N A ^ i S H i r V ^ ^ , Se fué de Malean ™ **0T}CÍ 
desda ayer una perita buÂ Ur0nsn: ^tfc 
chas carmelitas y Bue résped*, n ^ 
tica". A la persona nue de^el J T > 
m S s a ' bÍen Kratific¿da!a U ^ 
29 ab EN L A MAKANA D E L L C V E T T m me ha extraviado un revfwU^^ 
calibre 33, cañón corto 
que fué dejado en un Ford l« 
na que lo devuelva al Capitán P?^" 
dor de la Cabafia Teléfono A J f f l t S i 
gratificada. ^ ^ ¡ Í . , tert 
16201 l 
mr 
c ión de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de, 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " I S e v e n d e g o l e t a d e dos p a l o s , r e 
A V I S O S 
Q J O R E N G A N A R M A D U R A S 
de camas de hierro o angulares de 
o5" /-i" ~ i """" ' w | " i ' ' I camas viejas. Dir í janse a Desagüe y 
¿O. g u e Con el ejemplar del CO-1 C o n s t r u i d a , COn V e l a m e n y OemaS Franco. Los pagan como nuevos. Car-
nocimiento que el Departamento d e ¡ n l l e v 0 > ¿e QQ t o n e l a d a s d e c a r g a , 
Hetes habilite Con ckcho sello, sea! . j i« 
, - j i r i ii c o n s u m o t o r d e g a s o l i n a . n u e v o , 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle . . n 7 „ , 6f • * 
d e 4 0 c a b a l l o s de t u e r z a , y c o n 
pinterfa Manuel Fandiüo . 
16437 
EL SABADO POR LA M A s A j u T s k tvT, dié en Campanario, entre Sein, , 
Estrella, un alfiler de corbata, foml 
roseta, compuesto de un ópalo y brillaT 
tes alrededor; la persona que lo haya 
centrado, si lo devuelve al señor BacnV-
dueño de la Panadería El Cetro de Ora! 
será gratificada con cincuenta pesoi 
16148 29 ab, 
A LOS CHAUFFEURS DE FOBD- SfJ gratificará al chauffeur de un For* 
que el domingo por la tarde encontré 
una rueda de alambre de Dodge Bro 
thers en Carlos I I I , en frente al labol 
ra torio Wood. la entregue en ZeqneL 
ra y Fernán dina Garaje Noboa. 
16117 1 my 
27 ab 
para que l  reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie* 
guc al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
m á q u i n a d e p r o d u c i f e l e c t r i c i d a d 
p a r a l a s l u c e s , se p u e d e v e r en se -
g u i d a p u e s e s t á e n e l p u e r t o de 
l a H a b a n a . P a r a m á s i n f o r m e s y 
p r e c i o , d i r í j a n s e a l s e ñ o r Zurdos* 
O ' R e i l l y , 9 3 , f r u t e r í a . 
15576 29 ab 
^ T E N D p UN T A B L O N D E YUCA L E . 
gltrtua de comer, que puede vender 
;?.500 a 4.000 arrobas, a 80 centavos arro- i 
ba; ademfis 17 mesones yer^ba del paral,l 
a $30 mesano, $500 todo el corte. San 
Benigno, 66, informan; Jesús del Monte.; 
165-2S 1 my / 
CO C I N A S D E O A S : V E N D O D O S , D E cuatro hornillas, en muy buen uso, 
las doy baratas. Je sús del Monte, 80, 
bodega. S. Antoiln. 
16516 so ab 
C e m e n t o L e h i g h , $ 7 . 5 0 en obra* 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S D?1!Cue"los P f f 1 " d e " f " h f 
100 ni n .„ , v mft* Pnnn nn hn«n ^ a n - m l e S . T a g O a d e l a n t a d o . K . L . $100 al mes y fls gana  buen cban ffeur. Empiece a 
Pida un folleto de instrucción, grati ffeur. Empiece a ap-nder^hov mismo F r a u l d i n , M a n z a n a d e G ó m e z , 5 1 2 . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para TtAááfnnn M 3 Q 7 £ 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San l e í e e i O n O I T I - O U é O , 
Lázaro. 249. Habana. I 16131 
PO L I Z A E X T R A V I A D A : S E R E G A I A V veinticinco pesos, sin pedir explica, 
ción alguna, a la persona que entrepu 
en Teniente Rey, 53, una pflllzn exp», 
dida por una Compañía de Seguros, qi» 
el Sábado se extravió en la esquina di 
Teniente F.ey y Aguacate. Preguntta 
por Teresa, Este documento solo üím 
valor paraAu dueño. 
16123 29 ab 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a Favorita 
SAN NICOLAS. 08. Tel. A-S978 J A-HOk 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 118. Teléfono A-VNi 
Estas tres agencias, propiedad de Hip(U 
lito Suárea, ofrecen al público en |M 
neral un servicio no mejorado por nlM 
guna otra agencia disponiendo para ellal 
de completo materlui de traedSn y p«m 
sonal idóneo. 
47035 » • ' 
o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
S 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M e r -
c e r , ĉ e 7 p a s a j e r o s , e n 21 y 
K . P a r a v e r l o todos los d í a s , 
de 1 0 a 4 . T e l é f o n o F 1 6 8 4 . 
mo y en perfecto estado para trabajar. 
Informa: señor Zurbano, O'Reilly, 2, toa 
jos. 
16552 30 ab. 
EN C H B Q r E S D E L BANCO E S P A ñol, por $1,500, vendo un automóvil 
Overland de 5 pasajeros, en perfectas 
condiciones; puede verse en Calaada, 161, 
entre 20 y 22. 
16620 1 my. 
T \ O S CAMIONES P E UNA Y D E "UNA 
XJ y media tonelada, a precio muy re-
ducido Carlos Ahrens. Parque Maceo es , 
quina a Venus. 
l^-iS c my 
( U T U D E B A K E R , 4 C I L I N D R O S , COX luz, 
O arranque, dinamo, acumulador y su 
funcionamiento en magnífico estado, en l 
$750, más económico que un Ford y tie-1 
ne banquetas para 2 personas míis. Car-
los Ahrens. Parque Maceo, esquina a Ve-
nus. 
16638 6 my 
LI M O L S I N E "OLDSMOBILE," 8 CILlÑi. dros, 5 ruedas de alambre, con go, 
mas de cuerda magníficamente alumbra-
do adentro, una cosa de mérito y para 
personas de gusto, ganga de la mora-
toria en $1.000 y a toda prueíba. Carlos 
Abren?. Parque Maceo, esquina a Venus. 
1C(K!S 6 my 
I S A " 8 T V D E B A . K E R , " Bis" ^ I N O I S I . 
mo estado, con fuelle y cortinas nue-
vas, luz, arranque, motor y trasmisión 
en perfecta estado, u toda prueba y pre-
cio económico Carlos Ahrens. Parque Ma-
ceo, esquina a Venus. 
16638 6 my 
E B E G A t A ÜN R R I S C O E D E CINCO ven(le u n a u t o m ó v i l m a r r a Pae-
pasajeros, garantizando su mecanls-l , c . " ,Un a ^ 0 ™ 0 ^ » " W C » r a c -
kard , de doce cilindros, de muy poco 
uso, f lamante de pintura y gomas nue-
vas y buen repuesto; un a u t o m ó v i l 
S ^ i n ^ m e ^ S í a s , ^ i . ^ c « ™ d o . ™ r c a Hudson, completamen-
i ses de uso, y otro camión Ford, del mis-! te nuevo y un Vuinton de siete nasa-
mo uso y de una tonelada. También sei : n o. l i 
vende un iburro de madera de seis pies J^OS, Flamante, por embarcar SU du©-
cuadrados, forrado con chapa de hierro; ga Dara Enrona S p vende v si» ning-
una plancha de descarga de doce pies; j P gurupa, oe venae y se pue-
de laiKo por tres de ancho. Se da todo de ver a todas horas, en la calle 2 , 
entre 13 y 15 numero 134 y 136, V c -
PE E R L E S S : BE V E X D B ITPíO D E OCHO cilindros, en Ibuen estado; se puede 
ver de 12 a 1 y después de las de la 
tarde, en M, entre 21 y 23. Teléfonos 
A-3066 y M-4141. 
16542 1 my. 
C U Ñ A B Ü I C K 
muy barato. Informan: Avenida de I t a , 
lia, número 122. Pregunten por liafael 
Cuan. 
15263 4 my 
A P R O V E C H E N CANGA: VENDO DOS 
-t~V. Fords, uno del 20, en $800, otro del 
17 en $400, con feulle y vestidura sin 
estrenar, este lo doy, si corabieene a 
plazos; véame e informes: Manuel A l -
varez Garaje Cuba. Komay y Omoa. 
16412 30^ ab. 
N M I L C I E N P E S b S DOY MI DODGE 
particular. Relativamente nuevo. Véa-
lo en Zapata y B y si le conviene ahí es* 
tán los papales, o llame al í e l é f o n o nú-
mero F,4403. 
163S8 30 ab 
dado. 
16500 12 my. 
SE V E N D E E N $650 A L C O N T A D O , E X camión Ford, en buenas condiciones, 
carrocería abierta, con dos ruedas ma_' 
cizas, pintado de nuevo; tiene chapa pa-j 
ra trabajar enseguida, es una buena, 
oportunidad para una pequoíla indus 
tr ia; se puede ver en Monserrate, 5, loa, 
: jos. 
i 1̂ -43 6 my. I 
DE O P O R T U N I D A D : P O R T R A S L a I i darse una familia del Vedado a la 
(Habana, se vende a escoger, una máqui-l 
i na de dos asientos, Cadillac, en perfecto! 
¡estado, uno de siete pasajeros y el otro I 
de cinco, ambos flamantes y con muy po 
co uso. Banco Nacional de Cuba, 311 
16420 12 my. 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 2647 aofl.io. 
Se vende una, completamente nueva, 
seis cilindros, seis gomas nuevas. I n -
forman y puede verse: Santa Felicia y 
Cueto, Luyanó. Teléfono 1.2935 
16261 6 my 
« M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
FI A T , T I l ' O UNO, E N MUY B U E N E S . tado y gomas buenas, en $S00. Car_ 
los Ahrens, Parque Maceo, esquina a 
Venus. 
16638 6 my . 
UN "HUDSON," 7 P A S A J E R O S , CON rneda/s de mkdera, 6 gomas Ae cuer-
da, motor continental, está todo igual 
a nueví». E n §1.50(V Es una gran ganga, 
porque no ha tenido uso. Carlos Ahrens. 
Parque Maceo, esquina a Venus. 
166:;S 6 my 
GA N G A : A PEAZO O A L CONTADO, un Ford, de 7 asientos. Se puede ver 
en Flores, 84, esquina a Enamorados, 
J e s ú s del Monte. 11. del Castillo; de 
11 a 1 y de 5 a 7. 
165S1 1 my 
P. 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
C a m b i o m i h e r m o s o H u d s o n 
S u p e r S i x , c o n seis r u e d a s d e 
a l a m b r e y seis g o m a s c u e r -
d a , p o r u n c a r r o m e d i a n o , 
p r e f i e r o D o g c h e o B u i c k . 
P a r a v e r l o y t r a t a r e n P a l a -
t ino , 7, g a r a j e ; d e 7 a 11 
a . m . , p r e g u n t e n p o r T o r r e s -
6d-27 
S 
V E N D E UN CAMION O R E N E C I A , 
O se admiten bonos y cheques del E a -
pafiol e Internacional. Informan: Vives, 
188; de 1 a 4 p. m. 
16623 l_my 
T M C I C E K T A ; SE V E N D E UNA MAG-
A J nffica bicicleta, con retranca y go-
mas nuevas. Amistad, 110, altos. 
lOfiSO 1 my 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHEVRO.1 let, del último modelo, con 5 rueda* 1 
; de alambre, todo en perfecto estado;! 
, puede verse en Zanja, 73, garaje, antes • , —— 
de las nueve de la mafiaña. Informa olí H1k1-?IOB,11'?- ^ V E N D E N HUPMO-
dueño. I J -A biles de 5 asientos, a precios redu-
16451 i myr I c}dos I el carro mejor del mundo en bu 
——==g=a 1 clase. Económico y resistente. San Lá-
E V E N D E UN UTOMOVIL, MARCA zaro, 99. " 
Overland, en condiciones muy ven.: 15395 20 mr 
, tnjosas. Para más informes: Inquisidor, ' " ' ' 
'25; preguntar por A . Sánchez Gómez, i A UTOMOVIIi: VENDO A PLAZOS T 
16488 12 my. | ^ 1 contado,^ un Hudson, un Ford y 
T I E N D O 
V nuevas 6n 1.150 pesos. Cufia cuatro j Ao' 'a ' -O"?^1 
pasajeros, ruedas de alambre, con arran- , 10473 
que y alumbrado eléctrico 950 posos.'"--
Chandler, ruedas alambre, gomas nue- i C E V E N D E UN CAMION R E P U B L I C , 
vas, faroles, mdiador, defensa y para- ^ ^ y media, o se hace negocio por 
brisas niquelado, acabado de pintar en i Foril. Dodge, Chevrolet u Overland t i -
1.900 pesos. Cadillac, tipo 57, buenas s o . P0 4- Informan: Zaldo, 18, de 5 a 7 de la 
mas, 2.650 pesos. Packard, siete pasa. tarde- Antonio Cotarelo. 
jeros, Ultimo modelo, buenas gomas. I | 164S3 7 my. 
4.5C0 pesos 
Motocicletas "Indian ," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco oso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
252 . Agencia de l a Indian. 
C 2216 « w - n 
Se vende l a n c h a - a u t o m ó v i l , para pa 
seo; e s t á nueva. Informa exclusiva-
mente: F . Cepeda. Progreso, 19, al-
tos. Puede verse: tal ler de A . G . Ave-
ledo, R í o Almendares, entre 15 y 17, 
. 1 my 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , P R O . pió para reparto, cuatro gomas nue-
vas y la carrocería muy liviana. Se ven^ 
de muy "barato. Informan en Monte, 45; 
café. Pregunten por Rey. 
16559 4 my. 
B í ü n S w i C l C 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e l . I V M 2 4 1 
C 3267 Ind 23 ab 
A u t o m ó v i l e s 
" S T Ü D E B A K E R " 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
y P i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 ¡2 
(Entre Morro y Prado) 
H A B A N A 
Teléfono A-181B 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a de v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e je s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
tas , t a n q u e s de v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T Ü D E B A K E R ' ' 
14306 28 ab 
SE V E N D E N T R E S F O R D S , A P R E -cio sumamente baratos y con faci-
lidades para su pago, entregando par» 
te de contado. Pueden verse a todas ho-
ras en Línea, 11, bajos, entra H y Q, 
Vedado. 
16137 80 ab 
SE V E N D E UN FORD, D E 8 MESES Di i uso. Se puede ver en San Miguel, ITq 
por Marqués GonzVez. . . 
15883 27 ab 
CA D I L L A C E N B U E N E S T A D O , SE vende por $2,300. Informan en 19 nú-
mero 397, entre 2 y 4, Vedado. 
16229 30 ab 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , C E R R A , do, gomas macizas. Caserío Luyanó 
número 21. 
15985 8 my. 
S E V E N D E N 2 B O T E S 
De 27 pies 8 pulgadas de eslora, 3 pies 
de puntal y 7 pies 9 pulgadas de manga; 
en muy buen estado, apropési to para 
ponerle motor. Informes: Banco yació» 
nal de Cuba, Ser. piso. Cuarto 301. 
15345 30 ab 
VENDO UN B U I C K , D E 6 C I L I N D R O S , garantizando el motor y se da a to-
da prueba y exámenes . Informa: Neptu-
no, 134. 
13855 1 my 
O C A S I O N : P O R T E N E R Q U E E M B A R -
\ J car, vendo automóvil Stutz, moder-
no, en muy buenas condiciones, con 6 
ruedas y gomas nuevas; lo doy a la pri-
mera oferta razonable; puede verse « In-
formarse en Morro, 5, garaje. 
13059 5 my. 
n o n r . F v o r n t-sn ^oxfaa un ,chas/is Pord- Ferretería Plaza Pol-U O D L Y . , loco LSO, G O M A S vorín, frente al Hotel Sevilla. Te lé fo . 
íanuel Pico. 
5 my 
m a T S s . H r S S S ^ r T ^ ^ S ^ o ^ ^ X ^ b o ^ ^ « ^ S f S S 
Se vende un Dodge Brothers, en muy 
buenas condiciones, acabado de pintar 
de marca particular, para verlo en 
Nacional , numero 23 , Punta B r a v a . 
16186 B my. 
bre, 750 
en la 
mas .cuerda, 330 pesos. Haynes, siete 
pasajeros, ruedan: alambre, 1.40O pesos. 
D-odge Brotbes, 950 pesos. Cadillac, 09. 
dos meses de upo. tipo especial, 6.500 
pesos, Cadillac 59 tipo sport, tres meses 
de uso, buenas gomas, 4.500 pesos. To-
dos estos autos ae venden garantizAndo-
se debidamente su funciohainiento. Se 
admiten carros de uso en parte de pa , 
go. Mcstres, Induvlria. ?; a todas ho» 
16558 7 my. 
llave 
de globo. 10 pulgadas, chorros ton sus 
tes, cruces, etc.. en $100. San Benigno, 
66, informan; J e s ú s del Monte. 
1652'J 1 my 
SE V E N D E L M NOTOK D E UN A u l . tomóvil Mercedes, de 45 H. P . , bien 
para adaptárselo a un <anil6n o una 
lancha; puede llevar meefinico para que 
lo reconozca. Se da en $1.800. Puerta Ce-
rrada, 71, esquina a San Nicolás 
16521 2 my 
AV I S O : P O R E M B A R C A R A L E X T R A N . . jero se venden, muy (baratas, las 
siguientes máquinas: Hudson, 7 asientos, 
0 ruedas alambre, con sus gomas y en j 
muy buenas condiciones-, Paige, 7 aslen 
tos, 5 ruedas alambre, con bus gomas, 
pintado y vestido de nuevo; Mtrcedcs, 
7 asientos, 6 ruedas alambre, con sus go- ¡ 
mas y pintado de nuevo; Fiat, cerrado, i 
7 asientos, 5 ruedas de alambre, con sus! 
gomas; todas estas máquinas están en 
perfecto estado y se garantiza su fun-
cionamiento; para verlas y tratar, en 
Jesús del Monte y Pamplona, garaje. 
15086 29 ab 1 
CiUSA J 0 R D A N ~ Í : l T Í M 0 MODELoTpñ^ J r a pers«na de gusto, equipada con 
motor Continental especial, que hace 
más de 20 millas por ga lón; el carro más 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lázaro, 99. 
15395 20 my. 
VENDO U N A C A R R O C E R I A D E R e I 1 parto y una de carga y tres de Ford, , 
todo nuevo; y compro carrocerías viejas 
de Ford. Informan en Vapor, 43. Teló-
fono A3037. Taller de carrocerías y be- i 
rrería, informarán. 
15009 21 j l 
K O L O N G U E N L A D U R A C I O N D E S U S 
gomas, reparándolas cuando so les! 
rompan, pues las piedras, los vidrios,! 
los cruces, etc., las rompen por bue-' 
ñas que é s t a s Fcan; las niámaras, no ¡ 
estando cuarteadas, por grande que sea; 
ta rotura, se pueden reparar, pues cuan-1 
do se cuartean por viejas no admiten 
la Tulvanización Compro y vendo go-
mas y cámairaa. Avenida de la Uepd-
blica, 352, entr* Gervasio » Belnseoaín. 
4887 25 my. 
Muy b a r a t a : se vende la c u ñ a F o r d 
m á s boni ta de la Habana . Motor de 
16 v á l v u l a s de carreras, 6 ruedas de 
alambre con 6 gomas de cuerda, pre-
parada en los Estados Unidos con una 
carrocer ía muy elegante. P a r a infor-
mes: s e ñ o r Jaime Austrich. C o m p a ñ í a 
Nacional de Comercio. Marina y P r í n -
cipe. 
^ j . 1 my 
TA L L E R D E V U L C A N I Z A R COMPLE^. to, con máquina Haywood, 12, se ven-
de o se ndniite un socio para fomentarlo. 
Belisario Lastra . Salud, 12. Telefono 
A-8147. 
_ 14750 1 my. 
POR E M B A R C A R P A R A E.SPA5ÍA V E N -do un camión Wichita, de tres y me-
día a cuatro toneladas, en perfectas con_ 
dlciones. es tá trabajando, puede verse 
en Benito Anido, número 20, en Regla, 
para no perder tiempo "y viajes, su pre-
cio tres mil doscientos pesos. También 
se vende una máquina Overland, tipo 
•85, con cinco ruedflfl de alnmbre y sus 
gomas da cuerda, cuatro cilindros, arran-
que eléctrico, todo en perfectas condi-
ciones; se da a prnoba carantizando la 
compra. Benito Anido, 29, Regla. 
15520 30 ab 
HUDSON S U P E R SIX, CON R U E D A S de alambre y, dos de repuesto colo-
cadas detras y defensa, listo de todo 
se negocia coji D'odge moderno o se ven 
de. Tacón y Empedrado, café, de 10 a 12" 
16000 6my. 
CJE H A C E N MAQUINAS D E P L I S A R A 
O vapor con sus moldes y todos los 
, tamaños; garantizando la perfección. Me-
, tánico de Singer, Sol, 72. 
15827 6 may. 
! O E V E N D E UN B U I C K , CINCO P A 8 A -
| O jeros, acabado de vestir. Informan en 
i 18, número 9, entre Línea y 9, Vedado. 
16311 29 ab.^ 
! The Cunningham A u t o m ó v i l . Vendo 
ú l t i m o tipo, muy poco uso, bien equi-
pado. P a r a verlo e informes: Ahrarez, 
Santiago, 10 y 12, garage. 
16344 80 ab. 
A U T O M O V I L 
: Se vende un elegante Eludson Super-Slx 
I Llmonslno, úl t imo tipo, por ausentarse 
'su dueño para Europa Informan: Mo-
| rro, 5-A Teléfono A-t085 y M-3945. Ha-
bana. 
13063 _ J L 5 L 
SE V E N D E UNA GUAGUA S T U D E B A -ker. con magneto Bosch y alumbrado 
¡e léctr ico; capacidad: 18 pasajeros; es 
propia para trabapo rudo y se halla en 
j perfecto estado de uso; puede Terse de 
7 a 0 p. m. en 17 entre F y Baños, ta-
lleres de Oliva y Naredo. 
i 14!)S2 30 o'b. 
OH A U S E N T A R S E SU DUESO SE ven-
de a precio cómodo un Cadillac ce-
! rrado. tino touncar. con muy poco uso. 
E s del último modelo de la fábrica Su 
aspecto externo es magnifico y el in_ 
terior está muy bien conservado. Infor-
man en la casa número 23 de la calle 
11, entre 2 y 4, Vedado. Teléfono F-44S5. 
16157 » «b. i 
Auto C o l é , siete pasajeros, en magníft 
cas condiciones. Motor el mejor di 
la Habana. Me urge venderlo; lo doj 
en la mitad de «u valor; vista hael 
fe. Morro, 7, garage Doval, Su dii«ñoí 
Monte, 129, Vigi l . 
16458 5 my. 
OV E R L A N D , 4. S E VENDE UNO vo, con muy poco uso. So e*™?}̂  
Informan en el garage Amesbllt, Jwm 
del Monte, 31& . 
137S6 s m r ^ 
GANGA. S E VENDEN SO CAJAS D* automóviles, que contienen buen?,"¿; 
dera paar fabricar; para in íomes : aw 
bique, 16, Habana-
16284 2 my. 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E CA-
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y w 
A L A M B R E 
M A G N E T O B O S C H Y CAR-
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 - 0 0 n 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
M | 2 T O N E L A D A S 
( X ) M A S M A C I Z A S Y NEUMA-
T I C A S . M A G N E T O B O S C H i 
C A R B U R A D O R T I P O Zb-
N I T H 
D E S D E $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
S e c o n c e d e u n descuento por 
p a g o a l contado. 
E D W I N W ^ M I L E S 
P R A D O y G E N I O S 
30 *• 
15951 j íírvÉVDE*'» 
C A M I O N E S BESSEMER, 8B d , . 
O do 1|2. 2 y medU y 4 «,g ^ j d , , 
precios de moratoria• « " Í U 
des de pago. San Lázaro. 09- í?0 
15305 
T T A " R T i i T l A J E3~~tf 
o para el campo. E/**/ í . . de ^ 11 
se en Ayuntamiento 1*. carreton*j 
la mafiana. Cerro. Tren o» p & 4 
15030 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r U , 2 9 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C A S A S , ' P t S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N * 
p A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
^ U E S ' Y C A S A S Í > E H U E S P E D E S - -
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C Í U D A D . V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N t . O U A N A B A C O A . R E O U , M A R I A N A O . e t c . 
^ ^ T v T R A T O O A ^ U H i - U L O S 
,_ r , CO-^hMUjia, 110, para establecí 
I J % . d« a "Padra del Parque Cení 
:\o ft «nderna, con puerta metá-
V 1 , S o n e s - Informa: Luis de 
. L ^ S o S í * . 32- Por Cuba- Telé í0-
los 
16335 
m ^ u ? ^ i;™ ^ o s d s ^ ^ ^ ^ H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S , Se alquila la gran casa situada en | S ó l o para ^ m b r e . E n P ^ : ^ 
ôs. I n f 0 r ^ n e n i p l a n t ¿ . en la calle 25 , esquina a 8 J Vendaje francés sin muelle ni aro] la Ca lzada ^Col̂ r l 
hospedaje con todo « e m a o , por 4 £ , 
4 5 y 50 pesos. 
29 ab 
P a r a kktablf .c imtr 29 ab \ Vedado, con lujosas comodidades y jae moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n | paradero, del H a v a n a E l e c t n c , com 
GaiiaSo1113 o f r f c ° cas' en u c a c a d a de j ^ n e s ; la llave en la bodega. Pre- de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n ! puesta de portal , sala, hal l , cinco ha 
tro; n o t o ^ S t a w S ^ 325 P650*- Informan en G a l i a n o j d e la columna vertebral; el corsé de j bitaciones familia, comedor, cocina, 
Aeuiar ^ T 1 ^ 3 0 . a : Lorenzo cTnzano'| 101, f erre ter ía . T e l é f o n o s A-3974 e l aluminio, patentado, no oprime ios .dos pantries, garaje para dos maqui-
le^o/»' 1 esquina a Muralla. 1CO30 3 my. 
LOS BAJOS D E H A B A . 
l<iJ-Qri'^sÍ esquina a Merced, con I 
i r v 2<>L, v a habitaciones y cocina 
cô iorm&n en Amistad. 70; para 




^oarar¡im^C^!.ll, ^ P 0 " ^ e ^ l e c i m i e n - p 1 { O X L M A A DEsoccparSE: e l d í a sin que se note. V I E N T R E A B U L T A * 
j - i , ' l ™ \ e t c ' » « alquilan 108 e s p í e n - P r i m e r o se alquila la casa F . entre n Q caíJn tm lo m á s rifííruln v ori-
' 125 y jn, número 246 Con sala, saleta, 3 u " 0 caiGO C8 10 m!ii ncilCUlO y orí 
pulmones, como los anticuados de cue-1 ñ a s , dormitorios para cuatro criados 
i ro y yeso y puede usarlo una señorita i y gran traspatio, con contrato. Se da 
barata. Puede verse a todas horas. 
^ T o E F A B B I O A B , S E A L Q C I . 
' c Á ^ t calle de Carmen entre Cam Í 2 Í Í 1 . 
["«en l » ¿ l t a d i un hermoso y ventl. Q E A L Q U I L A 
W10 •V ito con sala, comedor y 3 ba_ O número 29, 
didos tí>ajos de S a n L á z a r o , 196, 
frente al M a l e c ó n . Informan en los 
imí ,811 d u e ñ o , a todas horas. 
80 ab 
coaj grandes habitaciones, comedor, jardín y; gma graves males: con nuestra faja 
|ft_Min gran traspatio. Informan en J e s ü s , 7 , j - • • 
j o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
29 ab. i siblemente. R i ñ ó n flotante: aparato 
j María. 123, aiLPS. 
i&'i.se 
152r.O 4 my 
V A R I O S 
P*0 ftlHtrible' servicio, cocina de gas 
£ÍoBe3,n5Lra criados. Informan: Mon-
3 my. 
V f t o a i f f Teléfono A,G313. 
i ÍJJ . 
^ ^ r t T OONTKATO DE I.O. 
^CEP^.no y amplio, propio para es. 
f»1 fnfo de cualquier clase, en calle 
^ v comercial. Informan en San 
f^Gallano. mueblería. ^ ^ 
TSBS9' es<lnin* íres¿a. 
L A CASA M A I E C O X , 
2o. piso, con siete habl_ 
1 1 my 
S E A L Q U I L A 
ai , meses, a partir del 15 de 
U casa de L e a l t a d , 68 , amue-
.M 150 pesos. T e l é f o n o A-9746 . 
jfiiieu - my. 
'^TTÓMA de l a u n i v e r s i d a d 
Ü 11 la i lán los bonitos bajos de la 
* An 31. entre San Rafael y San 
^ K m a n en la misma, o en Con. 
P * ; 1S7 J - Maclas. 30 ab. 
Y e d a d o . se a l q u h í a e l FRESCO I graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
V y espacioso piso alto de la casa . . ' . 
rmon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro- intest í -
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
número 397, de la calle 19 entre 2 y 4; 
con 5 habitaciones y dos baños princi-
pales ylas demSs dependencias. Infor-
man en los bajos 
16040 29 ab. S E % t L S A í , L A CA8A 8AÍÍ migue£ . 
trí» t». ^ Ptada deposito n indus.' 
mío' ^iled.e verse a todas horas. Infor- ' < E A L Q U I L A UN C H A L E T MUY B O . . 
mes: Marina, 12. Teléfono A-7690 y E m - ' ̂  nito' de esquina de fraile, de dos pl- y piernas torcidos y toda clase 
SE A R R I E N D A UXA C A N T E R A D E piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de 
la carretera de la Habana a Güines; 
nunca ha sido explotada Informa: Artu-
ro Rosa. San Bafael, 273, esquina a Ba-
sarrate. Chalet Arturo. 
15076 80 at> 
15r»90 
Se a l q u l a v unas a m f l i a s Y fre». cas habitaciones a personas de mora-
lidad, en Fernandina, 71, altos. 
16264 20 ab 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , muy buenas, en el 2o. piso de la casa 
Monte, 49 y medio, frente al Campo de 
Marte. RazOn en la barbería de los ba-
jos. 
10074 80 al) 
SE A L Q U I L A N DOS MAGNIFICAS H A -bitaciones, una de ellas con balcón 
a la calle, en San Ignacio, número &,; 
pegado a Muralla. E n la misma infor-
mabán. 
U N S A L O N 
OF I C I N A S : E N E L C E N T R O COteEK. cial de la Habana, en edificio mo-
derno, se alquilan varios departamentos 
amplios e higiénicos, con todas las co-
modidades que requieren las oficinas mo-
dernas, a precios muy razonables. Infor, 
ma: w. A. CampbelJ, O'Keilly. 2-4. 
16000 2 my^ 
N^CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -
la ura habitación, con o sin comi-
da, a personas de moralidad, hombres 
solos Peñapobre, 15. 
16122 29 a'b 
L T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , 
habitaciones con vista al Parque 
Central, muy frescas, buenos baños y 
nada mfts céntrico; precios muy econó-
micos, no deje de verlas. 
18 my. 
l̂Ulí0' 34" Teléfono ^-7373. 1 my F n V ^ ' *?• ALQ^LO CASA PARA 
X almacén, despalillado, fábrica de ta . 
n « V » industria Licenciado Ro . 
f é S o ^ A l o S ' Habana' 1W' altos- Te-
^ O - r 2 my. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por nn procedimien-
^ . C ^ f l d o ?i gratuito. Prado y Trocade-
ro . de 8 a 1 1 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417 
índ.-Hlne.-ll 
sos, con 10 habitaciones y demás serv í . ¡ JmD-rf-r ; r n n t i i l t a » 
cios. con 3 (baños, garaje, cerca de ia I imPerrecciones- consultas 
l ínea y perqué de 17. Calle 6 y 19. In_ 14 p. m. ^ 
forman en F_2577; llave al lado. 
16046 29 a'b 
de 12 a 
j . P a r a primero de Mayo, se alquila, con! baj0 a ^ calle> para una industria, ne 
- 'alquila en Maloja, 70, próximo a San 
Nicolás y una habitación. 
16025 8 my 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas; rodeado de todas las lineas de 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Cami-
nos, frente al Nuevo Mercado. Abonos 
de comida baratísimos. Teléfono A-te825. 
15569 21 ab. 
ACABADA D E T E R M I N A R , S E A U . quila la casa calle 13 número 93; 
una sola planta, consta de vestíbulo, 
sala saleta, gabinete, galería, 5 cuartos, 
comedor, cuarto criados, cocina, garaje 
y doble servicia Informes: Teléfono 
M-2Ü66. Dueño: Manrique, 112. altos. 
16050 3 m 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S C A . sas en la parte alta del Vedado, 
calle 13 esquina a 24; compuesta de jar-
dín, portal, baño completo, galería al 
frente de las habitaciones, cuarto y 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS at" I servicios de criados, garaje y cuarto pa-tos con 3 habita^iAn»* «ala ra el chauffeur. Informan en la casa de 
S^Tiseo Oficios, 36, pai 
^ ü í t n de un gran local, con habí , 
^p/siuj un buen servicio L a Ha. 
^"iSiformes: J . Goicoecbea, Amargura, 7 my. 
k l ' d I A 18 DE M A Y O SE A ¿ -
--niia un local propio para estable-
" - f donde existe una lanería. I n . 
Üf/en ViUs. 165, peletería . ^ ^ 
con 3 habitaciones, sala, come 
36, para almacén! ' f?**1? bafio' balcón corrido, ins 
.»i v,oki taiaclon de gas y eléctrica; todo inde. 
pendiente, con su entrada Informan en 
la misma, cuarto 8. Jovellar, 6. 
1 my 
— rTT» TV L A P L A Z A D E SAN I j * r u.uudo, a -i ., w a-i „•, i - j " 
^ . C ^ A n ^ o " 3 6 ^ r  l acén'd_0,rJ ? TtP d« ñ , lc  i . l s . ! a l 'ado 
i s  eléctric ; t  l n d e . l _ Í i í 2 L 
E ALQUILA LA ESQUINA, CON 
8 my. 








halbitaciones y una ^ " c ' r i k d o í T ^ ñ o i i ?e -desea UIla «a»3 ' V1* es té compren-




Sol , 78. Tele'fono A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A l i F S D E ALUMI-
NIO PATENTA T>AS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de Par í s y 
Madrid. 
SE ALQUILA, A P A R T f R DEL DIA primero de Mayo, la hermosa casa de 
muebles y contrato, por cuatro me-i 
ses, una e s p l é n d i d a quinta de recreo, ! 
en la carretera de Güines , k i l ó m e t r o 
5 y medio, con capacidad para fa-
m i l b numerosa, luz e l éc t r i ca , t e l é f o -
no, garaje, agua corriente, tennis 
court, etc . Ultimo precio $250 men-
suales y fiador. Informan: T e l é f o -
no 1-2769. 
16316 30 ab 
dos plantas," situada en Jesús del Mon- j p E D E S E A A R R E N D A R F I N C A D E una 
te, calle Correa. 12. esquina a Dolores, 3̂ caballería, para siembras, «n la pro-
se compone de portal. Jardín, recibidor,, vincla de la Habana, que tenga agua 
ID E A L P A R A E L V E R A N O : E N CASA nueva se alquila una esquina, con 
tres habitaciones, una con agua, luz to, 
da la noche; saleta, cocina de gas, bue-
nos y limpios servicios, cinco luces, 11a-
vines y limpieza, a un matrimonio que 
sea estable, de referencias o para hom-
bres solos, es en el tercer piso, escale-
ras planas y descansos. Informes en la 
misma. 1er. piso, Teniente Bey, 76, esr 
quina Aguacate. 
16118 1 my 
abundante. Dirigirse por escrito 
Horl. Apartado 1612. Habana. 
_ 16001 2 my 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
D. sala, saleta, tres cuartos, cuarto y ser vicio de criados, cocina de gas y elec-
tricidad, garaje en los altos, sala, pa-
leta, cinco cuartos, dos cuartos baño, 
gran glorieta y más comodidades pera 
una numerosa familia; se puede ver a 
ded8Sah10ay d e ^ l l T a ^ MOnte' 19, alt09: | Compraremos, o tomaremos en alquiler 
15274 SO ab 
EX. L A VIBORA, C A L L E J E N A R O Sánchez, entre Primera y Calzada, a 
por varios años, almacén con mil a dos 
mil metros, con chucho ferrocarril. Apar-
tado 2009. 
15917 8 my 
. San Lázaro. 341, caal esquina dlda entre las siguientes Calles: de mpdla cuadra del paradero de la Ha- — t >.,t^t4 . , ^ ^ 7 7 
; Havei en la bodega del f r e n . L | u 0 ia* ^ " ^ " ^ ^ c** . , vana Central se alqiula la magnífica H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
m n: Malecón 6. Teléfono A-0S18 i 4 a H , y de 21 a 23 , que tenga seis, casa, compuesta de portal. vestCbulo, ílvfDrEii/rlJEi E.11 l lL»E.V/\ I V / I \ I V 
30 aíj 1 galería, cuatro hermosas hablta-
icíden con 
jrinaD en 
1 5 » 
cuartos y dos b a ñ o s , garaje para dos! ctónes en ios bajos y d 
y , baño lujoso, comedor, pantry, cocina, 
* I cu£.rto y baño de criados, amplio gara-
^ T l T O S D E BELASCOAIN A • ^ . cuanus y uub udnos, garaje para u 
S n o y de San Rafael a Neptuno, 1 ( V © : bodegueros, se a l q u i l a l a m á q u i n a s y cuartos para chauffeur 
j  r  luz y teléfono. Tienen 3, ^ esquina de Carmen y Ferrer, con mu- . < , j á j j o ' y uauu ^nauus, «.uipuo gar 
cañan 145 pesos mensuales, cha barriada y un Reparto en proyec- CnadOS y d e m á s C07lOQiQades. ae pre-1 je, lavadero e infinidad de comodl,da-
pl teléfono M-509S. 1 to- Informa: J Miranda, de 7 en a d e - i f : - - » J . „ _ _ _i-_f_ p,ia,Ja„ i des. L a llave en Calzada, número 740. 
lante. en la misma casa. tlere de una S(>la Planta. Pueden aVl-hutormes: Echarte. Cuba, 52. Teléfono 3d-28 
I t T T q ü O í A N L O S M A G N I F I C O S A L -
K,n. Consulado, 24. a unos pasos 
r prado compuestos de sala, saleta. 
Mmedor, cuatro habitaciones para 
iiia t un cusrtico para criados, aguA 
1 Í T caliente, electricidad, gas y car-
12 v lavabos de agua corriente en to-
•"ÍL habitaciones. Informan en el to. 
1¡» A-OS32- En el segundo pieo.^^ilto 
5 my. 
16051 10 my sar a los T e l é f o n o s M-4465 ó A-4627. 
SE A L Q U I L A U N de sala PISO COMPUESTO comedor, cuatro cuartos 15678 3 my 
14818 1 my 
,7;^ 10 ' ° a .  y i - t T E D A D O : H A B I T A C I O N E S G R A N D E S "IT TIBOR A : S E A L Q U I L A . Ofl 
U?? ?n 1«az?tea„>o4:oclna y servicios sa . V y pequeñas, al lado de los baños, i V derna sin estrenar en la 
nltarios Monte, 227, entre Carmen y F l . I para una y más personas, en casa fres-!1 -
guras Informes en los bajos. Pelete. ra y limpia. Calle Tercera, número 381, 
entre 2 y 4. 
._ 80 ab 1 5 ( 3 1 5 2 1 may. 
ría Boston. 
16107 
hrííQUIEAN LOS F R E S C O S Y Ten, 
lUtihílos altos de San Lázaro, 69, en. 
rresDO e Industria, acabada de pin. 
jl .L hermosa sala, recibidor, 6 gran- _ 
IS; cuartos, comedor al fondo y un -'men , tq^r^. E e 20 
fe en el traspatio cocina un cuar-1 J ^ g e f m 
lítfiftJos. bafio y servicios para loa mis-
l i - tiene instalación de gas y electncl-
E ; ' la llave en los bajos 
|^rÍLQCILA~CASA NUEVA P R O X I . 
Iiimaa la Terminal, bajos, para comer. 
\é¡ oficina, altos para familia. Infor. 
Im: Jesús María, 62. altos, 
'fei 7 my. 
iTCAIíADA DE CONSTRUIR, S E A L . 
lAduila una casa y un hermoso local, 
Ljina para establecmlento. Informan: 
{ñor Díaz, Lealtad, 52. 
16181 5 my. 
l a ALQUILA UN ESPACIOSO L O C A L , 
lOirowo para depósito o almacén, en 
halle de Oficios, 18, esquina a Lam, 
SE A L Q U I L A N 2 GRANDES A L M A C E -nes para fábrica de tabaco, escogida 
u otra industria, sitio céntrico, una 
cuadra de la Calzada de Reina Infor-
mes: Estrel la y División, Ibodega. 
16128 29 ab 
D E MAYO: S E ALQuT-
gníflco piso alto de I n -
quisidor, 30. compuesto de recibidor, sa-
la, cuatro dormitorios y servicio sani . 
tario doble. Puede verse todos los días 
de 1 a 6 p. m. 
15685 7 my 
g E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
A«A MO-
Loma de 
San Lázaro, 7. casi esquina a Poclto. 
Portal, sala y 3 cuartos, hei-a-.oso i-uar-
to de baño intercalado, comedor al fon-
do, pantry y cocina, gran patio y tras-
patio. Informan: Muralla y Oficios, L a 
Elegancia, 
15769 3f) ab mero 35, Vedado, con tres hermosos pisos, con entrada Independiente, com-
puestos de sala, comedor, seis amplias 
habitaciones, cocina y repostería, dos 
bafios de primera, servicio y entrada; persona dé gusto, en ' la calle S a n ' I n - r ' V . T ' ' ~r Z 
independiente, para la servidumbre, y, dalecio, 24 y 26, esquina a Rodríguez, i nabltaCJOUes muy trescas y muy a m 
iíaraje con 
Informes 
JESUS DEL MONTE: SE A L Q U I L A N 2 chalets, acabados de fabricar, para 
Colonial House," 23 West 83 1<L 5t. F a -
milia de respeto. Hermosas habitacio-
nes. Comida variada excelente. Precios 
muy módicos, con arreglos convenien-
tes para familias. Escriba visita señora 
Mlllán. 
13239 8 m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N la calle Luz, 48, para hombres solos 
o matrimonio sin niños. 
15S21 2 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O Se dos habitaciones, para matrimonio u hombres solos, con o sin comida; en 
la misma una habitación, muy ventila-
da; una cuadra de la Manzana de Gó-
mez. O'Reilly, 00, altos. „ ^ 
16768 29 ab 
CASA D E H U E S P E D E S . SITUADA EN la mejor calle de la Ciudad, en Rei-
na, 77 79, altps, entre San Nicolás y Man-
rique,' se alquilan habitaciones bien 
amuebladas y con muy buena comida y 
su fbuen desayuno; con balcón a la calle 
y otras al interior, muy ventiladas, con 
luz eléctrica, con derecho a la sala, telé-
fono, piano, baños de ducha y bañado-
ra, l lav ín; casa de moralidad, especia-
lidad en el buen trato para familias, con. 
tando para ellp con un buen servicio de 
criados. Reina, 77-79, altos. Teléfono 
A-8745. 
15533 30 ab. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran Casa do Huéspedes. Campanario, 
154, altos, casi esquina a Reina. A l -
quílanse hermosísimas y frescas habita-
cioues a la calle, con toda asistencia, 
magnifica comida, trato esmerado y es-
tricta moralidad. Teléfono y baños de 
agua fría y callente. Para hombres so-
los habitaciones amuebladas y comida 
a precios muy baratos. Vea la casa y se 
convencerA 
iSl.-'i 3 may. 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES HABT-taciones. Juntas o separadas, con luz; 
en Angeles, 53, altos. 
15004 S my _ 
U f O N T E , 5, E S P U I N A A Z U L U E T A , 
1TX partamentos y habitaciones con to-
do servicio. Teléfono A-1O00. 
15367 B my. 
H~ O T E L L A E S F E R A . DRAGONES, 12, esquina a Amistad, frente al Cam. 
po de Marte, se alquilan departamentos 
y habitaciones con baños privados, tim-
bre y elevador, con todo servicio. Telé-
fono A.5404. 
15368 5 my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. 
^ Teléfono A-471& Departamentos y habl-
1 taclones bien amuebladas, frescas t muy 
1 limpias. Todas con balcón a la calle, iuz 
i eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
' l íente y fr ía Plan americano; plan eu-
| ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
12734 80 ab 
H O T E L F R A N C I A 
EN L A C A L L E D E CURASAO, NUME- 1 ro 15, bajos, se alquilan habitatlones 
juntas o separadas, a personas de mora-
lidad. Informan en la misma. 
10539 30 ab. 
Gran casa de familia. Teniente Bey nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. _^ . 
15737-33 80 ab 
C u b a , 111, altos, se alquilan hermosas' 
)  habitaciones en los altos, con 4 cuartos, garaje y cuarto de c r l a - ; „ i : a , a nrAri/i« mnHirn« Hav deaar-
: Basilio Granda. The Boyal do. Jardín, portal y sala, $140 cada una. PÜaS a Preclos mOUICOS. n a y aepar 
S E A L Q U I L A 
L a planta ba ja de O'Rei l ly , 102, en-
tre Bernaza y Villegas, propia para 
establecimiento a oficinas. Se puede 
tomar p o s e s i ó n inmediatamente. Infor-
man en l a misma. 
1445P 29 ab 
Bank of Canadá. Calle Agular, 75. 
15443 30 ab 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T EN 16 Y F , en Almendares, la llave en B y 
14. Informes: F-5MS4. 
15220 29 ab 
Informan todo el día en la misma y1 tamentos y UU piSO de tres habltaClO-
para hacer trato; de 11 a 1, en calle- i • 
10, número 123. entre 13 y 15. Vedado. UCS J Sala, propio para OTlCinaS. I n -
i ? s ' i a i í _ forman en los altos a todas horas. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 8a. Y ' 1 Milagros, Lawton. una cuadra carrl- ' Rrp«lín Hnnco Cr*mn núme-rn Q Har-
tos. Son modernos, con todos los buenos o^1111 "ouse, crespo, numero » . ner -
servicios, o se vende la finca. Llave en moso edificio absolutamente nuevo, 
los bajos. Informan en San Lázaro, 247, 
altos. De 8 a 11 de la mañana. 
15941 1 my. 
drila. Puede verse a todas horas. I n - MeceSltO gran Casa para COleglO I 
¡mu: Casteleiro, Vízoso y Co. L a m - . - . . «í. *: 0 7 — , 
¡biüi. 4 . 2 0 habitaciones por lo menos, en t t -edado :se a l q u i l a u n a maoni . 
1ÍJÍ6 1 m j . t i O - » ! T I * fica residencia en la calle 17. I n -
íALQUILAN"los" FRESCOS ALTOS , Calle CentHCa. benor LeZCanO, le-| formar : Teléfono PJ258. ladillo, 5 o , altos. i 
80 ab T>ONITOS ALTOS, SE ALQUILAN en 
J O la calle 23 número 263, en la can 
C H A L E T , V E D A D O 
Alquilo, calle 11, entre 4 y 6, termina-
da de fabricar, vestíbulo, sala, biblio-
teca, toilet, comedor. cenador. Altos, 
recibidor, 4 cuartos, bafio magnifico. 2 
closets. torre, con 1 cuarto. 3 cuartos 
criados y servicios, garaje. 2 máquinas. 
Renta $390; también se vende. $57.000,1 Francisco, 98, entre Cristina y L a Quin-i frp«ro« miipViU« ahcnlntampntp nnpvns admito poco efectivo. Jorge Govantes. ta. » | r a s c a s , mueoies aosoiubameme nuevos. 
San Juan de Dios, 3. M-9595. F-1667. 
13758 29 ab 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, compuesto 
de cuatro plantas con amplios corre-
Se A L Q t r i L A l a e s q u n a , c a l l e de dores y recibidor en cada piso; a s é e n -la Quinta, frente a la plaza de L a i rx.* o um. • i* 
Puris imí , y se alquila una casa. San i sor Ut i s . Habitaciones amplias y muy 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fros-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos b«.fios, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate. 88, altos. 
15563 fe 1 my-. 
üie Jesús Maj-ía, 109. Quedan vacíos 
rJB el primero de Mayo. Informan eu 
Uir> 30 ab 
Un buen local para depóflto de mercan-
cías o cosa análoga. Informan en Malo-
Ja, 155. Teléfono A-1890. 
15S45 1 my. 
ALQUILA UNA CASA PARA OFI . 
idnas o depósito de mercancías, en lu-
céntrlco. Informan: San Miguel. 130 
.De 1 a 3 de la tarde. 
167 29ab. 
ALQUILA ESPLENDIDA CASA, 
propia para casa de huéspedes y res-
siirant, con trece habitaciones sober-
y gran sala, saleta, comedor y ba-
te elegantes. Habana, 156, entre Sol y | forman a todas horas, en 
lliralia. Recién reformada Informan en altos. Manuel Valle. 
S E A L Q U I L A 
tidad de $ 180 mensuales; llaves e in-
formes en Baños, 6, altos. 
13202 30 ab. 
AVISO AL COMERCIO: SE ALQUILA ¡ un gran local para almacén, en el | 
mejor punto comercial, situado en Ofi-
cios, 74, entre Santa Clara y luz. I n -
Oficlos, 76, 
J E S Ü S i ) E l M O N T E , V I B O R A S Y 
L Ü Y A N 0 
16404 so ab | E n la misma se alquila la planta ba 
Se a l q u i l a un g a r a j e con c u a r . ¡ j a , propia para cualquiera industria to para chauffeur, en S S O . en la j t m. 4- • _* _ • i 
Avenida Acosta, Víbora Vil la Tula. j <> deposito. Mide cuatrocientos Veinte 
1(J-'Q3 2_ Iny*- | metros cuadrados. 
16525.26 SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Gertrudis, número 8, en la Víbora, j 
Precio: $140. Informan: Agular, 60, no-
tana de Salaya. 
16321 1 my 
B my. 
^ E -. ven, para socla de cuartos, que sea 
formal; es una habitación buena y cues-
ta poco. Informes: Suspiro, 16; cuarto. 
SE A L Q U I L A L A CASA LUZ 15. Habana. 
16655 1 my 
Ibralla, 63. 6 my 
L e alquilan 
13 altos de Consulado, 51, 
L O S E S P L E N D I D O S 
con ea. 
i, saleta, 5 cuartos, dos más en 
azotea y (buenos servicios y co-
Itedor. Informan en Mercaderes, 2T. Or . 
ludo. 
19078 28 ab 
p ALQUILA L A GRAN CASA D E MI-
JO slón, 63, bajos, de sala, saleta, cua-
1 ^ bermoBos cuartos, bafio, cocina y de-
Pm servicios. Informan en los altos-
Jfófl 4 my 
SE MKCESITA UNA CASA D E P L A N , 
uta baja, para tren de lavado; precio 
I * vencional; mandar ofertas a : L o -
lajo Martin. Tejadillo, 12 . 
11C2W 2 my 
15584 29 ab 
MONTE, 38, A L T O S , S E ALQUILA LA moderna casa, gabinete, sala, saleta, 
4 cuartos, un servicio sanitario com-
pleto, comedor, cocina de gas. cuarto 
criados y su servicio sanitario para los 
mismos. Informan en los bajos. 
15522 • 29 ab 
V E D A D O 
X>ARA E L DIA lo. DE MAYO SE A L . 
X quila una casa, que astá situada en 
la parte más fresca de la Víbora, com. 
puesta de portal, sala, saleta corrida. 
4 grandes cuartos, cuarto de baño com-
pleto, patio y traspatio. Para más in . 
formes: su dueño en la calle Segunda, 
nümero 32, Víbora. 
106->:i 2 my 
O E ALQUILAN LOS LUJOSOS Y ES. 
O pléndidos altos de Jesús del Mon-
te, 305, frente a Santos Suárez. L a llave 
en los bajos. Informes: Angel, Acosta 
y Compostela. 
10051 - Z my 
q e a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n - ¡ P r ó x i m o s a desocuparse se alquilan 
£esito0nes!ltf0r3enLnan0iabac^ie?5ncon ¡ los modernos altos de Milagros, n ú m e r o 
independiente. Pulido. 2^ una cuadra, 120, V í b o r a , a una cuadra del t ranv ía 
de Paseo y Zapata, Vedado. Informes: ' , - i . j • i i 
con sala, recibidor, cinco grandes ha-
bitaciones, gran servicio, cuartos de 
criados y garage. Informan en los ba-
jos , su d u e ñ a . 
16463 1 my. 
departamento alto, B. 
16509 1 my. 
E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA 
ifiGijr. 
VI B O R A número 6. en lo más sano de la Vi 
bora. compuesta de cinco cuartos, sala, 
saleta, comedor y baños Intercalados, 
patio y traspatio. Precio 160 pesos. I n -
forman en el 8. 
16150 30 ab 
ZULUETA, 33, E ^ E L PUNTO MAS cén-trico de la Habana, u ndepartamen-
to con balcón a la calle, hay una habita-
' ción interior, casa nueva. Véalas pron-
^ i to, que están cerca de los teatros. I n . 
Alquilamos una casa , piso alto, CUa- ¡ fórmese en el primer piso, n ú m e r o ^ y & 
tro cuartos, b a ñ o completo y doble l' "-IDy' 
servicia coc ina de iras con bnpna a r n Q E ALQUILAN DOS CUARTOS ALTOS servicio cocina oe gas, con ouena azo- | ¡ 5 y dos bajOSi en Manrique, 163. 
tea, una elegante sala y comedor, a c á - ¡ i ^ j Q S 1 my.̂  
bada de fabricar, es esquina, sita en' Q . e a l q u i l a en $ 4 5 d e p a r t a m e n . 
A c 1. r1 4. !• i r ' L 1 O to muy fresco a matrimonio solo, se-
Armas y danta Cata l ina , Víbora . In-¡ f loras o caballeros; mes adelantado y 
forman en San Rafae l , 132; t a m b i é n ! í1163,6" fondo- o fendo , 16, primer piso 
los bajos de la misma de iguales co-
modidades. E s t á sin estrenar. T e l é f o -
no A - 2 5 1 5 . 
16020 29 ab 
16Ü12 1 my. 
Q E ALQUILA UNA HABITACION A 
»3 hombres solos, en la casa de San Ig_ 
nació, 98. altos, en la misma informan. 
10613 1 my. 
EN CASA D E FAMILIA D E MORALI. dad. se alquilan dos habitaciones 
V E D A D O , C H A L E T {SLASCOAIN, 15, Sifi A L Q U I L A E S -
« casa, que tiene» 600 metros caa-
'oo?, tres plantas. 39 habitaciones y 
J'cios; se admiten proposiciones por 
o Por los bajos. Independientes, 
estaoiecimiento y los pisos altos. 
íoao0^3^^6 buésl)e(íes' In íormao: Te-
A V I S O 
v*.Vl¿]* CQ Narciso López, nümero 2, 
¿pk frente al Muelle de C a , 
un local de esquina de fraile, „ 
™iae 140 metros cuadrados, oon 8 de agua corriente, dos patios, sala y sa . 
»i i-n t a (1qs calles; es a propósito pa- leta. martos de criados y calentador. 
h hn'l(luiera industria o almacén, por informes y la llave en la calle 4, número 
TifnT"\1?it!,,iaci6.n y capacidad. Tam- 257. 
Alquilo, calle 11. entre 4 y 6. vest íbulo, 
sala, comedor, biblioteca, toilet, cenador; 
altos, cinco cuartos y baño, tres cuar-
tos criados, garage; renta 325 pesos y se 
vende en 57.000 pesos. 15 mil al con-
tado y el resto en hipoteca. Jorge Go . 
yantes. San Juan de Dios, 3 M.-'J595 y 
F-1667. 
16155 5 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4, E N -tre 25 y 27, con cinco cuartos, lavabos 
SE A L Q U I L A N DOS G A R A J E S P A R A Fords, $15 uno ; y dos departamentos, 
S?5*í CUar«t£^ co"}«dor' Patl0' baüo com sn mueble3. Juntas o separadas, a hom. 
| n $40 y $ « , en Durege 30 y 82. solog * Jmatrimonlo eln hijos .Lagu. 
entre Santos buárez y Enamorados. F i a - „,„ eR nitno 
dor. A-5S90. San Lázaro. 199 i'r^iR s ^-r 
icosi , • — • my-2 my 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa acabada de reedificar 
Calzada de Jesús del Monte, 335. a una | de las 7. 1-2450, 
cuadra de Santos Suárez. compuesta de 1 14C21 
portal, zaguán con entrada para auto-1 •*-
móvil, sala, saleta, cinco hermosos cuar- " D A K A 
E' K LA CALLE DE SAN J a dos 
frese 9 y 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo-
de -na, amueblada con 5 cuartos. Infor- i 
man en la misma: de 12 a 2 y después 
• i l / T O N T E , 
MARIANO, 1 l Y l frescas 
15, CASA DE HUESPEDES. 
, y ventiladas habitaciones, 
cuadras de la Calzada, lugar servicio esmerado y buena comida. Pre_ 
saludable.^ se _aíqul la por el | elos económicos. Teléfono M-1315. x 
10600 8 my 
3 my 
1G0O2 2 my. kl, f a l l a s los altos de este lo. «5 otí • ralsma capacidad, para oflcl 
-.mâ  n,da- Juntos o separados. I n 
S,8» en la misma 
oq (1^ una hermosa y moderna casa, con 
EÍT; . garaje y todas las comodidades. L a 11a-
¿nf',103' SE A L Q U I L A E L K U Y ve en la misma: de 12 a 3 p. m. Infor-
k co^""6800 7 ventilado segundo pl- mes al lado, esquina a 19. Teléfono 
SE A L Q U I L A , A M E D I A C U A D R A D E L Parque Menocal, calle 8, entre 17 y 
1 my I C0mnn»_.— f •^iiniu'-iu aofeunu^ i»»- lúea a. Fb¿M« st0 d6 sala-, comedor, cinco | f 1159. 
I»^ priL/8' cuarto de baño y servicios, '16SO6 
I " mup î08' tambléén se venden algu- — • — - — -
A.38Í2 orinan en la misma- T e - ' V e d a d o : se alquilan los altos de la 
g j . 29 ab. 
I - * 4UllILA EN NARCISO L O P E Z . 2 Ar¿,t es Enma, frente a la plaza 
si . i : , ,7 muelle de Caballería, una 
rbiUcinn ' c011 8ala> comedor, tres 
f'áos p„ ?• cocina, bafio y demás eer-
vllT» la misma iníornian 
30 ab. 
l̂ lnion̂  / elegante8 altos, para un l̂ íanaĤ  Susto, muy ventilados 
K ? «n ^ ' í68' cerca d« Reina. Infor-
" K,?lsma' de 9 a 12, y en San 
bajos. 
29 ab. 
Y V E N T I L A D A , 
Ih ^lado^'cDuen 'ba*10 7 servicio* 
IS.1 £ei^, San Nlcol.á. 130. casi esqui-
lBi?Lfe abulia L a llave en los 
172; A-80*) an en «1 K«stxo Haba. 
casa 2, n ú m e r o 3, esquina a 5a. , fres-
cos y todo moderno, cinco dormito-
rios, dos b a ñ o s , cuartos para cria-
dos, garaje y cuarto chauffeur. Infor 
mam: F - 4 4 3 9 . 
16301 20 al> 
- y E D A D O i . SE ALQUILA POR O C H O meses la hermosa casa calle 17. nú-
mero 29. esquina a J , con ocho cuartos 
altos, dos baños extra, terrazas, etc- y 
bajos sala, salón de recibo, portal, hall, 
comedor, salón de billar, cuartos para 
criados, despensa, comedor de criados y 
, , repostería, cocina y cuarto de baño. Ga-
C^tacionf UL de sala, comedor, cuatro I raje para tres máquinas y altos para 
I?, ^ladríl •c,buen toaflo y servicios pa- criados Por el inconveniente del poco 
tiempo se dará en doscientos pesos al 
mes si se trata bien la casa, que está 
acabada de reconstruir. Véase a horas 
de laibor. Dmeño: Bertiaza, 36- Teléfono 
A.0795, II 29 ab. 
U U f O n ^ E R ^ A , MUY E S P A C I O S A 
lU ^rTasTn ooS comodidades, se alquila 
IL48* <U en ' (:asl esquina a Neptu-liSi? BaK proPorclón. Para informes: 
l a n e r o . Monte, 60. Teléfono 
N i 
29 aíb. 
162S9 4 my 
P A R A A L M A C E N 
Se alq.illa una gran caseta de mampos. 
teria. situada en Ja calle 23 y O (Can. 
tera» de Aulet). propias para cualquier 
depósito, con cabida para cinco mil sa-
cos de azúcar o cualquier otra clase de 
mercanoías. gasolina, etc.. por estar 
completamente aislada. Informa: Pedro 
Gómez Mejia e Hijo, banco 
los e s p l é n d i d o s altos de 
5» esquina a Amargura , pre-
lv convenietttement.e a 0£¡c i . 16.Í49 1 my 
A L M A C E N E S : P U E N T E D E ; mensales 
tos. cuarto de toilet con todos los apa-1 Agua Dulce. Se alquilan en Agua 16669 
ratos modernos, gran saleta de comer. 1 Uulce y Dolores, diez naves con mag-
hall, pantry, «oclna de gas y despensa;! níf icos techos y pisos de diez metros 
cuarto y servicio de criados Toda de' i'or cuarenta de fondo. J . F. Restoy. 
Teléfono A-7534. 
13SS8 1 1 my 
EN M A L O J A , 8, A L T O S , E N T R E A G U I , la y Angeles, se alquila una habita-
ción con dos camas, con o sin comida, 
hombres solos También se reciben co_ 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrnte, 2, altos. Teléfono A-3461 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
VIA E N L A P U E R T A 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaclonea con lavabo da 
agua corriente. 
Baños y Duchas Cz sena fría y ca-
llente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana / Eepafiola 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
14565 31 my 
EN F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q U I -lan dos habitaciones amuebladas con 
balcón a la calle, muy ventiladas, ..asa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias. O#*oioa. IQ: entrada por 
Lamparilla. 
12955 30 ab. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calla y 
habitaciones desdé SOSO, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios e s p í d a l e s para loa huéspedes 
estables. 
12736 80 ato 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro, 504. Teléfono A-944a. 
Loma de la Universidad. 
13703 9 my 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptnno, 2-A. 
Teléfono A-7931. altos del café CentraL 
Hay espléndidas habitaciones, con vis-
ta al Parque e Interiores, con todo el 
confort necesario. 
14198 12 my 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario Joaquín Socarrfis. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-926& Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s f r í o s y calientes. Res-
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y belados. 
Precios dodkos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". C u a -
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
12787 80 ab 
H O T E L " R O C H E S T E R " 
Con finca y vaquería propias y situa-
do en el punto más céntrico do la ciu-
dad, próximo al Parque y los teatros. 
Acera de la brisa. Estas condiciones uni-
das al gran crédito que goza el res-
taurant y café entre todos los del inte-
rior que visitan esta ciudad, colocan es-
te hotel entre los más favorecidos. Nue-
vas y espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle. Comidas a la carta con 
arreglo a situación. Table D'Hotel $1.25. 
Abono. 45 posos al mes Amistad. 90 y 
92. esquina a San José. Teléfono A-717L 
15002 18 m y 
BI A R R I T Z : G R A N CASA D E H U E S -pedes. Industria, 124. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencias; pre-
cios médicos. Abonados a la mesa, 22 
pesos al mes. 
13411 12 may. 
cielo raso, patio y traspatio. Terraza al 
fondo, con su patio de árboles frutales 
y para cría de animales. Informan su 
dueño: Escobar, 189, altos. L a llave en 
el 292. Mueblería L a Principal 
SE A L Q U I L A E N $100 MENSUALES la casa Milagros, 60, Víbora; portal, sa-
la, tres habitaciones, comedor, cocina, 
bafio, inodoro y patio. Informan: Pra-
do, 10. 
16426 1 6 my. 
SE A L Q U I L A E N $150 M E N S U A L E S , la casa Luz, 18, Vílbora, con portal, 
sala, cuatro habitaciones, comedor, coe" 
AL M A C E N E S D E DEPOSITOS, SE A L . quilan en la Calzada de Luyanó, es. 
quina a Teresa Blanco, una cuadra de 
Concha. Informes: Compostela, 98. 
15S08 3 my. 
1 my 
M i A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P O G O L 0 T T I 
L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N -
tre Bernaza y Vlllefras. se alquila 
un cuarto, muy fresco, a un caballero 
solo o dos compafieros. E s casa par-
ticular. 
16672 _ 2 my 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON puerta y ventana a la calle, en el 
solar de alambique. 76, en $20 adelanta-
dos, dos meses en fondo Cerro, 609. 
A-4967. 
li'4ir) 1 my. 
O E N E C E S I T A UN SOCIO D E CUARTO 
(O que tenga referencias y que tralbaje 
en comercio; en el Mercado de Tacón, 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A.9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser . 
vicio privado en todas las halbitaciones 
y agua callente, buena comida. Bra_ 
fia Hermano y Vivero. 
16424 27 my 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con muebles, ibafio espléndido, agua abun-
dante y limpieza a hombres solos. Casa 
de moralidad Precio: 37 pesos. Berna, 
za, 1S. primer piso, izquierda. 
16356 . 29 ab. 
:1- ^ E L B A R R I O D E L A C E I B A , A V E N I . nnr T>rnpnnf>«« 4o nlso ni'imorn R2 
. . . O q ! J L da de Consulado, número 5, frente aí i P Í W Y Í g ' ' n u m e r o B X * 1 
metros de terreno. Informan: Prado, 10 .1 paradero de la H. E . Co. . se alquila un!— -
5 my. I bonito departamento comppesto de tres | ^ E : • 1 \ a 1 to 1W25 
E A Q U I L A E N L A VIBORA, SAN L A . 
bonito departa ento co ppesto de t  
habitaciones acabadas de construir con 
todos sus servicios y entrada indepen-
diente en el frente la llave y para in 
formes: llamar al teléfono M-4r)33. 
16505 •¿ my. 
E ^ f o S u e ^ R e M r o ^ n ^ V ' T ? N ANTON R E C I O . 36, ALTOS, i^TaT-
iMarlanao. se alquila una Mía compuesta 1 1*447 nomibre solo. 
S  2 
Santa Catalina, la moderna y bonita ca-
sa, compuesta de sala, antesala, 4 ha-
bitaciones con su bafio Intercalado, sa -
leta de comer, cuarto de criados, patio 
y traspatio. Informan en San .Lázaro, 262, 
Haban^. 
1&156 2 my 1 Marianao, se alquila una c:isa compuesta 
^ • de portal, sala, comedor, dos habitado-
S e a l q u i l a h e r m o s o c h a l e t e n l o ¡ S S e n d e S a ^ r t 
m á s a l to d e l a L o m a d e l M a z o . ! ffiye^^a^g^ ^ S S T ^ ^ 
t i ene s a l a , seis h e r m o s o s c u a r t o s . ¡ * » } ^ ^ ^ ^ 
g r a n c o m e d o r y b a ñ o , h a l l . t m ^ ^ ^ ^ U ^ ^ ^ / f f ' ! 1 ' ' 
z a , c o n g r a n v i s t a a l a H a b 
ab. 
EÑ 
Obispo y San Ignacio, Ibodega. 
16400 1 my. 
C E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
KJ amueblado con bafio privado, servicio 
esmerado. Tambléén hay habitaciones pa-
ra matrimonios. Aguila, 113, esquina a 
San R/fael. 
16389 4 my. 
SE A L Q U I L A N DOS BUENAS H A B I T A , clones, casa nueva. San Ignacio, 29. 
10-100 1 my. 
CASA DE HUESPEDES: PROGRESO, número 22 y San Nicolás, 21 Se alqui 
lan hermosas habitaciones amuebladas, 
altas y bajas, propias i a r a matrimonio 
solo u hombres de moralidad. 
16310 30 ab. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a l a cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba> 
ñ o s de agua fr ía 7 caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J ua n San t ana M a r t í n . Zulueta , 83 . Ter 
léiono A-2251. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas haí l tn-
clones con toda asistencia Zulueta. 38, 
esquina a Teniente Bey. Teléfono A-1628. 
12813 30 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gallano, 117, esquina a Barcelona. Se 
alquila una berraosa. clara y ventila-
da habitación amueblada y con vista a 
la calle, a personas de moralidad. 
1566S 1 may. 
. J 4 de la tarfe. a n a . | 16r)56 
1 my. 
h e r m o s o s j a r d i n e s , e s p a c i o s a coci-1 / c h a l e t amueblado, se a l q u i l a 
1 - 1 • 1 w en el Reparto L a Sierra nrnrrin na 1 L - J * J e  el e arto a ierra, promo a n a . CUartO y b a ñ o Cíe C r i a d o , y j r a familia de gusto, un elegante y fres 
J L I co cbaleta de dos plantas, con sala co 
g r a n g a r a j e COn CUartO d e Chau-jmedor, pantry, cocina, 3 hermosos do?! 
f f e u r c o n su s e r v i c i o . C a l l e d e L u z ! ̂ odeSo' « r ^ o ^ 1 jLd%rea, crÍanfo?-; 
C a b a l l e r o e s q u i n a a C a r m e n . V i - 1 t T k ^ e n d í r e L 0 ' ^ esquina a Kepar-
11a B e l l a V i s t a , a l l a d o d e h e r m o - ' - ^ ; 
sas res idenc ias - I n f o r m a n p o r e l A - ^ a d r á 
T e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
G 
1 my._ 
^ LTURA DE ALMENDARES: A UNA 
del 
P A L A C I O P W A R 
C r a n casa de H u é s p e d e s . C a s a fres-Puente. Avenida de la , 
Paz, se alquilan dos magníficas casas, ijuisiraa. V e i n t i d ó s balcones a la c a 
frente a la brisa, cada una con cinco i 11 n _ ' j _ . « . * 
8d-27 cuartos de familia, cuatro para criados, 
— ll,bai103 y garaje. Informan: Nicolás de 
ormes: Obispo y Agoiar,! comedor. cinco 
K n 0 ! ^ « hijo, tercer p i - i § ^ t r í - ' cocina-
N d . í 0 1 1 Nacional. C o m p a ñ í a Ge- sos. 
Se alquila la moderna, fresca y e$-1 Cárdenas. Ú, entre 2 y 4, Vedado. Te 
o ' M . á léfono F-íl&O. 
paciosa casa Z a . , numero 4, entre Ave-1 1 5 3 4 3 3 0 a b 
nida Acosta y Lagueruela, V í b o r a , al buen r e t i r o , c a l l e ~ p a r q u e 
fondo del Paradero ^ t m ^ ^ f ^ T S ^ ^ ^ ^ ^ 
Gómez, 221. Teléfono nú-i i uc™dS « ^ ^ - "Unca ta i ta e l agua.'servicios y bauo moderno, una gran azo. 
0 ile. Comida extra. Precios c ó m o d o s . 
Galiano y Virtudes. 
my. 
habitaciones, dos b iños , 
garage, cuartos do cria. 
L a llavo 
Manzana de 
]0d-28 
mero A-48J0 y. F-1345. 
i 16353 6 my. 
I L a llave en el chalet de la e q u i n a I íear por teí;raza- la llav¿ en los baj 
i 16213 g o 1 " ? ^ ™ e S : Z u l u e ^ ^ Habitación, 1. 15156 2'J ab 
1 7 S T B K L L A , 81, A L T O S , SE A L Q U I -





CONSULADO, 100 A L T O S , F A M I L I A -lecente y educada, alquila habita-
ción amueblada, a la calle y brisa; pro 
pía para dos caballeros o "un matrimo 
nio; referencias. 
16236 30 ab. 
C a s a de H u é s p e d e s . S e alquilan ha-I 
bitaciones amuebladas, desde 25 pe-' 
sos a 3 5 pesos. R e i n a , 71, altos. 
, .06382-83 2 my. 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO hay inquilinos, se alquila una ha. 
bitación interior amueblada, con todo el 
servicio y comida, propia para una o dos 
personas. Reina, 13, primer piso dere-
cha 
16336 so ab. 
G r a n H o t e l y R e s t a u r a n t 
" O R I E N T A L " 
Aguila. J19, edificio de cuatro plantas. 
Inmejorable servicio. Todo nuevo con 
lujo y confort. Preclos módicos y es-
peciales para familias estables, 
. .15276 6 my 
F O N D A L A S C U A T R O N A C I O N E S 
De Bernardíno Puebla. Esta casa, situa-
da frente a los muelles, con toda clase 
de comodidades para los nasajeros. se 
hace caigo de cuantas diligencias se le 
confíen respecto n medios pasajes para 
España, asuntos de Triscornia y pasa-
Jes para cualquier país. Escriban pidien-
do informes a Santa Clara, 3. Habana. 
13800 8 jn. 
HO T E L L O U V R E : SAN R A F A E L Y Consulado. Se alquilan departamen-1 
tos y habitaciones con bailos. timbres, I 
te léfonos y toda clase de comodidades, 
para familias estables Preclos especia-
les. T. A.4566 y M.3496. 
16310 4 my 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 5«. esquina a Obrapía. Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y confortable, 
esquina a la brisa Con sus muebles nue-
vos. Gran casa para familias de bono-1 
rabilldad, propia para matrimonios as-1 
tables y hombres solos. Nuestros hués-1 
pedes son rigurosamente seleccionados, I 
pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
'baños calientes y fríos, a todas horas i 
contando con una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abonados 
al restaurant; precios moderados y 
servicios alOunente eficientes; sin al 
teración de precios. 
1(5435 3 my 
VI V E S , 165, A L T O S , S E A L Q U I L A N varias habitaciones. Bn la misma 
informan. 
16493 abí 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a " 
rios g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se -
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e recreo. . C i n e s , e s c r i t o r i o s , re*» 
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u lue t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 I n d. ib t, 
Q E A L Q U I L A t m A H A B I T A C I O N , coa 
O o sin muebles, en una casa de fami-
lia, a caballero solo. San José. 95. Telffo 
no. A 882a 
. 15190 4 tny. 
MI N N E S O T A HOUSE. GRAN CASA de huéspedes, construcción moder-
na, sus habitaciones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; estricta moralidad. 
Manrique, 120. 
12135 29 >b. 
S i g u e a l a v u e l t a 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Abril, 29 de 192i Alquilere 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
SR ALQUILAN EN LO MEJOK DE L A Habana, dos hermosas habitaciones altas independientes, Juntas o separa-
das con luz eléctrica, llavín, teléfono y 
servicios sanitarios completo ban Meo. 
lás. 203, altos, antiguo, entre Monte y 
Tenerife. fl 
16274 I_^ÍL 
C ? E A L Q U I L A N H A B I T A C I O n É s " CON 
í> muebles, servicio de "iado9. ^ f 
lavabo de agua corriente. San Lázaro, to, 
Seíl62ffr0 PÍS0" 2 my 
V N $30, SE C K D E M I T A D O F I C I N A 
¡1/Teniente Bey, 70. 
i^TEDADO: QIINTA DASTIEN: EN las 
V alturas del Vedado, con vista pa-
DOTimica de la ciudad y adentro de una 
gran quinta americana, con grandes Jar-
dines y parque americano, con Juegos 
de tennis y croquet; lo müs fresco del 
Vedado. Se alquilan grandes habitacio. 
nes y departamentos bien amueblados, 
con feaüos modernos y privados y con ex-
celente cuisine francesa y todos los ser 
vicios modernos. Lo mejor para personas 
refinadas que hablen el Inglés Quinta 
Bastién, Paseo, esquina a la? calles 
29 y Zapata, Vedado. Carras de Marlanao 
Parque Central en la estpiina .Teléfono 
7.1888 y F 1551. 
16336 3 my. 
Tengo sucursales en .Testf» del Mon-
te, en el Cerro, en #l Vedado, cali© A 
y 17. y en Gnanabwco». calle Máximo 
Gfimez. número 100. y ©n todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serf.n servidos Inmedia-
tamente. 
EV CASA PARTICULAR, LINEA, 93-B, bajos, entre 6 y 8, se alquilan dos 
frescas habitaciones; se desen Inenas 
referencias. 
15840 30 af>. 
10003 28 ab. 
OFICINAS ALTAS 
se alquilan en Obrapía, número 23. 
16260 1 my 
PRADO, 113 
«-••3.n rasa de Huéspedes de Miguel 
Monzfi. En esta casa de reciente recons-
trucción, se, alquilan habitaciones y de-
partamentos con toda asistencia, con 
muebles o sin ellos. Especialidad para 
familias estables Casa de estricta mora-
lidad y esmerado servicio. En la misma 
se admiten proposiciones por su amplio 
zaguán. 
16364 26 my. 
(CAMPANARIO, m. SE ALQUILA UNA ^ habitación, fresca, a hombres solos 
o matrimonio sin niños. Es casa (ie ía, 
milia. 
10358 - my-
EN LA CALLE DE INQUISIDOR, (i, al. tos, se alquilan grandes y frescas 
habitaciones, para hombres solos; tam-
bién se alquilan hermosos salones para 
escritorios o para comisionistas; para in-
formes y la llave al lado en el número 8. 
Panadería La Luisa. 
15S69 1 my. 
EN LA PARTE ALTA DEL VEDADO, a media cuadra de los tranvías, se 
alquila una hermosa habitación a hom-
bres solos o sefioras solas, o matrimo-
nio sin niños. Casa de moralidad. In-
forman en la calle D. número 243, te, 
léfono F-42S9. 
16195 2 my. 
D E S A N I M A L E S 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
Se ha trasladado a Velflzquez. nflmero 
25 a una cuadra da la Esquina de Te-
Jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas del pala, con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de lai ««che. pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciben. 
HUEVOS PARA CRIA DE GALLrVAS, de pura raza, selectas. $2 40 y $3 
docena; gallinas, gallos, pollonas, pre-
cios moderados. Granja Avícola Ampa-
ro. Calzada Aldabó. Los Pinos. Ha_ 
baña. 
14932 1 my 
Tendedores en ninguna parte. Remiti-
mos huevos por expreso al interior. 53..JO 
docena, embalaje y fletes Ubres. Ga-, 
Ulnas gallos, pollonas de pura raza, pre-
ciosos ejemplares, antes de comprar ga- ¡ 
Ulnas de raza, visítenos. Granja Avícola 
Amparo. Calzada Aldabó Reparto Los: 
Pinos .Habana. 
1C027 1 my- ! 
HUEVOS PARA CRIA DE GALLINAS de pura raza. Tenemos Barred Ply-
mouth Rocks, Rodhe Island Beds, Withe 
W.vandotte y ¡Leghorn Blancas, a 20 
centavos cada uno; catalanas del Prat. 
Andaluzas Azules y Llgth Branmas, es, 
pedales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
frescos, fertilidad garantizada Antes d© 
comprar huevos para cría, "vea las ga-
llinas," es muy Importante. No tenemos 
SE VENDEN CACHORROS RATONE-ros, Foxterrier, muy finos y muy 
fbaratos. Se pueden ver: Dragones. 42. 
frente Plaza Vapor. 
16046 Imy 
PAVOS REALES: SE VENDE EN «35, una pareja muy linda y la pava está 
poniendo. Informan en calle L, número 
150. entr© 15 y 17. Vedado. 
16656 1 my 
GALLINAS CATALANAS DEL PRAT, de pura raza, vendo un lote de doce 
y dos gallos de un año. Informan : Apar-
tado 1205 o telléfono 1-1446. Ciudad. 
16202 29 ab. 
A f i T E S Y O F I C I O S 
A R R E G L O DE SOMBREROS 
Acuérdese que el Taller Especialista 
en lavado de sombreros de Lamporí-
lla, 39, es el único en la Isla enyo pro-
cedimiento moderno garantiza un 
buen trabajo. Recordamos nuestra es-
pecialidad en pajillas finos, jipijapas 
y engomado de sombraros de señora. 
Lleve usted su jipijapa y quedará 
agradablemente sorprendido de nn tra-
bajo que es exclusivo de esta casa. 
Se acepta socio capitalista para me-
jorar y ampliar el taller. 
14180-15223 i my 
E S T A 
abonados. Telt^" Prec1o« ^ « V v 1 ^ 
o T T T T T r - T - * H 
R1NA y anuncies* *n U 
re 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas d© familia, ;.dese« 
usteú comprar, vendar o cambiar má-
quinas d© cosar al contado o a plazo». 
Llame al teléfono A-USSl. Agent© da Sln-
ÍT9T Pto Fernáftnde!1. . 
En 0'Reilly, 72, altos, entre Ville-
gas y Aguacate. Hay habitaciones 
desde 15 hasta 20 pesos, sin muebles; 
y desde 1 peso, $1.50 y 2 pesos dia-
rios con muebles y todo servicio. Jar-
dín, brisa, llavín, etc. Teléfono M-2083 
a todas horas se sirven comidas a la 
carta y a la orden. 
i-'̂ 00 _ 1 my 
PRADO, 71~XLTOS, ÁLQL'ILO HABI., tación con vista al paseo, decente-
mente amueblnda y con alimenios, ba-
ños 'de apua fría y caliente, para ma-
trimonio n hombre solo; únicamente a 
personas de estricta moralidad. Teléfo, 
no M-1022. 
16430 7 my-
L I'KAOO (.HAN CASA DE 111 BS-
pedes. Prado, C5, altos, esquina a 
Trocadero; hay habitaciones amuebla-
das con vista al paseo e interiores. Co-
midas variadas. Precios módicos. 
10149 1 my. 
E 
EN CASA VARTICI LAR, M KVA, si; alquila un:i hermosa habitación amue_ 
blada, con muebles nuevos: Kran cuar-
to de año; hay teléfono: cíimbianse re-
ferencias. Villegas, SS, altos. 
16468 4 my 
EN NLI'TLNO, W.i, CALLE COM LR. cial, a una cuadra de Belascoaín. se 
alquilan habitaciones con y sin muebles. 
Se da comida si se desea. 
10677 30 a b. 
SE ALQUILA UÑA~HERMOSA HABI, tación alta para dos personas y otra 
para una persona; también un departa-
mento bajo con dos ventanas a la calle, 
en casa de toda moralidad, y a perso, 
ñas de buenas referencias. Hay teléfo-
no- Sin Rafael, SO. 
16670 1 my 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 14§. Tel. A-8122 
Se venden carros y mulos. 
Para informes en Concha y 
Cristina, donde podrán verse. 
PBBDIENDO I N .>0 POR CIENTO, L I . quido toda la Joyería para dedicarme 
solamente a los muebles, lo mismo se 
compra a particulares que a Joyeros; 
también vendo la caja, vidrieras, table-
ros y muchos estuches. En la casa del 
pueblo. Relación de algunos artículos, 
aretes de sefiora de ?3 a $4-50; medallas, 
relojes, gargantillas, bolsas de plata, 
pulseras, sortijas y prendedores, juigos, 
cuchilloá, relojes de bolsillo, de pulsera, 
hebillas de oro con correa, leontinas, 
dijes, bolsillos de plata. No olviden que 
es en la casa del puOblo, que pronto se 
acaba ésta. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
16617 8 m 
SE VENDE t NA MAQCINA DE CAMI. seria, de Wileox, legítima. Aguaca-
te, 84, tren de lavado-
líxiSS 2 my. 
"^"IDRIERAS MCY BARATAS, SE VEN. 
LAZIUA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. den dos vidrieras mostradores, en 
Muralla, 119, por no necesitarlas. 
16585 2 my \ A lmarén de muebles y préstamos. 
SE VENDEN LOS ENSEBES DE VNA bodega, tienen dos meses de uso o 
sean armatostes. Informan: Cu'ba y 
CRellly, bodega. Teléfono M_3Ó24. 
10080 30 ab 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
AVISO: ¿DESEA USTED VENDER SO caja caudales o contadora y vidrie-
ras de todas clases? Avise al Teléfo-
no M-3288. 
12895 * 4 m 
AVISO: SE ARREGLAN MUEBLES de tedas clases, dejándolos como nue-vos especialidad en 'barnices de mu-
ñeca y esmalte; también compramos 
muebles. Llámenos al Teléfono M-1966, 
y en el acto será servido. Factoría, nu-
mere 9. 
1489;: » my _ 
15039 zu ab 
EN GALIANO, 1 2 6 , POR SAM1), S E alquilan a personas de moralidad 
departamentos de dos habitaciones con 
muebles y sin ellos; se prestan para ofi_ 
ciñas o sociedades chicas: todas con bil-
b«5n a la calle. Dos meses en fondo. 
icóoo M m. 
Q E ALQl'ILA UN ESPLENDIDO SALON 
O propio para oficiná o almacén. In-
formun en los 'bajos. Almacén de som 
breros La India. Riela. 113. 
165 £5 & my.. 
SE ALQUILA A FAMILIA DKPARTA-mentos de tres, dos y una habitación. 
Mucha luz, J/upieza, orden; hay cocina 
de gas en el tercer piso. Teniente Rey, 
70. Casa nueva y a la brisa; vista a 
la calle. Informan en el primer piso. 
1C560 3 my. -
R IVIERA HOl SE. HABITACIONES amuebladas y departamentos, con 
servicio privado, agua callente y fría. 
Tiene teléfono. cas;i acabada de cons-
truir. Lamparilla, 04. 
158S4 29 ab 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
i de arado; 100 vacas de leche, de 
j 15 a 25 litros de leche díanos, 
¡ tres razas diferentes ;toros cebús 
| y otras clases; cerdos de raza, pe-
! rros de venado; caballos de Ken-
1 tucky, de paso; ponis para niños; 
I caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad., de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
Una familia que se embarca vende 
los muebles siguientes: un juego de 
cuarto, de cedro, cuatro piezas, $130. 
Un juego de cuarto, plumeado, seis 
piezas, $575. Otro de color caoba, 6 
piezas, $3501. Otro de marquetería 
fina, cuatro piezas, $325. Un juego de 
comedor, color caoba, aparador, vitri-
na, mesa y seis sillas con asientos de 
cuero, $265. Otro juego de sala, de 
caoba y tapicería, cinco piezas, más 
espejo y consola, $130. Un juego de 
de/pacho, de caoba, escritorio, dos si-
llas, silla reclinatoria, una mesa para 
papeles, fna mesa auxiliar y un li-
brero, $280. Una lámpara de sala, 
bronce y cristal, única en sn clase, 
$300. Un juego de mimbre, once pie-
zas, $80. En la misma se detallan in-
finidad de objetos de arte y otras lám-
paras y piezas sueltas. Un automóvil 
cuña, de cuatro asientos, marca Chan-
dler, en perfecto estado. $1.800 Dos 
o tres solares en el Reparto Santos 
Suárez, bien situados. Calle G, número 
3, entre Calzada y 5a., Vedado, de 8 
C E VENDEN VARIOS JUEGOS DE 
kJ mamparas y tres Ibombas de reloj, 
alemanas, en Dolores, 59. entre Correa 
y Santa Irene. 
16531 5 my 
LA FORTUNA 
Tenemos gran surtido de muebles. Joyas 
y ropa de toda clases y para todas las 
fortunas; juegos de sala, de comedor 
y de cuarto; todo bueno y "barato; sillas 
y sillones sueltos. Escaparates a 25 pe-
sos; peinadores, mesas de noche, espe_ 
Jos. camas de hierro f madera, camas de 
niño, filtros y neveras: maquinas de co- ¡ 
ser, canastilleros y lámparas También i 
cómprame» toda clase de muebles y pa_ I 
gamos a buenos precios. San José, y ( 
i Manrique, Teléfono M_3612. J 
16370 4 my. j 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
vende. 
C 2502 !nd 30 raz 
ATENCION 
Soy el qn© pego lozas de lavabos, mftr. 
moles, jarrones de sala y muñecos y ob-
jetos de arle. Poco dinero. Avise a 
A_8567. Andrés R. Corrales. 44; garan-
tizo el trabajo. 
14429 24 my 
a. m. a 9 p. m. 
16331 4iny. 
MINNESOTA H0ÜSE 
Gran casa de huespedes: habitaciones 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con balcones a la calle y ventanas 
al fresco y sus precios médicos. Vean 
la casa y se convenceren. Manrique, 
ntimero 120. 
133S0 7 my 
CASA BUFFAI.O. ZII.UETA, 32, EV-tre Pasaje y Parque Central; habi-
taciones con todo servicio; frescas v ca-
modas, agua caliente, timbres, buena co-
mida y precios Módicos; punto inmejo-
rable. 
^^•! 18 my. 
EN SAIiL'D, 2, SE ALQUILA LN DE-pirtamento, con 2 balcones a la ca-
lle y otras habitaciones, se desean per-
sonas de nteralidad y no se puede la-
var ropa 
13970 11 my 
V E D A D O 
EN CASA rAKTICLLAR, CALLK .T numero 214, entre 28 v 21, se alaul-
lan una o dos habitaciones con derecho 
a }9 J1 la casa u personas morales. 
16008 1 my. 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y DE TIRO 
Acabamos de recihlr un cargamento de 
caballos de paso de Kentucky, un se-
mental, doce yeguas, y doce jacas, to-
dos buenos cauiinadores. los cuales ven-
demos de cuatrocientos pesos en ade-
lante. También tenemos un gran burro 
semental y dio/, caballos de tiro de mu-
cha alzada y fuer/a muy maestro1», que 
vende'mos de doscientos a trescientos pe-
sos cada uno. 
Pueden verse en la calle 25. ndmero 
7, entre Marina e Infanta. Habana. 
JOSE CASTIELLO Y C0. 
HABANA 
Teléfono M-4029 
13557 • 8 m 
LA SOCIEDAD 
SUAREZ, 34. TELEFONO A-7589 
Joyas y muebles, juegos 
cuarto, comedor y sala, jo-
yería francesa de ocasión; 
compramos muebles, dinero 
sobre joyas. Sucursal de La 
Sociedad- Neptuno, 227. Te-
léfono M-9109. 
15418 20 my 
No olvide que sus muebles se lo pa-
gará muy bien " L a Sirena," Neptuno, 
número 235-B. Teléfono A-3397. Esta 
casa también los vende muy baratos, 
de todas clases y para todos los gus-
tos. Llame siempre al A-3397 y usted 
sismpre saldrá complacido. 
15578 . 21 my 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . $2.95 
De punto, desde "3.75 
De muselina, desde. . . ."3.50 
Cojines de fibra. . . , . "1.75 
Almohadas, desde. . . . "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
"El Encanto" 
Galla no y San Rafael. 
C201 Ind.-S-*. 
IT'AMIHA QUE KMBAFCA VEN'IiK jue. . go de cuarto moderno; otro de seño,' 
rita, blanco, con cristales; Juego snla t 
caoba; otro recibidor de muelle; som-1 
torerera marqueteria, escaparate moder-: 
no de una luna; nn aparato de carbu-¡ 
ro, un sillón de barbero, antiguo; un 
plano, lámparas y cuadros. San Miguel, i 
número 145. 
16095 29 ab 
Máquina de escribir compro una en 
buenas condiciones. Mr. Pino. M-4469. 
PASAMOS A DOMICILIO 
Tenemos a la venta un gran 
sintido de relojes pulseras, de1 
bolsilío, pared, sobremesa y des-j 
percadores de las mejores marcas 
que detallamos a precios reduci-
dos. Los famosos relojes Big-Ben 
y Baby Ben los enviamos por co-
rreo al interior al recibo de $5.50-
Damos precios especiales a los 
comerciantes que los soliciten. 
"LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería, con talleres 
propios. 
AGUILA, 126. Tel. A-4285. 
HABANA. 
NOTA: Escrfbanos indicando la prenda 
que des-ée y le enviaremos diseños y' 
precios. 
C Sllü 
10339 29 nb. 
AVÍSO: SE VENDEN MAQUINAS PE coser Singer, 2, 6 y 7 gavetas, ovillo 
central, nuevas y de uso, de cajón, vibra-
torias muy 'buenas. Se responde de ellas. 
Precios muy baratos Aprovechen ganga. 
Villegas, número 99, entre Teniente Key 
y Muralla. D'esde 15 a 20 pesos las vibra- j 
torias. 
_ 1(1312 6 my. ) 
SE VEN DEN TRES ARMATOSTES T , dos mostradores, en ganga Infor-
man : Jesfis del Monte, 535, entrada por 
Concepción. Seüor Romero. 
15530 29 ab. 
V E S U V 1 U S 
S o y ua Coc ina 
Ideal 
para su hogar. 
No Neces i to 
M e c h a s . 
Consumo 
8 C e n t a v o s de 
Luz B r i l l a n t e 
por DIA 
trcVfr*™ J U A N R A M O S 
C 3358 In 17 ab 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más qce nin-
gún otro. Y lo mismo que los Ten' 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112, 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La París Venecia. única casa en Cuba 
que emplea azogue alemfin. dejándole sna! 
e*<)ejos nuevos por muy manchados que! 
estAn, tendremos mucho gusto en de-, 
mostrárselo si usted nos avisa o llama; 
al A-5600. San Nicolás y Tenerife. Com-
pramos, vendemos y cambiamos lunas y 
espejos de todos tamaños. 
14637 15 my 
r-n "^""as, cecina» ^ de m̂ . 
z 
trado?, básculas 3 ̂ Ses-
ra fonda, unacoS11!3 ^ 
Ijornillas; una dividí/ 0 eas di 1)8 
mamparas • nn, -Llsi<5n ^ * CD"-
U i*,-/  &*7r ^
; uL ootltl á* •S ?<5i 
muebJes de toda cías-./ ¿on "M^, ó« 
Apodaca, 58. uasM. Puede *nl* t 
LA PRINCESA 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E . N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de sn giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes i 
de ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo qne deseen y serán 
servidos bien y a «atlsfacclfin. Telé-
fono A-1903. 
Rafael, 107. Tel A kov 
Al comprar sus mueW., 
c os de esta casa, donde" M Br. I 
vldo por poco dinero" ifÍdrft b'en ̂  " 
sala, saleta, cuarto v' Jay Jiego, . 
sueltas; hay esca a?,*comedo'-. Di.,d* 
camas con bJctfdo^a ^ S , a d ^ Vi" 
aparadores estante $í>. • '̂ abot a lis: 
Se vende una vidriera de mostra-
dor, de tres metros, en el Siglo XX. 
Salud y Galiano. 
16320 1 my 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte," taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal' 
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
13131 5 my 
COMPRO MUEBLES 
Que por nenfesitarlos para amueblar va-
rias casas, los pago mejor que los mue-
Ibiistaa. Avise a Baamonde, calle de Suá-
rez, 53. Teléfono M-1556. 
13619 8 my 
BILLARES 
Surtido completo de lo» afamados 
BILLARES marca "BKÜNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda olese de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y oré-
elos. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241 
14 my C 2901 ind 8 ab 
COMPRAMOS V VENDEMOS TODA clase de muebles y tambicn hacemos 
cambio de los mismos. Visítenos y que-
dará satisfecho. Monte, 485, Rastro el 
Tim'bre. 
15765 2 my. 
LA MISCELANEA 
Muebloe en ganga: Se veoden toda -,»'> 
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San RafaeU^lS. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-C 
alt 6d-19 
MAQn.VAS DE ESCRI15IK: COMPRA, venta, repar.-ición y alquiler. Luis 
de los Revés. Obrapía, 32, por Cuba. I 
Teléfono A-103C. I 
12781 20 m y | 
» i 
VENDO 20 WlILATES DE ESMERAT-da legitima do tercera, a $50 el qui-
late, un reloj inglés de oro, muy raro 
por lo antiguo, en $500; tam'bién lo cam-
biaría todo por un buen brillante. Se-1 
flor Pomareda. San Miguel, 157, altos 
1C038 30 ab. 1 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA, l N juego de comedor y uno de cuarto, 
estilo Luis, XV ;son muy valiosos y ele-
gantes, dándose muy 'baratos, por em-
barcarse su dueño. Calle F número 177, 
bajos, entro 17 y 19, Vedado 
ic.276 20 ab. 
MAQUINAS ALEMANAS, DE ESCRI-bir. ir.arca ideal B, fuertes, senci-
llas, suaves, rápidas, baratas. Luis de 
los Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
12781 10 m y 
"\ TIENDO JUEGO COMEDOK, ENCINO, 
\ americano, máquina coser Singer, 3 
camas, cocina estufina, otros muebles. 
Esquina Mendoza y Santa Emilia, Re-
parto Santos Spárttt, a toda hora 
16279, 29 ab. 
MUEBLES EíTcANGA 
"La Especial," almacín i—. 
muebles y objetos de fantÍ^0rtail« <J« 
exposición: Neptuno 15o '̂«n d. 
y Gervasio. TeléfcW ^629ntre ĉob" 
Vendemos con un 50 por* inn A 
cuento, juegos de cuarto. Jnetn,dS d«!-
medor. Juegos de recibidor i'j1» «>. 
sala, slllonei ele mimbre. L)Í?„egol d. 
dos. Juegos tapizados, camas^l \dora-
camas de hierro, camas de nifí. ^w*. 
escritorios de sefiora, cuadros d.* 
comedor, lámparas de sala 2̂,8.al* » 
cuarto, lámparas de nohre^lT^ J 
na, y macet.^ mayeilcas. f i ' ^ , ^ 
tricas, sillas, butacas y ésqu¿A J*lít-
dos. ^orta-macetas e s m a l t é itH«rt-
coquetas, entremeses cherlone, .ÍÍLM' 
y figuras de todas clases, mes. 0nios 
deras. redondas y cuadradas, reiM.."!" 
pared, sillones de portal JniXsJ» 
americanos, libreros, sillas e r a S . ' 
neveras, aparadores. Patavanei y""^?: 
ría del país en todos los estilos^ 
Antes de comprar hagan una vidita > 
.'La Especial." Neptuno. 159 i bien servidos. No confundir, ' ^ t ™ 
Vende Jos muebles a plazos • fabri 
camos toda clase de muebles a ™Ím 
del má, exigente. í08t9 
. Las ventas del campo no nagan «m. 
ualaje y se ponen en la estacien. 
T E N C I O N : E N E L "AGC1LA D F 
Oro." Teniente Rey. 83, frent« t\ 
parque del Cristo. Se liquidan todas las 
existencias en ropa, fluses de casimir a 
$5.00, $8.00 y $10.00; fluses dril blanco 
y de color, a $4. $6, $8, y $10. Pantalo 
nes dril blanco y de color, a $0̂ 0 y » 
$1; sacos dril blanco y Jé color a 60 
centavos; camisas a 80 centavos y a {t 
No olvidarse: Teniente Rey. 83. 
15921 ! m, 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mli 
que nMle. así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joy«B pase pof 
Suárez, 8. La Sultana, y 1« cobranoi 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. Ko 
se olvide: "La Sultana.'» Suirez. 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
COMPRO MUEBLES FINOS EN enal-quier cantidad. Nos hacemos casto 
de mobiliarios de casas completas, pa-
gando mejor que otros y en el acto. >o 
dov precios. R. Labín, M-1745. 
13812 9 «b-
IfAQUINAS DE SUMAR. VENDO MA-
I t j . quinas chicas, maravillosas, fdn me-
canismo; reparo de todos los sistemas. 
Luis de los Reyes. Obrapía, 32, por Cu-
ba. Teléfono A-1038. 
13217 6 my. 
SE VENDE I N Bl KO MODERNISTA nuevo; una guitarra nueva y un violín 
a mitad de su precio. Primelles, 14, A, 
de 12 a 2. 1-3353. 
'"'t>i7 i ma. 
C'E VENOKN TODOS LOS MUEBLES dé 
O una casa en el Vedado: juego de 
sala, juegos de comedor, juegos do des-
pacho, lámparas varias y otros objetos. 
Calle G, número 3, entre Calzada v Quin-
ta 












































MUEBLES Y JOYAS 
Tenemc? un gran surtido de " êbl" 
que ver.dcmos a precios de verdadera 
o.-a^ión. cor. especialidad rê 'J nmo* lúe-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas ? Ĵ,610' 
de valor, cobrando un ifimo Ínteres 
"LA PERLA" 








Aviso: se arreglan muebles de todai 
clases, dejándolos como nuevos. » 
pecialidad en esmaltes JJ*™"* 
de muñeca. Avísenos al Telefono: 
M-1296. Gloria, 123. 
14331 3 — 
LA ARGENTINA 
PENABAD HN0S. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y ta-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-













l o i 
h R. 
COMPRAS 
SE DESKA AltQUIRlK, EN ka. rrio del Cerro y cerca de Tulipán" 
nna casa cuyo valor no pase de siete 
mil pesos. Trato directo con su dutiio. 
Informa: A. Quintana. Calle 21, número 
456, interior Vedado 
16677 C ab 
(^OMI'KO DOS SOLAKKS EN LT VANO J Tamarindo. Saraos Suárez o Lawton, 
de 25«) a 400 metros; precio de $3 me-
tro; pago de contado. Manuel Gonzá-
lez. Picota, 30. 
IMOO 1 ra y. 
COMPKO 6 CASAS i n BAKKlOíT DE la Habana, precio de cada una, de 
4 a 10 mi* pesos de contado, se compran 
como ganga; se quiere buen negocio, 
con escrituras limpias Manuel Gonzft. 
lez. PicotLa, 30. 
IQ-H"' 1 my. 
COMPRO CASAS Y SOLARES^ 
Compro casas y solares en Jesús del 
Monte y la Víbora. Cerca tranvía; pa 
ra clientes míos, trato directo Figuras' 
.8. Teléfono A-W21; de 12 a 9. Manuei 
Elenín. Corredor con licencia. 
Compr» casa chica, dando un bono del 
Banco Español, de $1.380. panando el 6 
por 100 interés y p1 resto doy en efec-
tivo. Uguras, 78 Teléfono A.6021; de 12 
a 9. Manuel Llenfn. 
Mgg 5_my , 
SE COMPRA I N A CASA SITl ADA" EN las calles de Neptuno, Consulado o 
Keina, que su terreno no exceda de 200 
metros, con preferencia de una sola 
planta. Puede dirigirse: Aguiar, 105 se-
pundo piso; de 9 a 11. Sefior Granda. 
A _l.'Oíí0. 
15516 29 ab 
C K COMI'KA I NA CASA ANTIGI A, de 
KJ $8,000; ba de ser un buen negocio y 
tibre de todo. Manuel González, rico-
ta, 30. 
ItWOO 1 mv. 
1 VBSBO COMl'KAK l NA BOOEOA, CA-
JLJ fé, fonda u otra cosa parecida, que 
tenga contrato claro y que no pase de 
?o,000 y sea como negocio. Diríjase dan 
dome informes al señor Marín. Calle D 
nflmero 15, Vedado; no trato con corre 
dore* 
. 15882 25 ab. 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Oficina: Monte, 
19, altos. Teléfono A-9165. De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
^ m S w . Una tÍene PrCCÍ0 ,a" 
¡J«; VENDE EN san OÍSLOS, OTKA d© 
, s,̂ la" saleta, :; cuartos y baño corri-
í?^-^1"8, ''on el Nuevo Krontón; precio: 
ifl0,.i00 y ora en la calle de Trocadero. de 
- Plantía, sala, saleta y 4 cuartos: pre-
cio: ?29,000; tiene una hipoteca de .518,000 
al S por ciento. Informa: José Marcos. 
•Notaría del doctor F. Masana. Aguiar, 41, 
(de a 4. \ r ^ m 4 mv. 
15274 29 ab. 
COMPItO UNA 1 ARCELA DE T E R K E . no cbico, en repartos -de la Ciudad; 
precio de $2 la vara, de contado. Ma-
nuel Gonzfilez. Picota, 30 
jgjgg 1 my. 
I ^OMPKO SOLARI-S EN E E VEDADO. 
\ J Ampliación de la Habana, Carlos III 
Jesús del Monte: casas de una y dos 
plantas. Habana, Vedado y otros barrios; 
no pierdo tiempo. $2 000,000 para inver-
tir; reserva y prontitud: también para 
hipotecas. Lago. Reina, 28. El Lucero 
A .91 IT». 
—18243 3 ab 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
AGUACATE 
entre Obispo y Palacio Presidencial, 
se vende casa de dos plantas, cons-
trucción moderna, a la brisa, de sa-
la, saleta corrida, cuatro cuartos dor-
mitorios, cuarto de baño y demás ser-
vicios. Cada piso renta 255 pesos men-
suales. Informa su dueño: A. del Bus-
to, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 
10 y de 2 a 4. 
18193 29 ab. 
EN CORREA, BE VENDE INA CASA de Jardín a tres lados, portal, sala, 
tres cuartos, comedor al fondo y soevi-
cios. en $8.000 v reconocer una' hipote-
ca de $5,000; en Santa Emilia, 23, su 
dueña. 
10019 C my. 
SE VEN DK EN CASA DE CONST1U C-ción moderna, situada en la calle 2 
entre 37 y 39, terreno 16x40 metros. Pre-
cio S18,000. Kenta $120. Informes en la 
mismâ  o en Empedrado, 44, curpinteria. 
16457 5 my. 
SE VENDE: EN L A VIBORA, INA CA-sa de cantería, ladrillo y cielos ra-
sos Tiene jardín, portal, sala, 5 cuar-
tos, comedor, gaíerfy, 2 baños para fa. 
milia y uno para criados, cuarto de cria-
do, traspatio, entrada para automóvil, 
agua cállente, etc. Juan Gilbert. Halbana, 
35. Notaría. 
SE VENDE, EN LA CAI I ! DOEORE8, 25, Reparto Jjaivton, a tres cuadras 
de la Calzada, un precioso chalet es-
tilo americano, con todas las comodi. 
dades; tiene en ' lo (pie hace de planta 
baja, garaje, salón, patio y ^us sci vi-
cios, escalera do imlrmol y rejas al cuer-
po del mismo, en el que hay sala, mira-
dor con cortinas, dos habitaciones, entre 
ambas legio cuarto de bafio con todos 
1 sus servicios modernos, comedor al fon-
I do, cocina y dos terrazas, del comedor 
nace una escalera de mármol a #tra ha-
Ibltacidn alta, sqlo tiene días de ter-
minado. Para verlo sn dueño en el mis-
mo: de 10 a 11 a. ni., días laborables; 
y para precio y demíis A_0214. 
1W18 2 my 
SE VENDE LA CASA SAN LAZA, ro, 27-A, entre Concepción y San Fran-
cisco, a dos cuadras de la Calzada, Ví-
bora: se compone de safa, saleta, 4 cuar. 
tos corridos, con patio y nn gran traspa-
tio; se da en $8,000. Informan en la mis-
ma : v»'ala. 
15538 29 ab. 
SE VENDE EN I l GA K MPT CENTKI. co de la calle de Obrapía, una casa 
en precio razonable, menor de $40.000. 
Joaquín Pedroso. Aguiar, 65, de 2 a4. 
INM 30 ab. 
UN CONSEJO 
SE VENDEN TRES HERMOSAS CA-•sas- sala, saleta. 4 cuartos, sale 
ta al fohdo, baño intercalado, servicios I 
No camine, no se sofoque usted 'bus., 
cando casa qne comprar. F . Blanco Pol 
lanco tiene muchas propiedades en ven-
ta en el barrio de la Víbora y, viéndolo 
a éL se ahorra usted tiempo y dinero. 
Oficina: calle de Concepeirtn. número 
15, altos, entre Delicias y San Buenaven-
tura, Víbora. De 1 a 3. Teléfono I-160S. 
IWS 1 my 
A $32 METRO, EN LA CAL/ADA DKL 
XX Vedado, se vende la casa número 157 
y 159; tiene 533 metros superficiales; 
compuesta de gran sala, comedor. 5 ha-
bitaciones amplias, portal, jardín, za_ 
guan, cocina, bafio y demfts servicios 
sanitarios. Informan: O'Parrll y Fuen-
tes. Reparto Colnmlbia, taller de ca-
rros. 
16402 . 5m y, 
TIIAONIFICO CHALET EN BUENA CA, 
iLL lie de la Víbora, haré esquina y es 
de nn aspecto elegantísimo. Se vende 
casi en la mitad de lo qne coste» Tiene 
cinco dormitorios para familia y dos 
para criados, hall, dos cuartos de baño 
de primera clase, garaje, cocina de gas, 
patio, hermoso traspatio, etc. Su pre-
cio : $25.000. parte en efectivo y restó 
en hipoteca. Informa : F. Blanco Polan-
co, calle Concepción, 15, altos. Víbora. 
De 1 a 3 Telífono 1-1008. 
3800* 29 ab 
ESQUINA CON BODEGA 
En $2.200 ca.sa esquina. tiene bocb ;ra. 
antigua; renta $24. con contrato, 8X21 
metros, madera y teja, pisos cemento 
Quanabacoa. Figuras. 78; do 12 a 9. 
A-WTi;. Manuel Llenín. 
If)fi8 6 mv 
SE VENDEN DOS ESQUINAS MODER-nas, que denta mils del quince por 
ciento y dejo hipoteca al seis y medio 
por ciento. Doy facilidades pago. Admi-
to acciones y valores. Míis Informes: San: 
Lázaro, 247, altos. De S a 11 de la ma-i 
Cana. ¡ 
15942 1 my. 
VLNDO UNA CASA AL LADO DE la Calzada de Jesús del Monte, com-
puesta de sala, saleta, 3 cuartas, servi-
cios sanitarios, gas y electricidad; toda 
de azotea: precio $6.500; su dueño: Oc_, 
tava, 48, Víbora. Teléfono 1-3120. 
16088 5 my 
ESQUINA DE FRAILE 
En $6.000 se vende una bonita casita, en | 
buena calle y (fcrca de la Calzada de 
la Víbora, consta de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y demñs servicios san!, i 
tarloa. Toda de mampostería y azotea y | 
sumamente fresen, por estar situada en 
esquina de fraile. Informa: F. Blanco 
Polanco, calle Concepción, 15. altos, VÍ-. 
bora. I>e 1 a 3 T^cfono 1,1008. 
16004 29 ab ! 
SF. VENDE I.A CASA AVENIDA DEL Presidente Gómez, ante/; Correa, nú-
mero 2. a 30 metros de la Calzada de 
Jesús del Monte, compuesta de portal, 
sala saleta, cuatro habitaciones, cocina 
y deuiíls servicios: está ocupada por la 
Botica y puede verse a cualquier hora. 
Precio once mil pesos. Su dueño en ca-
lle 6. número 210, entre' 21 v 23, Ve 
dado. 
10512 3o ab 
EN MAR1ANAO: SE VENDE INA CA-sa antigua, con más de 700 metros 
de superficie y propia para industria,1 
comerc.'o o gran residencia. Se dan fa-, 
cllldadcs «̂ira la venta. Informi.: Rii-I 
bén Díaz Irízar, en Trocadero, 55. Te- ¡ 
léófono A 3538. 
10008 8 my 
Se vende y puede serle negocio, * 
propio para persona de • ^ 
quiere no necesita *lWneT * 
solo centavo en efectivo, 7 " , 
del mas moderno y esplenduw ^ 
let, acabido de terminar en « 
zada del Cerro, numero 5¿U, ^ £ 
a Tulipán; se compone de sa » 
leta, doble hall, gabinete 4 e5? ^ 
didas habitaciones altas, cuan^eflrf 
criada, garaje, cuarto de cna ^ 
panby, doble « m ^ s de ajos y ^ 
de criados esplendida cocina, 
ciones de lo más alegonco. ^ 
se vende o cambia por cas*. ^ ^ 
sea antigua, siempre que e» ^ 
do para dentro. Snjneno. ̂  :l 
rey San Rafael, 120 y medio, 6 ^ ^ 
y media a 12 y « « K " . Cert* 
7 p. m. Tulipán casi « q ^ a a ^ 





S i g u e a l f r e n t e 
O plantas 
CHALET, VEDADO 
11, entre 4 y 6, vestíbulo, sala, biblio-
teca, comedor, cenador, toilett, altos, re-
cibidor. 5 cuartos y bafio, 3 cuartos crl.i-
dos, garage grande, precio 162.000. Jor-
ge Corantes, San Juan de Dios, 3. Te- ¡ 
léfono M-9595 y F-1667. 
11461 «1 oh. i 
^ n g S L ^ D I A R I O D E L A M A R I N A _ A b r i l , 2 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
• m M XT'N I A • i i ) , « ^ . _ „ . _ ^ ^ _ T _ . _ . _ v p r r v - O E VKNDS I U A CASA D E H C E S P E D E S D u e ñ o s de s a s t r e r í a s : Banco E s p a ñ o ! . 
^ f r e n t e ' E c , ^ , ^ n . ^ ^ v - s ^ i f t * » ^ a s , f f f f l » s a . s í 2 5 - A Y E S T E R A N w ^ ^ f ^ ^ t ^ l ^ • | S " ^ ^ ^ ^ « « í i - ^ s : A Í - * . « M ^ ¡ . u m ^ h . y W 
V E N D 0 C H A L E T 
dos c u a d r a s C a l z a d a 
IMPRENTA C O M P L E T A , E N EX» PCN t o ^ m á s cén t r i co de la Ha-bana. ^on » 
^ o - , o m ^ e r . n a ' toda de cielo raso! do un raa^níflco solar de 504 varas, en Vendemos en la parte a l ta de esta cal-1 t amaños de m á a u m a de l > « « 2 L y J í l S r f I Ü L . " V M e - ' ú t n e s ^ ^ L f o ^ m e s ^ i r n ü m e r r i o S . ' e B q u i n a U baflo coaipleto. Informan en Prado ^ fe ahorros, po r toda d a » e de ca-
' "JS.B. piso primero, entrando por el A r - . • i ' r i a , 
sunires ingleses, armares, r ranclas . 'edado. 1 my 
M ab 
KJÍ L A C A L Z A D A D E L 
terreno que mide 618 me-
'TSA INDUSTRIA R E L A C I O N A D A con 
(^E VENDEN p O S j 8 0 L A R E S COMPLE-1 {j ei g¡ro ¿R r í v e r e s , que su ducfio ac-
por 
1 my. S ^ J S f f 1 ? " U-N C H A L E T , EN BUENAS 
r a h a u t S 1 0 ^ eD .San Mariano y Luz; 
i S ! 6 ^ ' JVí,lora- Inofrmes directamen- , 
te con el dueflo. en Flores y Matadero. 
51 oonto a l t o , vendo l o t e T a i U r de w ^ u e 8 w T e i ^ 1 3 3 ^ 
^ constan de p o r t a l , « casitas 
- « t n s . b a ñ o , cocina, pa- C ^ A ^ . ^ ^ >A, C E R C A D E OBIS-
entOS, uauu, y po vendo hermosa casa de dos p lan , 
emente independientes en- tas. mide 400 metros cuadrados, «so.ooo. 
í S r f l l o . y pisos de m o - 61 c o m P r ^ - - Manrique. R 
. .s. en el Vedado calle 20 esquina a tual no entiende el negocio, por lo tanto 
lies, a media cuadra del 1". directamente; se deja parte en hipo- se hace CUaiqnler forma de negocio so. 
db. propio para industr ia o teca. San Migue. 123. bajos. Teléfono bre ella_ i n fo rma : J. S. Cóndom. Ma_ 
garaje. Informan.- Monte, 238. Central A--J}& „ . , lecfin. 27, bajos. 
Paiace. 1er. piso. I • 1 1<*4" . 7 
—^-3054 i s d - i é ^ A P R n V F f H F F S T A ¡ T I E N D O VARIOS E S T A B L E C I M I E N . 
^ M P I Í A r i O N A I M F N n A R F S 1 A r R U Y C ^ n c C O i n y tos, cafés, bodegas, vidrieras de ta-
^ . ' Y i r L l A U U W A L I Y I L W U A K L S , p R A N r í P O R T U N I D A n I bacos desde S400 en adelante y p ro . 
Con frente a l t r a n v í a de Playa y pe-1 UIVATI Vjr \Jí\ ivuiutlU i pic>dade3. Monte y Someruelos. Dan r a . 
gado al Hote l , traspaso un solar de c_ - l Rena r to Almendares . ( rente a i zón de 10 a 11 a. m. y de 3 a 4 p. m 
b.o varas, a $5 la vara. Su d u e ñ a : Leal-1 ~ , , . f , i • ' j i i r J o s é Alvarez. 
tad^ i7t^ altos. | ja doble l inea de los t r a n v í a s del Ve- j 16072 6 my 
' dado a M a r i a n a o , vendo solares a p í a - ¡ -
lana l avab le . Precios de o c a s i ó n . T r a -
co' del Pasaje, a l lado del b i l l a r . Te lé-
fono M-5273- _ 
c A S O S to p e r s o n a l San N i c o l á s , 8 2 , en t re 
San Rafae l y San M i g u e l . M e n é n d e z . SE C E D E E L C O N T R A T O D E de una casa de huéspedes , en la calle 
del Prado, con baño completo en las ha-
bitaciones, acabada de amueblar; esta 
en la cuadra de Payret. In fo rman : Rei-
na, 85, hab i tac ión 10, de 7 a 9 a. m. y 
de 4 a 6 p. m 
16260 ' 20 ato. 
Itj210 3 my 
G A N G A E N L A P L A Y A 
.««íTa -w «T-Tv-ri* Una bodega como negocio, en un buen ¡ ^ T I D B I E R A VK TABA-COS T Q ^ I N C A . en Ub mÍBlIla3 ..-ondiciones. t n 
nsceuradis las 
f í o " cuadras del t r a n v í a , p ro - . s ^ ^ ^ ^ c r A D R A l c a ¿ 
I • - I veinte por Ciento, t i t e - O del t r a n v í a j cerca de la Avenida Se. 1 jUan 
t(ifi ^ v Ae f ab r i ca - r,^n<?' ^ c ^ l e t . con todas las como- S t f ? 
•e mil Varas, y ne r a o n c a didades en los bajos, incluso jardín , ga. IUGA 
Avenida Se. 1 jUan de Dios, 3. Te léfonos 
31 a b 310 metros. Precio de SÍ- raje, pat io; en los altos 4 lujosas ha-
tad en 
de Cu-I 
ZOS. dando 100 peSOS de entrad?, y el V l ia . en calle comercial, so vende muy 
il1 7 _ i n « o . n . «. - .1 barata, por tener el dueño otro negocio 
'r i resto a pagar 10 peSOS O quince a i j InfornKln en el kiosco de cigarros de 
n ' mes, pudiendo f ab r i ca r en el ac to de 
7 madera o m a m p o s t e r í a . Para informes 
cedo el contrato de un solar cerca del 
no y del Hotel Almendares. por . . . , , 
450. al costo. Jorge Govantes. San $. nn i o  i   l t  e ^ l e e " y Teniente Rey. 
rri^ix^^nc, M-0505 • . * _ _ -
Banco E s p a ñ o l . A d m i t o cheques i n -
tervenidos y l ibretas de í d i o r r o s , p o r 
. buenos casimires ingleses, armoures , 
\ j dr iera de tabacos y cigarros, en pa . franelas, lana lavable y p a l m beacb, 
radero de t r a n v í a s , de porvenir, t-e da a O.*-:*, Aa fw<a«inn Tra t j» B * r . prueba, con g a r a n t í a ; vende asegurado e tc . KreCIOS de OCaSIOU. i raLO per 
^ diarios^ como minjmo: ŝe da. en su.wo cona | s a n N i c o l á s , 8 2 , entre San Ra -
fael y San M i g u e l . M e n é n d e z . 
162úo 3 my 
a todas horas : J o s é P i ñ ó n . Calle Hos-
u a ^ ó ñ Pi ta l , 7, al tos. T e l é f o n o M - 2 9 8 1 , ent re 
cbe. Neptuno y Concord ia . 
12CÓ1 
$2,7iX)0. Otra que tiene 
cuatro tsquinas. en $15.000. Una vidr iera 
de tabacos y cigarros, en un café, en $000. 
, „, Compro una bodega -que e s t í dentro de 
" - ^ | la Habana y en buen barr io, que tenga 
ASOS D E , un valor de 3 a 5 mil- pe>os con contra-
2 my 
f Lazar0 y San Anas tas io . Te-





dor. cuarto de criados; en ' l o s a l - ba Moderna, Monte y Be la scoa ín ; de 8 Q E TRASP^ 
saleta, hal l , 3 grandes cuartos v i 3 , 11 fle l a mauaita. O solares: u 




rique. 78, de 12 
T T E D A D O , CUATRO NUEVAS T UUJO. i 1 \ J^UAUU, v/i A A KII > LKV AS V UUJO n i 
í Je en ganga la nermosa casa \ sasa casas, con todas las comodida-; ' . 
, L u v a n ó n ú m e r o 189-A.1 dfs'35't50' 70 y ^ ? mn pesos: dos de e i i a s T ; L J J ds i-ny*"1"» u « » » * " " 1 ^ *in estrenar. Directo con el comprador. í í 
metros, po r t a l , sala, saleta, Manríi le 12 a 2, 
L r t o s , sala de comer a l f ondo , i m > i 
C d o s entradas; e s t á s in a l - E 8 S ^ ? r , 
i . 
20 ab. 
ASAN LOS SIGUIENTES 
Al tura? del Rio Almenda-
de Zaldo Salmón, 543 va-
ras a razón de doce y medio; Repi r to 
^ f E N D O UN SOLAB DE CS4 VARAS E N Lawtoni cuarta ampl iac ión, uno de es-
V la Quinta Avenida, cerca de la ca. j qujna con 98s varas y uno de centro 
e 11, en el precio que costó , de 5 pesos I con 412; Quinta Amplla<líón. Avenida de 
vara (mitad de contndo y resto a p í a . I Concepción, cuatro de centro y uno de 
zos). Mar t ínez , Tejadi l lo , n ú m e r o 9 1Í2 esquina; Reparto La Esperanza, frente 
47, Ví_ a la Quinta Canaria, bien • situado. 
15540 20 ab 
De 10 a 12 o en Delicias, n ú m e r o 
'hora 
10300 29 ab. 
ESQUIWA DE DOS P L A N - T ^ T A V A T»K r m i M A R 
UaDOS, T-' w j ~ tas, cerca de Reina, moderna, gana U ^ A i A DE COJIMAR 
. AMílta de 9 a 11 y de Z a 5 . $110; precio: $ie,300. Virtudes, cerca de 
j ^ , tv'Kl" -oSnr F r a n Prâ o. 300 metros, $26,000 Manrique, 78, •Jnmes en la mi sma , s e ñ o r r r a n de 12 a 2. 
^ - 16237 1 30 ab. 
10X50. a un peso setenta centavos, Man. 
t i l l a , con frente a la caretera, nueve 
m i l metros a un peso diez centavos, to-




l ü U O C. M A R T I N E Z 
número 0 1Í2; de 10 a 12. Te . 
A.74A1, •̂ 
t-'áe 1 a 
y solares; 
1 interés. 
Delicias, n ú m e r o 4' 
Compra y venta de 
dinero en hipoteca a 
SE VENDE EN L A CIUDAD DE NEW York, en lo mejor del d i s t r i to de re-
sidencias particulares, una magní f ica y 
espaciosa casa con 14 habitaciones, cuar-
tos dormitorios, sala, comedor, etc-, con 
tres baños . Precio de venta 49.000 pe-
sos. 
SE VENDEN 3 
magníf icos solares por su cl tuaclón, man: A-449S. 
dimensiones y precio económico ; a s í como I 16066 
por la forma de pago, pues se deja la m ? r k D f t D T I T I U i r k A n 
mitad del importe de la venta en h ipo . U t U r l / l v i U m L F A U 
teca; uno, de 13 y media varas de f r en . 1 En la calzada de Ar royo Apolo traspaso 
te por 40 de fondo, frente a l a calza- un solar de 1.300 varas, razón de $3.50 
da, de esquina y a media cuadra de los la vara y seguir pagando 10 posos a l mes, 
B a ñ o s : otro de 20 varas de frente por i sin i n t e r é s . Vale mucho más , estft cer . 
27 de fondo, media cuadra de la calza. I cade. Y en IDS Repartos Barr io Azul y 
da y cuadra y media del t r anv ía , y e l ; La Espeanza, tengo t ambién algunos so-
tercero, de 30 varas de frente por 27 de 1 lares que traspasar y seguir pagándolos , 
1 de fondo, en la carretera del Morro, a i a razón de 6 u 8 pesos mensuales, sin i n . 
Q E A L Q U I L A O SE VENDE M A G N I F I C A ' media cuadra de la calzada y del t r a n - . t e rés Eduardo Agui r re , San Nicolás . 179, 
O y cómoda casa con preciosos jardines vía. Para informes: el s eñp r Carlos del Habana, 
en las m o n t a ñ a s Stamford, New York, es- Coral Luz, 24, Habana, 
pacloso por ta l , sala, coiuedor, recibidor, | 10366 29 a'b. 
hílet de esquina, a una cuadra I dos cuartos de baños , cinco cuartos dor . 
! -¿Izada con jardín , portal , s i l a , mitorios y dos para criados. Alqui ler , 
.inro habitaciones y dos b a ñ o s l u . por temporada, 1.200 pesos. Precio: 25 
m i l posos. 
V I B O R A 
Anco -
tara familia; ur. gran traspatio, fjLioi do criados con sus servicios. 
(Cif' uiucbo más , en Avenidu 
Uixrta mi gr',n chalet '.le dos plan-
Yríximo a la calzada, vm « n e o 
Ufioues ile familia, dos Je (rludos. 
!¿. y cuantas más cou íod idaJes .<c 
desear, construcción de primera 
San Fmncisci 
En el Reparto Monjtejo vendo dos caal . 
tas muy ¡buenas; una. en 4.000 pesos y 
Q E V E N D E UN T E R R E N O D E E S Q U I , o tra en 2.500, sin g r a v á m e n e s . Y en el 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y •en<1« 
casas, BO'.ares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en bípoieca 
-eserva y rápldez. Figuras. 78, oerca do 
Monte. Teléfono A-flí)21 De 12 a 9. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $7 000 vendo la mejor bodega del 
Reparto Lawton . Cantinera, garantizan-
do $130 de venta. No paga alquiler- Que, 
dan $20 a favor de l a casa. Figuras, 78 
A-e021. L l e n í n . 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
Kn $6,000 bodega can t ina sin v íveres ; 
tiene $2.000 de m e r c a n c í a s : vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llenín, 
B O D E G A E Ñ E L V E D A D O 
En 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del t r a n v í a 
Hace una buena venta. Figuras, número 
7a A.6021. De 12 a 9. Manuel Llenín . 
TOMO, 8, 12, 20, 30, 40, 50 y 10 M I L pesos, hi otecas de primera, 9, 10, 
12, 15 por ciento; paso a domicilio. So-
to Reina, 26. A.9115. 
11)240 8 my. 
POR IT AÑOS O MAS: $22.500 tomo a l 12 por 100 anual, con I ra . hl-oteca, 
sobre una casa construida a todo cos-
to, paredes fuertes, es de 2 plantas y 
vale $35.000, renta al raes $300; no 
eos y billetes, en un gran punto; no quiero lateros n i ^ peculadores y s í pres-
entlendo con corredores y se da barata, tamistas, que presten verdad. Véame en 
Informan en Suárez, 107, esquina a A l . 
cantar i l la , después de las 5. 
1C007 1 my. 
SE VENDE O SE A L Q U I L A UN GRAN restaurant, en el majoi punto de la 
Habana. Informa: Federico Peraza, Ra. 
vo y Reina, café ; t ambién alqui lo una 
puerta de una gran café y restaurant, I Tengo para colocar en hipoteca cincuen 
para poder poner una vidr iera de dul 
Santa Felicia, 1, chalet, fentre Just icia 
y Luco. Ramón Hermida ; de tí a. m. a 
6 p m. En J e s ú s del Monte. 
16239 6 m y _ 
^ D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
c e r í a ; bonito punto y de mucho t r á n s i t o . 
15568 . :< m"-
Para más detalles sobre estas dos ca. 
sas, d i r í j anse , por escrito, a Mrs. J. 
D. Reynolds, 339 West 87 th . St. New 
York, Ci ty . 
15742 29 ab. 
B O D E G A E N L U Y A N 0 
carro y a la Calzada; se da barato. Su en 3.500 pesos, l ibre de todo gravamen, 
dueño : San J o s é , 176, entre Infanta 1 Eduardo Agui r re , San Nicolás, 179̂  Ha-
y San Francisco 
16258 30 ab. 
1 Q E V E N D E N 7,000 METROS D E T E R R E . 
l O no en Regla, muy cerca de los alma-
cenes y dos solares de esquina; para i n . 
isco un chalet V e n t a especia l : E n l a Calzada de Co-; formes: Estrel la , SI, altos, 
un buen t r a s . | . ,mU:„ „_+__ J _ . j j . 1 ', 16252 _ 11 my. 
^ ¿ ^ í ^ e , l tre dos Paraderos de las 
. v 0(,m...l. 1.1.1. .-, « 11 J I C l ' * • x TTSQUINA DE E R A I L E : SE VENDE EN 
-" ion . en $12.000; hneas de los E l é c t r i c o s , por tener que Ü J ú 
b a ñ a 
En el Reparto Los Mameyes vendo un 
solascito de 5 por 40, 200 metros, en 
300 pe.sos. Sin gravámen. Eduardo Agul^ 
re. San Nico lás , 179, Habana 
1C200 30 ab. 
[Itecida do Loncenoo... r.. ^ . • lineas ae ios cieciriCOS, por T,ener que J i , ia calle de San Missuel. a una cua 
fcS ff&no.Jir^a ^ j a ausentarse y tener qae Uquidar c i e r to , i $™ á ^ ^ r J ^ o de tranvIas Tiene 6 
D O S S 0 U R E S J U N T O S 
,u frente por 20 de fon-
É i ? o - . T ^ 5 ^ ^ ^ V ™ M-,n asuntos, se Vende en p r o p o r c i ó n casa ¡i Juan Gllbert . Habana, 35. Notar ía . H (le M.i.UUv. con feiiiajíe, en ¡san • . \ 1(!0í,7 
$7.800, $16.000 de sol ida y reaente c o n s t r u c c i ó n ; 1 — ^ - : w n „ ^ „ w w . 
. . . , 1 1 11 . » • 1 T T E N D O L O T E S D E 7 M E T R O S 
t iene p o r t a l sala, h a l l , cinco 
XX), en Lawton, en Luz y en 
jy, en Delicias, en Rodr íguez , 
fíbricu y en todas las calles ten^o 
si de toilos precioí?, para hacer ne-
••m arreglo a la moratoria 
o separados, frente a l Hotel Mendoza, 
Almendares, se venden d 4.23 pesos la 
vara, parte coi't ano y rosto en plazos. 
También so cambian por automóvi l Due. 
ñ o : A. del Busto, Aguacate, 38. A-0273. 
j .' I I     S D E | De 9 a 10 y de 2 a 4. 
do rmí -1 V frente, por 21 de fondo, en Carlos 1 16193 29 ab. 
fi my 
quller 30 pesos Tlone tres iccesorias. 
contrato de cuatro años , garantizan 10€ 
pesos de venta diaria. Sur t ida Figuras, 
78. A-602L De 9 a 12. Manuel Llenín . 
E N G Ü A N A B A C 0 A 
En 2.600 pesos, bodega, cantinera, buen 
punto, mucho barrio, alquiler y cont r i -
bución barato. Garantizan vende 65 pe-
sos. Bien su r t ida ; buen local. Figuras, 
78, Manuel Llenín . 
Casa a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
Se vende; sita a una cuadra del Pra-
do. Tiene 7 años de contrato Módico 
alquiler. Hay en existencia m á s de • • I n -
te mi l pesos de m e r c a n c í a s de fácil 
venta y además tiene un departamento 
con 50 m á q u i n a s en storage. que deja 
una u t i l idad de S1.2Q0 mensuales. E l 
departamento de « c c e s o r l o s deja una 
ut i l idad mensual no menor de .¡'..OOO-
También se admite un socio con 50 mi l 
pesos, para poder embarcarse el actual 
dueño para Europa por asuntos de fa-
mil ia , durante un plazo do 2 meses. I n -
forman ; señora M. Dono. Refugio, 30. 
entre Indust r ia y Crespo. Habana 
13060 5 my 
ta mi l pesos a l nueve y diez por ciento, 
para la Ciudad y Vedado In fo rma: Dw-
vid Polhamus. Habana, 95, altos. A-StíOÓ 
De 1 a 3 p. na. 
16246 1 my__ 
GIROS 1MPAGADOS D E L BANCO TN-ternaclor.al, vendo Cervantes. T e . 
niente Bey, 33, altos. 
16257 29 a^ 
AT E N C I O N : TENGO EN V E N T A VA-rlos cafés y fondas, de todos p r e - ¡ 
cios. Informes: Dragones y Campanario,! 
café. M. Alvarez, de 2 a 4. 
15546 29 ab. | 
C H E Q U E S 
C o m p r o d e l B a n c o E s p a ñ o l , y l i -
b r e t a s y c h e q u e s d e l B a n c o N a c i o -
n a l , s i n i n t e r v e n i r , c o n m ó d i c o d e s -
c u e n t o . O b i s p o , 5 9 , a l t o s c a f é E u -
r o p a . D e p a r t a m e n t o 1 2 . A p a r t a d o 
1 9 4 3 . C . L ó p e z . 
80 ab. 
A L N U E V E P O R C I E N T O D O Y 
, • . i 13.000 pesos en hipoteca, en el Vedado o 
Urge la venta de Un g r a n h o t e l , po r Habana _ Jorge Govantes, San Juan do 
5 my. 
H A B A N A 
tor ios , b a ñ o superior in tercalado, co-1 Jul io CIL 0 iuendo ' 02- 28 ab 
medor a l f ondo , cocina , dos pantr ies , • S T I R A M A U : S E T R A S P A S A T I I L CON. 
lavadero cub ie r to , cua t ro do rmi to r io s ^ t ra to d0 dos 8olaref en Miramar, 
i juntos o separados, precio muy barato. 
' T ra to directo con el comprador Hay 
que desembolsar poca cantidad. D i r i -
girse a Dragones, 01, a horas de oflcina. 
16151 o my. 
R U S T I C A S 
criados, con servicios garaje para tres 
.im Nicolás, de dos plantas y p ro . , , . - " s. " i . 
¡i pesos; .\^\ia_ I maquinas , se acepta m i t a d en m p o -
Í^E VEN HE, I N M E D I A T O 
a San Lázaro, -':¡ 111 
% ^ l ^ i r \ l e ^ 0 o ^ i t ^ a , siete por c iento. D u e ñ o : 2 7 , 3 1 1 , 
plantas, cerca de nab.u.a. :« U.ÍI i Vedado . T e l é f o n o F -5202 . A - 4 0 5 4 . 
Kn Lealtad varias casas baratf - | . - „ - . . 
ae sala, comedor y tres habita . ! — :',L ^ 
smudrrnas. 7.;:00 pesos y muchas T 7 N 10 M I L PESOS, VENDO EN E ü 
Ko informo por teléfono. , JT.J Reparto Las Cañas , cinco casas un í - I oportunidad para ta l le r aserradero, alam-
29 ab. das y un solar anexo capiz para diez bique, o r n a m e n t a c i ó n cemento o mate-
viviendas más . Renta mensnalraente $75 | j-ias inflamables, amortizando según 
A L A B I E N 
Aparecida, con frente ferrocarr i l y 
Calzada. 40X60, reconociendo el valor 
convenido en hipoteca al 5 por 100, 
püAOO: SI) VENDE E L TERRENO 
• frivllegiado de l a calle 17 y O, solo p ó t e l a ! fiT'por 100 anual. B 
con la casa numero .. de la postela, 6o; de 8 a 11 a. m. 
más . e ta e s alrae te S  j j-ias i fla a les, 
puedo dejar una buena parte en hi-1 convenga. Precio según lugar, a 80 cen 




"mi) Ca>A A t NA C l Aí iUA D E L 
iVncvo Frontón, sal í, saleta, tres ha. 
iflunes, tr/.otea. en 7.0(K) pesos: mitacl 
(aula y una finca siete caballerf-is. 
^stadá fie 'paral, r io por medio, cerca 
Calririo j'/c ?> a (>. Aguiar, 30. Te-
A,:..j;>s. Cimatorres. 
UC 6 ma. 
M A S S E G U R O Q U E E N E L B A N C O 
tavos, a peso, a $1.50, a $2. opor tun i , 
dad hasta el l o . de Mayo. Dolores, tí, 
tsantos Suá rez ; de 2 a 0. Villanueva. 
15i»11 _1_ my_ 
Í D E O M M A A D E S O C U P A R S E SE VEBT-
CJE VENDE LITA EINCA DE Ct 'ATRO 
¡ (5 caba l l e r í a s de t ierra, en la provin-
rla de la l l á b a n a , p róx ima al reparto 
La Coronela, en Marianao, buena t i e r ra 
y magníf ico povenir, $12 000 de con t a . 
do, el resto a l tsXlOO de in t e r é s . I n . 
forman: Vir tudes, 171-D, bajos. 
16317-18 i L m y 
SE VENDE UNA COLONIA UE 10 CA-ballerlas de caña, una nueva de frió 
y cuatro tumbadas, para sembrar; tiene 
g r ú a y romana y un buen Batey; para 
informas. Di r í j anse al señor André s Be-, 
lio, en Francisco. Camagüey. 
13112 6 my. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En $4.500, bodega cantinera, antigua, ha . 
ce ibuena venta. Contrata 6 a ñ o s F i g u . 
ras, 78. A-6021; de 32 a 9. Manuel L l e -
n í n . 
16248 6 my 
AT E N C I O N : E N 6.000 PESOS SE V E N -de un magnifico establecimiento de 
víveres y licores, sola en esquina y su 
venta diaria pasa de 100 pesos, paga 
un pequeño alquiler. Para informes: Es-
t re l l a y DivisiOn. Enrique Pérez. 
13963 1 my. 
fENDE I.A CASA C A L L E R E A L 
| M;i.\iniü (iúniez. IT., en IJ;I Ceiba, 
aino Municipal de Marianao; tiene 
i hermoso portal, sala, comedor, S • lujoso cuarto de baño y terraza al fren 
ríos y varios de criados, dos patios 1 te. Además, patio y traspatio. Informa; 
(dípcmlencias; da frente a ü calles, L . Caballero. La Discus ión . San Igna-
tG5 metros, es antigua, pero só- , ció, 5. 
jores puntos del Vedado el esp léndido 
chalet de la calle L esquina a 13, con 
magt íf lcas comodidades y una buena dls . 
tr l 'cución para una famil ia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hall , cinco 
dormitorios con dos baños de agua ca_ 
l í en te y f r ía , dos pantrys y hermosa 
c o c i r i de gas en la planta baja; y tres 
dormitor ios en los altos, t ambién con 
dos 
SE VENDE UNA HERMOSA QUINTA de recreo, a veinte minutos del Par-
que Central, por carretera, igual por 
el Cerro que por J e s ú s del Monte, 
con preciosa casa y amplio garaje, to-
do de m a m p o s t e r í a , gran arboleda, luz 
eléctr ica , teléfono directo. Albundante 
agua y todas las comodidades. Para 
más detal les: Manrique, 06. 
14302 13 m y 
E s t a r á su dinero colocado en este l indo 
chalet de la Loma del Mazo ÍCor t ina , 
entro Patrocinio y O 'Far r i l l ) a cuatro 
cuadras de la linea del t r anv ía de San_ 
tos Suárez, acaibado de construir. Tiene 
en la planta baja, garaje, j a r d í n y dos 
grandes escaleras; en la segunda plan-
ta, por ta l , con dos terrazas por ambos 
lados, sala, comedor, recibidor, hall, ha^ 
^ ^ ^ J ^ ^ n ^ ^ o . ^ S Ü a ^ ^ ^ f r e n t o n a l a g r a n "f inca « E l Ch i co" . 
G A R A N T I C E S ü D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s f í n q u i t a s 
H O T E L E S E N V E N T A 
Tengo do todos precios, a plazos y al 
contado. Con contrato. In forma: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
de todos precios, en toda la Ciudad, con 
buenos contratos. In forma: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo, café. Teléfono 
¡ A_9374. 
| V E N D O Y C O M P R O F I N C A S 
. En íá Habana y sus 'barrios, de todos 
' precios, admito cheque del Españo l , pa-
I ra solar en las alturas del Almendares, 
el mejor Reparto. In fo rma: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo, café. 
C A F E S E N V E N T A 
de todos precio; 
Mresim y amplia: se vendo en $17.000. 
•nna: Arturo Rona, calle de San Ra-
273, «tiquinu a Basarrato. Chalet 
piro.. 
30 ab 
C 3207 1.-,d-21 
J U A N P E R E Z 
tre m a g n í f i c a s habitaciones en los a l - Je l s e ñ o r Preside te de la R e p ú b l i c a , 
tos y su correspondiente 'baño. Jardines, j i r1 i nr 
y o.-upa una superficie de 1.1S5 metros, en l a ca r re te ra de l L a ñ o a l Wajay , 
Para compra n arrendamiento, di r igi rse Í^J . f rpnt i» J» l a r a n v f p r » v 
al Banco Nacional de Cuba, tercer piso.! l o a a * c o n V , _ , Í C a r r e i e w ^ y 
Número 311. I mucho a rbo lado . FácM c o m u n i c a c i ó n 
1506K 3 may. 
i Quién vende casas? 
, , Quién compra casas 
lis**: 8K VENDEN DOS DE P L A N - ! ¿ Quien vende fincas de campo, 
lia ";>jn y alta, son de fabr icación i ;. í |ulén compra fincas de campo? 
p . y no lujo, ganan unos .*400 al mes, | ¿Quién toma dinero en hipoteca? 
wn gran sala, saleta. I cuartos ra-1 Los ucgocici de esta casa son serios y 
Planta, cuarto baño con cocina y de. reservados, 






h J27.(KX). Solo necesita usted entre 
T ílO.OW y el rosto, en hipoteca, por 
[nenipo que usted quiera, con el S 
"0 de interés. Su d u e ñ o : C. Bernat 
R E P A R T O 
no poder lo atender su d u e ñ o ; l a casa! D i ^ j 5 i ; - ^ - ^ 5 ^ F-16(?7-
e s t á b ien s i t u a d a ; t iene cerca ¿ f í u a - 1 I W N E R O A L OCHO POR 
r en t a habi taciones bien amueb ladas ; , LJ la Habana, con g a r a n t í a doble, doy 
. • I . J i i i - i ' >-ien m i l pesos; los doy t ambién en p a r t i -
u t ü i d a d mensual cerca de m i l pesos j a s do £ ve l¿ te m i l ' pesog No qvuiero 
l i b r e s : a lqui ler m ó d i c o . T iene u n buen corredores. San José , 65. bajos De 11 
* ^ . . , . a l . Alvarez. 
c o n t r a t o ; el negocio se da a p rueba . ) IOISO 29 ab. 
T r a t o d i r ec to con e l comprador . No 
t r a t o con curiosos. M á s 
M o n t e , 19 , al tos. D e 8 a 10 y de 12 
a 2 . 
SE DESEA COLOCAR «.000 PESOS A L diez por ciento, sobre hipoteca de 
finca dentro de la Habana, sin interven-
ción de corredores. In fo rman : s e ñ o r V i -
l lar , San Rafael e Indus t r i a , café 
16172 1 my. 
Cen t ro general de Negocios. M e h a g o | 9 P O R C I E N T O 
cargo de comprar , vender , t r a s p a s a r [ N ¿ . I P A A A . » t -
t o d a clase de establecimientos, hote- D o y $ 1 5 . 0 0 0 , c o n g a r a n t í a h i p ó -
les, casas de h u é s p e d e s y de inqu i l i -1 t e c a n a J e b u e n a c a s a b i e n s i t ú a -
na to , c a f é s , fondas , bodegas y gara-; d a y q u e e s t é h a b i t a d a . M a n r i q u e , 
ges. O f i c i n a : M o n t e , 19 , a l to s . Te 
l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
A l b e r t o . 
15274 20 ab. 
POR EMUARCAK.SE E L qfcK L A T U : . ne, se traspasa una casa, oor lo 
que pueda dur el -que le convenga, es 
nueva, tiene gas toda alquilada, elec-
tricidad, rasan todos los carros por la 
puerta. In fo rman : Merced, 2, bajos. 
15703 H0 ab 
PUESTO DE F R U T A : SE VENDE E N el barr io comercial, por embarcarme, 
al contado y a p ía-1 Razón : Tí .Mayo. Compostela, 171, re f r i -
' y f o r m a de pago. A g u a y lUZ e l éc - modidaó pnra famil ia , se 
n i - i « te i» Í ' oo plazos. In fo rma: Uederi 
ÍpN J E S I . S D E L MONTE, j Santos Ruárez, con los t r a n v í a s a l . j o n 
frente, se vende una bonita casa, con l e iono A - 8 3 0 1 . 




Por crisis banca r i a . Buena o p o r t u n i - t r ¡ c a I n f o r m a n : Habana , n ú m e r o 8 2 . 
dad . Vendo dos hermosos solares en T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
Ia A m p l i a c i ó n de Almendares , f ren te j P soid 2. 
a l a l í n e a y a l g r a n h o t e l A lmenda - I ANABACOA : F I N C A D E UNA C A - a 
» j . . i i | V T ba l le r ía , propia para un Reparto o b 
res. A d m i t o CheckS in te rvenidos . | Recreo, con l ínea de carros por su f r e n . I n fn rmp*- In fan ta 42 I N a v e í r a Te- te y Calzada, $16.000. Ul t imo precio 
i m o r m e s . i n r a n t a , ^ . J . n a v e í r a . l e - ln forma. M Tablado. calzada de JesOí 
zos, uno en 15 m i l pesos. Vendo 300 pe 
sos diarios. Se garantiza. Informa: Fe 
derico Peraza. 
U R G E L A V E N T A 
Una bodega en 2.500 pesos, vende 25 
pesos cantina. No paga a lqui ler ; tiene 
4 años de contratos 
O T R A E N 2 . 0 0 0 P A G A 
$35 de alquiler, tiene buen barr io y co-
s  admite parte a 
co Peraza. Rei-
gerador. 
10075 ' 20 ab 
O l J m í O E 
7 8 ; d e 1 2 a 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 2 . 
16017 30 a!b 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S i s u g a r a n t í a es p e r f e c t a -
m e n t e s ó l i d a , se l o d a m o s 
e n s e g u i d a . 
I B A R R A y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T E L E F O N O A . 4 9 5 2 
15728 30 ab. 
H I P O T E C A 
Tenemos dinero para colocar en cant i 
T i l I í / ^ v H T r A O ,i:t<'- Medel y Ochotorena, u b r a p í a , 08 
I J i 1 « » i r ^ V ^ A o ' altL,s- l'f-partamento n ú m e r o 1. Tcléfu 
• I no M-36S3. 
15633 7 ab. 
na y Rayo, café, 
B O D E G A C A N T I N E R A 
en Calzada, en 8 m i l pesos, la mi tad 
29 ab 
contado y el resto a plazos; 
buen contrato; no paga uo tü i e r* Infor 
ma: Manuel F e r n á n d e z . Reina y Rayo 
15S70 1 my 
^ » 0 VAKIOtt P A L A C I O S E N E L 
Jtüado, de una o dos plantas,, mo. 
^ y lujosos; todos con garajes, v l -
116 si quiere cosa buena; poco de con. 
^Pagos cómodos de 50, 70, 100, IMO, 
todos valen 0 por ciento más 
E N D E UNA ESQC1NA E N T R E 
Mariano y Bruno /ayas, Repar. 
Mendoza. Víbora, de 1987 varas; para 





68- y medio, altos. Telcfo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
I>UEN NEGOCIO. VENDO E N $3,200 una > v idr ie ra de t 'bacos, cigarros y q u í n . 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Se ceden del Banco E s p a ñ o l de 2 .000 
cnnA , . . r wjt , T ^ O Y DINERO E N H I P O T E C A , E N eau 
a o .uuu pesos, en n i p o t i c a . l a m b i e n s e U t íd . ides de $2,óoo hasta $50,000; t ra . 
Cambian ñ o r valores* «> n a M i»n rhí>_ t0 directo con el intecesado. M. Alva c a m u ñ a po r vau i res , se paga en ene- rcz Di-agones y Campanario, café, ú* 
ques de cualquier c a n t i d a d . I n f o r m a n 2 * 4 
en Z u l u e t a , n ú m e r o 7 1 , p o r Drago- : 
tiene nes. Ta l l e r de M e c á n i c a . | D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a c i u d a o 
1̂ 5- Í - " 0 ;Lb _ | y sus r e p a r t o s a l m e j o r t i p o de 
C H E Q U E S Y B O N O S D E L E S P A Ñ O L p l a z a . O p e r a c i o n e s r á p i d a s y r e -
Hoy tenemos compradores para lo que epvva SimrPT P á r p r ^ q . H a K a 
traiga. Pagamos en efectivo, mejorando serVa- ^ U a r e Z maceres- H a D a 
cualquier o t ra o fe r t a Contadores del n ú m e r o 8 9 
Comercio, Dragones, 46, altos. Frente " u m c i u U 7 ' 
a la ba rbe r í a . 
'mil 




SE V E N D E N 
'0 m á s c é n t r i c o d e l a r i s t o c r á -
R^Parto d e L A S I E R R A , a 
cuadras d e 
O. SE V E N D E A LA E N T R A -
da del Vedado, por tener que embar, 
carse p róx imamen te , una magníf ica re-
sidencia de esquina, compuesta de dos 
pisos independientes; el principal se 
compone de un só tano con garaje y doset, 
lavadería , cocina, 2 habitaciones para 
criados, 1 cuarto de baño para criados. 
n a . 
C 3232 8d-22 
1667S 1 my. 
O E DAN E N H I P O T E C A , $2,000 A L 15 
k3 por cicnlt»; sin corretaje Cerro, 60y. 
A,49C7. 
l ' ^ H 1 my. 
my. 
c 
i o ro que he dado un solar de 19 varas 
de frente por 42 de fondo, en el Reparto 
San José , Bella Vista. Avenida Beatriz y T^N GUANABACOA, VENDO COMO N E . 
Tercera, de esquina, solar de gran por- JL-̂  Socio ventajoso, para el comprador. 
da y escalera de servicio; primer piso 
escalera de mármol , por ta l grando, ves. 
tíbuTo, sala despacho, comedor, pantry, 
4 habitaciones espaciosas, 2 cuartos de 
^ „ „ „ „ „ baño , hal l espacioso, 2 closets. Jardín, 
n u e v o p a s e o , d. t raspat io; los altos con entrada inde-
minutos d e la H a l i a n a ñ o r A Pendiente, se componen de: vest íbulo, ga-
B * u c l d n a D a n a p o r Cl raje para ¿QS m á q u i n a s y cuarto de ba-
Y t̂ nuevo d e l V p d a r l n v a d o s fio Para chauffeur, recibidor, saJoncito. 
i n u c v u u e i v e a a a O , y a aOb s.ala( c^medor, 4 grandes cuartos. 2 ba-
del t r a n v í a pn la r a l l e fios completos, 3 closets, hal l , gran 
« c i i r d H V i a , e n i a c a l l e (.uart0 ¿o criado, bafio de criado, pan-
try, cocina, gran terraja, escalera de 
mármol , escalera de servicio y j a r d í n ; 
la casa e s t á decorada interiorraer.te con 
mucho lujo, a s í como los cielos rasos; 
tiene i n s t a l ac iónes de luz eléctr ica , t i m . 
tores eléctr icos, teléfonos, cocinas do gas 
y aparatos au tomát i cos para agua callen, 
te ; hay de fabricado, cerca de 700 me-
tros cuadrados; so piden por dicha re-
sidencia un precio muy razonable, pu-
diendo dejarse en hipoteca parte de su 
valor. Di r ig i r se al señor R. A. Apar ta , 
do 1029. Habana; en la misma se admi , 
ten proposiciones por los muebles de 
los bajos. 
lolSO 4 •OT* 
1 pequeño hal l y un gran portal , entra, , venir ¡ f o r m a n : Reina, 107-A. De 9 a ú l t imo precio $2,400, una bodega sita en 
jera entre C u a r t a y S e x t a , se 
en> j un to s o s e p a r a d o s , d o s 
f o r t e s cha le t s , d e d o s p l a n t a s 
"no, en p r e c i o a c o n d i c i o n a -
a las c i r cuns t anc i a s ac tua l e s -
armarán en A v e n i d a d e l a I n -
i c i a ; C a r l o s I I I . 2 2 1 . Se-
cóla. 
11 y de 3 a 3. 
15561 
t-aga a esta su casa una vis i ta y s a l d r á 
complacido. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, vaie 30.000. 
2 ab 
1 my. 
S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E 1 f''nde Belascoaín y San Miiuel . Señor Ma 
Vendo solar llano, 1̂ .014 varas, a 0.50 16600 
pesos, pegado al Cruce del Reparto A l -
mendares, rodeado de casas buenas; pun / B A R A J E VENDO REGALADO, POR l a 
to Ideal. Figuoras, <8. A-60-1. Do 1- aU. tercem parte de su valor, el garaje 
Manuel L len ín . j Miramar, situado en F entre 3a y 5a, Ve. 
j g f f j • dado o acep tó un socio que será c l que 
EO MAS AUTO UET '0 a d m i n i s t r a r á ; tiene dos Ford y un 
calle 2. esquina a 31. un Steln;_puede verse en la calle 5a. nú SE VENDE, EN Vedado, 
i un buen barr io y de porvenir, que usted ; es una ganga, en lo mejor de la Ha-
I mismo puede apreciar, v iéndola ; para baña y pueden dejar algo a plazos 
I más informes véame de 2 a 4 en el ca. Amistad, 136 Ben jamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.60u pesos, ea gran barrio y buena 
venta y casa esquina; buen contrato; 
punto céntrico. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García . 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno. cént r ico y módico precio; y 
otro en S.500 pesos Deja de ut i l idad 11-
i bre $1.000 mensual. Se hace ver ai que 
lo compre: no se quieren obraa que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
García. 
" f r a i l e ^ m p u e s V o do me™ Vedado. Paco Muñoz. 
1 my. solar esquina d 28-,>í metros de frente por 4C-31 de fon 
do. o sean 1.20S-53-24 metros cuadrados. r j E V E N D E UNA C A R N I C K R I A , E N 
Precio en venta $18 el me t ra Para I n - ^ barr io cén t r eo del Ved ido. por au . 
formes: calle 11, numero 13<, Vedado, u n t a r s e cu dueño. Informes en Monte 
entre L y K . ^ ^ 268, por Matadero, casilla de Menudenl 
^ ab _ cías. De 2 a 4. 
1 my 10634 
15d.27 
? R A L U , C A S A D E 6 X 1 7 
i W oLlul!de en 20(»0 pesos No se 
L4" Uiwf J . res nl curiosos. T r a t o : 
feA^W-,' Aguacate, 38 Teléfono nú-
IJIIU ^ Do U a 10 y de . a 4. 
29 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O I A R YERMO, E N 
Fernández , en 
Cuba Moderna, de 2 a 4, 
SE VENDE UN la calle P ó r t e l a . R. 
Se vende, m u y bara to , en l a Calzada 
i M V ^ l a i l n m a g n í f i c o solar de esaui- 0 * V K N D E C A ^ R K O A U A D A UNA v i . Oei Veaaao, magnil lCO SOiar ae e squ í - ciriora de tabacos y clgaros, con exis . 
na . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 2 5 9 6 . J tcncias y contrato, situada en Znlneta, 7.'!, 
15618 j mT e t t r o Dragones y Monte . Precio 40U pe. 
^ T R A D A PALMA, P A R T E MUY A)"- l«ST4 30 ab. 
tra , a una cuadra del t r anv ía , una \ —r — — T — . _~ 
e s q u i n é con 1.600 metros. 40X40. Infor- A r1ROvtCHE E S T A OPORTUNIDAD: 
man en Carlos 111. 38. Teléfono A-3S25. £ * ; .L" e i , vap?r Flnndre tengo sacado 
pasaje para embarcar el 10 de mayo. Se 
salva el que me compre para esa fecha 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, en buen punto, deja al mes 
libre. 200 pesos; precio I.ÍOO pesos. Slr 
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
<¡̂ E E N T R E G A E N P R I M E R A H I P O T E -
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I A L V A L O R D E S U ca, al 10 \.OT ciento anual, por 3 años , 
o^ra ^ Í T m í l ? ^ e t ^ 11 S £ e 2 P R 0 P I T O D A S C A N T I -
buena t i tu lac ión y la g a r a n t í a debe ser 
muy buena. Manuel González. Picota, 30. 
10400 i my. 
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 - T E L E F O N O A . 4 3 5 8 . 
5 my. 
SE DAN E N P R I M E R A S H I P O T E C A S , por dos años fijos, a l 10 por ciento 
anual, todas las cantidades que pidan, 
desde dos a veinte mi l ¡ e s o s ; todo en 
dinero efectivo, se exije el doble de ga-
r an t í a , en propiedades a responder y t í -
tulos bien claros; no se coora comisión. ,_. _ . , _ . _ . . „ _ . • . _ . . 
M nupl González! Picota, 30. D I N E R O E N P R I M É R A H I P O T E C A 
ItrtOO i my. 
SE DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A , Se p r e s t a d i n e r o e n p r i m e r a h i p o -con buena g a r a n t í a , $15.000 en efec. . i J J - j 
t e c a , s o b r e p r o p i e d a d e s e s c o g i d a s . 
I n t e r e se s r a z o n a b l e s - V é a s e d e 2 
V T E C E S I T O DE I« A .'o MÍE PESOS E N a 4 p . m . a l D e p a r t a m e n t o d e 
hipoteca, sobre dos chalets en ' la n - T L 1* «. P L r 
Víbora , ya terminados y que su valor a DienCS. I n e 1 rUSl L o m p a n y Oí L U -
b a . O b i s p o , 5 3 ; o A g u i a r , 7 1 . 
l ld-20 
t ivo, al 10 por ciento, por 3 años . Ma 
nuel González. Picota, 30. 
16400 i my. 
t a s a c i ó n no vale  menos do 85 ó 90 m i l
pesos, para t ra tar con el interesado el 
señor Infante. Sin Mariano, entro Es , 
trampea y Figueroa. 
10520 so ab 
C 3170 
D I N E R O 
t res n f l pesos. Escriba ofer tas a l a p a r - J ^ ^ m p ^ t e j í " ^ 1 ^ 4 0 1 1 ? ^ 
165S0 
A v r . M D A D E AGOSTA. S O B R E UNA . loma, que domina toda la ciudad,: "J1 establecimiento de s a s t r e r í a , camlse. 
t ros a 6 pesos. Informan «n Ca r - i r ía- . roi,a, "t̂ d. y quincalla, en el mejor 
Cheques d e l Banco E s p a ñ o l : V e n d o 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tres m i l pesos. Escrib 
, en venta; una deja ai mes, liore. t ado 1 0 1 1 . H a b a n a . 
ísos. Informes: Amistad. 136. Ben- HHÉtt 
- - • • la 
C A F E S , V E N D O 
20 ab 
Ü ^ O , P A R A F A B R I C A R I S O L A R D E E S Q U I N A 
, o.^ i 1.000 metr    . Infon 
1 los I I I . 38. Teléfono A-3S25 
p t A U E E MUNICIPIO, U3C9 «SQÜINA, 
âcQ /i» o -.^ en . , . , j i l leno • luuenu UUI>CIIII, UJCIIUB, 
mit^n ^ f , ? ^ 1 " í ? 1 ? . * ^ ? En L u y a n ó se vende, dando trescientos , 5aratC)_ Xnforman: CarloM I I I . 38. Te-
tiene mucho porvenir, *S metros, i 1ll"e(larl0 1 llbr?.sIu11 año- p t r a más 
dpiaD iten ofertas. Para ir . for . ~;'SOc ¿e contado y el resto a pagar en ' ^"nno~*A-•¿¿i 




calles, aceras es¿ftclosas alcantarillado, I A VENIDA SERRANO, UN SOLAR A 
O C A S I O N 
^ v j a d de ausentarse sn due-
agua de vento. c»rca del t r a n v í a Calzada, ^ una cuadra dei t r a n v í a . 400 metros, 
y de la Habana. Para m á s Informes: ca_ 10 peso8. informan: Carlos 111. 3& Te-
lle de Sitios. 76. De 3 a 5 de la tarde, j li:!FONO A . ^ J . 
1 BOv» Imy. 12873 
en u n precio m u y bara- \ 
MAGNUICO SOLAR DE 
4 my 
\ tH4 » uu precio m u y oara-
\ j^*5* de m a n i p o s t e r í a y azo- ^ 
^ C^e Nueve 0 L í n e a , en e l r 
TENDO UN — — . . . _ 
esquina, ba ra t í s imo , eti la manzana Negocio que no le entra l a Ley l o -
¿\f\ pnice de la Playa. Mide 707 varas: • . j i i 
es una ganga como no hay otra, a 5.25 m e n t e , de los poCOS que se hacen 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos v tiene buen contrato: y tengo 
3 más . 
000 pe 
j amín García . _ 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L 
uno. en el centro de la Ciudad, en $4.500; 
I o t ro en $6.000. Dando todos la mitad 
ile contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad, 13(1. Ben-
jamín García 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contado, vende $350 diar ios; 
vendo otra en 1.500 pese.-: y tengo en Q E ^ EW PRIMERA HIPOTECA, SO- p i O V f 
Calzada 2 bodegas, grandes, para ano- ¡¿J bre finca urbana y por un año f i jo , *- / peso 
BODEGAS, 87 SE VENDEN BARATAS ? í o s soclo3 que quieran ganar dinero. 20.000 pesos Informan en Obispo. 90, 
la manteca cuesta 14 centavos libra'1 . forme9: Amlsta<i. 136. Beojamln ü a r - Teléfono A.3201. 
pueblo de la provincia de la Habana. 
Existencia: 9.500 pesos Todo lo da r í a 




Señores Sobrinos de Nazábal , 
ro. 
4 my. 
Compramos hasta completar un pedido 
de 30.000 pesos que tenemos pai . i hoy 
Traiga el suyo temprano para inc lu i r lo 
en la operación, a l mejor t ipo de pla-
za. Contadores del Comercio. Dragones 
número 46, altos 
16392 so «b. 
tuno, barber ía , de 9 a 12. Gisbert- M-4284. 
12350 30 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
oignoraciones de valores cotiza oles. (Se-
\ rledad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín 34. a l tos : de 1 a 4. Joan 
l'^rez 
la d e m á s mercanc ía menos; estas ca 
sas tiene pocos precios. Manuel GonI 
zález. Picota, 30. , 
10100 i my. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una. en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven- ® Teodoro Cosío 
16329 « my. 
r V I O : COMl'RO VALORES MEXICANOS 
sacos vacíos do arroz, etc. Sol, 
EN l ' K I M E R A H I P O L O A 7.000 
s al 6 por 100 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
1 Banco Español . Informan en la calle M 
i y 25. bodega. Vedado. 
I 10820 ao m 
j0'p*e ^a en venta como te r reno 
íí iL-üa infornies: M a r i a n o 0 r -
' l l ^ o . numero 6, a l tos . De 9 
' de 2 a 4 . 
301d 2. 
N e la 
' ! CJE V E N D E UNA CASA DE HUESPE* ^ !as mejores de la Habana; la que 16334 
X 3 des, en el mejor punto de la H a b a - 1 " 6 " » oS ^„ace, 10 sapos diar los ; y una 
na, es una casa moderna y rinde en p ro . T " ^ J e ^ ^ a * ^ 0 0 . J568?8 «"arlos- SÍE D.Aí 
Ni un centavo menos. Habana y Obra re$f a 3 cuadras de l H o t e l y dos de ^ f S J S 0 plso pía. Sombrere r í a , de 10 a 11 y de 3 a 4 
16M1 30 ab 
16206 2 my. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Por embarcarme el 20, .yendo ua •olar 
la l í n e a , en la calle 12, una esquina1 
con su c e n t r o , mide 1595 varas. I n - T 3S*!?: , ¿ Q " E R E COM. 
- L i prar? ¿Quiere ufted vender cualquier 
casa Fomen to , n ú m e r o - u; 
f o r j a n : 10 y 1 1 , Vedado . T e l é f o 
no F - 1 6 2 5 . 
15Í35 my 
^ o i j ,CÍpio y R o d r í g u e z , con 
^"ttfion J nt€ Por 3 2 de f o n d o . 
de 10 por 47, en la calle T e r c e r » , pe 
la esquina de la calle 16, te. 
rreno lleno, ú l t imo P g c i o ^ M I n - ^ VENDE. PARA INDUSTRIA O LO 
forman en i rensa - - . cerro. prefcu qUe se qulera con frente a fe £ 
por Manuel Guerrero. r r i l Calzada. Inmediato a la Bien Apa-
^ l recida. 56.000 varas; cuarta parte conta-
establecimiento o casa a base de o iar i -
dad y seriedad? E s c r í b a m e hoy mismo I 
Seflor Mar ín . Calle D, número 15. Ve. ; T?UENA OPORTUNIDAD PARA E l qne 
dado, y le g e s t i o n a r é lo que desee. T r a . ' quiera hacerse de una vidriera de 
to con los interesados solamente. Véame tabacos, cigarros y quincalla, bien sur 
4 P O R 1 0 0 
29 ab. De In te rés anual "sobre todos los flepft-
D A N 5 000 PESOS EN PRIMERA h i l̂̂ Ĵ* ^ f 1 * ! eií el Departamen-
noter-a snhrp fin^n to d,e Ahorros de la Asociación de De-
I c ^ t i ^ a "rbana Que no pendientes. Se garantizan con todos l o i 
valga menos del doble. Informan en la bienes que posee la Asociación No 6° 
Amistad. 136. Verde hoteles Vendo DO-! no M^mo 8 y ComPostela, Teléfo- f rado y Trocadero De 8 a 11 ^ m., I á 
Kadas Vendo fondas. V¡ndo c í f é a V ^ ^ , I A ^ 4 1 7 ^ 7 a fl de la ™<**- Teléfono 
do bodegas. Tengo (.f.es más negocios - _ _ _ 29 ab. V^^Lg^ . ¿ 
c l ^ A m i ^ r d ^ m ^ 0 ' nt0d0 ^ COme.r' FJSFP&J™ INTERES 1 ^ 5 0 ^ ~ -
de 2 a 4 en el café Be lascoa ín y San Mi 
guel. Teléfono A 0094. 
22 my 
BO T I C A : VENDO UNA E N POCO fll. ñ e r o . Es un buen negocio para Quien 
tida, con caja de guardar dinero, ouen 
contrato, claro, poco alquiler, con c o m í , 
i , a<L lufr^r rara dormi r ; precio ú l t i m o : 
$1.600, solo la vidriera lo vale, sita en 
lugar c é n t r i c o ; para más Informes: Ca 
Por ta l , sala, sa le ta , ' 5 X 7 E N D O SOLAR, ESQUINA DE ERA!- do. resto amortizando con 
30 ab. i 16230 29 eb. 
8 ab 
AJjQnUERES», 
s $1 000.000 Com 
-L / t lvo y $So0 en check del Banco Espa. C E DAN $1,500 E N PRIMERA HIPO-
bol, los doy por un aüo, sin in te rés y ^ ^cca, en Obrapla. 77, s a s t r e r í a ; si 
si se quiere otro uño más . entonces a no es en primera hipoteca que no se 
este segundo año, lo fijamos el 10 por Presenten. 
c ento hobre propiedad. Márquez. Cá-1 09 ab 
ulz, 49, moderno, a todas horas " • ~" — ' 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde 200 pesos hasta 100.000 se facil i ta 
sobre c a í a s y terrenos, en la Habana t 
sus barrios. Informes gra t i s : Real Sta-
te,^ Aguacate, CSw A-9273. De 9 a 10 y de 
" 14592 
JT usufructos, p r é s t a m o 
pramos caeas, solares, terrenos', finras 
pront i tud y reserva Lago. JoverU E l 
Wil Arenlda Bol,var. Keina, 28. A.9115 
íe my Ti 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l . 2 9 de ! 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C » : l A N D E - ! 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . c * . 
S E N E C E S I T T E N E D O R E S D E L I B R O S . E M P L E O O S . C R I A D O S . C O C I N F P , ^ 3 . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S )AR4 
_ _ _ _ _ ' , e i t - , e t t 
C K I A D A i D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S 
E Í < O I . I C I T A U N A C R I A D A l ' A U A 
loa tiuehaceres y cocinar para una 
corta familia; sueldo $35 y más si lo me-
rece. K número 170, entre 17 y lí). 
1G620 1 ab. 
E n S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 2 , e n - S ^ c h a 
t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , R e -
p a r t o L a w t o n , V í b o r a , se so l i c i ta 
u n a c r i a d a f o r m a l . P u e d e i r a d o r -
m i r a s u c a s a . 
K S O M C I T A t NA SKSORA O MI , 
chita, en Campanario. 1 
I duerma en la colocacón. So le da un 
peso diario, 
16C30 1 my 
C R I A D O S D E M A N O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A ^ 
R A D E R e 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
SE S O L I C I T A L N A C R I A D A BUENA para corta familia; se da buen s 
do y ropa 
ced, 35. 
16394 
limpia. Informan en Mor. 
30 ab. 
CJE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA. 
O no, qüe do referencias, en Belas, 
coaín, 36 y medio ;sueldo ?25. 
16397 30 nb-. 
>v que nó S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e -
ñ o r R i c a r d o F e r n á n d e z , de l a p r o -
v i n c i a de L u g o . L o so l ic i ta s u h i -
j o J o s é , que t r a b a j ó e n e l C e n t r a l 
S ^ . ^ M n ^ t ^ n ^ n 1 ^ ^ P A R A n o - i P u n t a A l e g r e - D i r i g i r s e a V . L 
KJ tica. Monte, numero 4V2. 0 0 10667 3 my. 
E n Maloja número 7 se solicita una 
cr iada. 
¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! 
Necesito buen criado de mano, sueldo, 
50 pesos;» un chauffeur, 70 pesos; un jar_ 
dinero, 35 pesos; dos criadas para cuar-
tos, 30 pesos; otra para New York, otra 
para taballero splo, 4.") pesos; «los c»-
mareras y dos sirvientas clínica. 35 pe_ 
so.*. Ha'bana, 126 • 
16375 30 ab. 
P r i e t o . J u n t a S a n J u a n , C a m a g ü e y -
16330 1 my. 
E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E un 
tal López Otero, que hace poco tra-
bajaba en el Banco Internacional; pa_ 
ra un negocio que le interesa. Teniente 
Rey, 33, departamento 9. 
16258 29 a'b 
CjB DCSKA BABKB E L P A R A D E R O D E 
O Luciano y El ias (Jarcia e Iglesias, 
naturales de Asturia; los solicita su pa_ 
, Wl J no t'o-1*' preienaione». ísaue cumplir coi 
E n S a n I g n a c i o , e s q u i n a a M e r c e d , sn deber. Teictono F-1713, panadería E 
MU fc/««.m u 7 -» ^ Kosano. 
a l tos , se so l i c i ta u n a c n a d a q u e 
sftoa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
30 a'b. 
O E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E naumues ae Asiuria ios boucituj,.. pa. 
O mano con práctica en el trabajo v, dre Cefenno García; 3^-halla en el Gen-
no tiene pretensiones. Sahe cu plir con traL^vaüa~ Perlco' Cuba- n ' 
Se sol icita una criada de manos de 
mediana edad, blanca, para corta fami-
lia , en Sol , 121, altos. Presentarse 
por la m a ñ a n a . 
16164 29 ab 
: 0 C 1 N E R A S 
Se -solicita una cocinera repostera que 
1Ó!)>0 o my. 
FRANCISCO GONZALEZ F E R N A N D E Z , vecino de Itio Séquito (l'inár del 
Rio) desea saber por este medio el pa-
radero de su hijo Ensebio González y 
Sánchez, que trahajaba como jornalero 
de campo hasí,i hace poco en Zaza del 
Medio; parn que se presente en su casa 
P E N E C E S I T A UN E M P L E A D O P A R A 
O oficina, que sepa escribir bien a má. 
qiun-t-, en español e ingles; ha de traer 
buenas referencias do quien garantice su 
honradez y trabajo. Teniente Rey, 29, 
entre Habana y .Aguiar, de 9 a 12. 
KM'.IT 1 my. 
lo 2 socios puede dejar 1.5C0 pesos men- A„B^ . 
suales, en el Verano, libre ile gastos; pía i ^ ^ , ^ canto 
tiene que aportar para 1H_sociedad 3.500 i f ' p - ; -> piso 
PA R A UNA CASA D E E X P O R T A C I O N e Importacirm. se s o l e t a un joven 1 vincias. NefeüUo cinemat|.u:nin.'o que b 
pesos. Amistad. 136. B. García, 
1 my 164 SD 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
A los capitiUistas de la Habana j 
una señorita, con práctica comercia 
j que sepa escribir en máquina y que ade-
más del español posea H inglés, si sabe 
taquigrafía tanto mejor. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado, 097-
15212 29 ab 
S O L I C I T O S O C I O 
haga la plaza. T u l i p á n , 20. T e l é f o n o 10 11 ls "r"nt10 i (,sil'l£> i)0r ter de »r-
A 4319 gente necesidad su presencia en ella 
1 ab. 
16413 30 ab. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA. 
Ü51 no en Prado, 91, antiguo. 
16436 30 al3._ 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA pe. 
¡ 3 ninsular, en Malecón, 6, altos.^ 
AO ab. 
CR I A D A D E MANO. S E N E C E S I T A en A número 205, entro 21 y 23; buen 
sueldo; hora para tratar de la colocación 
de 10 a 11 a. m. 
16448 1 j n y ^ 
CR I A D A E S P A D O L A , SE SOLlfclTA «n Cencepción, 110, Víbora Teléfono 
I-0944 
"16452 30 ab. 
O B S O L I C I T A COCINERA BLANCA, que 
O ayude (a la limpieza y Anerma en la 
casa; para dos matrimonios; sueldo $10 
y ropa limpia. Calle K nflmero 103, entre 
19 y 21, Vedaclo. 
^ g g 30ab. 
SE S O L I C I T A N DOS ESTASOr.AS de mediana edad, para un ingenio en Ca-
magüe!, una para cocinar y limpiar y 
C 962 4(1 26 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Alfonso Uodríguez, lo solicita Juana 
Díaz. San Lázaro, 201. 
15761 7 my 
BDKMMaMaBMHBBBBSBEXBBnOBBHHMK* 
V A R I O S 
Q K N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA. 
3 nt> que sepa su obligación, en la Cal_ 
zoda Je l Cerro, 699; sueldo $30. Te lé fo . 
no, A-0822. 
16459 L m y J -
EN M A L E C O N Y L E A L T A D , SE S O L I , cita una criada de mano, que sepa 
servir la mesa y traiga referencias; 
sueldo $30 y uniformes. 
16461 30 ab. 
( J E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SK-
•3 pa cocinar y duerma en la coloca-
ción; sueldo ?30 y ropa limpia. Haba-
na, 103, taller, de 7 a. m. a 5 p. m. 
16467 30_ ab. 
IpN 13 A, VEDADO, SE S O L I C I T A j una criada de mano, para comedor. 
H a da tener buenas referencias, sin é s -
tas que no se presente. 
16482 30 ab 
EN OOMPOSTELA Y J E S U S MARIA, 2o. piso de la sedería L a Princesa, 
se necesita una muchacha, que sea for-
mal, paxa manejar y ayudar a la lim-
pieza; se da buen sueldo, pero ha de sa_ 
ber cumplir con su o'bligación. 
16481 30 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A do mano, que esté acostumi'orada a 
«ervir y que seia trabajadora. Línea, 
87. entre 4 y 6, Vedado. 
16479 ?5_ab 
PA R A E L S E R V I C I O D E COMEDOR, se solicita una criada. Se exigen 
i oferencias. Línea, 52, esquina a Ba-
ñ o s . 
16517 2 *0 ab _ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A l i A LOS quehaceres de una casa pequeña. I n -
forman sólo por la mañana, en Cárde-
nas, 75, Ibajos, entre Misión y Arse-
nal. 
16553 1 my. 
" p A R A I R A L N O R T E POR VARIOS 
X meses se solicita una muchacha pen 
Insular, limpia, que entienda algo de 
c<v»na y tenga buen carácter para tra-
l̂ 4' n iños . 35 «pesos. Referencias. Reina, 
ni tos. 
16550 1 my. 
O E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A F I N A 
to española, que sepa escribir, aunque 
sea un poco, para los queraceres de una 
casa chica. Es para un señor solo. Agui_ ltos' entre 21 y 19. 
la, 13, alto», a la derecha. 15285 
16376 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
ü ^ i c o envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de c a r t ó n . 
Mil para 5 ctvs $ 5.00 
'0 c tvs . . . . 
„ 20 c tvs . . . . . 
U n a libra de vainil la. . . 
parn una Agencia ya establecida hace 
3 años, en el término de Luyanó a Güi-
nes, con 2 camiones para el Reparto, 
con S Agencias; el negocio trabajándo. Director técnico, libretista y compositor 
Un'ido.; p^ed^ VnsVaiarse'e^Cifím f V R ^ I I ^ ^ ^ PA 
nin éxito Argumentos inmejora i U K e i l l y , 1 3 T i , . ^ 
be-lio rnillonarios a muchos en los Es 
tados 
con g  
bles con 
tiva, artistas, todo listo para empezar 
Operador. Además un proyecto do la 
misma índole nunca explotado en Cu 
iba. Negocio de gran porvenir. Solicito 
uno o "irlos socios capitalistas. Cuen-
to con el apoyo entusiasta del hombre 
de más prestigio hoy en la República 
Para detalles: Alberto Soler y Barí 
oe cas» p a r t i r * : b ^ C l r ^ ' 
h'ecimiento 0 M e l í^n rJl*1 
Pendientes, - a v ^ ^ a r o r ^ ^ d a ^ 
" f u á y acredulda a<p£* 
oihtarán con i?, ca8a Qi,.de « S 
mandan ^ l o ^ 1 ^ ^ L * * S í 
y tra^adores0%a0^ ^ h - o ^ i a s , ^ 
A R A L A S D A M A S 
PA R A L A F E R I A D E S E V I L L A , V E N . do una hermosís ima teja de gran 
tamaño y valor; ñltimo precio $100 San 
Lázaro. 18.A, Víbora. 
16423 30 a)b. 
F E R I A D E S E V I L L A 
12.00 
1.00 
Se solicitan agentes para vender el 
"Abanico Previdencia1' entre el co-
otra para cocinera; si no'saben, que| J . t - J , I_ l„la c.r¿ - i 
no se presenten; buen snoldo. Informes n í ' e m o de l o a * ,a 1"s,a• 3613 el anun 
CniC46onÚDiero 253' entl e Bafl03 y oF- I c>» Kíás original y de mayor éx i to 
p A R D E N A S , U , BA^OS. S E T O I I I C I T A ^ h a y a ^ ^ ¡ 
\ J una cocinera que duerma en la co. de Un peSO en sellos Ge Lorreo O giro; 
l 0 S i n - S"eld0 25 pes08- :;aab. I postal para muestra sy gastos. S ó l o ' 
S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A ' tendermes un agente en cada pueblo. | 
C5 y tambiéné una criada de manos, on i Cesáreo G o n z á l e z y C a . , Paula , 44, i 
t e l é f o n o A .7982 Habana . | 
DO B L A D I L L O D E OJO A 5 C E N T A -VOS, plisados en todos anchos, en 
la tienda de ropa L a Verdad. Baños 
39, entre 17 y lü. Vedado. 
I.^T!) 5 my 
16.j(t3 30 a'b. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N SO ledad, esquina a San Miguel, al la 
do de la lechería . Buen sueldo. Si nó 
sabe cocinar que no se presente. 
16547 2 my. 
§E S O L I C I T A J íN CARDENAS, 14, al-tos una cocinera que sea joven y muy ida; lo mismo de color. Para un ma-
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R I T A P A R A ] trabajos de escritorio, que tenga bue-i 
na letra y escriba en máquina. Farmacia. 
Calzada del Monte, 412. 
16393 1 my. I 
N E G O C I O S I N R I E S G O . 
trimonio solo y ayudar a la limpieza- Sollcito socio con solo cuatrocientos pe-
que duerma en la colocación s S ^ l ó i sos en efectivo, para darle a mitad 
pesos y ropa limpia y buen trato. Ko 
se quieren recién llegadas. 
16545 30 ab. 
SE S O L I C I T A l NA BUENA COCIN;:-ra del país, que sepa hacer dulces. 
Buen sueldo. Calle 15, número 380. E s 
quina a 2. 
16313 29 ab 
SE S O L I C I T A C R I A D A PARA E L S E R . vicio de un matrimonio^ que entien-
da de cocina y tenga referencias. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Animas, 182, 
altos. 
C 3333 4d 27 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N , 
O ca, que tenga buenos Informes; pa-
gan buen sueldo Informes en L a Moda 
Americana. San Rafael, 22, esquina a 
Amistad; preguntar por el señor Alon-
so. 
16215 omv. 
de utilidades fie un negocio que en más 
de diez años que lo tengo me ha produ_ 
ciddo de 5.500 a ü.OÜO pesos anuales 
E s negocio de oficina. Informan en Pra-
do, 64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M. A l -
fonso 
16351 _y 6 my. 
" / T T E N C I O N : C O N V E I N T I C I N C O P E -
JtTL.sos de capital puede usted ganar 
10 pesos todo» los días vendiendo un 
artículo de mucho gusto y consumo. Pa 
se hoy mismo por Jesús María, 112. 
16362 29 ab 
E l 28, 29 y 30 de abril, organizada 
o.O'J por el "Centro Andaluz." 
Para estos festejos acaba de recibir 
la peluquería "COSTA" el surtido más 
completo de peinetas importadas direc-
tamente de España, en todos los mo-
delos Todas las damas deben asistir a 
estos festejos con la clásica peineta es-
pañola. 
Háganos una visita y tendremos el 
gusto de mostrarle los modelos más 
j nuevos. Cien modelos diferentes. Pre-
cios de moratoria. 
Peluquería COSTA Industria,, 119. 
¡ Telófono A.7034. 
La peluquería mejor atendida para 
señoras y niños . 
1 Depósito de los Secretos de Belleza 
; de Eü/Ubeth Arden, de París y New 
York. 
C 3332 4d-27_ 
" P Ü S A D O S A L C O R D E Ó N 
Con nuestra máquina moderna hacemos 
los trabajos en el acto. Dobladillo de 
ojo ancho. A i interior remido los tra_ 
bajos al momento San Miguel, 72. Te-
léfono M-1378. J . Gutiérrez 
16214 6 my 
DURANTE EL PERIODO Ot LA LACTANCIA 
POSlTIVAMENTFMACE AUMENTAR LA CAN 
SB NO MATt «NO 
C 318 alt 4d-17 4d-27 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R ^ 1 
r M I E N T O V A R E L A ? 
En su cocina de 
ahorrarán dinero v u y <*lenta. 
contentas. Llamen J . i H ^ P " v a(3or • 
1 M.480t y C r e í a *l 
guida. Várela r¡Za% l^* *̂ 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A R A 
M A N O , D E 
8 litros $15.00 
S E N E C E S I T A 
U n h o m b r e p a r a p r a c t i c a r e n ins -
t a l a c i ó n d e u n t r e n de l a v a d o y 
q u e p u e d e ser d e s p u é s e n c a r g a d o 
de l ta l l er , en e l c a m p o - B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera para la coci-
na y limpieza de una casa chica, que 
habita dos personas, sueldo .$ij0. tle. "Z 77 ~. ñ 
ne que saber cocinar bien a la criolla Se necesita para ir a barranquil la. 
C 3Í517 3d-27 
y española y dormir en el acomodo. In-
forman en la calle 25, número 2, entre 
Marina e Infanta. 
16454 " 7 ab 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, E S P A . ñolas, una que entienda de cocina, 
lavar y planchar; sueldo 30 pesos. L a 
otra 25 pesos. Calle 27, entre 0 y 8, 
Vedtulo. 
1L'527 30 ab 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A QUE D U E R . ma en la colocación; para corta fami-





A L A M U J E R ^ B O R I O S A 
Máquinas Singer, Acento: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome algiyia máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme, por el Teléfono M-1994. Angeles 
número 11, esquina a Estrella. Joyería 
el Diamante. Si me ordena Iré yo a su 
C"l2410 30 ab. 
Dobladillo de ojo especial, plisado en 
todos los anchos y bordados de todas 
clases. L a P o u p é e . Neptuno, 180, en-
tre Gervasio y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
M-4157 . 
15879 s my 
pajos. \ arela hace todo' • 3 
lalaciones eléctricas de írí 
cobra caro iVo olviden53" ^ i 
illeeas. i :ina. 
P L I S A D O S 
Se hacen de todos anchos y se remiten 
78 00 al interior, a las 24 horas de recibido. 
t'V-vv Se garantiza el trabajo. Jesús del Mon-
4 ^ 0 0 , te, 460. entre Concepción y San Fran-
Con voladora $5.00 mis . \ c % % * 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
4 my 
P A R A M O T O R 
Hace 25 litros cada 15 mi 
F E S T O N 
Con la máquina más moderna hasta hoy, 
20 formas diferentes. Se hac« dofeladl-
t tAOÍkONlo , plisados y se forran bofcwiws. Je-
nu[OS w - u ^ i s ú s del Monte, 400, entre Concepción y 
San Francisco. 
12840 
Colombia, un maestro para hacer mo-
saicos, que d é buenas referencias y 
acepte un contrato por relativo tiem-
po. Se dan buenas condiciones. P a r a 
paril la, 6 4 ; de 8 a 9 a. m. Res tan 
rant P e r l a de C u b a ; de 1 a 2 o. i r , 
1G271 • - 20 ab 
Pida nuestro C a t á l o g o 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 




LOS NI5fOS. Todo buen padre de fa-
milia, y. quien dice un buen padre dice 
también vmn buena madre, delbe pre-
ocupirse porque sus niños luzcan siem-
pre lo mejor posible, cosa que se con-
sigue l levándolos a la " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N , " salud, 47, fronte a la Isrle-
Bia de la Caridad, que cuenta con há-
informes: A n d r é s S. C a b a W L a m - i G i r o s p0stales y checks exentos ¿t\h{Xcs peíuqUeros. que cortan y rizan el 
pelo a la gente menuda al verdadero es-
tilo de Pí<rís. 
Ln la " P E L U Q U E R I A PAI^ISIEN," 
Sombreros muy bonitos v , u , . , 
a precios moderados. E s J c S í l 
los encargos. Se h a c e n S H 
expos ic iones . Las damas 
deben visitar esta c a s ó t e 
cargar sus sombreros. La i> 
Neptuno, 180, entre Gerva 
l a scoa ín . 
_ 15878 
T i l —— 8 WT 
ñ S E V E N D E N S O M B R E R ^ 
ddSs.d0eSco=fcaesn Para '1 
se hacen desde tres peso* J?** 
Vestidos, sombreios, bolsls ,^,elant 
teatro y vestidos'd¿ To^i 
jos se entregan en 24 horas 1 81 
ña le corte Parisién, costura L f ^ 
Pintura, sombreros y demás íah0rda<il 
la mujeV moderna. En la Acld^rp 1 
sién Dono, de Refugio, m4ero » ^V1 
cuadras del Malecón y otras d^de A 
do Se reforman vestidos y sombrê l 
dejánoolos como nuevos. Se soitóii 
aprendizas. Refugio, 30, entre ^ 3 
1 y Crespo, Habana. '"uusiri| 




E SOÍ.IClTA UNA C R I A D A F O R M A L 
y que sepa su obligación, en Monte, 
118, antiguo, anos. 
16330 29 ab. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA. nos con buenas recomendaciones Buen 
sueldo. Hora»: diez de la mañana en ade-
lante. Baños, 30, entre 17 y 10. 
1630S 20 aJj. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA. 
no, que sepa servir a la mesa V i -
llegas, 39, bajos. 
16205 20 a)b. 
Se solicita a n a cr iada, peninsular, p a -
ra dos personas, no se quiere r e c i é n 
llegada, en S a n Mariano, entre Stram,-
pes y Figueroa, Reparto Mendoza, 
V í b o r a . 
16290 29 ab 
CR I A D A D E MANO, CON R E F E R E N , c ías y deseos do trabajar, se solici-
ta, para corta familia, en donde será 
bien tratada y recibirá muy buen suel-
do Prado, 18, altos. 
16206 29 ab. 
EN AMISTAD, 87 Y MEDIO, S E S O L I , cita una cocinera, para doruUr en la 
casa, que sepa cocinar y con buenas re-
ferencias. 
1C280 1 my 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA cocinerfl y repostera, con buenas re. 
ferencias. Para más informes: diríjanse 
a calle 17, entre ^ y 'G, número 228, Ve-
dado 
1C3I3 29 ab 
EN 17, M.MERO 9, ESQUINA A N, 
se solicita una cocinera, buena, con 
buenas referencias. Sueldt» 30 pesos. Ve-
dado. 
16295 29 ab 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A que sea peninsular, en San Lázaro, 490, 
tercer apartamento del cuarto piso. T e -
lefono F-5441. 
16275 29 a b. 
Se so l i r i ía una cocinera, que sepa cum-
plir con su o b l i g a c i ó n , para corta fa-
milia, que sea limpia y duerma en la 
c o l o c a c i ó n , cocina de gas, suddo $25, 
t a m b i é n queremos una criada de ma-
no para la m i s m á casa. Sueldo $20, a 
todas boras. Campanario, 32 , esqui-
na Animas. T e l é f o n o A-3675. 
16029 29 ab 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno, 81. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E R O Y M I S M O 
moratoria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
E L E G A N T E S S O M B R E R O S 
T e n e m o s l a m á s e x t e n s a co lec -
c i ó n q u e u s t e d p u e d e e n c o n t r a r 
en l a H a b a n a . 
E s t e r i l l a s d e c r i n c r i s t a l y de 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d de 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
C 3077 16d-lB 
P A R A B O D A S 
P a r a la Feria de Sevilla del Ceñí) 
Andaluz tenemos entradas y abono! 
para los tres días. Alquilamos manti 
nes de Manila, mantillas goyescas, peí 
netas de teja , gitanas y majas, Püa1 
Aguila, 93, entre San Miguel y NeJ 
tuno. Te lé fono M19392. 
14S3o 30 tb 
D O B L A D I L L O D E OJO 
Se hace en el acto y se garantlu 
trabajo. Se forran botones y se i»cl 
toda clase de plisados. Jesús del Moa 
te, 460, entre Concepción y San Fnn 
cisco. 
12S42 4 V 
hay también liáibiles peinadoras. Un sa• | Teneinog autoni<5Tiies cerrados, de gran 
lón especial para lavar la cabeia a las | lujo, con chapa particular. Se alquilan 
a precios' convencionales. Pase a verlos. 
Exposic ión: Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Doval y Hermano. Habana. 
13061 6 my 
señoras. Postftsos de todas ciases. 
C2C40 SOd-1 
CO C I N E R A BUENA, QUE DUERMA E N la casa, se desea en Línea y L , Ve-
dado. Señora de Solo, de S a 3. 
15903 29 a b 
SE SOUICITA UNA C R I A D A D E MA. no, para limpiar habitaciones y co-1 te, 48, altos, 
ser. Paseo. 224, entre 21 y 23, Vedado, i 10024 
162G5 29 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE Waga alguna limpieza, en Aguaca^ 
A G E N T E S D E S E G U R O 
O B R E R O 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s ser ias y 
e t end idas en el negoc io , p a -
r a h a c e r l e s o fer tas m u y 
a t r a c t i v a s , e n A m i s t a d , n ú -
m e r o 1 5 6 . 
C 3192 15a-2i | 
L O S " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L 1 Z A B E T H A R D E N " 
D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Se solicita una buena oficiala de som-j L o s usan las más distinguidas fa-
breros. Buen sueldo. L a Fashionable.! milias cubanas. P r e g ú n t e l e a sus ami-
O b r a p í a , 61, altos. 
15912 Se cana mejor sueldo, con menos tra 




cibóne.nYa ek¿ueUia dé lír K i ^ L L Y ^ s ^ i a i peso a' dl'a y miiclias Propinas. Nep-1 encantos femeninos. Le'a nuestro fo-
Anica en su ciase en fa Repúoiica de 1 tuno, 81 , P e l u q u e r í a n de J ua n Mar- ileto " E N P O S D E L A B E L L E Z A " 
Cuba. 
. K E L L Y le enseña a manejar y to.; fccviontas que quieran aprender l a , p i 
el mecanismo úc los automóviles mo-| _ a l , , _ „ - ' „„^„„;+r,„ C„„ |J^ „ „ 1 
nos. E n cortff tiempo usted puedo pe-'-iqneria, se necesitan, bueido un ra 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
29 ab. 
SS
E S O L I C I T A : UNA COCINERA, DE 
. . . mediana edad, se prefiere que> duer. 
habitaciones, -que tenga buenas refe_ ma en. la colocación. Merced. 38,Jbajos. 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
j t í tu los expuestos a la vista Je cuantos 
I nos visiten y quieran comprobar sus 
i méritos. 
M R . K E L L Y 
rendas y entienda algo de costura; 'buen 
sueldo. Vedado, calle 2 entre 15 y 17; 
única casa de esta acera. 
16238 09 ab-
10080 0 my 
t ínez . , i que remitimos por correo, franco de 
S~ " o £ l C l T O A G E N T E S P A R A V E N D E R I porte, SÍ lo pide al T E L E F O N O cuadros iitogrAfieos, 16x20; ..no 50 A - 8 ? 3 3 o escribe al A P A R T A D O D E 
centavos, por docena .52. por gruesa ?10 sir^rinmo i n i c fTAnAKTA 
Correo pagado a cualquier punto de la j C Ü K K L U b I V l D , HAbAlNA. 
Cerro"1 Habanant;ina ^ 1 Los e s p e c í f i c o s de M I S S . A R D E N 
15983 8 my. I st venden en " E L E N C A N T O , " " L A 
O E N E C E S I T A UN JOVEN CUBANO o j C A S A D E H I E R R O " y en la 
O extranjero, para .corresponsal y auxi- | *T<-t*Tnn< * tinn.nn • 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A -
O ra criada de mano, en Campanario, 150, 
antiguo ; e . . 
10234 ^ ab. be s o l í c i t a una buena cocinera que en 
le aconseja a usted que vava a todos 
S AIV̂ IT f™̂  15« <I1|P,2 9,,e 96 e» ; ' íi^r" de "administrador de un Ingenio im-E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE- sena pero no se oeje engauar, no dé portante. t.erca de Cienfuegosf no ñe-ra, para la cocina y la limpieza del | ni " centavo hasta no visitar nuestra cesita tener gran eXperiencia. Debe co. 
comedor Sueldo Milagros, 27, altos, **$£¡L ^ an " P ^ e inglés, mecanografía y 
iihrn AP. inítrnnr-i/ín <rix>»iV si es taquígrafo mejor, aunque no es i 
n c / n r r i * » i | necesario. Tendrá oportunidad para ade- te, donde se confecciona por los ul -
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E | ^ - J ^ ^ ^ i ^ A ^ timos modelo sy a capricho los pei-
entre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
16090 28 ab 
U E S O L I C I T A , E N PATROCINIO, 53, | t ienda su oficio y repos ter ía . Muy buen 
n i quraseS\uraobí ig \dénC.r lada de ma- i sueWo_y puede dormir en la coloca 
30 ab 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es l a primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por ína las y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sit io; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
E s t u c a r y t intar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís ; el gabinete de belleza de esta c a ' 
sa es el mejor de C u b a . E n ?u toca-
f dor use los productos misterio; nada 
PELÜQUEPvIA " C O S T A " 1 mejor. 
Industria, 119. T E L E F O N O A-7034.1 P E L A R . R I Z A N D O . N W O S 
! gas que los usan los resultados ai 
i canzados. Ofrecemos un surtido com-
eto de art ículos indispensables pa-
la defensa v c o n s e r v a c i ó n de los 
el sa lón m á s amplio, claro y ciegan-
16288 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para ayudar a una mesa y 
a los quehaceres de una casa, buen 
sueldo Informan: Estrella, 16, altos. 
16294 - 20 ab 
C¡E 
O b 
S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
lanca, para un nlñío de año y me-
dio, que esté acostumbrada a este t r a . 
ibajo. Sueldo: $30, ropa limpia y uni-
lonnes Calle K, 103, entre 19 y 21, Ve 
/dado. 
1629.3 29 ab 
c i ó n . Cal le 11, esquina a 4, n ú m e r o 
3 5 , Vedado. 
16158 8 my 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
Cienfuegos " 
C 963 15d-26 
Se solicita, para matrimonio solo, u n a 
buena criada de manos que sepa su 
o b l i g a c i ó n y tenga referencias de c a -
sas respetables. 27, entre J y K . C a s a 
del s e ñ o r J . Gira l t . 
18181 N 2» ab 
COCÍ ÑERA, SE S O L I C I T A UNA E N Uspada, 31, antiguo, altos, entre 
Neptuno y San Miguel; buen ¿ueldo. 
14437 , 29 a b. 
O O M B K E R E R A 8 . SE S O L I C I T A N O F I -
O cíalas y aprendidas. Neptuno. 74. Ha-
bana. 
11943 28 ab. 
A G K N T E S : HOMBRES O MUJERES ' 
C O C I N E R O S 
O R N E C E S I T A UNA MUCHACHA pen 
-̂ «nsular, príletica en el servicio y llm-
plo/a de habitaciones, que sepa zurcir. 
Calle L , número 297, entre 25 y 27, Ve-
dado 
16153 29 ab. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E N 
Insular en casi de un matrimonio. 
Manrique, 15, bajos. 
ir'l"S 29 ab. 
S e solicita cocinero de color o coci-
nera blanca o de color, que sepa co-
cinar a la criolla y francesa, con re-
ferencias. Buen sueldo. Presentarse en 
la Quinta Palat ino, Cerro. 
4d_26 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e o t o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los S e s o l ¡ c i t a ^ m u c h a c h i t a de 1 2 a 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l j 4 años para ayudar a Ia cr¡ada 
t r a b a j o p a r a todo e l ano . D e b e n l e n p e q u e ñ o s q U e h a c e r e s B u e n t r a -
nados, pelucas y postizos. Se aplica 
la insustituible " T I N T U R A P I L A R " 
y se vende al por menor y en gran-
des cantidades. Se ofrecen los servi-
cios de expertas manicures; se lava 
se pelan hiños y sé ri-
naríln seguramente $B u $8 diarios. Ar- i ^ r 
tfcuios fflcil venta. Enviar lo centavos zan y se venden art ículos ds pertu-
sellos a A. García. Aguila. J27. para In-
formación rápida. 12931 4 my 
meria, peinetas y adornos para 
cabeza. 
C 3003 1nd 12 ab 
C 8906 
C H A U F F E U R S 
SE N E C E S I T A UN C H A U F F E U R . IN-forman: Muralla, 85. 
16466 1 my 
( J E S O L I C I T A UNA C K I A P A , P A R A 
las habitaciones, que sepa de costu 
ia . que no sea muy joven y que tenga 
referencia*, en Campanario, 104, 
1WS0 29 ab 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
S100 al mes y mas gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucclfin. gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
.ft/aio. 249 Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
. ' - O M C I T A UNA CKIAUA, QUE S E . C E S O L I C I T A UN T E N E D O R DE L I 
O pa algo de costura y traiga b u e n a s 1 ^ bros, para la oficina de unu indu 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las c a s a s d o n 
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 
H o r a s j l e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astriñien-
te, que Jos cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
to V K u p n «ii(Jr1n h.i\t>mÁ<t n n ^ f l í » ! r , a r ? camP0 lo mando por $3.40. lO y PUen SUeiOO. ACiemdS puet ie ^ su boticario o sedero no *> tienen. 
a p r e n d e r m e c a n o g r a f í a . S a n Mi 
gue l , 8 6 . b a j o s , A a c a d e m i a . 
30 ab 
S E S O L I C I T A N 
V e n d e d o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s en 
es ta P l a z a , p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o s 
d e g r a n c o n s u m o en t o d a c l a s e de 
e s tab lec imientos - P a r a i n f o r m e s : 
_ E m i l i o F e r n á n d e z , S. en C A l m a -
\ ( i E ^ T E S : S O L I C I T O PERSONAS E N . i r» i T 
¿ \ . Interior para proponer artículo de C e m s t a s de P a p e l C i m p r e s o r e s . asom brosa V3nta. •.-r.-i v.jsos t«aiir.tislcs. I n . n 
l'xperiencia innecasa-la. Ji' ivl'.a / altera M u r a l l a , I Z . 
mismo $1.!)8 paivi informa s mt-.t-st i aa ] c 31M 
úti les . No contesto .t ti.t'.ó^o Mr. S. Mo | • " ' 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe* 
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas ai natural; se re for 
man t a mbién las usadas, poniend 
a la moda; nc compre en ninguna 
( parte sin antes ver los modelos y 
! c í o s de esta casa. Mando pedidos 
P E L U Q U E R I A "JOSEflNA" 
A V E N I D A D E ITALIA, 54 
M a s a j e : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las ce jas : 50 cenia 
vos . 
T e ñ i d o s de pelo, del color qu 
se desee , c o n la Tintura "JOS" 
F I N A " q u e es la mejor. 
C o r t e y rizado de pelo a niños 
C 2636 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labros, cara y una| 
Extracto legítimo de freias. 
E s un encanto Vegetal. E l color quj 
da a ios labios: última preparaciof 
de b ciencia en la química u-^iX[\ 
Vale 60 centavo;-. Se vende ei Agej 
c es. Farmacias , Sederías y en su d<j 
pJsi lo: Pe luquería de Señoras. ¿I 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81. Ie|et| 
no A-5039. 
¡HUEVA P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y rf<* , 
e 8 l a d e M A D A M E G I L 
mec l ín netra^ ^ ^ t e ifl 
ínfomnarableB. d todo» *'1 A 
Peia-idos arV í fnatros. "sotree» para casamientos, teatros. 
bals poudréa". Arre«"> 
V I L L E G A S . 5 4 , 
O b r a r á 
Pídalo an su rlepfislto: Peluquería de 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D F I A C A R A 
u n u trti i^xi \,r\i\n , C1QS AE ZSIA c a j a , manuu jjcuiiauo uc f ijno uioc 
Misterio se ilama esta loclfln astrtn-1 . i i M . , „ J „ „ . . I I . r_ u : 
jente. «jue con tanta rnpide/. lea cierra [todo el campo. Manden sello para la 
los poros .v les quita la prasa. vale $3. c o n t e s t a c i ó n . I k*. OKícnn V UDra;" 
Al campe lo mando por $.140. si no lo co",'es , . . „ j . -i. entre UDISpo J 
tiene su ootipario o sedero pídalo en | Esmalte Misterio para dar brillo | T F Í E F O N O A - w " ' ' 
a las uñas de mejor cal idad, y m á s l — Z¿¡¡rfí\hb 
duradero. Prec io : 50 centavos. 'Mantones tle Manila, pe-
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . I yescas, peinetas grandes a 
P A R A S U S C A N A S ' lucas , magníf iA)5 tr^fSraces en ? ^ 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 | bordados, Pierrots ^ disrr ^ 
Pilar, leierw»-
su depós i to; Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. , 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrinjente de ca-
ra, e?» Infalible, y cen rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, éstas 
lina. Box 241í Liaba.IH. 
Ind 21 aib | 
producidas por lo que sean, todas des 0 « 
aparecen aunqua. sean de muctios años ¡ co lores y todos garantizados. Hay e*-, ra | Aeui la , "•>» 
y uJíed las crea incurables. U>e un po-1 . i J J u*' * l íon.-n 
rao y verá usted la realidad. Vale tr^situches de un peso y dos; t a mbién te- taOBP de 
a» 
Mferehelaa, A'edado 
B v 1>. 
101O,'. 
O E S O L I C I T A C N A C K I A I > A D E MANO 
O o manejadora. Se prefiere penlnsu 
lar. Romay, ¡jO. Fábrica de calzado 
15S14 - 30 ab. 
O K K K N O : KN SAMA, 21, MAKIANAO, 
30 may. ¡ ̂ 5 se solicita un buen sereno que Irnira-
Calzada, 5U. entra tr,n el interior de la Isla."" Al""que ' T K Y A N T A T E y ANi>A' * I NO—^¿;s¿ír ¡ exPerient,ia en el oficio y traiga feue*. 
interese^ el empleo que escriba sol ic i tün. i J j res la suerte sentado. Cual.iuier honJ j !la"!:tH^renclaí!- Sueldo 40 peso8 ca3a 
do «itff1C^ndo naCi0nalÍ<?ad- e.stado' sue,- lir'- « n ^ » 0 muchacho, puede ganar 5 y 1rf!0o,.n-.ida- on i 
?aJL # ¿ U « S , y referencias. A Q. Apar- y $10 diarios, con poco trabajo, tan ~ f *g3*7 20 ab-
. = Habana Si se considera ocep.llo con 15 o f20 de capital, puede doblar- TT'N C O M P O S T F I A w SKCI NUO P l 
table se le ayisarft para que se pre.! los cada día. E r i g i r s e a i Oficios. ^ Jli « o J ^ S Í S l ^ m ^ S towS: 
1«U8 29 ab I prr.4,mare,,ra- _ . 'Hdad, para lavar 
23 ab 
14701 
mu .v veía UCMCIX I n icaiKiau. vuie L r tuitivo vtv- v... , v . 7 ..w.-. ^ Í ' rt 
pesos, par » el campo $H.40 Pifíalo en i n la anl iramn« fn \r>% e s n l é n - \r J «1 meioT mantón - , 
las boticas y sederías, o en su depo- nim05 0 W aplicamos en ios e s p í e n i Vendo el mejoí " mai»^ 
didos gabinetes de esta casa. «am ¡ peinecillos para g i tana , ^rlS¿0 ««J 
bien la hay progresiva, que cuesta ¡ n Chantil ly y «N ^ " J » . df r:r' 
Hdo de clávale», " f ^ U * * **' 
bir. Pilar, Aguila, 104-15 •0 ab. 
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas. da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Ose un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías: o mejor en mu depO-
»s i to : Neptuno. 81. Peluquería, 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la ^ 0 ¿e c|av 
ma o; ninguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z ' ero M-939? 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A-5039 . 1200 
AflO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ] , 2 9 de 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
^ R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , |l E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -D I N B R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e n u , « l e 
n E M Á N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V>TA M L C H A , 
01n^ninM?.I, 'OCAlf^SK I>OS JOVKNKS, r i O C I I T K R A P E M N S t L A R S E O F K E C E T \ O S 1 
v .•oinp/iV.r ^ •.práctlcaa en limpieza A j Sabe su obllgaclfin y repostería. Ga- - L / 'Jos, 
.> wtnwwri inmDien rara hahtl-n^innAn na hnon cuolH/. rr lo n'-.v, r'.tlo í»n nMtl coser 
Cono A-ÓOS." 
lC-,'97 
en ¡ ara habitaciones 
informan: Cuarteles, 4. TelO 
1*9 ab 
peni" 
" - " " A Í O Ú A . W K S ^ COLOCAK. jUtos 
"i&SAa do mano o munejadora; OB UESEA COL 
• c - - R J T Í)E C K I A U A 1*K 
< ? r c ^ jove". OBpafiola. sabe 
T \ E S E A COLOCARSE SEÑORA P A R A 
I ̂ o /^"-.Pa,üa(r ,selftoj-it o señorita o cama 
! ^ altoT Infosman en Inquisidor 
na buen sueldo y bace la plaza 
I , número I I , Vedado. María 
16342 SO ab. 
MI CHACHOS R E C I E N ELK<. A . 
desean colocarse p i r - aprender. 
Callo en cualquier clase de eomerclo. In for -
man cu Angeles. ÓZ. Teléfono M_2104. 
1G001 1 mv. 
J E F E D E E S C R I T O R I O (OB OI KI1CK 1 \ ^fl CHACHO KOR. | O mal. para fresar máquinas, sabe ma_ • 
tiene referencias, si se Persona de edad, en muy buena-s contn-
Vldriera de tabacos, clones para el tra>ijo. solicita ser Jere 
de escritorio. E s 11 ij ¡atelitíente en los 
S ^ n 
D E S E A COLOCAIt l'NA 
COLOCAR VNA 
iol!i, para criada 
u de cuartos, pretensiaaes $30 
referencias. Maloja, 3^ altos 
Mar 
^ g D « ] 2S4-E, entre Oqucn. 





t^E O F K E C E A F A M I L I A MORAE L XA 
hachíl l'eni'Wulítf. para criada de 
manos o manejadora; tiene quien la sa-
rantice. Inrorman 
ferenciaa; en casa particular o de comer-
cio; no se coloca menos de $50. Infor. 
n a n : Teniente Ecy , 4, segundo piso, 
cu.irro, 1. N 
lOVOS , 20 ab 
C C n i - ; f \ B S B 4 
;ne r e . J _ / ile 3 
COEOCAR>E 
C O C I N E R O S 
Q E D E S E A COLOCAR I N COCINERO 
¿3 español, en catsu particular; sabe co-
cinar a la inglesa, española y criol la; 
l N L M ' A S O L 
en ana oficina 
o por te ro ; ba'bla i taliano e ingles; es 
cíisado y desea dormir fuera del acomo-
do; es hombre serio y formal. J e s ú s 
del Monte, 18S, ba'bitación 24. Teléfono 
[.10X2. 
l«50í 1 my. 
EAN C C L O C A K M MATIUMOMO, 
españo le s , jirefieren Juntos, 
campo, si es .preciso o viajan, 
nejar algo 
de-can. Infc.-mes: 
Aniui í ' s y Monscrrate 
1W20 :» ab. negocios, en It correspondencia y en la contabilidad. Tiene muy buena letra que 
escribe sin necesidad de espejuelos. Re-
presenta capital i roplo hasta por 70 mu 
pesos Dirigirse al Teléfono A-7807. 
10OÜ7 5 my 
Joven 
DE S E A C O L O C A R S E T V CRIADO, E S . p . ñ o l , para hacer limpieza o ayu. 
dante de chauffeur o Jardinero; tiene 
buenas refer«ncias. Informen: Trocadero, 
' ^ ^ r - Telér0n0 A-5103, ' 30 ab l O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E > "d.l 
O pafs, para c l ínica u hotel; sueldo 
no menor do 135. Calle J ent,re 23 y 21, 
número 210, Vedado. 
MUCHA. 
m&qui. 
C O L O C A R U N A 
nE*1^ r^i i sabe coser 
so coloca para criada de 
«fíiauo l - 0£icio cualquiera, que •oV*1* ^ Tina señorita decente y 
,ar 30 pe-
Informan : 
altos iVeeuntelf'L01^,801' nümeT0 110.1 no deja do salir para el camp¿, con fa-
ras En rnV;mi 0r V l"OS-01 il hp- ^ l l ^ Particular. Cruz del Padre, 2. T e . 
v.. t' í lnl8ma una seuora del país . lAfono A-1073 
cular. rOPaS finaii en ca£a P a r t i r i0¿3?7 ' 1 my. 
van 
son aptos ^ara todo, él conoce las ob l i -
gaciones do casas distinguidas, lo mis-
mo que las de -campo; y ella conoce 
cuantas obl igaci incs le sean exigiblcs u 
una mujer; son ba-tante insl rú t i los ; po_ TT>' HOMBRE D E MEDIANA 
seen buenas refevtnciiis en la plaza. I n - U peninsular, cpie entiende de ebanis. 
i L COMERCIO: J O V E N , R E C I E N U«-
¿Tk. gado de España , desea colocarse en 
el giro de s a s t r e r í a y camisería; tie-
ne prác t ica y recomendaciones de las 
mejores c^sas de Oviedo. Informe*: San | 
Leonardo, 12, por San Benigno. 
16980 2 my ̂  1 
E D A D , 





r \ E S . - : A COLOCAR>K I NA NE5fORA pe 
ninsular, acostumbrada en el país. 
16, altos. 1 my 
en casa parti£j«lar u hotel, para limpie-
za de nabitaciones o repasar ropas, así 
como lavar algunas ropas; sabe coser al 
^ H Ñ 5 Í j E A B . P R A C T I C A EW | ° l u a ^ n o ^ a máquina. Informan en' 
A^'- de-c' colocarse para todos lco£4 • 
' ra^' « de un matrimonio solo • aD-
joeb8^":. de mano. Informan: San OEÍfORA, F R A N C E S A , HAHLANDO po-
cr altos- cuarto, 5. • P co español, se ofrece para vestir se-
30 ab. T \ E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, 
•̂ TT" ! J L / de ed^d, español, en c^sa de comer-
cio o part icular . Dan ra''.<5n en Km-
edrado, 45. Habana. Teléfono A-00S1. 
i«'4ft 1 my 
formarán: Hotel Orlente, Oficios, 50. T e . 
léfono A.CG3Í». 
16015 2 my 
ter ía y barniz a muñeca, desea colocar-
se de "portero, sereno o jardinero o cosa 
.•inálog;i In fo rman : Je sús María, 51. ba-
jos. 
1037: 
1», 1 ab 
^ - r r ^ O I O C A K INA SESORA 
, nn edad para manejadora o 
72. bajos. Lo mismo 
el campo. 
ñoras y coser, también i.uede ayudar 
algún quehacer. O como manejadora. Re-
comendación e informes: calle O'Reilly 
numero 76. 
16087 
AR Q U I T E C T O E I X Í E N I E R O : SE H A . ce cargo de la dirección técnica de 
¡ toda clase de construcciones: presupues-
1 tos, planos, cálculos, etc. Informes en U y 
Obispo, 31 y medio, l i b r e r í a . 
16662 2 my 
O R R E S PON SAL, I N G L E S Y ESPA*. 
Bol mecanfigrafo, fcomprador de mer. 
1 cader ía en general, con varios afios He 
experielfcbi en Nueva York, desea co-
locación de S a. m. a 5 p . m . Ucfe-
4 my. 
E S E A C O I . O C A K S E U N J A R D I N E R O 
hortelano, de mediann dedu, «on 
buenos In/ormes do las casas en que 
ha trabajado Informan en la calle de 
Habana, 114 o llamen al teléfono A-3318. 
16212 30 al). 




I que en 
30 ab. 
- — T - r m o C A K l NA JOVEN pen 
i íO*1* i . riada de mano. Tiene 
i W ^ . ^ n M a s . Informan en Monte, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
| <v>oL.<£RO, DESEA COLOCARSE, SO-
\ J lamente para familia rica; ha traba-
jado en las mejores casas-de Cuba y do 
Rueños Aires; Joven, es afiol, muy lim-
pio. Hotel Camagiley, Teléfono M_9158. 
1(M19 30 ab. 
N BUEN COCLNERO REPOSTERO pe. 
ninsular, que trabajó en buenas ca-
sas, so ofrece en líerr.aza, 47, antiguo. 
Teléfono A.S042. 
fe"*^ « P * 5 0 1 : EXPERT0 en conta- D ^ a ñ o ^ ^ d ? ^ 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agrente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gra'.ls. com-
prándome alguna máquina Singer nuevo, 
sin aumentar el precio, al contado o a 
plazos Compro las usadas. Se arreglan, 
alquilan y cambian por las nuevas Aví-
seme por correo o al teléfono M-1904 
Angeles I I , esquina a Estrella, Joyería 
E l Diamante. Si me ordena Iré a su casa. 
l:«2C 8 may. 
E D E S E A COLOCAR, D E C A M A R E R O , 
sasi 
Informan: T e . ¡ 
S rf 
S  I un , 
tiene buenas referencias 
léfono A-450a. 
16216 
SE V E N D E UNA BOMBA CON SU MO. tor eleéctrico. que eleva el agua • 
100 pies de altura, es de media pulgada 
de salida; está casi nueva y puede ver-
se funcionando Cir ios I I I número 2{W; 
sólo de 1 a 5 p. ui. 
16428 ^ 30 ab^ 
F R E Z C O L A S I G U I E N T E MAQUINA-
r i a : una criba para harina y arroz: 
una sierra de carro; una sierra de ro-
llete; varios cepillos para maderas, chi-
cos v grandes: una caldera Erie City, 
30 H. P. J - S. Cóndom. Malecón, 9t, 
bajos. _ 
_1G478 
O E V E N D E LN AUTO KUPMOVIL, mac-
O neto Hoseh. carburador Zenit, arran-
que eléctrico, y una máquina do cortar 
ropa, sistema Hallar; un dinamo de ki-
lowatto y medio; un motor de dos t o r n e » 
te, do un caballo; seis máquinas de do-
bladillo de ojo, de uso; una guillotina 
de 24 pulgadas; una guillotina do palan-
ca, de 20 pulgadas de luz; un fogón u» 
dos hornillas, para carbón coke y un 
camión de una y media tonelada, marca 
Darrac. Sol, 72. bajos. Ramón Novo. 
UWgfl „ ^ "^a^—, 
I N S T K r ! i E N T O S 




L . R. Maloja. S, altos 
1 my 
si es para las afueras, mejor. Informa, 
r á : Pan Rafael, 100; habitación, 15 
16221 29 ab 
M A Q U I N A R I A 
S 
referencias. 
MOí. 30 ab. 
-ZXrñrAli l NA SEÑOKA D E 
pB̂ B en casa de moralidad 
«^'H de manos. Informan en el 
^ M la, San Pedro, 
cJSlen la garantice. 
I : 
T I N A JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A C O . 
locarse para cuartos y zurcir lo 
.mismo sale para el campo, des-a fxmi. 
lia de moralidad; tiene muy buenas re 
ferencias de la caiía donde ha estadoT 
Informan: calle l, número 1, entre oa-
número 6. j y ^ ^ a ^ 
^íucims'^ca^is bilidad y con cultura comercial para 
desenvolver cualquier negocio, indus-
tr ia , etc. , se ofrece para casa sería 
e i mportante como asimismo para 
cualquier trabajo especial de apertu-
my 
. T 7 r T u : i > » A N A E D A D D E S E A 
í"11*^ nánt manejadora o limpie-
•jolocarf-e P" ticular. Somciuelos, 59, 
[en cat"1 y 
| 
fepañola 
I N A JOVEN D E 1H ASOS, 
de buenos agrados, - ara 
criada, pero desea fami. 
prefiere poca fa-'1*" Solidad y se t i  
^ a í l m o n i o solo. Informan: Reí 
Vaílos, el portero 
m-"- T ^ K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A ~ 
J _ / tunana, fina y formal, para lim-
pieza do h:tbitacicncs y vestir una se. 
Hora. Tiene muy buenas rocoraendacio. 
nes y desea casa de moralidad. Sueido 
no menos de $30, ropa limpia y unifor-
mes. Informan: G, número 66. altos, en-
tre 7 y 9. No admite tarjetas. Prefiero 
el Vedado. 
16648 i 
L I)E>KA COLOCAR 
que ha trabajado en 
particulares de la Hab ipa. Ofrece sus 
servicios para casa de comercio o par-
ticular, '•ienc siete aüos de práctica 
Para más informes: Teléfono F-1693. 
Calle 14. número 181, entro 19 y 21, cuar. 
to número 0. 
— 5 -—-—-" Jr» ! ra de libros, balances, liquidaciones. 
COCINERO V R E P O S T E R O , CON MUY n . . , ' n i A D l r t rTn i » 
buenas referencias, ie solicita p»„ Uireccion: A A, en DIARIO DE L A 
ra casa particular; buen sueldo. Infor- M A R I N A 
man en Lonja, 443, pregunten por el " " ^ j j ^ " * " 
señol AUberto, de 8 a 11 y de 1 a 5 | iPo.'w-oh . 30 ab. 
162S3 29 ab. , g U E N A OPORTUNIDAD P A R A E L qué 
UN JOVEN, DE 
rero o de ayudante 
no dependiente de almacén. 
Virtudes, 96; habitación. 35 
20 ab 
O E VENDE UN MOTOR DE GASOL1-
na. de 2 EL P.. con magneto y pila. 
Lamparilla, 74. Informa el portero. 
camic'n o i 
Domici l io : 
10217 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
VENDO MI AUTOPIANO NUEVO, equi-pado con acción de 88 notas de per. 
fecti r t etición, teclado de marfil, pie-
te y un tJroio octavas, bordones de co-
bre, jilanclia enteriza bronceada, cuerda» 
cruzadas, color caoba, muy barato. Je -
sús del Monte, 99. | 
10514 l vay 
. . ¡M co-iiî -o H«<W»<>WW. Visite esta casa. 
g!és y otros idiomas, desea un em- r j iametro DCF 1 ¿J DICS de a l t u r a , ! Ferretería Mercado de Colón, frente a l 
Sabe m e c a n o - ' ^ r : Hotel Sevilla. Teléfono A-970Ó. Man 
T J N A ^Ef-" i - A , - i i i'M-t i i.i. IN 
pleo 'en casa de comercio, 
graf ía y entiende un poco de taquigra 
fía. Llame al A-24S3, a la señorita del 
Apartamento número 2L 
16178 23 «b 
DISCOS Y F O N O G R A F O S : COMPRO, cambio y vendo un sur t í* ) general 
" ¡ U n l a n q U C d e H i e r r o , ^ DieS de en óperas, danzones, puntos, zarzuela» 
1 y cantos leg ión a les. 
COCINERO, DESEA 
'¿0 ab. 
UN ASIATICO, colocarse en casa americana, 
ne referencias. Zanja, 15. 
16103 2 my 
deseo tener un joven a .todo ser. 
U 1 
0 ab. 
KKC1KN i . T K ^ O R A E S P A S O L A , R E C I E N 
» J d r desea colocarse de criada 
Corrales, 31, al lado de la car . 
1 my. 
- - ^ T - C O L O C A R U N A CRIADA 
Muanfo manejadora o de comedor 
' S la recomiende. Dirigirse a : 
. r e nten Por Isn'bol. _ _ 
my 
P A R A 
. o i ara 
un matrimonio solo. Tiene muy buenas 
referencias. Informan en Morro, 5. 
3 my. 
SE O F K E C E UNA MUCHACHA criada de cuartos o comedor. 
N BUEN COCINERO R E P O S T E R O , 
con referencias, desea encontrnr co-
I locac»¿n en casa americana o cubana, 
que haulen Inglés. Preguntar por Ho-
lurg. Zanja, 15 
1611G 3 my 
DESEA COLOCARSE UNA PENEN 81. lar, para criada de cuarto o maneja-
de moralidad. Informan: 
30 ab. 
r < ? I A N n F R A S 
E A C O L O C A R S E UN ESPASOL, 
, mediana edad, para frcgp.r mft-
J riuinas, trabajar en Jardh» o criado de 
hacer limpieza Trocadero, 01. Teléfono 
M_24'J2. 
16320 29 a b ^ 
T T O M B K E , D E MEDIANA EDAD, D E . 
S S £ ^Á^^ú/r* ™̂  C e 0 s 1 O ^ i c ^ e r i r f f l e ^ J S T ^ ' 
tiene p ro fes ión ; nacionalidad -eruano. bltaCiones o arreglo de las mismas. In-
Conffen como de el que lo solicite. Llamo formes? San Isidro, 63, altos. Gregorio 
con entereza. Es tá pronto a sus se rv í -
cios. Por escrito a B r ingüa rbohas the r , 
Ra -ón en esta Imprenta 
tic I vic'0> flendo éste apto, formal y circuns 
" ¡ p e c t o ; poseo conocimientos en muchas 
labores, inteligente en despistar cual 
f s: San 
Arteaga. 
15511 29 ab 
dob le y t reb l e r e m a c h a d o , but t 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 , . 
114'* en p a r t e d e a b a j o h a s t a ; ' 
518** e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d | 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i a , 4 4 1 . H a b a n a . 
1] FAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO, IX se vende una en San Nicolás, 17, 






IANOS Y AUTOPIANOS A""PI.A~OS. 
Huberto de Blanck. Kclna. 34, Ha-
bana. Teléfono M-9375 M islca. cue»daa, 
rollos, fonógrafos y discos. 
12443 21 my^ 
"\7"ENDO UN AUTOPIANO E L E C T R I C O , 
V nuevo, acabado de llegar, propio pa'. 
ra Cine, establecimiento o narticular, d» 
gusto; gran sonido con acción de luz, 
corriente 220. Cine Niza. Prado, 07; de 
1 a & . 
16515 30 ab 
10671 30 ab. 
U 1 ^ 
dora, en casa 
Omoa, 14. 
164'05 
CR I A N D E R A , SE nifio. Aguiar, 7 
16647 
COLOCA CON BU 
!, altos, informan. 
1 my 
30 ab. 
^TTFCOLOCAR UNA JOVEN pe 
Dista v ,„.nieja(iora. Fonda íitnsular, el 






D E S E A C O . 
para criada 
t í l ^ í o Prado , San ^ ^ 
I 
O E DESEAN COLOCAR \MLS JOVENES 
O peninsulares, una para eviada de ha. 
bitaciones y criada de mano i sabe co-
ser a muño y a máquina y paiNj cortar: 
lo mismo para la Habana que ^-ira el 
campo y la otra para criada de ma^o o 
para cecinar; tiene inmejorables refe. 
rencias las dos. Informan en San Lá-
zaro, 201, habitación 32. 
16409 30 ab. 
• s dia leche, de tres meses de 'lariu 
Reconocida por la Sanidad. Peñalver, I I 
bajos. 
16507 1 my. 
SE5ÍORA VIUDA, D E 25 ASOS 
edad, espaflola, desea encontnr 
familia para colocarse bien de señorita 
de compañía o de ama do llaves. Se dan 
informes de honorabilidad y honradez. 
No Importa sueldo, sino buen trato. Se 
toma referencias. Por escrito: señora Gon 






! E O F R E C E MUCHACHO D E 15 años 
recién llegado, para café o bodega. 
1 Callo 9, número 11, Vedado, habitación 
/ ^ R I A N D E K A E S P A S O L A , R E C I E N lie-1 número 18 
M8EA COUOCAR UN A J O V E N , P E . i jera c 
S * Para criada o manejldora,,J 1G453 
^«er: no se admiten tar etas. R a s . 
DE S E A N COUOCAR SE DOS MUCHA-chas jvjntas o separadas, de criadas 
habitaciones; prefieren dormir fue-
ra, rio importa que la familia sea ex-
Callo 19 número 349. 
30 ab. 
ñor Tenerife, carbo ' T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E . 




un matrimonie: tiene quien la rocomien 
ile. Zanja, 6, altos. 
J O V E N , ' 16235 29 ab. 
, doncella, j 
«Z ser 'buena familia, tiene bue- ^ 
frecomendariones; si no es para em- .^ 
g.ida, 28 años de' eded, tres meses do 
haber dado a luz, robusta y sann, se 
o-Srece. Informan: Elíseo Mallo. San Pe. 
dm. 6. Hotel L a Perla del Muelle. 
1 VVV4 2 my. _ | 
SÉ DESEA C.OLOCAR UNA SESORA española, recién llegada, de criande-
ra, con muy buena y abundante leche. 
Tiene certificado de Sanidad. Informan 
en Gervasio, 29. i 
IliTOl 30 ab | 
16493 my. 
D 1 
.vA hMItAKCAKSU UNA 
a l . Norte, de 
irse que no se presenten. Reina, 69, 
Candila Valle. , ^ 
E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
- . una señora de 28 afios de edad, a 
leche entera, Espaflola, 25 días de haber 
dado a luz; tiene los correspondientes 
, I certificados de Sanidad y quien la re_ 
3 E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA, i coraionde: Uazói», C, Varéis», calle E a . 
cha, española, para casa particular, ños, 2, Vedado, 
coloca para cuartos y costura o pa-1 16171 30 ab. 
lOIKECE UNA MUCHACHA, C A S . 
B i a . con un niño de 2 ^ no 
iDom tampoco cocinar y nm-
K-t aunque sea para lavar ropa, pc-
Sn i.luntharla, se coloca en cual-
imuto. Dirección: calle do toan 
ielsco entre Octava y Novena, al 
' lül, cuartos de maderc 
ra cuidados úe algún niño o algún otro 
quehacer Tiene buenas referencias. D i -
rigirse calle 14, número 11, Vedado. Lí -
nea y Once. 
16263 29 ab 
I E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , as-
E D E S E A COLOCAR, D E CRIAN D E . 
ra, española, recién llegada, joven, 
con nuena y abundante leche. Revillagi-
gedo, 47. 
15873 
DE S E A C O L O C A R S E E N INGENIO O colonia do caña, de tenedor de l i -
bros o auxiliar, rersona competente, con 
mucha práctica y pocas pretensiones: bue 
ñas referencias. Informan por escrito: 
8. Guerra, Jesús del Monte, número 80. 
16510 3 my. 
QUIMICOS: SE O F R E C E UN JOVEN con experiencias en ijutinica de l i -
cores. Informan en el teléfono F-1950. 
Calle í), número 11, Vedado, habitación 
nin^e-o 15. José Castañeda. 
_ 16492 7 my. 
E D E S E A COLOCAR UN HOMBRE for 
mal para sereno o cualquier traba-
jo Compostela, y Luz, café. 
16390 30 ab. 
! E O E R E C E C A L C U L I S T A O R E D A O . 
tor de instrumentos públicos, con 
lo años de práctica en Notaría de Espa-
ña, sin pretensiones y buenas referen. 
olas. In fo rman: Apartado 1003 D. F . 
UCIIACHO DE 13 A 14 ASÓS, B I E N 
educada y teniendo quien lo garan-
tice, se necesita para mensajero de un 
Club. Más informes, en la portería de 
Unión Club. De 7 a 9 de la mañana. 
15071 29 a b ^ 
" S I M O N S A N C H E Z Y B A R B E R A 
Agente de Aduana. Desp. de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Oficinas: Aguiar. 100. 
Teléfono M-4447. 
14609 15 my 
INDO DOS APLANADORAS NUEVAS 
dos usadas, marca Bufallo, diez 
toneladas. Máquinas y calderas de va . 
por, desde 10 a 400 H. P. Dos taladros 
radiales. Recortadoras de 10'' por 16" y 
28" por 28". Tornos, desde 12" a SV 
Varias plantas portáti les de vapor y de 
¿ksolina y petróleo, para fuerza motriz. 
Tanques de distintas capacidades, hasta 
nn millón y medio de galones. Nueve y 
de uso. Trato directo Kranco y Puerta. 
De 10 a 11 de la mañana y de 3 a 5 do 
la tarde. O'Rellly 9 y medio, Peparta-
mento 14. 
16175 5 my 
ENDEMOS C A L D E R A S V E R T I C A L E S , 
h | O E V E N D E UNA P I A N O L A MARCA P e » 
- — O le, con gabinete y 65 rollos; garant í . 
ssada que es nueva. Animas, 22, altos, iz-
quierda. Horas para verla: de 4 a 7 tí» 
la tarde. 
16323 3 my-
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S í C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
C A S A I G L E S I A S 
V 
S E 
¡ za, completas para funcionar. Informan 
^ I en los talleres de Barrera y Luna Ca-
DESEA COLOCAR, CON PARTICU- He F y 12. Reparto Batista. Luyanó. 
lar, no en taller, con casa y comida 15524 27 ab 
S ' 
o con casa siriamente, un carpintero Jo_ | 
ven, activo y hábil, que entiende de al-1 
'bañilería, pinturas e instalación. Por 
escrito: T . Alfonso. Empedrado, 12. Ha-
bana 
10052 1 my 
T7)VEN- E X P E R T O E N DESPACHOS, en la Aduana, especialmente en las par-
tidas que comprenden los tejidos, solici. 
ta empleo en casa importadora de los 
mismos ¡tiene Ibuenas referencias Di -
rección. San Ramón letra C, Cerro. 
1(32;!2 29 ab. 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
Se venden dos Linotipos Modelo 9. se 
dan baratos por necesitarse el 'ocal pa 
ra instalar otros Modelos. 8 y 14: se 
dan tal cual están. $1.750 cada imo. tie 
nen dos magazlnes y dos fuentes de 
letra cada uno. Se pueden ver funclo 
nando en Obrapía. 99 Imprenta. Roga 
TIOS a los que vengan a tratar sobre 
este asunto sean las personas interesa 
12330 80 ao 
Fundada en el año 1904. Música e Ins-
trumentos para' banda y orquestas. E s . 
pecialidTd en vlolines, guitarras y laúd 
y mandolinas; y cuerdas las mejores 
del Mundo, y accesorios de todas cla-
ses. Se sirven loa pedidos al interior. 
Precios especiales para comerciantes y 
profesorado. Compostela, 48, entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono M,138S. 
15407 20 my 
B D U B T O 0 C L A M A R I . 
K A « «I f é c U t i f e » Hjejor 
informado. 
29 ab 
C H A U F F E U R S 
1̂ 17 30 ab 
tlESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U -
llar, lleva un '.iño en el país, para 
jada de mano o para cocinar y 
loa, para un matrimonio solo. 





J L / tui 
gunas habitaciones, es fina y sabe ves-
tir señoras, tiene buenos informe^^en ^ ^ ^ y ^ j c ^ R JOVEN, SE OFRECE pa. casü de moralidad. Informan en Mura-1 
E N S E Ñ A N Z A S 
lia. 13. 
I48S0 29 a b 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA C O L O C A R UN JOVEN, ES pañol, para criado de mano 
\ J r a casa particular o de comercio; 
tiene un año de práctica en las calles de T>UPlLOS D E S D E 14 
dn pretensiones. Vives, 157, J - gios G. G. de Avell la Habana; si  pretensiones, 
bodega. 
16629 1 my. 
U J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada do mano, sabe 
loblicación. Dirigirse a Sun José, l-f. 
l:e Sun l'rancisco y Espada. 
\m 30_ ab^. 
IRA A V I D A K E N L A C A S A SE Ofre-
ce una muchacha de 14 años, sana, 
|tne y de limpio aspecto, a . quien ten. 
1 que íar instrucción en horas des-
didas la familia que la tome" E s in-
«naablé dar referencias y garanti-
ftl status moral de la familia que pre. 
îa .-IUS servicios. Dirigirse por correo 







Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, chau. 







E O F R E C E U N J O V E N , 
para criado de mano, de 
cular, es práctico 
nc referencias. Infor 
De S a 12 y de 1 
1667S 
D E C O L O R , / " C H A U F F E U R , S I E T E A S O S D E P R A C . 
v.d casa partí- ^ t > « / e ofrece para casa particular 
en el servicio y tie. ^ seriedad; tiene inmejorables referen-
rman:Telé fono A-4028.ci!Jsj no ^ c o l o c a por poco sueldo. T e . 
v 1 my. 
1 ab 
J O V P E N I N S U L A R , HON KA DO V 
trabajador, de.cea colocarse de c r i a , 
do. Informan: L a Prosperidad. 17 y C. 
16536 30 ab. 
C O C I N E R A S 
^ T e S ? d a r p A a r r B m a S : ™ * * * ^ ™ * * ™ J **Z 
prefiere un niño recién nacido 
PESOS: COLE-
aneda, l a y 2a. 
enseñanza; no dará vacaciones durante 
el verano; sólida y rápida enseñanza, 
sana y abundante alimentación, disci-
plina milit.ir y moral cristiana, idiomas, 
comercio, música, coste y costura, me-
canografía, taquigrafía. Quiroga, L Je-
s ú s del Monte. Teléfono 1.1616 
16035 25 my. 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría. Trigo-
numetría. Física. Química, Clases indi-
viduales, clases coiwviivas. con pocos 
alumnos protesci Alvarez. iniciador 
E N S E Ñ A R Í A C O N S U L T I V A 
FR A N C E S : PROFESOR COMPETENTE graduado en la Universidad de Pa-
r í s , so ofrece para dar clases en casa o 
domicilio. Mr. Bardy, O'Reüly. 86, a l . 
tos. 6 my. 
léfono A-0065. 
16543 
C U DESE C O L O C A R UN JOVEN E S . 
O pañol, de ayudante do chauffeur, en 
casa particular o do comercio; tiene re . 
ferencias de uña de las casas más dis- _ 
tinguidas donde ha trabajado. San Leo-' (liante la Enseñanza Consultiva 
nardo, 22, entro San Benigno y San nará ei programa oficial, sin m 
Indalecio, Jesús del Monte. ^ w 
16436 30 ab-
do. Teléfono F.53'J6. 
i IfflCj 29 ab. 
HSBA C O L O C A R S E U N A J O V E N pen-
'iiiaLlar do criailo «le mano. Lleva 
•Pi cu el pais; tiene omendacio, 
Mreipo, 10 
l1^ 20 ab. 
O pañola, de cocinera, tiene muy buenas ^ nañol «le avu 
refcrencl-JS, desea plaza y dormir en la rr ufiOB* «Stá ad 
colocación, lo mismo al Vedado que a, ^ . ^ nueda inl 
la Habana. Su domicilio: Campanario, en-
tre Animal y Lagunas, zapatería. Sueldo 
'¿o a 40 pesos. 
16633 l niy 
P DESEA C O L O C A R U N A MUCHA. 
T cha de criada de mano. Tiene buenas 
pendas; desea casa de corta fami-
; r de moralidad; entiendo un poco de 
^ y de costura; para informes en 
'wa, 102. 
L - 20 ab 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, E L L A de cocinera, él de criado de mano. 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N E S -
dante de chauffeur, do 
elantado en la mecáni-




Estúdiese usted ios temas táciies. ven-\ 
ga a consultarme loa diflcües. v me 
domi 
nterruni 
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137 
14319 i3 my 
: » aJb. 
I D I O M t A S S I N M A E S T R O 
Puede usted aprenderlos p r á c t i c a m e n -
te con el "Cortinaphone," maravilloso 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-sc do ayudante de chauffeur; tiene 
t ítulo v sabe manejar. Informan en el 
Tcléofno M-1105. 
16470 30 ab 30 ab 
| N A J O V E N , C O N B A S T A N T E S C O N O . 
«mientes de inglés y buena ortogra-
Jaesea emplearse para ayudar en una 
mSf Informan en Manrique. 120. 
29 ab. T I N A 
í»-, " T-—• —- U lar 
i*:_mL.N P E N I N S U L A R D E S E A co. ' cuiar < 
cocinera, 
con inmejorables certificados y buena 
recomendación. Dirigirse: Parque y A r -
monía, Cerro, bodega. ^ 
16008 1 « y 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
J O V 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de l a Habana . M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , (clases 
elementales y superiores). Li teratura. . 
L a t í n y d e m á s asignaturas del Bach i - j lavento ' q « e pernute estudiar cualquier 
í l e r a t o . Garantizo éx i to - Campanario, \ Mioma, sm necesidad de maestro, em-
pleando s ó l o los ratos desocupados.1 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágale taqufgraío-mocanrtg.-afo en espa-
ñol, per • acuda a la Onlca Academia que 
por su seriedad v competencia le ga-
rantiza su aprendizaje Baste safler que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores 10 auxi-
liares De tas ocho de la mauaua hasta 
las diez de la noche clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética nara 
dependier tes. ort.igraría, redacción, in-
glés, f rancés taquigrafía Ritman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la boro. Espléndido local, fr^co v ven-
tilado Precios bajís lmos Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cual(|uier bora. 
Academia "Manrique de Lara.' ban Ig-
nacio. 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2706 Aceptamos In-
ternos y m*dio Internos para aiños de1 
campo Autorizamos a los padres de fa 
milla que concurran a las clases Nuae-
tros métodos son americanos- Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio 12. al-
tos. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 E E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
120. bajos. 
16222 
B A I L E S N U E V O S 
e cSoVeercPoh\?efn%Ur^e^reCnXrdretÍCl,Íarca0- Prof. Williams autor del Sa.o-Jaz^ 
^ L ^ d T n d e ha traibajado. Informan ^ n ^ m a ^ e x p r ^ 
para los quehaceres de una cafa peque- léfono M.1405 
ña. Informan en Virtudes, 40; baibita. [ imeo 
ción, 43. • T T V .1 
16638 l mj . [ X P y 
H I E N A C O C I N E R A V E N I N M -
desea colocarse en casa parti-
de comercio. Sane bien su obli-
se de criada do minos o mane- gaclón y tiene referencias; no so colo-
en casa de moralidad. No lo ^a por poco sueldo. En la misma se co-
^ al campo Informan en C a r . , i0ca Un muchacho do cntorco años, que 
.sea para el campo y tiame su madrec que 
2̂9 ab. . responde por él. Puerta perrada 81.̂  
COLOCARSE UNA J O V E N ES*. ! 1(3675 — - — 
f S ' V 6 ^ 0 Heguda. de manejadora O E D E S E A COLOCAR UNA ^EfíORA 
15 í i¿ de ^ano. Informan en • Monte, O isleña de cocinera y una joven de 
•¿'ws de la oeleterfa. t AHAIÍA de manos. Si vuede ser en la 
30 ab Fan.ta-sy, ' e l Classic-Tango. un Paso. 
— —-— I doble e x c é n t r i c o : Dinzón y Schottisch 
JOVEN DESEA COLOCARSE DE modernos, etc., etc. Ins t ruc tor de bai -
udanto í e chauffeur. Cafe de Mon- les. ¿Q la Escuela de Cadetes. Clases p r i -
An tón Recio; pregunten en la v i - vadas y colectivas en los salones del 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 3 I'K MAÍO. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy- al mes-
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren 
der pronto y bien el idioma inglés? 
P a r a informes escriba a F R Veli» ' Compre usted el METODO NOVISIMO 
r a r a imormes, esenoa a r . i \ . veos, K o r ) ^ R T s , reconocido umversalmente 
Annrtadn 261 Cienftiffo^ ' como el mejor de los método» oasta la 
A p a n a a o , A O l . Liemuegos. Ifechí' publicados. Bs el único racional 
„ „ ^ am *̂m i a la par sencillo y agradable, con él 
15d-ia podrá cualquier persona dominar en po 
co tiempo al lengua inglesa, tan nece 
saria boy día en esta Repúbl ica fia. edi-
ción pasta. 51-50. 
ir.soo 81 my 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su otase, la 
más antiguí'., con medallas de oro, gran 
premio v diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona: v la credencia, que 
me acredita para preparar ytumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y Otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada Se venden los méto-
dos de corte corsés última edición Se 
admiten ajustes para termina- pronto. 
Va a domicilio Habana 65, entre O'Rel-
l ly v San Juan de Dios. 
126.';4 i my. 
R O F E S O R A G R A D U A D A , D A C I A . 
ses a domicilio a niños y niñas; tam-
bién se ofrece como institutriz; va al 
Norte y al campo. Teléfono I 1575. 
16450 6 my. 
te y 
üriera de tabacos. 
16141 
30 ab. 1 Conservatorio 10 1|2 p. 
Sicardó"'. A-7976. do S 112 
estrictamente. Apartado 
— " , „ . ^ . - N, KW r.HAT F 1033. Do S6 a $10 por 18 lecciones. Asis 
l > K f ^ r C e 0 A e f ^ ^ a M V l m e r ensayo gratis. Instiuc 
c ^ / p a r t l c u l ^ ^ e f é f o n o M.50G2 toras americanas. 
16371 -0 aD . —̂ 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si después de tres meses de clases usted 
ya no habla y escribe francés, llame a 
los conocidos profesores 
M r et M a d a m e B 0 Ü Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
peletería. WL 30 ab 
DEhEA COLOCAR r N A ~ MUCHA. 
L Tlcno rK a de manos o manejado-









car 3 , 1 C H A C H A D E S E A C O L O . 
l̂idaYi r ''"ada de mano en casa do 
oTT. Iníorman ;en Merced, 79, mo. 
2» j 
n ! ¿ S l E ? P E N I N S U L A R D E S E A co-







Q E DESEA COLOCAR UNA SESOKA 
¡ 3 peninsular do cocinera o do fnada 
de mano. Informan cu la calzada de \ 1-
ves, 1M, entrada por Carmen. 
16194 "0 al) . 
D j s ijA C O L V C A K S E UNA E X C E L E N , te cocinera repostera, francesa, ya de edad; las mejores familias do la Ha-
bana pueden responder: se coloca con 
buen sueldo. Jovellar, 15, altos. 
C H A U F F E U R , E S P A S O L . P R A C T I C O 
Vj en toda clase de máquinas desea 
colocarse en casa serla, particular o do 
comercio. Recomendaciones particulares 
v de comerciantes. Llame al Teietono 
A-4442. « _b 
1629S *-J aD . 
Í > U E N A OPORTUNIDAD: SE O F R E C E N 
O l í u e n o s chaufteurs con buenas referen 
•íias- buenos camareros, dependientes, 
buen cocinero, criados, criadas, frega-
dores P a r a j n á s informes: llamen al te. 
léfono A-9477 
161S3 29 nb. 
\S- Infn mien<:le Quiere casa de 
¡Sn r^rraan en Zanja, 146, CBC 
Ifij francisco, altos de " 
16410 30 nb 
l E N k U U K £ S D E L I B R O S 
r por 
Para COLOCAR UNA I'EMNSI-lnff,»-«, crlada de mano o maneja, 
i. en Salud y Campanario, 
• b ^ ^ — ^ 29 ab 
^ W . 0 ? 1 , 0 0 ^ ! ^ P A R A C R I A D A 
NA S E S O R A PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cocinera. Sabe cum ¡lir 
con su bbligación y tiene referencias y 
desea dormir en la colocaión. Informan , A-5o<l 
en Santa Clara número 16 
la Paloma Teléfono A-dOO, 
1(1350 
TENEDOR DE LIBROS: PERITO MEE. cantil, recién llegado de España, se ofrece para llevar tenedurías de libros 
horas o con empleo fijo; también 
hace cargo de 'balances. Teléfoilo 
Fonda do i 16653 4 my 
29 ab. 
in d* color, para cualquier 
\ eos ta, 13. 
I n ¿ ^ 2 - — - 29 ab^ 
^ ^ r i ^ 0 0 ^ " » A MUCHA. 
"M"11 i*». , f do mano; tiene quien 
jg». m ella, sao Ignacio, S2, ter. 
D E S E A COLOCAU UNA JOVEN B8, 
pajlola de cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan en la Calzada 
del Cerro, 747, habitación, numero o-̂  
29 ab. 
O E DUSEA COLOCAR UNA JOVEN E S . 
O pañola. para cocinera y 'os queha-
29 ab. 
ceres do la casa Buen sueldo. 




29 a i. 
T e n e d o r d e l i b r o s , c o r r e s p o n s a l , 
c o n c a t o r c e a ñ o s de e x p e r i e n c i a en 
e l c o m e r c i o ; r e c i é n l l e g a d o , so l i c i -
t a o c u p a c i ó n e n o f i c i n a d e c o m e r -
c i o o c o r r e d o r e s . M a l e c ó n , 2 2 . L . 
B . 
16430 30 ab. 
í i < r n C ¿ M A T R n IO J O V E N , no01™** ^P****^,** ^ . . í 
1 'leearino T- \Sr_ • i u ,JO*^->« | , , ar!1 de moralidad. Tío 
12 
^ ^ I f ^ 0 3 ^ " " ^ ^ : l á ^ e ñ o . ' rara c 
C ^ o n,í«dora 0 criada de mano y 
í '^e nf J f d i n e r o o criado de 
^ ,I1form^rtlficado d« buena con-
y P " : Calle Céspedes, entro 
y WeSLnío ula<l0' ««Parto Buena •s^l "^tar por Basilio G6mez, 
^S?,Í?AK!5E Vy* M E C H A . 
1 'neón, ln!r- dtí criada de mano, 
ÍQe ^'l.enieníe ayudar a la co-
buscarla en la 
COLOCA 
ne nue.i 
B 0 U R E A U M E R C A N T I L 
^ ' r e f e r e n c i a s ' D i r l c e c c l ó n : Concepción - U j t e d tiene tenedor de libros? 
g la Valle, letra U . esq-ma Manrique. * g 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
C O R R E S P O N D E N C I A 
L a única establecida en Cuba por más 
de cinco años de establecida, siendo sus 
servicios y número de alumnos gradua-
dos nuestra nnyor garantía. T E N E D U -
RIA D E L I B R O S . C A L C U L O S MERCAN-
T I L E S . T A Q U I G R A F I A RITMAN, ME-
C A N O G R A F I A A L TACTO. Adquiera 
nuestra T E O R I A de T E N E D U R I A D E 
L I B R O S , precio de unidad $1.00 Infor-
ma: Manuel Lobato. Suárez. 120. altos. 
15905 1 my 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t ema . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R r 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
Estudie t a q u i g r a f í a P ibnan, taquigra» 
f í a Orei lana, m e c a n o g r a f í a , tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil orto-
MANZANA DE GOMEZ. 2ÍO. Tel. A-9iftL graf ía práct ica , ing lés y francés , o 
13*45 6 may reforme su letra, en una de .as Aca-
demias m á s antiguas y a a editadas de 
la R e p ú b l i c a , en la Escue la Po l i t éc -
nica Nacional. S a n Miguel, 44, altos. 
T e l é f o n o A-7367 . Habana* -
12614 f my. 
E S T U D I E por C O R R E S P O N D E N C I A 
, S í usted dedica unas horas de su 
Corte y costura. Se garantiza la ense- . i ^ i« 
ñanza hasta obtener el título. Clases OCIO a l estudio, nosotros por nuestros 
a domicilio 
na, 0 en 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 , y 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nograf ía , ortografía, aritmética T dl'bu-
jo mecánico Precios bajísimos. Se coló . 
<-a g ra tu í t an j f i i t e a sqs alumnos a fin 
de curso. Director : Profesor F . Heltz-
man. Concordia, 91, bajos. 
16224 26 my 
A C A D E M I A M A R T I 
I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n e n 3 m e s e s 
Método fácil y seguro. Entienda y ha-
ble desde su primera lección $12 curso 
completo. Mr. and Mlss Berner. Veda-
do. Calle Tercera, aúmeio 3S1. entre 2 
y 4. 
14189 12 my 
UNA SBSORITA, INGLESA, PESKA dar clases de inglés. Teléfono F.412;;. 
Llamar de 12 a 2 a. m. y de 8 a 10 
p. m. 
16524 - 30 *b 
C O L E G I O S 
E n los Estados Unidos, 
para j ó v e n e s de ambos 
sexos, desde $40 ai mes 
en adelante, con todos 
los gastos pagados, bue-
na i n s t r u c c i ó n e inme-
lorables comidas. P a r a 
cualquier informe dirí-
lanse a los ún icos repre-
sentantes en C u ^ a : 
B E E R S & C O M P A N Y 
O'Re iüy , 9 y medio. 
Habana. 
152-4th. Ave . New Y o r k . 
Establec ida en 1906. 
SOd-lo. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
t r é sne lo ^e l I fo^M^SlL nel'i Sistema8 Podemos hacerle un compe-1 C^ses especiales de MatemiticM par» 
tiesuoiw. iüitíioao ai-awx, | . . i r< r< • i " los exámenes de Jumo Id.. Ingreso en lente en la tarrera Comercial, en po- tas Aociemias Militares, F Ezcurra, v i -
Lloras: de 4 a 6 p m. 
4 my 
6 may 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da I 5o.tiemP0- G a r a n t í a en la e n s e ñ a n z a . Ue$M¿ 4( 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa 
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe, 
cial de diez alumnat para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, C7, 
bajos. 
A C A D E M I A M A R T I 
Informes: s eñor Francisco Mayo, J r . 
Z a n j a , 5 1 . H a b a n a . 
14G19 a© ab 
Directora: seflorita Casilda Untlérrez. 
Corte y costura sombrero y pintura 
Oriental Se dan clases a domicilio Id, • ñtl 
de Octubre. 525, antes Jesfls de. Mon- • ! i í J £ « ¿ j 2 * 
Je. ^esquina a Concepción. Teléfono: gjdad 
"Í410G 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnoi 
que hoy son legisladore, de renombre, 
médicos, ingenieros, aibofcados. comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc. 
ofrece a ios padres de familia !a se-
una sólida Instrucción para 
en los Institutos y Unfver-
perfecta preparación para 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóve-
nes aspirantes a tenedor de libros. E n -
señanza práctica y' rápida. Cuba, 99. al-
tos. 
H467 14 my 
EN S E Ñ A N Z A C O R T E COSTURA. SOlVi-breros. corsés pintura cestos flores 
1 y otras laoores. va a domicilio, órdenes 
i en Habana, fi5. altos. Academia Martí, 
profesora Andrea üul lan. 
12034 1 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
No pierda usted su tiempo 
ing lé s . Usted lo necesita para el des- d e ^ T ^ c a í L d a ^ d e h^vibo^ una ^uatIía; mensual *10. Garant ía en el tiempo, 
¡ e n v o l v i m i e n t o de su vida social y co- crucero Por^B^magní f i ca^ i t i f aHón fd¡ Informes: T e l é f o n o M-5075. Suárez , 
1 1 ¿ E s c o m p e t e n t e ? . . . Por mín imas 
IY^-EÍ, COLOCAR I NA SESORA cuotas, le revisamos sus libros, le im-
PR O F E S O K A D E C O R T E Y COSTURA, mprr;al iWe^M*—— « - - - * „ ™ . hace ser «• Colegio más saludable de m í m o m 1?n alfn* sistema. Martí y bordados a máquina, "J6™31; Ueterminese hoy mismo y Vea la^capUah Grandes _ aulas. . espléndido i " * 0 1¿U ' a , t08. 
S peninsular de pe inera en esa p ir plantam0j naty0S s i s tema» de COnta 
Ucular o establecimiento, no va juera oe r ' i i j i 
la Habana; tiene quien la garantice; da , blbdad, en a r m o n í a COH la ley del 
ra n razón en Indio, 41-
16277 
e ofrece para dar clases, en casa v a a l Profesor Pedro Pons. E s o e c l a l í d a d f0™6/1^ ventilados dormitorios, jardín, I 
domicilio; y también se dan clases por i i • ""F6*-*»""»»» arboleda, campos de sport al estilo del 
las noches. Oficios, »s. aitoü. en la p r e p a r a c i ó n de los alumnos para 
L ? Z _ _ la segunda e n s e ñ a n z a . Colegio el "Por 
29 ab. 
S * ^̂ Â española, do mediana edad Ü. TQiSf úu-- -agencui . .ñera, es muy a-eada y 




formal y do 
4 por 100. Hacemos balance y líqui- U ^ V c S ^ ' S ^ í , c í S * Yen]rj' Ca, ,e 23' entre G Y H - T e l é f o -
daciones. Informan: T e l é f o n o M-5075. 
1 .Wl 5 my 
100. M-11S7. 
7 my 
M ' v í x ^ — - 2» ab 
S Í I ^ ^ O Í A ; DESEA c o t o . 




i de moralidad, no 




V A H I O S 
Xeptuno, 
PR O F E S O R D E IDIOMAS, ESPECIAíT-mente inglc-s y frenéis , se ofrece a 
colegios y casaá particulares. So hacen 
traducciones ofmeradas. Escribir al 
no F - 4 0 2 3 . Clases a domicilio. 
lioso 
i ^ 
lo, grandes Colegios de Norte Amí-rlca. 
Dirección. Bella Vista v Primera VI-




A C A D E M I A C A S T R O 
ENSEÑANZA C O M P L E T A D E hreros en esparlri sin horma y aiam- n de Cálculo y Teneduría de L l -por procedimientos moderadísi oay clases especiaíos uara depen 
ta noche 
?iení¿o en el país, tiene quien T I V E D I O O F I C I A L J O Y E R O T P E A T E . ^ T ^ ™ R e l M , l ^ á u 0 B número 9 VieJ S - l ^ ^ i O ^ m?fqU,na' í " ^ Z f al ¿ ^ ¿ ^ ^ « ^ " f c S 
;  Fernandina. .4. ^ ^ ^o. se ofrece. Callo Sol, m ^ ^ ^ e ^ 8 ' ̂  ^ ^ [̂ l̂i&V̂  ^ S L ^ * ^ ^ K o s AbeUrd'> 
15806 30 a*. 21 my 13794 «0 ab 
AC A D E M I A C O M E R C I A L zana de Gómez. 346-A. C R I / / - Man-Telffono nú-
mero M-4rt22 Taquigrafía castelbina sis-
tema "Cruz"; taquigrafía higle<»a tlate-
ma •'Pernln"; mecanografía. Idiomas » 
contabilidad. 
_ U470 80 ab. 
SE Ñ O R A : ¿ Q U I E R E V E 8 T I K E L E G A N * te? Visite el taller establecido en 
Zanja. 11 altos. Eu dicho taller se dan 
lecciones de corte estilo francés y «« 
enseña a bordar a máquina. No lo olvide; 
en Zanja, 11, altos del paradero de tran-
vías. 
JO AB. 
Abril 29 de 1921. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 5 
A X R J t V K D E I * A V I D A 
A S © tí 
E l otro día he oído hablar muy des-
pectivamente del ser humano. Confie-
so que yo mismo no tengo muchas ve-
ces la mejor opinión de este curioso in-
dividuo, no siempre muy recomendable 
porque le veo hacer cosas que no es-
tán acordes con la conciencia que 
Dios nos ha dado. Pero reconozco que 
no estoy en lo cierto y que los demás 
también son injustos con sus semejan-
tes. No puede negarse, con todo el op-
timismo de "Cándido", que no está 
bien que los panaderos se levanten a 
las cuatro de la mañana para amasar 
el pan que habrán de comerse multi-
tud de zánganos e inútiles; pero vuel-
vo a repetir que esto es exagérado, 
porque el hombre tiene sus buenas 
cualidades, y no es honesto negárselas, 
confundiéndolos a todos en la especie 
general de extranjeros perniciosos; co-| cencía, pero. . . las tripas son una ma 
mo injustamente se hace, por ejemplo,! raña de alambritos que se cruzan en 
con las suegras, de las que se habla | contrarias direcciones, 
muy mal desde hace dos mil años y tal cEn dónde estaba el mal? Aquí de 
podido encontrar aun el hábito de 
trabajo que dejaron, o que tuviera 
sus caprichos, como también ocurre 
a los automóviles y otras máquinas, 
que de buenas a primeras se. niegan 
a funcionar y luego andan a la menor 
indicación, el caso es que mi venti-
lador, enfermo o emperrado, no quiso 
dar vueltas. 
Traté de curarle con aceite y de con-
vencerlo con una buena corriente de 
razones, ^ r o todo fué inútil. 
Entonces quise ver lo que tenía 
dentro, como hacen los médicos cuan-
do no saben lo que el paciente tiene, 
por los signos exteriores. Comencé a 
desarmarlo cuidadosamente y esto me 
fué tan sencillo como una operación 
de apendicitis. E l aparato se pone al 
descubierto con toda lealtad e ino-
E l NIohl Nichl Shlmbun, manifies-
ta <iue el gobierno japonés ba decl-
diclc en principio la evacuación de 
Siberia, pero existen divergencias de 
opinión entre el Ministerio de la G i | -
rra y el del Estado en caanto a ia 
época en que debe efectuarse la pro 
yt.ctada evacuación. 
Cleveland. . 103 500 27x—18 23 
B A T E R I A S 
Por «1 DetLoit: Loonard, Col© 
Bassler, Manion. 
Por el Cleveland: Uhle y O'Neill. 
3 i 
Boston, abril 28. 
C. H- E . 
J O S E R U I Z 
Flladelfia 
Boston . 
. . 100 000 100— 2 6 2 
. , 100 300 20x—6 10 C 
B A T E R I A S 
Por el í ttadalfia: Parry, Keafa, 
Hasty y Perkins. 
Por el Boston: Bush, Myers y Ruel. 
L A COMTAfiTA S E EN-
CARGARA D E LOS SERVICIOS POS-
T A L E S T E L E G R A F I C O S 
D E L P E R U 
LÍMA, Perú. Abril 2í. 
Un decreto presidencial publicado 
hoy, manifiesta que los servicios pos-¡ 
talos telegráficos e inalámbricos pe-' E l juego que debían efectuar San 
ruanos, se efectuarán desde el prime- j Luis y Chicago fué suspendido por 
ro de Mayo bajo la dirección de la | estar el tereno encharcado. 
Marconi Wirelesd Telegr.-iph Compa^i 
ny Limited de Londres. LIGA NACIONAL 
Dicho decreto no reivela las condi-! 
W«»(le (^ywr se encuentra en esta c a p í -
t a l el competente Inspector de la po l ic ía 
provincial de Santa Clara, s eñor J o s é 
Uuiz. Motiva el viaje del conocido de_ 
tective el traer a su dist inguida esposa 
a consultarse con un especialista, y a l -
gunos asuntos po l í t i cos . 
E l inspector Ruiz t ambién pertenece a 
la Prensa, laborando constantemente en 
los per iódicos VA Comercio y L a Corres-
pondencia, de Cienfuogos. 
Nuestro saludo al consecuente compa-
ñero y estimado amigo y ojali i su dis-
tlnguid'a esposa regrese completamente 
curada de la dolencia que le aqueja. 
Los trece aüos l í w ? de Sm^^^lf^ 
E l , A M V E B S A W O MAGNIFICO D E «oruTT . 
» D E A B m ^ í ^ U K T í ^ 
Caó.egranias de Espala 
Viene de la P R I M E R A pfiglna 
vez más sin consideración a que hay 
suegras que se ponen de parte del yer-
no y hasta se hacen indispensables 
en el matrimonio por los servicios que 
prestan como "vigilantes de tráfico" 
No se aprecia bien lo que val; un 
hombre hasta que no se le considera 
bajo estos dos aspectos: cómo se, por 
ta como amigo y cómo enriquece la 
comunidad con su inteligencia. Es, es 
te último punto, lo inconmensurable, 
porque a cada momento nos encentra 
mos ante un misterio impenetrable, 
que pone en evidencia nuestra inuti-
lidad y nos demuestra que es gracias 
a otro hombre, que alardeamos de ci-
vilizados y nos aprovechamos de esta 
ventaja. 
El otro día, sin ir más lejos, y a raíz 
de un súbito invierno que trastornó 
los planes del coronel—¿he dicho co-
ronel? Pongamos general—del maris-
cal señor Campuzano que tuvo que 
posponer la entrada del calor en sus 
salones sociales del Casino de la Pla-
ya, se presentó éste tan inopinada-
mente en la Habana, que tuve que 
echar a andar el ventilador. 
puese que hubiera perdido la cos-
tumbre con- largos meses de reposo, 
como sucede a algunos que no han 
New York 
Brooklyn. 
clones del contrato, pero se dice que I Brooklyn, abril 28 
regirá durante 25 años * que según | 
sus disposicionés, el personal extran-
jero será limitado a un 20 por 100 ñel 
número total de sus empleados. .,e 
supone que la Compañía Marconi se 
compromete a adelantar los fondv., 
necesarios para la reorganización de 
los servicios cuya operación secún las 
últimas noticiaij causaba grandes pér 
didas al gobierno. 
L A CASA 1>E MONEDA ABARROTA-
DA D E ORO 
NUEVA YORK., abril 28. 
Inundado por embarques de oro que 
desde el primero de abril a esaa fe-
cha totalizan $40.552,000, la casa de 
Moneda del gobierno en Wall Street 
Se halla tan abarrotada con el pre-
cioso metal que la mitad aproximartS* 
mente de la cantidad total ha sido 
trasladada a Flladelfia. Los emplea-
dos «n dichas oficinas han arabajado 
doce horas diarias a fin de poder pe-
sar el oro que llega de todas las par-
tes dej mundo. 
MDVDHIEJfTO M A R I T m O 
NEW YORK, abril 28. 
Llegaron: Munindies, de Santiago; 
Lake Traverso, de Cienfuegos; Palo-
ma, de Nuevltas; Bellta, de Matan-
zas. 
Salló: Lake Pepln, para Santiago. 
Hamlet para examinar la cuestión. No. 
me atreví a poner un dedo y eso que 
soy audaz en mecánica y he desarma-
do muchas cosas y hasta me han so-
brado piezas al volverlas a recons-
truir; pero ante aquel caos quedá 
profundamente humillado. 
—He ahí un hombre—me dije pen-
sando en el inventor del aparato—que 
nos da la Primavera y hasta el Invier- j F I L A D E L F I A , abril 28. 
no, en medio verano, y para ello nos 
ofrece unos ventiladores de aspecto 
sencillísimo, pero que llevan dentro 
un pozo de ciencia, como algunas ca-
bezas, y que nosotros no estimamos 
en lo que se merece. Pero el caso es 
que mi invierno está detenido. ¿Lla-
maré a Campuzano que es dueño de 
las Estaciones? 
Llamé a Lauzurique, que es experto 
y que con su ojo médico, unas pinzas 
y un destornillador anduvo por aque-
llas interioridades y momentos des-
pués, para vergüenza mía, el ventila-
dor marchaba alegremente repartiendo 
frescura y como dici'tndo con sus as-
pas de oro brillante: 
—¿Qué sería de ti, pobre hombre, 
si la inteligencia excepcional de al-
gunos jio te facilitaran la vida? 
^ ^ ^ 
C. H- E . 
010 000 000— 1 7 0 
. 000 000 20x— 2 4 0 
B A T E R I A S 
Por el New Yo^k: Ryan, Salle y 
Snyder. 
Por el Brooklyn :j Ruether y Mi-
ller. 
Flladelfia, abril 28 
Boston . 
Flladelfia 
C. H- E 
110 000 031— 6 15 1 
0 . 401 001 14x—U 12 
B A T E R I A S 
Par el Bcston: bvott y O Weil:. 
Por el Filadelfi.-i- Meadowj y Bru" 
Por causa de la lluvia no pudieron 
efectuar el juego anunciado, Cincinati 
y San Luis. 
diera ejercer sobre las colonias de f* 
Q*an Bretaña, de Francia y de Ho-
landa-
E i Tocsi Ytirl Shfmbo, en tm artícu-» 
lo de fondo, declara que si se au-
mentan las defensas de las Filipinas, 
E L IXCEXDIO D E L A FEDERACIOíí í dicha medida podría Interpretarse co 
InformaclóD Cablegráfica.. t 
Viene de la página DOS 
OBRERA D E TURDí 
ROMA, abril 28. 
Como consecuencia del Incendio por 
manos de los fascisti del cuartel ge-
neral obrero en Turín, los socialis-
tas de dicha ciudad ocuparon un 
buen número de sus fábricas. Se ha 
declarado una huelga general con com 
pleta paralización de las líneas de 
tranvías. 
Al ser Incendiado el edificio de 
la Federación Obrera, varios socia-
listas se hallaban en su interior y 
pidieron socorro desde las ventanas 
al verse rodeados por las llamas- Los 
fascisti no les ofrecieron ayuda algu-
na, pero los bomberos lograron sal-
varlos. Muchos de ellos se encuentran 
en el hospital en grave estado. 
AGRESION DniRtfA CONTRA TTN 
BANCO E N B A S I L E A.—LA PBEMTE-
R \ QUE SE R E G I S T R A EN LOS 
ANALES DE LA POLICTA SUIZA 
H A C E MAS D E UN SIGLO 
GINEBRA. Abril 28. 
Tres bandidos penetraron hoy en 
un banco de Basileo hiriendo mortal-
mente al cajero y robándole 20,000 
francos en billetes de bancos tuizos y 
de otras nacionalidades. 
Este es el primer caso de una agre 
\mo una amenaza Indirecta a los Inte 
reses del Japón en China, suminis-
trando un argumento valioso a los ex-
pansionlstas militares japoneses. Por 
lo tanto, aboga por un acuerdo «s-
pecial entre el Japón y los Estados 
Unidos sobre las Filipinas como el me 
Jor modo de extirpar las sospechas 
amérlcanas acerca 5e la conducta del 
Japón. L a visita del general *Wood 
a este Imperio, al regresar de su ña-
misión, podría utilizarse para llegar 
a un acuerdo sobre los problemas del 
Pacífico, incluyendo en él los de or-
íew militar. 
E n un comunicado publicado hoy 
por las autoridades navales se de-
elara que el Ministerio de Marina no 
espera ejercer un dominio sobre las 
lBla« en virtud de los mandatos con-
codldOK. No se .efectuará cambio algu 
ro en su admlnislración durante el 
corrlenae afio porque las apropiacio-
nes navales existentes no permiten 
gastos adicionales, pero después de 
terminar el año actual ĝe retirarán 
jas guarniciones navales y se entre-
garán las Instalaciones l a a l á - f r i -
cas en las Islas a la administración 
civil . 
E l general Wood declaró en un han 
^aw» «M su honor que dieron y al 
l ú e asistieron varios centenares de 
Llegaron: Delso, de Búcaro; York 
Hsrbor, de Cienfuegos. 
Salió: Celedonia, para la Habana. 
BOSTON, abril 28. 
Salió: San "Blas, para la Habana. 
NEW ORLEANS^ abril 28. 
Salieron: Nordamerika, para Ma-
aanzas; Phoenix, para la Habana. 
sión diurna a mano armada en los 
anales de la policía suisa desde hace americanos residentes en Tokfp y »n 
cerca de un siglo. 
A CUATRO C L A S E S LLAMADAS 
L A S F I L A S 
ATENAS, Abril 28. 
Se han llamado a las filas cuatro 
clases adicionales para reforzar el 
ejército griego en Asia Menor, es de-
cir las de 1912, 1913, 1903 y 1904. 
INCUDENTES Y DESORDENES EN 
B E L F A S T 
D E L F A S T , Irlanda, Abril 28. 
E l populacho asalta -i.ioche tiendas 
de viveros y de bebidad on Newto-
nards Road. apoderándose de todos 
los artículos portátiles. En la maña-
na de hoy fuerzas militares ocuparon 
los barrios d^ ia ciudad en que ocu-
rrieron disturbios. E n ocasión en que 
los residentes en las casas de dichos 
barrios que son en sa mayor parte 
fondas y casas de huéspedes, se dedi-
caban a almorzar, los oficiales que 
mandaban las fuerbas milltres los 
obligaron a aalir a la calle .nientras 
estiis realibaman pesquisas en sus 
moradas. 
L A PRENSA D E l T j A P O N T LA T I -
SITA D E L GENERAL WOOD 
TOKIO, abril 28. 
L a vislta del mayor general Loo-
nardt» Wood fci Japón en su viaje a 1 
las Filipinas ha evocado trases ¿« 
amistosa acogida por parte de la pren 
Ba y ha inspirado a varios diarlos 
artículos acerca de lo relacionada 
que puede hallarse su misión con 
asuntos de orden militar. Varios ar-
tículos de fondo aseguran que sa 
misión incluye el estudio de los pro-
blemas colonlalex det Pacífico y la 
probable Influencia que la libertad 
concedida a las Islas Filipinas, jm-1 
ífokohama, que el gobierno de oís 
í s í a d o a Unidos está haciendo todo 
lo posible para mantener en plena 
*c;i>Idad el espíritu de amisaad que 
lmpen|a en sus relaciones con los alia 
<os, entre los cuales figura el Japón. 
E l general Wood agregó: 
''Deseamos mantener buanas rela-
cloues con aquellos a cuyo lado lu-
chamos." 
INFORME F A V O R A B L E A DOS L E -
Y E S PROTECTORAS 
WASHINGTON, Abril 28. 
L a Comisión Financiera dle Renado 
Informó favorablemente vobre la ley 
de tarifa de emergencias destinada ai 
alivio de la situación de los campesi-
nos y a Impedir la Invasión de mer 
canelas extranjeras a ínfimo precio. 
NOMBRAMIENTO D E L J E F E D E 
L A S F U E R Z A S AMERICANAS D E L 
CANAL D E PANAMA 
WASHINGTON, abril 28. 
E l departamento de la Guerra anun 
ció hoy que el mayor general Adel-
bert Cronkhite ha «ido trasladado de 
la región del tercer cuerpo al mando 
de las fuerzas americanas en la zona 
del canal de Panamá, como sucesor 
del brigadier general Charles W. Ken 
nedy. 
UNA COMPAÑIA REFINADORA 
PLAZA D E NUEVO SU DIVIDENDO 
NUEVA YORK abril 28. 
L a Junta Directiva del Atlantic 
Gulf a jd West Indles Refinlng Com-
pany no llegó hoy a un acuerdo sobrv 
el dividendo trimestral usual d© uno 
y cuarto por ciento en sus acciones 
preferidas. 
Un aplazamiento semejant* ocurrió 
en la última reunión que celebró' di-
cha Junta el tres de marzo pasado. 
E n la que se celebró hoy fué ele-
gido Franlclin D. Mooney, su actual 
vlce-presldente, como suceeor del 
presidente dimisionario A . R . Niebl, 
odos los demás funcionarlos fueron 
reelegido». 
MEJICANOS A B S U E L T O S 
DEMING. abril 28. 
Hoy se pronunció un veredicto de 
inculpabilidad a favor de 16 mejica-
nos acusados de asesinato en cone-
xión con el ataque realizado por las 
tropas de Villa contra Columbus en 
1916. 
SE ULTIMAN LOS DETALLES D E L 
CAMPEONATO DE PESO COM-
PLETO 
N U E V A YORK, a b r i l 28. 
Dos ú l t imos arreglos para el campeo-
nato mundial (ie boxeo que ha de deci-
dirse en la ciudad de Jersey, mediante 
la contienda Dempsey-Carpentier, que 
t e n d r á lugar el 2 de ju l io , siguen avan-
zando r áp idamen te . 
En una conferencia celebrada esta ta r -
de, se decidió que los Contendientes 
pisasen el centro del r ing a las dos de 
la tarde de la nueva hora de "ahorro 
de luz" . 
E l promotor, Tex Rickard, man i fes tó 
hoy que a pesar 'de los numerosos que 
fueron los periodistas congregados en 
Reno en 1910 y en Toledo en 1919, todas 
las seña les hasta ahora Indicaban que 
los que a s i s t i r án a la contienda de la 
ciudad de Jersey, sob repu ja r án en nú-
mero y en importancia a los escritores 
pugllfstlcos que presenciaron los matches 
contra Jeffries y de Dempsey contra W i -
l l a r d . 
L a demanda de localidades para l a 
prensa es tan excesiva que se ha dis-
puesto d iv id i r )a eesión repor ter i l en 
UQS porciones. 
Se des t inarán unoa 140 asientos de 
prensa inmediatos ai r ing que se rán ocu-
pados por los que operen directamente 
l íneas do te légrafo, teléfono y cables. 
Inmediatamente d e t r á s de éstos, e s t a r á n 
situados los palcos y otras localidades 
de elevados precios y a és tos" segu i rá 
una segunda ses ión de localidades des-
tinada a aquellos periodistas que no 
requieran conexiones te legrá f icas o tele-
i ó n i c a s . 
Se esperan otros cambios en las dispo-
siciones acostunabradas durante las con-
tiendas que l i ickard ha financiado. En 
logar de las numerosas peleas que pre-
cedieron al match Dempsey-Willard no 
h a b r á más que tres prel iminares; é s t a s 
no han sido arregladas todav í a pero pro-
bablemente t e n d r á n c a r á c t e r internacio-
na l a f in de corresponder a la contien-
da pr incipal . 
Las localidades se pond rán a la venta 
antea de lo que se ha acostumbrado en 
anteriores campeonatos. Se haprometido 
<X\ie los tickets es tén impresos en ^a p ró -
vima semana y en cuanto lleguen á i cuar 
te l general s e r á n distr ibuidos ontre las 
Poblacione? más populosas y puestos a 
la venta por agentes autorizados del 
promotor. Con excepción de algunas de 
fas sesiones más baratas, todas las lo-
calidades e s t a r á n numeradlas. Los pre-
cios serán de 5 a 60 pesos, s e g ú n donde 
*>tén situados los asientos. 
L A P R E N S A A C O G E C O N A G R A D O 
L A N U E V A L E Y D E R E F O R M A M I -
L I T A R 
MADRID. 28 abril. 
L a Prensa parece haber acogido fa-
vorablemente el proyecto de ley re-
dactado por, el señor ministro de la 
Guerra, vizconde de Eza, para dismi-
nuir los años de servicio en las filas, 
limitándolos solamente a dos, e intro-
duciendo otras reformas en el Ejérci-
to, incluso un severo castigo contra los 
que desertan de las filas emigrando. 
"El Imparcial" manifiesta que la 
ultima guerra demostró que un servi-
cio prolongado en las filas era inns-
cesario, ya que dos meses habían re-
sultad'.< suficientes para entrenar a un 
recluta para prestar servicio activo. 
Lo que necesita el país son mayores 
facilidades para el servicie .militar de 
las que existen, pero que costarían 
sumas considerables. 
Hace troce añod surgió la firma 1 titudes v 
Santos y Artigas. Dos hombres jó- las ¿ a n r í p ^ S!! ens,l^o «Hi 
venes reúnen sus ahorros. Vacían sus r a ^ l S , Películas. l i ? 1 3 ^ 
bolalllos. Total: cuatrocientos, pesos ^ 1 / l0s.,billet«s ? m o > -
5 ^ » ^ * !* cantidacA AVX^TT^T^ 
VIDA OBRERA 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
D E L A FEDERACION D E B A H I A 
La Fede rac ión de Rabia declara que el 
boicot' establecido contra la fábr ica de 
cemento Morro con t /nua rá en vigor a pe-
^rvcle hal,er reamuiUdo los trabajos en 
dicha fábr ica los obreros que constitu-
yen el gremio del Mar i e l . 
Dicho boicot c o n t i n u a r á por cuenta v 
nesgo de la Federac ión , hi^sta tanto 
sean repuestos los obreros pertenecien-
tes a los distintos gremios federados, 
y los cuales, sin hacer Deticiones de nip_ 
gun género, los abandonaron por secun-
dar la acti tud' de los campaneros del 
Mar i e l . Sépase, pues, que el boicot con-
t i n u a r á hasta que desaparezcan las cau-
sas que lo motivan. 
E L COMITE C E N T R A D 
E L PRIMERA DE M A T A 
Los gremios de Pintores, Tapiceros v 
Doradores, Asociación de T/~<grafos en 
general, Gremio de Zapateas y la So-
ciedad de Torcedores de la Habana, en 
unión de las demás colectividad'es que 
radican en Figuras 35 y 37, conmemora-
rán el primero de Mayo, sumándose a l 
proletariado universal. 
A las ocho de la noche del día 30 se 
ce lebra rá una asamblea general de obre-
ros en la que h a b l a r á n varios c o m p a ñ e -
ros para esperar el primero de Mayo. 
El d'ía primero de Mayo, a las doce 
del día, t e n d r á efecto una asamblea mag-
na, en la que h a b l a r á n varios compafie-
ros representando distintas organizacio-
nes proletarias. 
A las ocho de la noche ofrecerán una 
hermosa velada musical . l i terar ia , en l a 
que t o m a r á n parte dist intas c o m p a ñ e r i -
tas y compañeros recitando p o e s í a s ; se 
toca rán varias piezas musicales y en los 
intervelas, distintos oradores h a r á n uso 
dê  la palabra. 
Las socied'ades mencionadas invi tan a 
dichos actos a todos los trabajadores, 
con el f in de t r ibu ta r el debido recuerdo 
a los obreros que han caldo en el "ampo 
del trabajo o en defensa* de sus V ales, 
y de consignar en el presente las aspi_ 
raciones de la clase obrera. 
CELESTINO A L V A R E Z . 
UNION DE CASAS IMPORTADORES 
L A HUELGA F E R R O V I A R I A 
SANTIAGO DE CUBA, ab r i l 28. — 
D I A R I O , Habana.—Las casas Impor-
tadoras compuestas de los s e ñ o r e s Sán-
chez, sdbrinos y Cía, Carbonell, Lafarga ¡ tamente gratis paraTeT público 
E L B A S E B A L L E N LOS ESTADOS 
UNIDOS 
1 L O S CAHUPE 0JíATOS B E L A S 
GRANDES L I G A S 
LIGA AMERICANA 
Compafiía, Sans y Lastra, sociedad en 
Comandita, Mar t í nez y Compañía , Cañas 
y Compañía , Alonso Marteus y Compa-
ñía, Eso^fet, Junca y Compañía , V i ñ a s 
y Compañía, Moragues y Hermano, Mon-
t a n é y Compañía , Vida l y Hermanos, Bor l 
y Compañía , Díaz, Pérez, soejedad en 
comandita, se han agrupado para defen-
derse en todos momentos de cualquier 
atropello que se pretenda cometer con 
sus clientes o bien para proceder de co-
m ú n acuerdo con los que se encuentren 
en malas condiciones y procedan de ma-
la U. 
La huelga planteada por los ferroca-
r r i l e ros c o n t i n ú a Igual, no habiendo l l e -
gado ningiin t r én de correspondencia, co-
mo se esperaba. 
CASAQUIN 
E L BANQUETE-A LOS SEÑORES 
ZAYAS Y C A R R I L L O 
Definitivamente t e n d r á ce lebrac ión en 
la noche de hoy, viernes, en el Nuevo 
F ron tón , el Banquete de^la Vic tor ia , en 
honor de los candidatos triunfantes de 
la L iga Nacional, doctor Alfredo Zayas 
y general Francisco Carr i l lo . Pasan d'e 
m i l las adhesiones recibidas para esta 
fiesta. 
i Todos los palcos, a s í como las can-
chas, se encuentran en poder de las p r i n -
cipales familias de nuestra sociedad. 
La entrada para esta fiesta es absolu-
las l o -
Now York, aKril 28. 
C. H- E . 
Washington . . 310 000 010— 5 lz 3 
New York. . . 140 110 02x— 9 12 1 
B A T E R I A S 
Por el "Washington: Zachary, Erick-
son, Courtney y Gharity. 
Por el New York: Pierc© y Schang. 
Cleveland, abril 28. 
C. H- & 
Detroit 002 000 021— 5 11 1 
" L A U N I O N N A C I O N A L " , C O M P A Ñ I A G E N E -
R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A . y 
" L A U N I O N L A T I N A " , D E A O C I D E N T E S » 
p a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s e l t r a s -
l a d o d e s u s o f i c i n a s a O b i s p o y A g u i a r , E d i f i -
c i o B A N O O G O M E Z M E N A E H I J O , t e r c e r p i s o 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
calidades de tendido y gradas altas. Pa-
ra las demás localidades, es necesario 
estar provisto de la correspondiente i n . 
v i tac ión . 
A las personas que nos pregTantan so. 
bre ^ traje que deben l levar los comen.* 
sales, les hacemos saber que la Comisión 
Organizadora ha adoptado el acuerd'o d© 
recomendar la etiqueta o el traje oscuro. 
L a Comisión organizadora nos comuni-
ca que e s t a r á durante el d ía de hoy para 
cualquier asunto relacionado con el ban . 
quete en el Nuevo F r o n t ó n . Pueden d i -
r igirse a este lugar IQS que necesiten 
t ra ta r a l g ú n particular sobre la mencio. 
uada fiesta. 
También nos recomienda avisemos a 
aquellas personas que tienen palcos y 
que no han pasado a recoger las nuevas 
Invitaciones, lo hagan antes de las doce 
del día, hora en que se d i spond rá de I 
ellos, en vista de las numerosas sol lc l -
casa Gaumond de París. L a gran 
"maison' francesa les envía unos ro-
llos. ¡A trabajar! ¿Quiénes son cutos 
intrépidos empresarios cubanos? La 
gente sonríe, pero a pesar del natu-
ral especticisnuo oriollo, les brinda 
su afecto. E s en 1908. Jesús Artigas 
es conocido en lo» medios periodísti-
cos. 'Es un muebacho alto, ielgado, 
miope, que exbala en ÜU conversa-
ción y en suá gestos una simpatía con-
tagiosa. Pablo Santos, grueso, fuerte, 
sólido, apacible es un conocedor de la 
teneduría de libros. Y ambos inician 
su magnífica carrera a la victoria. 
Han'Píisado trece años. Comenzaron 
la sociedad con un capital de cuatro-
cientos pesos. Hoy Santos y Artigas 
giran por más do un millón de penos. 
E l negocio que coménzi tímidamen-
te con cuatro películas os boy uno de 
los más poderosos circuitos teatrales | 
de Cuba. Cinematógrafo; temporadaI 
do circof estación de ópera; '"ournées 
de opereta; organizaciones teatrales; 
espectáculos de toda clase; Parque 
de Fenómenos; temporada de zarzue-
la y variedades; etc.; etc. Sin em-
bargo Santos y Artigas entre este tu-
multo de espectáculos que dirige su 
genio organizador, conservan siempre 
su fidelidad al cinematógrafo. Fué P1 
cine la base de su fortuna. Fué tam-
bién este espectáculo, ol que \f. luci-
dez penetrante de Pablo Santos y el 
genio organizador de Artigas supie-
ron comprender como 2l más pode-
roso factor de atracción y desenvol-
vimiento teatral. 
Cuando en las pantallas babaneras 
desfilaban películas cortas y anodinas 
ellos surgieron con su conocimiento y 
su actividad. Y fué entonces la apa-
rición do aquella Quo Vadiá en que 
sobre la pantalla cruza la magnífica 
novela de Sienckiviez ;omo una ca-
balgata tumultuosa del circo romano; 
fué aquella extraída de la novela in-
mortal de Fierre Benoit, y fué aquel 
"'Hombre Negro", que nacía crugii 
loá buesos de sus víctimas y que se 
acarreaba con su silueU infame los 
dicterios y los insultos del público 
ingénuo de la ^azuela. 
¡Trece años! E l 29 ie Abril de 
1908 es una bella fecba en la historia 
teatral de Cuba. Será curioso conocer 
como estos bombres se atrajeron, y 
consolidaron sus esfuerzos, y mezcla-
ron magníficamente su fuerza, su ta-
lento,-su genio. 
Pablo Santos y Jesús Artigaa se 
conocieron bace diez y nueve años. 
E r a en la fábrica de clganos CuBa 
Elegante. Trabajaron juntos en la 
misma carpeta. L a teoría de Descar-
tes sobre "los átomos croebus", tie-
ne en este caso un símbolo arrogan-
te y espléndido. Estalló !a guerra de 
Agosto. Santos y Artigas '¿.e í-epara-
do del cine ia ̂ dad" 
¿efugio y de ^ ^ . . ^ 
RegreS6 a la Habana ^ T < Á ^ 
^ o r de e a ^ ^ 
Y el día 29 de Ahr» Á 




encontrado !¡. „ ,„ 
los bueyos de oro; ia8 
Y no incurrieron en 1 .Uias 
vacilaciones An,,»!,. .Alanza. 
x V T138' 
•acilaciones. Aquella 
ambos aportaron ¿us Pon^ ^ 
obr'a común: dosclentog « 
uno. Y enseguida vn Z^ H 
Gaumond. Luego una ranida'i-H 
una notaría. Y el cartni < lslta I 
el midmo día la escritnr"; Jl0,arc^ r el cartuia'rTo^ - escritura do 1 
social Santos y Artigas ra: ' 
Y he aquí el aniversario ñ¿ 1 
hermosa mañana de Ab!?i ^en| 
L a obra realizada po/ . 
grandes empresarios cubanof; ^ 
gantesca Pero es durante ios 1 fl 
timos anos que sus esfuerzo, ^ 
victorias han sobrepasado todn 
limites. UU3 
Santos y Artigas forman hov ei ^ 
vasto circuito teatral. Toda cía e 3 
negocios teatrales reúnen en «n! 
nos exportas. Artigas q S -I 
Cuba, dirigiendo, organizando an J 
gomo lucido metódico, y ealií 
dos temporadas de circo en Pavret 
llevó al través de ]a Isla ia band' 
invencible del Circo Rojo. L03 necJ 
cios de Circo son tan vastos, que ¿¡1 
sus elementos formaron dos conjun 
tos; el Circo Rojo, que durante dol 
temporadas ba recorrido la Isla y 
Circo Azul capitaneado por Pabll 
Santos y que ba recorrido Casi todl 
la America del Sur. ] 
Bajo la organización de Artigas h&J 
desfilado durante dos años toda CIMI 
de atracciones. E l público habaien 
ba visto las mejores películas—el cto 
de "Chrlstiic}' ha superado todos to 
esfuerzos realizados hasta el presenl 
te en materia de propaganda y 
éxito y ha aplaudido artistas de 6p 
ra. temporadas de opereta, actos t\ 
boxeo, luchas, el Gran Parque 
Atracciones y el Parque de Fentow 
nos. 
En tanto Pablo Santos emprendía 
realizaba al frente del vürco Azul, 
más vasta y maravillosa jornada. 
14 de Mayo de 1919 embarcó en 
"Parismina* de la Flota Blanca. Lie 
vaha 48 pasajes, 1 7 jaulas de fiera 
un material semoviente iormidable. 
el presupuesto de esta organizaclól 
ha ascendido a la cantidad de seiaf 
cientos pesos diarios. Ha reconidl 
Pablo Santos casi toda la Amérlcaí 
E l Circo Azul ha levantado su tienl 
da gloriosa en Panamá, Chile, n La 
ma, la fastuosa ciudad de los virref 
yes; en Uruguay. Brasil Venpzuela 
ron por algún tiempo. E l primero fué Colombia. Nunca, oídlo bien, nunca» 
a administrar el central Esperanza en 
Sagua la Grande; el segundo ingresó 
en la redacción de " L a Discusión". 
Fué un reporte avisado, inteligente, 
activo. , 
Pero a pesar de estar separados la 
amistad que se forjara en la carpeta sos. , 
En tanto las obras del teatro Capí 
realizó en los anales del circo una M 
nada tan vasta y formidable. 
Después de dós años de austnci 
Pablo Santos y Jesús Artigas se abra 
zaran.. Mostrarán sus balances. G? 
nancias líquidas; quinieatog mil 
donde ambos trabajaban—Pablo como 
tenedor de libros, Jesas como auxiliar 
—se mantuvo espléndida y firme. 
Mantenían una correspondencia. Pa-
blo siempre pensaba en salir del ra-
dio de la administración y de la te-
neduría y lanzarse en las grandes 
empresas. 
Aríigas cCnserva como una reli-
, quia, amarillentas, arrugadas, >af» 
tudes para los mismos. . ,1 „ 11 < ° ' , 
El Jard ín E l Fénix ha rá un decorado cartas de aquella época. E n tojas, 
suntuoso en la fiesta de esta noche. I^aí como un leit motiv, Santos le decía. 
tollo—cuya pi-imera piedra jubic 
Artigas, tocan a su fin. 
Un poeta ingenioso ha escrito 6f? 
cuarteta que aquí engaivamcs: 
De la fama bajo el solio, 
para que el arte bendigas, 
se levanta el Capitolio. 
Sus dueños: Santos y Artisas. 
Pronto llegará Pablo Santo». En| 
toncos él y Jesús Artigas sub ran 
ir a la Hat ana, 
para volver a reunimos y trabajar 
juntos. Formaremos una sociedad y 
f ente lumínica , quo con ta to gusto "Ten^o tranas de 
vienen presentando en las fiestas, e s t a r á 
en un espacio que ocupa el centro de 
la mesa presidencial. 
Los palcos e s t a r á n enpalanados con serarnoa rlcoa' 
g-uirnaldas, flores, banderas y cortinajes. „ j . _ . , , , 
Será, sin íTuda, una gran fiesta. 1 Santos estaba obsedido con la cine-
La sociedad habanera, representada 1 matografía. Con suprema clarivíden-
por bellas e interesantes mujeres, e s t a r á „ i „ . _ L 1 L . . L I I L ¿ — . I I - T i„ 
presidiendo esta fiesta-homenaje al Pre-1 cla comprendió que la pantalla sena 
Bidente y Vicepresidente electos. luna magnifica atracción para las muí 
roof garden del bellísimo coliseo. 
I desde allí verán la Habana oxtenm 
I a eus pies como una s " 1 ™ 
j baña que vé en este niagnifico^P 
tolio el más alto ^bo lo del e^rz 
de dos cubanos; símbolo Je fuerza. 
V lCt0rIa - José^M. HEKFEBO. 
F E R I A D E 
Almendares Park, S E V I L M Abril 28,29 y 30 
L a Compañía Manufacturera Nacional tiene sumo gusto en Invitar a los señores 
C 3244 8a 23 
A b a n i c o P r e s i d e n c i a l 
PARA jLNUIíCIO 
Con los retratos de Zayas y Carrillo, y la bandera Onhana, nray 
bonito cromo de litografía. 
Es el mejor anuncio para repartirlo el 20 de Mayo entre sus 
clientes. M M 1 ! 
Precios muy baratos, según cantidades. 
OESABEO GOXZALEZ T CIA. 
Fiíbrlonnjes do artfcnlon de cartón. 
PAULA, 44* T E L E F O N O A-7982. HABAIfA. 
Ind. 28ab. 
Accionistas de, la mis-
ma, a sus numerosos consumlderos y el público en general, para la gran Exposición de sus €XQU 
28 29 y ™ 
ductos en los terrenos de Almendares Park. Dicha exposición se efectuará en los días . _ 
ur. A "FTRIA 
presente mes, desde las 8 p. m., en la tradicional fiesta de ios andaluces, nom&rada ^ 
L L A " . Nuestros visitantes podrán apreciar la gran preponderancia de esta industria Nacional, m 
todos los adelantos modernos y a la altura de la más refinada perfección. 
Las múltiples muestras que exhibiremos de nuestras confituras, chocolates, galleticas y 
tos, Justificarán la indiscutible fama gue se nos concede y que honradamente hemos alcanzado 
demás P roduc-
SuscríLase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anÓDcíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Los productos que exhibiremos serán indistintamente de L A E S T E C E L A , L A HABA ' -«resad» 
LA COÍÍSTANCIA, B A G U E R y JTESTKE Y MARTINICA, por ser todas cetas marcas üe 
Compañía. 
N O D E J E N D E V I S I T A R N U E S T R A G R A N E X P O S I C I O N 
Compañía Manufacturera RacíonaL S. A. Infanta 62.-Habana 
C8439 
